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DUIDELIJICE  BRONVERMELDII'IG VORBEMERKUNGEN 
Die  Aussenhandelsstatistik  der  Gemeinschaft 
enthalt die Ein· und Ausfuhr an  Eisen und Stahl (1) 
Eisen·  und  Manganerzen,  Schrott  und  Kohle  nach 
Herkunfts·  und  Bestimmungslandern, ·gebieten und 
Zah  lungsraumen. 
Erfasst  werden  der Austausch  zwi schen  den 
einzelnen  Mitgliedstaaten  der  Europëischen  Ge-
meinschaft für  Kohle und  Stahl  sowie die Ein- und 
Ausfuhren  iM  Handel  mit  dritten  Landem  <2>· 
Entsprechend  den  bestehenden Vertrëgen  und  den 
verfügbaren  Unterlagen  werden  Belgien/Luxem-
burg  einerseits  und  Frankreich/Saar  andererseits 
jeweils zusammen  ausgewiesen. 
Die Arbeit  ist nur  ermoglicht worden  durch  die 
freundl i  che  Berei tschaft  der  Stati sti schen  Am ter 
und  der  anderen  mit der  Erstellung der nationalen 
Aussenhandel sstati sti ken  befasste n  Organi satio-
nen,  die  der  Hohen  Behorde  ihre  Ergebnisse  zur 
Verfügung  gestellt hc!Jen.  Für diese intensive und 
fruchtbare  Zusammenarbeit,  die  ein  schones  Bei-
spiel für  internationalesZusammenwirken darstellt, 
sei  an  dieser Stelle herzlich gedankt. 
Quellen: 
Die von  den  einzelnen Mitgliedstaaten in  Form 
von Hollerithlisten bereitgestellten Aussenhandels-
stati sti ken  werden  in  der  Hohen  Behorde ei nheit-
1  ich  umgeschlüsselt  und  zusammengefasst;  al s 
gemeinsamer Waren•Nenner dient ein auf Basis der 
(J)  Qualltatskohlenstoffstahl  und  leglerte  Stahle  sind 
nicht gesondert ausgew/esen,  sondem  in  die einzelnen 
Warenpositlonen mit einbezogen worden. 
{2)  Es wird aus.c;Jrücklich  darauf hingewiesen,  dass die 
nachstehenden  Ubersichten  Angaben  über den  Aussen-
handel wiedergeben, wie sie aus den elnzelnen Aussen· 
handelsstatlstiken der  Lander hervorgehen. 
Diese Angaben sind für  Kohle nlcht vergleichbar mit 
den  im  Statlstischen  Bulletin der Hohen  Behorde regel-
massig veroffentllchten  Zahlen  über  Ein·  und Ausfuhr 
an  Kohle.  Die  /etztgenannten  Statlstlken  basieren für 
die Einfuhr auf den  Elnfuhr-Erklarungen  der lmporteure; 
für  die  Ausfuhr  sind  die  Lieferungen  ab  Produktions-
statte wledergegeben.  Ausserdem erlauben  diese Anga-
ben  getrennte  Statlstiken  für  Be/gien/ Luxemburg  und 
Frankreich/  Saar, Oie lm  allgemelnen bestehenden Un ter· 
schiede  beruhen  in  erster  Linie  auf  zeltlichen  Ver-
schlebungen in den Anschrelbungen, 
0/eser Hinweis gilt sinngemass auch fûr die Statistiken 
über Lieferungen der Stahlwerke. 
Ill 
REMARQUES  PR~LIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  couvrent  les  importations  et  les  ex· 
portations  de  fer  et d'acier (1), minerai  de fer et 
minerai  de manganèse,  ferrai Ile et charbon,  venti· 
lées  par  pays  et régions d'origine et de destina· 
tion, et zones monétaires. 
Ces statistiques portent sur les échanges entre 
les divers pays membres  de  la Communauté  Euro-
péenne du  Charbon et de l'Acier ainsi  que sur les 
importations et exportations aveo les pays tiers<2>. 
Conformément  aux traités en'  vigueur et à  la docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg d'une 
part  et  France/Sarre  d'autre  part,  sont  indiqués 
conjointement dans chaque cas. 
Ce  travail  n'a  été  possible  que  grâce  à  la 
bonne volonté dont ont fait preuve les offices des 
statistiques  et  autres  organisations  chargées  de 
l'établissement  des  statistiques  nationales  du 
commerce  extérieur  qui  ont  mis  les  résultats  de 
leurs travaux &  la disposition de la Haute Autorité. 
Que cette coopération active et féconde qui  consti-
tue  un  remarquable  exemple  de  collaboration  in-
ternationale,  fasse  ici  l'objet  de  nos  remercie-
ments  les plus sincères. 
Sources: 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  éla. 
borées par les différents pays membres  sous forme 
de  listes mécanographiées  sont  converties  sur la 
base de coefficients uniformes  et récapitulées par 
la Haute Autorité: une clé décimale établie sur la 
(J)  Les aciers spéciaux au carbone et les aciers alliés 
ne sont pas  indiqués  séporément  mals  ils  sont inclus 
tians les divers postes de produits, 
(2)  Il est expressément souligné que les aperçus d'en• 
semble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs  telles qu'elles ressortent des  dif· 
férentes  statistiques nationales du  commerce extérieur. 
.En  ce qui concerne le charbon,  ces données ne sont 
pas  comparables  avec  les  chiffres des  importations et 
exportations  de  charbon  publiés  régulièrement dans  fe 
Bulletin  Statistique  de  la  Haute  Autorité.  En  ce  qui 
concerhe  /es  importations,  ces  dernières  statistiques 
ont pour  base  les  déclarations  des  importateurs;  pour 
les exportations,  ce sont les  livraisons déport lieu de 
production  qui  sont  indiquées.  En  outre,  ces données 
permettent  d'établir  de!:>  statistiques  séparées  pour 
Belgique/  Luxembourg et France/  Sarre. Les différences 
qui  apparaissent  généralement  sont  dues  en  premier 
lieu au fait  que les chiffres sont portés en compte avec 
certains retards. 
Cette  indication  s'applique  également por analogie 
aux statistiques  relatives  aux  livraisons des aciéries. PREFAZIONE 
La  statistica del  commercio  con  l'estero della 
Comunità comprende i dati relativi all'importazione 
e  all'esportazione del ferro  e  dell'acciaio (1), del 
minerale di  ferro e di  manganese, del rottame e  del 
carbone,  suddivisi  per  paesi  e  territori  di  origine 
e  di  destinez ione nonchè per zone monetarie. 
La  ri levazione  abbraccia  gli  scambi  tra  i  vari 
paesi membri  della Comunità  Europea del  Carbone 
e  dell'  Acciaio,  come  pure  le  importazioni  ed  e-
portazioni  da e  verso  i  paesi  terzi  (2). Conforme· 
mente agli accordi  in  vigore e  agli elementi  dispo· 
ni bi li.,  sono  costantemente  raggruppati  insieme  i 1 
Belgio e  il  Lussemburgo,  da un  loto,  e  la Francia 
e  la Sarre, dall'altro. 
Il  lavoro che presentiamo è stato reso possibi le 
soltanto  grazie  al  cortese  contributo  apportato 
dagli  Uffici  di  statistica  e  dalle altre organi zza-
z ioni  che si  occupa  no  delle s tati s ti che  n azional i 
del  commercio  estero,  mettendo  a  disposizione 
dell'  Alta  Autorità  i  ri sul tati  da  lora  conseguiti. 
Teniamo  ad  esprimere  qui  i  nostri  più  sentiti 
ringraziamenti  per questo prezioso e  proficuo  con-
tributo  che  costitui sce  un  magnifiee  esempio  di 
colloborazione su livello internazionale. 
Fonti: 
Le  statistiche  del  commercio  estero,.  elaborate 
dai  singoli  paesi  membri  sotta  forma  di  elenchi 
meccanografici  con  il  sistema delle ::;chede  perfo· 
rate,  vengono  uni formemente  cadi  fi cate  e  raggrup-
pate da  li'  Alta Autorità. Come denominotore comune 
(1)  Gli  ace/ai  fini  al  carbonio  e  gli  acciai  legati  non 
vengono inclicati  separatamente,  ma son·o  compresi ne/le 
rispettive  voci  generiche. 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabelle  seguentl 
rispecchiano  le  informazioni  sul  commercio  estero, 
quali  risultano  ela/le  statistiche  ciel  commercio  estero 
dei  vari paesi. 
Per  quanti  concerne  il  carbone,  i  clati  non  sono 
comparabili con  i  dati relativi all'importazione e  ali' e· 
sportazione  cli  carbone,  perioclicamente  pubblicati  ne/ 
Bollettino  Stati stico  dell 'Alta  Autorità.  lnfatti,  questi 
ultimi  clati  si  basano,  per  1  'importazione,  su/le cli-
chlarazione presentate  clagli  stessl  importJtori  e,  per 
1  'esportazione,  su/le  forniture  cial  luogo  cli  procluzione 
e  consentono  inoltre  cli  suclcliviclere  le  statistiche  ciel 
Belgio/ Lussemburgo  e  della  Francia/ Sarre,  Le  cliffe· 
renze  che  si  riscontrano  genera/mente  sono  clovute  in 
prima linea alle clifferenze cli  epoca delle varie registra-
zioni. 
Lo  stesso  rilievo  vale  anche  per  le  statistlche 
riguarclanti  le  forniture  delle  accia/erie. 
IV 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de statistiek van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap is de  in- en uitvoer van  ijzer en 
staal  (1},  van  ijzererts .en  mangaanerts,  alsmede 
van  schroot  en  kolen  opgenomen,  ingedeeld vol-
gens  landen  van  herkomst  en  bestemming,  alsook 
volgens valutagebieden. 
De  stati sti ek  bevat de gegeven s  met  betrekking 
totl,et handelsverkeer tussen de afzonderlijkedeel-
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap 
voor  Kolen  en  Staal,  al smede  de  invoer uit  en de 
uitvoer  naar  derde  landen  <2>. 
Overeenkomstig de van kracht zijnde Verdragen 
en  op  grand  van  de  ter beschi kking  staande gege-
vens,  worden  België/Luxemburg  enerzijds  en 
Frankrijk/Saargebied  anderzijds  steeds gezamen-
1  ijk  opgevoerd. 
Een en  onder is slechts mogelijk geweest dank 
zij  de  grote  mate  van  medewerking  van  de  zijde 
van  de nationale bureau' s  voor de stati stiek en de 
overige,  met  de  samenstelling  van  nationale  sta-
tistieken  inzake de  buitenlandse  handel  belaste 
organisaties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resul· 
taten  hunner  werkzaamheden  ter beschikking  heb· 
ben gesteld.  Een woord  van  donk  voor deze inten· 
sieve  en  vruchtbare  samenwerking,  welke  een 
fraai  voorbeeld  van  een  gemeenschappelijk  inter-
nationaal  streven  vormt,  mage  hierbij  niet  achter-
wege blijven. 
Bronnen: 
De  stati stieken  inzake de buitenlandse handel, 
welke door de afzonderli jke deelnemende Staten in 
de vorm  van Hollerith-li j sten zijn vervaardigd, wor-
den door de  Hoge Autoriteit op  uniforme wijze met 
behu lp  van  een  bi j zondere code omgerekend en sa-
(1)  Koolstof-eclelstaal  en  gelegeercl  staal  zijn  niet af-
zonclerl i jk opgevoercl,  cloch  in  cie  verschillencle groepen 
goederen  v~rwerkt. 
(2)  Er worclt met klem op gewezen,  clat in cie  hiernavol· 
gencle  overzichten  cie  gegevens  inzake cie  buitenlanclse 
handel zijn vermelcl,  zoals cléze uit cie  nationale statis· 
tieken  inzake  cie  buitenlanclse  handel  voortvloeien, 
Voor  wat  cie  kolen  betreft,  zijn  deze  gegevens niet 
vergelijkbaar met cie  regelmatig in  het Statistisch Bulle· 
tin van cie  Hoge Autoriteit gepub/iceerdé cijfers inzake 
cie  in• en uitvoer van kolen.  ln  laatstgenoemcle stat/stle- __ 
ken  zijn de  invoercijfers  op  cie  invoerverklaringen  van 
cie  importeurs  gebaseercl;  wat· de  uitvoer 1>etreft,  zijn 
hier cie  leveringen  af·fabf'iek vermelcl.  Bovendien  is' het 
moge/ijk op grond van deze gegevens afzonclerlijke sta-
tistieken op te stellen voor België/ Luxemburg en Frank-
rijk/  Saargebiecl.  De  in  het algemee"  voorkomende  ver· 
schillen  vinclen  in  de eerste  plaats  hun  oorzaak  in cie 
verschillende  tijdstippen,  waarop  de  gegevens  zijn 
ingewonnen. 
Deze  opmerking  ge/dt  mutatis  mutandis  eveneens 
voor  cie  statistieken  aangaande  cie  leveringen  van  de 
staal  fabrieken, 
/ Brüsseler Nomenklatur  aufgebauter  Zehnerschlüs-
sel;  ein  gemeinsamer  Londerschlüssel,  der  den 
nationalen Begriffsbestimmungen  weitgehend Rech-
nung  trëlgt,  ermoglicht  die  Unterteilung  der  Her· 
stellungs·  und  Verbrauchslonder  bzw.  Herkunfts· 
und  Bestimmungslander  nach  Einzellondern,  gros· 
seren  LHndergruppen  und  ·gebieten  und  nach 
Z ahlungsroumen. (Seide Schlüssel und  die notwen· 
digen  Erlouterungen  sind  in  einem  besonderen 
Heft  zusammengefasst  worden).  Für  die  einzel· 
nen  Waren•Positionen  gelten  die  vom  Ministerrat 
der  Gemeinschaft  zusammengestellten  und  in  den 
Amtsblëlttern  der  einzelnen  Mitgliedstaaten  ver· 
offentl ichten Begriffsbestimmungen. 
BegriHMrklarunten: 
lm  allgemeinen  gelten  für  die  einzelnen  Mit· 
gliedstaaten  die  Begriffsbestimmungen,  die  ihren 
nationalen  Aussenhandelsstatistiken  zugrundelie• 
gen. 
Demnach  beziehen  sich  die  Angaben  dieser 
Verêiffentlichung  für  samtliche  Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel  ( 1). 
Die Einfuhr umfasst: 
1.  Waren,  die für den freien Verkehr und Verbrauch 
bestimmt  sind  und  unmittelbar  aus  dem  Aus· 
land oder  aus Zollagern  oder -zwischenlagem 
eingeführt  werden. 
2.  Waren,  die zur Veredelung und  anschliessenden 
Wiederausfuhr  eingeführt  werden, 
3.  Waren,  die nach Veredelung im  Ausland wieder· 
eingeführt  werden (  2) 
4.  Rücksendungen.<~ 
Die Ausfuhr umfasst: 
1.  Waren  inlondischen  Ursprungs  sowie  Waren 
fremden  Ursprungs,  die zollamtlich ais Einfuhr 
erfasst waren  und  die das Zollgebiet endgültig 
verlassen, 
2.  Waren,  die zur Veredelung  im  Ausland  ausgea 
führt  werden  und  zur  anschliessenden  Wieder· 
einfuhr bestimmt sind (2), 
3.  Waren,  die nach der Veredelung  im  lnland wie· 
der  ausgeführt  werden. 
4.  Rücksendungen.  (3) 
(1)  Deutschland une:/  Italien  we/sen  die  Ein·  une:/  Aus• 
fuhr  von  Mil itargut  c:/er  ouf ihrem  Gebiet  stationierten 
auslonc:lischen  Truppen nicht mit aus. 
(2)  sine:/  von  Frankreich 1 Saar nicht miterfasst. 
(3)  Italien  bucht  die  Rücksenc:lungen  wiec:/er  von  c:/en 
Ein• beziehungsweise Ausfuhren ab. 
v 
base de  la nomenclature de Bruxelles  sert de dé-
nominateur  commun  pour  les  produits;  une  clé 
commune pour les pays, qui  tient compte dans une 
grande  mesure  des  d6finitions  nationales,  permet 
la  ventilation  des pays  de  production  et  de con-
sommation ou des pays d'origine et de destination, 
par pays, groupe de pays et territoires et par zones 
mon6taires  (les  deux  cl6s  ainsi  que  les explica-
tions de la clé relative aux produits ont ét6 réca-
pitulées  dans  un  fascicule  spécial).  Les  défini-
tions  des  notions  récapitulées par le Con  sei 1 de 
Ministres  de la Communauté  et publiées dans les 
journwx  officiels  des  différents  pays  membres 
sont  applicables  aux  difMrents  postes  produrts. 
Précisions  sur  les définitions: 
Sont  gén6ralement  applicables  aux  différents 
pays  membres  les  définitions  sur  lesquelles r• 
posent  leurs  statistiques nationales du  commerce 
extérieur.  Les  données  de  cette  publication  se 
rapportent par conséquent pour tous les Etats mem· 
bres au commerce spécial ( 0 • 
L'importation comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce 
et la consommation lors de l'importation directe 
ou de la sortie de dép&ts  ou  d'entrep&ts  sous 
régime  de  douane, 
2.  les  marchandises  importées  pour  être  trans· 
formées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre et être 
ensuite réexportées, 
3.  1  es marchandises réimportées  après  avoir  subi 
une  main-d'oeuvre  ou  être  transfonnées  à  l'é-
tranger (  2). 
4.  les marchandises retournées. (l) 
L'exportation comprend: 
1.  les marchandises indigènes et les marchandises 
nationalisées par  l'acquittement des fonnalités 
douanières  lors  de  l'entrée  qui  sortent effec· 
tivement du  territoire douanier, 
2.  les  marchandises  exportées  pour  être  trans-
forméesou recevoir une main-d'oeuvre à l'  étran-
ger et être ensuite réimportées (2), 
3.  1  es marchandises réexportées  après être trans-
formées  ou  avoir  reçu  la main-d'oeuvre en vue 
de  laquelle elles ont  été importées& 
4.  les marchandises retournées. (3) 
(7)  L'Allemagne et  l'Italie  n'indiquent pas  les  impor-
tations et les exportations  c:/es  produits  à  usage mili· 
taire  c:/es  troupes  étrangères stationné4s sur leur terri• 
toire. 
(2)  Ne sont pas comprises clans /es statistiques franco• 
sarroises. 
(3)  L'Italie  tient  compte  cles  marchandises  retournées 
en réduisant conformément ses importations respective• 
ment ses exportations. delle  merci  viene  applicato  un  codice  decimale 
basato sulla nomenclature di  Bruxelles. Un  codice 
comune  dei  paesi,  che  tiene  conto  in  gran  parte 
dei  criteri  nazionali,  consente di  ripartire  i  paesi 
di  produzione e  di  consumo,  o  i paesi  di  origine e 
di  destinazione,  in  paesi  singoli,  in  gruppi  di 
paesi e  in  zone monetarie.  (1  due codici, e  le note 
esplicative al  codice  merceologico  sono  raccolti 
in un  altro fascicolo a  parte). Per le singole merci 
valgono  le  definizioni  stabilite dai  Consiglio dei 
Ministri dellaComunità e  pubblicate nelle Gazzette 
Ufficiali dei vari  paesi  membri. 
Deflnlzlonl: 
Per i  singoli  Stati  membri  valgono,  in  linea di 
mas  sima,  le  defini zioni  che  es  si  hanno  adottato 
per  le  loro  statistiche  nazionali  concernenti  il 
commercio con l'estero. 
1 dati  contenuti  nella presente pubblicazione si 
riferiscono  quindi,  per  tutti  gli  Stati  membri,  al 
commercio speciale < 1). 
L 'importazione  comprende: 
1.  le merci  dichiarate per il  commercio e  il  consu· 
mo  all'atto dell'importazione diretta edell'usci· 
ta dai  depositi o  dai  magazzini doganali, 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione 
e alla  successive riesportazione, 
3.  le merci  reimportate dopo essere state lavorate 
all'estero <2 >, 
4.  1  e mere i resp i  nte. <  3) 
L 'esportazione comprende: 
1.  le  merci  nazionali  e  le  merci  nazionalizzate 
dopo aver espletato leformalità doganali all'atto 
dell'entrata,  e  che  escono  effettivamente  dai 
territorio doganole, 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero 
e  alla  successive reimportazione  <2>, 
3.  le merci  riespartate dopo  aver subito la lavora-
z ione per 1  a  quale er  a no  state i mportate, 
4.  Le merci respinte. < 3> 
(7)  La German/a e  1'/talia non  indicano le importazioni 
e  /e  esportazioni  di  materiali  mi/itare  destinato  a/le 
truppe straniere di stanza sul /oro te"itorlo. 
(2)  Non  sono  compres/  nel/e  statistiche franco•sarres/ 
(3) Per l'Ital/a le  merci resp/nte sono portate in  detra· 
z/one al  movimento  contrario. 
VI 
tnengevat:  al s  gemeenschappel i jke  goederenaan-
duiding geldt een decimale  codificatie, welke aan 
de ha  nd  van  de Sru  ssel se nom end atuur  i s  verkre-
gen;  een  gemeenschappelijke  codificatie  voor  de 
verschi llende landen,  waarbij  in  sterke mate.  reke-
ning  i s  gehouden  met de nationale definities,  stelt 
ons in  staat een onderverdeling van  de  productie-
en  verbruikslanden,  resp.  landen  van  herkomst  en 
van bestemming te maken  volgens de afzonderlijke 
landen,  grotere  groepen  van  landen  en  gebieden, 
alsook volgens valutagebieden. (Beide codificaties 
alsmede de toelichting op  de goederencodificaties 
i:ijn  in  een afzonderlijk document opgenomen. Voor 
de  afzonderlijke  goederen  gelden  de omschrijvin· 
gen, welke door  de Bijzondere Raad  van Ministers 
van de  Gemeenschap  zijn opgesteld  en  in  de  Pu-
blicatiebladen der  verschillende deelnemende Sta-
ten  zijn  gepubliceerd. 
Toellchtlng op de verschillende deflnltles: 
ln  het algemeen gelden voor  de  afzonderlijke 
deelnemende Staten de definities, waarop de natio· 
nale statistieken voorde buitenlandse handel zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze publicatie vermelde gegevens heb· 
ben derhalve voor alle deelnemende Staten betrek-
king op de gespecialiseerde handel  (1) 
De invoer omvat: 
1.  de goederen,  welke bij  rechtstreekse invoer of 
bij  afname  uit  opslag of entrep&t  ais  voor  de 
handel  en  het verbruik  bestemd worden  cange-
ven, 
2.  de  goederen,  welke  ter  veredeling  zijn  inge-
voerd,om vervolgens weer te worden uitgevoerd, 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde goederen  <2 >, 
4.  de teruggezonden goederen. <3> 
De uitvoer omvat: 
1.  de goederen van  binnenlandse herkomst  alsme-
de  de  goederen  van  bLitenlandse  herkomst na 
vervulling  van  de  douaneformaliteiten  bij  in-
voer en  welke  daadwerkeli jk  het douanegebied 
verlaten. 
2.  de goederen,  welke ter veredeling naar het bui· 
tenland  worden  uitgevoerd  om  vervolgens  te 
worden  i ngevoerd  <  2), 
3.  de  goederen,  welke  na  veredel ing  in  het  !:>in· 
nenland  weder  worden uitgevoerd. 
4.  de  teruggezonden  goederen. (  3> 1 
(1)  De  geimporteerde  en  geëxporteerde  goederen  voor 
militair gebruik,  bestemd  voor  de  op  hun  grondgebieci 
gestationneerde  vreemde  troepen,  worden  door  Duits· 
land en ltalië niet aangegeven. 
(2)  zijn niet opgenomen  in  de  statistieken  van  Frank· 
rijk en het Saarland. 
(3)  De  terugzendingen  worden  door  ltalië  van  de  im· 
resp.  export afgeboekt. Der  !pezi  al handel  erfasst  auch  den  Schiffs· 
und  Luftfalneug-Bedarf,  ausgenommen  den 
Bedarf der inlëndischen Schiffe an inlëndischen 
Waren.  (J) 
ln  der  Einfuhr weisen Deutschland,  Frankreich/ 
Saar  und  Italien  ais  Herstellungsland  das  Land 
nach,  in  dem  die  Ware  in  der  Beschaffenheit  er• 
zeugt,  gewonnen  oder  hergestellt  ist,  in  der  sie 
eingefOhrt  wird;  ist  das  Herstellungsland  nichf 
bekannt,  so  tritt  an  seine Stelle  das  entfernteste 
bekannte  Versendungsland;  Belgien/Luxemburg 
unrl  die Niederlande weisen das Herkunftsland aus. 
Die Ausfuhren  erfassen Deutschland und  Italien 
soweit moglich  nach den Verbrauchslëndern, Frank-
reich/SaCI',  Belgien/Luxemburg  und  die  Nieder· 
lande  nach  den  Bestimmungslëmdern. 
Diese  Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in 
den  Tabellenkopfen  einheitlich die  Bezeichnungen 
"Herkunft"  und  "Bestimmung"  benutzt  werden. 
Berichtszeitraum: 
Oie Meldungen der  einzelnen Mitgl iedstaaten er-
folgen  kalendermonatlich. 
!inheiten: 
Oie  Angaben  erfolgen  in  dz  = 100  kg.  und  in 
E.Z.U.- Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1 $  = 
1 Verrechnungseinheit = 4,20  DM;  = bfrs.  50; 
ffrs. 350;  = lit 625; = hfl. 3,80  ist. 
Das  Gewicht  ist  im  allgemeinen  das  Reinge-
wicht  (im  zolltechnischen  Sinne}  der  Waren. 
Die  Werte  beruhen  auf  den  von  den  Ein- und 
Ausführern gemeldeten  und  von  den  Zollëmtern ge-
prOften  Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar, 
d.h.  Ein- und  Ausfuhr  frei  Grenze  des  nationalen 
Zollgebietes  ohne  BerOcksichtigung  der  Einfuhr-
zolle  und etwaiger Ausgleichsbetrëge. 
Die  lJbersichten  weisen  berichtigte  kumulierte 
Vierteljahresergebnisse aus (Januar-Marz, Januar 
Juni,  Januar-September, Januar- Dezember}. 
(J)  Nur  Sunkerkoh/e  für  die  Sundesrepublik  unter den 
zustëindigen  Nummern  nochweisbor,  do  der  sonstige 
Schiffsbedorf  insgesomt  in  elner  Sommelnummer  des 
Gebrouchs·Zolltorifs  erscheint. 
VIl 
Les  prov1s1ons  de  bord  pour  navires  et  aéro-
nefs  sont comprises dans le commerce spécial, 
hormis  les produits  indigènes  embarqués  corn• 
me  provisions  de  bord  sur  des  navires  et 
aéronefs  nationaux.  (1) 
L'Allemagne,  la  France/Sarre  et  l'Italie  in· 
di quent  dans 1  es importations  comme pays produc-
teur  le  pays  dans  lequel  la  marchandise est pro· 
duite, obtenue ou fabriquée dans l'état où  elle est 
importée;  si  le pays de production n'est pas connu, 
on  lui  substitue le pays d'expédition connu  le plus 
éloigné;  la  Belgique/Luxembourg  et les Pays-Bas 
indiquent  le pays de provenance. 
L'Allemagne  et  l'Italie  indiquent  tJUtant  que 
possible  les  exportations  par  pays  de  consomm~ 
tion,  et la France/Sarre,  la Belgique/Luxembourg 
et  les Pays-Bas par pays de destination. 
Il  convient  de prendre  note  de ces  différences 
car dans les en-têtes des tableaux les désignations 
"origine"  et  "destinntion"  sont  uniformément  em· 
ployées. 
Période  de  référence  des  rapports: 
Les  déclarations  des  différents  pays  membres 
sont faites  par  mois  calendaire. 
Unités: 
Les indications sont fournies  en quintaux métri-
ques  =  100  kg  et en  unités  de  compte  U.E.P.  ($} 
L'unité de  compte de  1 $  = 4,20 DM;  =  50  Frb; = 
JSO  Ffr;  = 625  lires  italiennes;  = 3,80  florins 
néerlandais. 
Le  poids  esr en  général  le poids  net  (réel  ou 
légal)  de  la  marchandi.se. 
Les  valeurs  sont fondées  sur  les  données  in-
diquées  pCI'  les  importateurs  et  exportateurs,  et 
vérifiées par  les  services de  douane;  elles repré-
sentent la  valeur à  la f.ronti4lre,  c'est·à·dire les 
importations et les exportations franco-frontière du 
territoire  douanier  national  sans tenir compte  des 
droits  d'importation  ni  des  éventuels montants de 
compensation. 
Les  tableaux  indiquent  les  résultats  trimes-
triels  cumulatifs corrigés (janvier- mars,  janvier 
- juin,  janvier - septembre,  janvier· décembre). 
(l)  Seul le charbon de soute pour la République Fédéral• 
figure  sous  le  numéro  afférent,  cor  les  outres  besoins 
en  tonnage  sont  Indiqués  globalement  sous  un  numéro 
collectif du toril douanier d'usage. Le provviste di  bardo per  novi  e  oeronavi  sono 
comprese nel  commercio speciale, ed eccezione 
dei  prodotti  nazionoli  imbarcoti  come provviste 
di  borda  su  navi  e  aeronavi  nozional i.  (1) 
Nell a  voce  "lmportaziont"  della  Germanie, 
Francia/Sarre  e  ltalia  s'intende  per  paese  di 
fabbricazione  il  paese  in  cui  la  merce  è  prodotta, 
estratta o  fabbricata  nella  forma  in  cui  è  importa-
ta;  qualora  i 1 paese  di  fabbricazione  non  si a  co• 
nosciuta,  è  indicoto  il  più  lo ntano  paese  di  sp~ 
dizione;  il  Belgio/Lussemburgo  e  I'Oianda  in· 
dicano il  paese di  provenienza. 
La Germanie  e  l'ltalia  suddividono,  per  quanta 
possibile,  le esportazionï a  seconda  dei  paesi  di 
consuma,  mentre  la  Francia/Sarre,  il  Belgio/ 
Lussemburgo e  I'Oianda  le  suddividono  a  seconda 
dei  paesi di  destinazione, 
E'necessario  tener  conta  di  queste  differenze 
doto  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestate 
"origine"  e  "destinazione". 
Periodo cui  si riferiscono i dati: 
1 singoli  Stati  membri  inviano  le  loro  denuncie 
pP."'  mese di  calendario civile. 
Unità: 
1 dati  sono espressi  in  quintali  di  100  kg.  e  in 
unità di  canto U.E.P  .;  1 $  unità  di  canto è pari  a: 
DM  4,20  =  fr.b.  50  = fr.f. 350 =  lire 625  =  fiorini 
3,80. 
Di  regala,  per  peso  s'  i ntende  i 1  peso  netto 
(effettivo o  legale) della merce, 
1 valori  sono  basati  sui  dati  forniti  dagli  impor• 
totori  e  esportatori  e  verificati  dagli  Uffici  di 
Dogon a;  roppresentano  i  1 "val  ore  frontiera•,  cioè 
importazione e  esportazione franco  frontiera  senza 
tener  conta  dei  dazi  doganali  e degli  eventuali 
tistorni. 
Le  tabelle  indicano  i  risultati  trimestriali  cu-
mulativi  corretti {gennaio- marzo, gennaio- gi ugno, 
gennaio- settembre, gennaio- dicembre). 
(J)  Sotto  i  re/at/vi  numeri  coc/ice  fl;ura  so/tanto  il_ 
carbone  ela  bunkeraggio  per  /a  Repubblica Feclerale, 
clato  che  le  rimanenti  provviste  cli  borclo  sono  state 
raggrupate  /nsieme  sotto  un  solo  numero  coclice  c/e//a 
Tarlffa c/ogana/e. 
VIII 
De  voorraden aan board van schepen en lucht-
vaartuigen  vallen  eveneens  onder  de  gesp~ 
cialiseerde  handel,  met  uitzondering  van  die 
producten  van  binnenlandse  herkomst,  welke 
al s  boordprovi ont  ten  behoeve  van  schepen  en 
luchtvacrtuigen  worden  meegenomen.  (1) 
8ij  de  invoer  wordt  door  Duitsland,  Frankri jk/ 
Saargebied en ltolië ols productielond dot land ver• 
meld,  woar  de  goederen  in  dezelfde vorm  geprodu-
ceerd,  gewonnen  of  gefabriceerd  zijn,  ais  waarin 
zi i  worden  ingevoerd;  i s  het  productieland  niet 
bekend,  dan  wordt  in  plaats daarvon het meest ver· 
wi jderde bekende land van verzending oangegeven; 
België/ Luxemburg  en  Nederland  vermelden  het 
land  van herkomst. 
Duitsland  en  Ital ië vermelden  de uitvoer  zoveel 
mogelijk  naar  landen van  verbruik; Frankrijk/Saar-
gebied,  België/Luxemburg  en  Nederland  echter 
naar  land van bestemming. 
Met  deze  verschillen  dient  rekening  te  worden 
gehouden,  daar  in  de  koppen  boven  de  tabellen 
slechts de aanduiding "herkom st• en "bestemming" 
voorkomt. 
Periode  waarover  de  gegevens  worden  verstrekt. 
De  afzonderlijke  deelnemende  Staten  verstrek-
ken  gegevens  over  eike  kalendermaand, 
Eenheden: 
De gegevens worden vermeld  in  Doppelzentner= 
100  kg,  alsmede  in  Rekeneenheden  E.B.U.  (S}, 
waorbi j 1  S =  1 rekeneenheid =DM 4,20 = Bfrs. 50 = 
Ffrs.  350 =Lit. 625 = Hfl. 3,80. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het  netto-gewicht  (daadwerkelijk  of  wettelijk)  VCI'I 
de  goederen, 
De  waarde  i s  gebaseerd  op  de  door  de  impor-
teurs en  exporteurs  verstrekte  en  door  de douane-
diensten  gecontroleerde  gegevens;  deze  cijfers 
geven de waarde van de goederen aon de grens aan 
d.w.z.  de  in·  en  uitvoerwaarde  franco  grens  van 
het  nationale  douCI'Iegebied,  zonder  dot  met  de 
invoerrechten  of  eventuele  vereveningsbedragen 
re  ken i n g  i s g ehouden. 
De  tabellen  geven  een  beeld  van  de  gezamen-
1  i j  ke gecorri geerde re su ltaten per kwartaal (Januari 
- Maart,  Januari  - Juni,  Januari  - September, 
Januari - December). 
(1)  De  c/esbetreffenc/e  nummers  omvatten  s/echts  bun-_ 
lcerlcolen  voor cie  Bonclsrepublielc,  cloor  cie  overige totale 
scheepsbehoeften  one/er  een  verzome/post  van  het clou• 
anetarief  voor verbrui  ksgoec/eren zi  jn opgevoercl. IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
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SEITE  - PAGE 
EIHFUHR  IMPORTA TIOHS 
EINFUHR NACH WAREN UND WARENGRUP •  IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROUPES 
PEN1 UNTERTEILT NACH HERKUNI'"TSLAN- DE PRODUITS  SUBDIVISEES D'APRE$ PAYS 
DEFÎN, •GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN:  1-20  21-40  41-60  61-81  82-99  100-127 REGIONS ET ZONES MONETAIRES D'ORIGINE: 
ROH EISEN  ~ 
Roheisen  1  21  41  61  82  100  Fonte 
Sp•egeleisen  1  21  41  61  82  lOO  Spiegel 
Hochofen-F erro mangan  1  21  41  61  82  100  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN l.t.  FERROLEGIERUNGEN  IOTAUX FONTE ET FERRO-ALLIAGES: 
INSGESAMI•  1-2  21-22  41-42  61-62  82-83  100-101  subdivisés d'après: 
unterteilt nach: 
Lrmdern  1  21  41  61  82  100-101  Pays 
Geographi schen R"aumen  1-2  21-22  41  62  82  101  Zonès géographiques 
Zahlungsr8umen  2  22  41-42  62  83  101  Zones monétairtts 
HALBZEUG  DEMI - PRODUlTS 
Rohblocke und  Rohluppen  3  23  43  63  84  102  Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und  Knüppel  3  23  43  63  84  102  Blooms et billettes 
Vorbrarnmen,  Platinen  3  23  43  63  84  102  Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS POUR 
ABSATZ INSGESAMT:  3-4  23  43-44  63-64  84  102-103  LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Limdern  3  23  43  63  84  102-103  Pays 
Geographi schen Raumen  3-4  23  43  63-64  84  103  Zones géographiques 
Zahlungsr8umen  4  23  43-44  64  84  103  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  5  24  45  65  - 104  Ebauches en rouleaux pour t&les 
Neue Schiene11  5  24  45  65  85  104  Rails neufs 
Sch-llen, Unterlagsolatten, Laschen  5  24  45  65  85  104  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  5  24  45  65  85  104  Fil machine 
Stabstahl  5  24  45  65  85  104-105  Barres 
Stahl spundwande  - 24-25  45  65-66  85  105  Palplanches 
Profile von 80 mm  und  mehr,  Zoreseise~  6  25  46  66  85  105  Profilés de 80 mm  et plus, Zorès 
Sonstige Profile  6  25  46  66  86  105  Autres profilés 
Bandstahl  6  25  46  66  86  105-106  Feuillards 
Breitflachstahl  6  25  46  66  86  106  Larges plats 
- T  ransfqrmc:~toren· ul"!r!,_Dynamobl eche  6  25  46  66-67  86  106  Tôles magnétiques 
\14eissblech,  un:!  sonstige verzin..,te  t'er blanc et toles étamées d'une èpa1• 
Bleche mit einer Starke von:  7  25-26  46-47  67  86-87  106-107  seur de: 
0,50 mm  und mehr  7  25-26  46-47  67  86  106  0,50 mm  et plus 
wei niger al s O. 50 mm  t 
26  :+ 
67  ~7  ~~07 
moins de O.SO  mm 
Sonst1ge überz. sowie plattie• ;.- Blechè  26  67  87  Autres t&les  rev&tues et'·,t&les  plaquée~ 
Blec:he, nicht liberzogen  7-8  26  47  67-68  87  107-108  T&les non revAtues: 
von 3 mm  und  mehr  7  26  47  67-68  87  107  de 3 mm  et plus 
von  wenlger ols 3 mm  7-8  26  47  68  87  107-108  de moins de 3 mm 
1,61.!r;IJ:6tsi.J:!RTIOERZEUGNISSI! UND 
UJTEI"VI!ftARI!IEITETI! I!RZEUO'MISSI!,  PRODUITS LAMINI!S I'"INIS I!T I'"INAU!a 
S2!Y.l  8  26-27  47-48  68-69  87-88  108-109  Si.2Uo!..: 
untertei lt nach:  subdivisées d'apr~s: 
L8ndem·  8  26-27  47-48  68  87-88  108  Pays 
Geographischen Raumen  3  27  48  68-69  88  108-109  Zanes géographiques 
Zahlunasr8umen  8  .27  48  69  88  109  Zanes monétaires 
I"OHEISilN UND STAHL (I!CI-WA.I"ENI  TOTAUX I'"ONTE1  1'"1!1"  I!T ACII!R 
INSOIUAMTI  9  28  49  70  89  110-111  IPI"ODUITS CU  TRAIT!!)~ 
untertei lt nach :  subdivisées d'april: 
L!ndern  9  28  49  70  89  llO  Pays 
Geographischen Raumen  9  28  49  70  89  110  Zones géographiques 
Zahlungsr!umen  9  28  49  70  89  lll  Zones monétaires 
Geschmieclete,  gezog. Erzeugni sse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  10  29  50  71  90  112  précédentes 
Kaltgezogener Draht  10  29  50  71  90  112  Fils tréfilés 
Rahren und Verbindunasstücke  10  29  50  71  90  112-113  Tubes et raccords 
NICHT-VERTRAGSERZ  EUGNISSE  INS- TOT  AUX DES PRODUITS HORS COMMUNAUTE: 
GESAMT:  10-11  29-30  50-51  71-72  90-91  113-114  subdivisés d'après: 
unterteilt nach: 
Landern  10  29-30  50-51  71-72  90-91  113  Pays 
Geographischen Raumen  10  30  51  72  91  113-114  Zones géographiques 
Zahl ungsr8umen  11  30  51  72  91  114  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  12  31  52  73  92  115  Rails usagés 
ERZE  MINERAIS 
Sch-felkiesabbrande  13  32  53  - - 116  Cendres de pyrites 
Eisenerz  14  33 
1 
54  74  93  117  Minerai  de fer 
Mangonerz  14  33  54  74  93  117  Minerai  de manganèse 
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(R.~.)  LUSSEMBURGO  SARRE  ITA.LIA.  P41ESI-B4UI  COMUNITA.  PRODUCTEN 
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(B.R.)  LUXEMBURG  So\AR 
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IHVOER 
IMPORTA"IONI PER PRODOTTI E•GRUPPI  INVOER tl"~ PI'IOD!,!ÇIEN ritt  !iiBQIU~ii;!:l 
QI  PROQOTTI S!,!!;!DIVI§!i sgCOt!DO PA§§I  VAN PRODUCTEN  ONDER~  RQ!i§I.Q NAA!! 
REGIONI  E  ZONE MONETARIE Dl ORIGINE:  1-20  21-40  41-60  61-81  82-99  100-127  LANDEN1  GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONg 
VAN HERKOMST• 
~  RUWIJZER 
Ghisa  1  21  41  61  82  lOO  Ruwijzer 
Ghisa manganesifera  1  21  41  61  82  lOO  Spiegelijzer 
Ferra manganese carburato  1  21  41  61  82  lOO  Hoogoven  ferromangaan 
TOTALE GHISA E  .......  ,.,.,  """',_.D'AL  TC  TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGE-
.f2!!!!2;..  1-2  21-22  41-42  61-62  82-83  100-101  RING EN: 
suddivise seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  1  21  41  61  82  100-101  Landen 
Regioni  1-2  21-22  41  62  82  101  Gebieden 
Zone monetarie  2  22  41-42  62  83  101  Monetaire zones 
pagggiii Sfif:ll L;A:t:QaAT!  HAt..F PROD!;j!j;TEN 
lingotti e fasci  3  23  43  63  84  102  Blokken en gietelingen 
Bluml  e billette  3  23  43  63  84  --102  Blooms en knupPels 
Bramme e bidoni  3  23  43  63  84  102  Plakken en plaatstrippem 
LINGeTTI GREZ%1  E  PRODOTTI SEMI- RUWE BLOKKEN EN HALFPRODUCT§;Nj 
LAVORATI:  3-4  23  43-44  63-64  84  102-103  on.:lerverdeeld naar: 
suddivisi seconda: 
Paesi  3  23  43  63  84  102-103  Landen 
Regioni  3-4  23  43  63-64  84  103  Gebieden 
Zone monetarie  4  23  43-44  64  84  103  Monetaire zones 
PROOOTTI LAMINATI  WAL SERIJ  PRODUCTEN 
Sbozzi  in  rotoli par lamiere  5  24  45  65  - 104  Breedband op rollen 
Rotaie nuove  5  24  45  65  85  104  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  5  24  45  65  85  104  Dwarsliggers, onrlerlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse  5  24  45  65  85  104  Walsdraad 
Barre  5  24  45  65  85  104-105  Staafstaal 
Palancole  - 24-25  45  65-66  85  105  Oamwandstaal 
Profilati da 80mm e oltre; Zorès  6  25  46  66  85  105  Profielen van 80 mm  en rrteer;  Zores 
Altri profilati  6  25  46  66  86  105  Andere profielen 
Nastri  6  25  46  66  86  105-106  Band staal 
Larghi piatti  6  25  46  66  86  106  Universaal staal 
Lamierini magnetici  6  25  46  66-67  86  106  Transformator en dynamoolaat 
Banda e altre lamiere stagnate con uno  Blik en  andere vertinde platen met een 
spessore di :  7  25-26  46-47  67  86-87  106-107  dikte wn: 
0,50  mm  e oltre  7  25-26  46-47  67  86  106  0,50 mm  en meer 
inferiore a 0,50 mm  7  26  47  67  87  106-107  minder dan 0,50 mm 
Altre lamiere rivestite e lamiere placcate  7  26  47  67  87  107  Andere belclede platen evenols geplott. 
Lamiere non rivestite:  7-8  26  47  67-68  87  107-108  Platen, niet bekleed: 
da 3 mm  e oltre  7  26  47  67-68  87  107  wn 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  7-8  26  47  68  87  107-108  van minder dan 3 mm 
PRODOTTI Dl ACCIAID ..  INITI E  FINALI,  WALSERIJPRODUCTI:N I:N VI:RDI:R• 
COILS:  8  26-27  47-48  68-69  87-88  108-109  VERWERKTE PRODUCTEN,  COILSI 
suddivi si seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  8  26-27  47-48  68  8·1-88  108  Landen 
Regioni  3  27  48  68-69  88  108-109  Gebieden 
Zone monetarie  8  27  48  69  88  109  Monetaire zones 
TOTALE GHISA E  ACCIAIO  TOTAAL RUWIJZER I:N STAAL• 
(PRODOTTI DEL•TRATTATOI:  9  28  49  70  $9  llQ-111  (!'ROCUCTIEN VAN HET VERCRActa 
suddivisi secondq:  onderverdeeld noar: 
Paesi  9  28  49  70  89  110  Landen 
Regioni  9  28  49  70  89  llO  Gebieden 
Zone monetarie  9  28  49  70  89  111  Monetaire zones 
Forgiat~stirati seconda le forme  Gesmeed,  getrokken onder vorm d• 
precedenti  10  29  50  71  90  112  voorgaande producten 
FiJi trafilati  10  29  50  71  90  112  Getrakken droad 
Tubi  e racçordl  10  29  50  71  90  112-113  Bulzen en verbindlngsstuklcen 
IQI~Ioli: Pf!QD Gril AL Dl  I"UOR!  TOTAAL PAODUCTEN GEE:N DEI!EL  UIT-
DI!ELLA COMUNITA':  10-11  29-30  50-51  71-72  90-91  113-114  MAKENQ VAN HET VIERDRAS!: 
suddivlse secondo: 
10  29-30  50-51 
onderverdeeld naar: 
Paesi  71-72  90-91  113  Landen 
Regioni  10  30  51  72  91  113-114  Oebieden 
Zone monetarie  11  30  51  72  91  114  Monetaire zones 
Rotaie usate  12  31  52  73  92  115  Gebruikte rails 
MINERAL!  ~ 
Ceneri di  piriti  13  32  53  - - 116  P)'l'iet-resi::lu 
Minerali di  ferro  14  33  54  74  93  117  IJzererts 
Minerali  di  manganese  14  83  54  74  93  117  Mangaanerts 
Xli INHALTSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
WAREN 
DIEUTSCHI..AND  BEI..GIEN/  FRANKREICH/ 
ca .... ,  l-UXEMBURG  SA A A:  ITALIEN  NIEDE.RL ANDE fGE:MEINSCHAFT  PRODUITS 
AI..I..EMAGNE 
CR.F.) 
BEI..GIOUE/  FRANCE/  ITAI..IE  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
l-UXEMBOURG  SARRE 
SEITE  - PAGE 
NOCH:  EINFUHR  SUITE:  IMPORTATIONS 
ERZ INSGESAMT:  14-15  33-34  54-55  74-75  93-94  118-119  TOTAUX MINERAIS: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  14-15  33  54  74  93  118  Pays 
Geographi schen Raumen  15  "33-34  55  75  94  118-119  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  15  34  55  75  94  119  Zones monétaires 
SCHROT1" 
FERRAIL.L.ES: 
Schrott, nicht sortiert oder klossiert  16  35  56  76  95  120  Ferrailles, ni  triées, ni  classées 
Schrott,  aus Gus sei sen  16  35  56  76  95  120  Ferraille, de fonte 
Schrott, ous verz:innte117Eisen  16  35  56  76  95  121  Ferraille, de fer  étamé 
Schrott,  sonstiger  16-17  35-36  56  76-77  95  121-122  Ferrailles, autres 
SCHROTT 1  NSGESAMT:  17-18  36-37  56-57  77~78  96-97  122-123  TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach:  subdivisées d'après: 
Landern  17  36  56-57  77  96  122  Pays 
Geogrophi schen Raumen  17-18  36-37  57  77-78  96  123  Zones géographiques 
Zahl ungsr"tlurnen  18  37  57  78  96-97  123  Zones monétaires 
~ 
CHARBON 
Steinkohle  19  38  58  79  98  124  Houille 
Steinkohlenbriketts  19  38  58  79  98  124  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  19  38  58  79  98  124  Coke de four 
Braunkohle  19  38  58  79  - 124 
lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  19  38  58  79  98  125 
Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN  INSGESAMT:  20  38-39  58-59  79-80  98-99  125-126 
TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  1 
subdivisés d'après: 
Landern  20  38-39  58-59  79-80  98  125  Pays 
Geographi schen Raumen  20  39  59  80  98·99  125-126  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  20  39  59  80  99  126  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  - - 60  81  - 127  Coke pour électrodes 
Anderer  Koks  - 40  60  - - 127  Autres cokes 
":>ESAMTEINFUHR VON VERTRAGSER- IMPOI'ITATIONS TOTALES DE PRO-
ZEUG~IISSEN, UNTERTEIL  T  NACH  315-316  317-318  319-320 321-322  323-324  325-326 
D!.!ITS R!l;L.EVANT Du IRAI!E  sua-
HERKUN  FTSL.  AN OERN 
DIVISEES PAR PAYS D'ORIGINE 
Xlii INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMA.NIA  BEL.GIO/  FRANCE/ 
PRODOTTI  (R.F.)  L.USSEMBURGO  SARRE  ITAL.IA  PAESI-BASSI  COMUNITA'  PRODUCTEN 
DUITSLAND  BEL.GIË/"  FRANKRIJK/  ITALIË  NEOERL.AND  GEMEENSCHAP 
IB.R,J  LUXEMBURG  SAAR 
PAGINA  - BLADZIJDE 
SEGUE:  IMPORT AZIONI  VERVOLG:  INVOER 
TOTAL.E  MINERAL.I:  14-15  33-34  54-55  74-75  93-94  118-119  TOTAAL. ERTSEN: 
suddivi se secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  14-15  33  54  74  93  118  Landen 
Regioni  15  33-34  55  75  94  118-119  Gebieden 
Zone monetarie  15  34  55  75  94  119  Monetaire zones 
B~TTAM!i;  SCHROOT 
Rottame non cernito ne classificato  16  35  56  76  95  120  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  16  35  56  76  95  120  Schroot van gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato  16  35  56  76  95  121  Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame altro  16-17  35-36  56  76-77  95  121-122  Schroot, overig 
TOTAL.E ROTTAMI:  17-18  36-37  56-57  77-78  96-97  122-123  TOTAAL. SCHROOT 
suddivi si  secondo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  17  36  56-57  77  96  122  Landen 
Regioni  17-18  36-37  57  77-78  96  123  Gebieden 
Zone monetarie  18  37  57  78  96-97  123  Monetaire  zones 
CARI!ONE  ~ 
Carbon fossile  19  38  58  79  98  124  Steenkool 
Agglomerati di  carbon fossile  19  38  58  79  98  124  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  19  38  58  79  98  124  Cokes van  steenkool 
Lignite  19  38  58  79  - 124  Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  lignite  19  38  58  79  98  125  Halfcokes en  briketten von  bruinkool 
TOTAL.E CARBONE:  20  38-39  58-59  79-80  98-99  125-126  TOTAAI... KOL.EN: 
suddiviso secondo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  20  38-39  58-59  79-80  98  125  Landen 
Regioni  20  39  59  80  98-99  125-126  Gebieden 
Zone monetarie  20  39  59  80  99  126  Monetaire zones 
Coke per elettrodi  - - 60  81  - 127  Cokes, voor vervaardiging van electroden 
Altro coke  - 40  60  - - 127  Andere cokes 
JMPORTAZIONI TOTAL.! Dl PRODOTTI 
315-316 317-318  319-320 321-322  323-324  325-326 
TOTAAL.-INVOER VAN ONUER H:: T  VER 
f!IL.EVATI CAL. TRATTATO SUOOIVISE  DRAG VAL.bENDE PR CDUCTEN ONDERVER-
:iiCONOQ PAESI Dl ORIGINE  OEEL.O NAAR L.ANDEN  VAN  HERKOMST 
XIV IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
WAREN 
DEUTSCHLAND  ~ELGIEN/  FRANKREICH/ 
IB.R.I  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDER LANDE  GEMEINSCHAF  PRODUITS 
ALLEMAGNE  BELiiiiQUE/  FRANC  Et/  ITALIE  PAYS-94$  CO-UNAU  TE 
tR.I".)  LUXEMIIOURG  SARRit 
SEITE  - PAGE 
AUSFUHR  EXPORT  A  TIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WARENGRUP  EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET GROU-
PEN  ..,.  NACH  - PES DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES 
1.:-lNDERN  -GEBIETEN UND  ZAH I.U NGS- PAYS1  REGIONS ET ZONES MONETAIRES 
~  128-160 161-190  191-223  224-247 248-273  274-314  DE DESTINATION: 
ROH EISEN  ~ 
Roheisen  128  161  191  224  248  274  Fonte 
Spiegeleisen  128  161  191  224  - 274  Spiegel 
Hochofen-F erromangan  128  161  191  224  248  274-275  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROI.EGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRO-AI.I.IAGES 
INSGESAMT:  128-130  161-162  191-192  224-225  248-249  275-276  subdivisés d'après: 
unterteilt nach: 
Loodern  128-129  161  191-192  224  248  275  Pays 
Geographischen Raumen  129  161-162  192  224  248-249  275-276  Zones géographiques 
Z ahl ung sraumen  130  162  192  225  249  276  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und  Rohluppen  131  163  193  226  250  277  Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Bl&cke und  Knüppel  131  163  193  226  250  277  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Platinen  131  163  193  226  - 278  Brames et largets 
ROHSI.OCKE UND HAI.SZEUG ZUM  TOTAUX I.INGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ASSATZ INSGESAMT:  131-132  163-164  193-194  226-227  250  278-279  POUR I.A VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
l.andern  131-132  163  193-194  226-227  250  278  Pays 
Geographischen Raumen  132  164  194  227  250  279  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  132  164  194  227  250  279  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in Rollen  133  165  195  228  251  280 
Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  133  165  195  228  251  280-281  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  133-134  165-166  195-196  228  251  281-282  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  134-135  166  196  228  251  282  Fil machine 
Stabstahl  135  166-167  196-197  229  252  283-284  Barres 
Stahl spundwande  136  167  197-198  229  - 284  Palplanches 
Profile von 80mm und  mehr, Zoreseisen  136-137  168  198  229  252  284-285  Profilés de 80mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile  137-138  168-169  198-199  230  252-253  285-286  Autres profilés 
Bandstahl  138  169-170  199-200  230  253  286-287  Feuillards 
Breitflachstahl  138-139  170  200  230-231  253  287-288  L•ges plats 
T ransformatoren- und Oynamobleche  139  170  200-201  231  253-254  288-289  Tôles maan~olues 
Weissblech und  sonstige verzinntt:r 
139-140  171  201-202  231  254  289-290 
t"-er blanc .r HUes étc.d• d'une 
B  lech~  mit einer Starke von:  épaisseur de: 
0,50 mm  und mehr  139-140  171  201  231  254  289  0,50 mm  et plus 
weniger ols 0,.50  mm  140  171  201-202  231  254  289-290  moins de 0,50 mm 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche  140-141  171-172  202-203  232  254  290-291  Autres t&les rev&tues et t&les plaquées 
B leche, nicht überzogen:  141-143  172-174  .203-205  232-233  254-255  291-293  Tôles non  rev,tues: 
von 3  mm  und mehr  141-142  172-173  203-204  232  254-255  291-292  de 3 mm  et plus 
von  weniger ols 3  mm  142-143  173-174  204-205  232-233  255  292-293  de moins de 3 mm 
WAI.ZSTAHI.FERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE1  PRODUITS I.AMINES FINIS ET FINAUX, 
COII.S:  143-144  174-176  205-206  233-234 255-257  293-295  .s.2!!d.i. 
untertei lt nach:  subdivisées d'après: 
U~ndern  143-144  174-175  205-206  233  255-256  293-294  Pays 
Geographischen Rliumen  144  175-176  206  233-234 256-257  294-295  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  144  176  206  234  257  295  Zones monétaires 
ROHEISEN  UND STAHI. (I!G-WAI'IENI  TOTAUX FONTE, FER ET ACIER 
INSGEIAMT:  145-146  177-178  207-208  235-236  258-259  296-297  leBQ!;B!ITS DU TRAITEJ
0
, 
untertei lt nach :  subdivisées d'après: 
Uindem  145  177-178  207-208  235  258  296-297  Pays 
Geographischen Raumen  146  178  208  235-236  258-259  297  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  146  178  208  236  259  297  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog. Erzeugni·,•,  ln  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  147  179  209  237  260  298-299  précédentes 
Kaltgezogener Draht  148  179-180  209-210  237-238 260-261  299-300  Fils tréfilés 
ROhren  und  Verbindungsstück"'  148-149  180-181  210-211  23R-239 261-262  300-301  Tubes et raccords 
NICHT- VERTRAGSERZEIJGNISSE  TOT  AUX DES ..  RODUITS HORS COM-
INSGESAMT:  150-151  181-183  211-213  239-240 262-264  301-303 
MUNAUTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
!.andern  150  181-182  211-212  239-240 262-263  301-302  Pays 
Geographischen Raumen  151  182-183  213  240  263  302-303  Zones géographiques 
Zahlungsr8umen  151  183  213  240  264  303  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  152  184  214  241  265  304  Rails usagés 
ERZE  MINERAIS 
SchwefelkiesabbrlinJe  153  185  215  242  266  305  Cendres de pyrites 
Eisenerz  154  186  216  243  267  306  Minerai  de fer 
M<ll'lganerz  154  186  216  - 267  306  Minerai  de manganèse 
xv INDICE  INHOUOSOPGAVE 
GER ..  ANIA  BELGIO/  FRANCIA/ 
PRODOTTI 
(R.F.)  LUSSE ..  BURGO  SARRE  ITALIA  PAESI- BASSI  COMUNITA'  PRODUCTEN 
OUITSLANO  BELGIË/  FRANKRI.JK/  ITALIË  NEOE!RLANO  ~E  ..  &:ENSCHAP 
(B.R.)  LUXE ..  BURG  SAAR 
ESPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE 
UITVOER 
,U!TVOER NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN 
ESPORTAZIONI  PER  PRODOTTI  E GRUPPI  VAN  PRODUCTEN 1  ONDERVERDEELQ 
Dl F'RODOT1 1 SUDDIVISE  SECONDO  PAESII  N'-AR LANDEN 1  GEBIEDEN EN  MONETAIRE 
.!!EGION! E ZON.E  MONETARIE  Dl  DESTIN'*-
128-160  161-190 191-223  224-247  248-273  274-314 




Ghisa  128  161  191  224  248  274  Ruwijzer 
Ghisa monganesifera  128  161  191  224  - 274  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  128  161  191  224  248  274-275  Hoogoven ferromongaan 
TOTALE GHIS'- E FERROLEGHE D'AL  IQTAAb, BUWIJZER  EN  FERROLEGE-
TO  FORNO:  128-130  161-162  191-192  224-225  248-249 275-276  ~: 
suddivi se  sec-:mdo:  onderverdeeld noCI': 
Poe  si  128-129  161  191-192  224  248  275  Landen 
Regioni  129  161-162  192  224  248-249 275-276  Gebieden 
Zone monetorie  130  162  192  225  249  276  Monetaire zones 
eBgDgTTI SEMIL~VOR~TI  HALF PROOUCTEN 
Lingotti e fasci  131  163  193  226  250  277  Blokken en  gietelingen 
Blumi e billette  131  163  193  226  250  277  Blooms en knuppels 
Bromme e bidoni  131  163  193  226  - 278  Plokken en plootstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALFPROD!,!C-
SEMI  LAVORATI:  131-132  163-164  193-194  226-227  250  278-279  TEN: 
sud di  vi si  seconda:  onderverdeeld nocr: 
Paesi  131-132  163  193-194  226-227  250  278  London 
Regioni  132  164  194  227  250  279  Gebieden 
Zone monetCI'i~  132  164  194  227  250  279  Monetaire zones 
I;:BQDQITI LAMINATI  WALSERIJ PROOUCTEN 
Sbozzi  in rotoli per lamiere  133  165  195  228  251  280  Breedband op rollen 
Rotoie nuove  133  165  195  228  251  280-281  Nieuwe rails 
Traverse, piastre,  stecche  133-134  165-166  195-196  228  251  281-282  DwCI'sliggers, onderlegplaten, losplaten 
Vergello in matasse  134-135  166  196  228  251  282  Walsdraad 
Borre  135  166-167 196-197  229  252  283-284  Staofstaol 
Palancole  136  167  197-198  229  - 284  Domwondstool 
Profilati do 80 mme oltre; Zorès  136-137  168  198  229  252  284-285  Profielen van 80 mm  en meer;  Zores 
Altri profi loti  137-138  168-169  198-199  230  252-253  285-286  Andere profielen 
Nastri  138  169-170 199-200  230  253  286-287  Band staal 
LCI'ghi piatti  138-139  170  200  230-231  253  287-288  Universaol staal 
Lomierini mognetici  139  170  200-201  231  253-254  288-289  T ran sformotor en dynamopl aot 
Bonda e altre lamiere stagnate con uno 
201-202  231  254  289-290 
Blik en  andere vertinde platen met een 
spessore di :  139-140  171  dikte van: 
0,50 mm  e oltre  139-140  171  201  231  254  289  0;50  mm  en  meer 
inferiore a 0,50 mm  140  171  201-202  231  254  289-290  minder dan 0,50 mm 
Altre lamiere rivestite e lamient
1 
~140-141  171-172  202-203  232  254  290-291  Andere beklede ploten evenals geplatt. 
Lomiere non rivestite:  P accote  141-143  172-174  203-205  232-233  254-255  291-293  Platen, ni  et belcleed: 
da 3 mme oltre  141-142  172-173  203-204  232  254-255  291-292  van 3 mm  en  meer 
inferiore a 3 mm  142-143  173-174 204-205  232-233  255  292-293  van minder dan 3 mm 
PRODOTTI Dl  ACCIAIO  FINIT! E FINAL!, 
255-257 293-295 
WALSERIJPRODUCTEN  EN  VERDER• 
COILS:  143-144  174-176 205-206  233-234  VERWERKTE  PRODUCTEN,  CO ILS: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld noar: 
Paesi  143-144  174-175 205-206  233  255-256  293-294 
Landen 
Regioni  144  175-176  206  233-234  256-257  294-295  Gebieden 
Zone monetarie  144  176  206  234  257  295  Monetaire zones 
TOTALE GHISA  E ACCIA!O  TOTAAL RUWIJZER  EN  STAAL· 
IPRODOTTI DEL'TRATTATOI:  145-146  177-178 207-208  235-236  258-259 296-297  (PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRA~: 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  145  177-178 207-208  235  258  296-297 
Landen 
Regioni  146  178  20t  235-236  258-259  297 
Gebieden 
Zone monetarie  146  178  208  236  259  297  Monetaire zones 
Forgiatj,stirati seconda le forme 
147  179  209  237  260  298-299 
Gesmeed,  getrokken onder vorm der 
precedenti  voorgaande producten 
Fili trafilati  148  179-180 209-210  237-238  260-261 299-300  Getrokken droad 
Tubi e raccordi  148-149  180-181 21ü-211  238-239  261-262  300-301  Buizen· en  verbindingsstukken 
IQTALE PRODOTTI  AL  Dl  FUORI  TOT'-'-L PRODUCTEN  GEEN  DEEL 
DELLA COMUNITA':  150-151  .L81-18::J  211-213  239-240  262-264  301-303  UITMAKEND VAN  HET VERDRAG 
suddivi se secondo: 
anderverdeel d noCI': 
Poe  si  150  181-182  211-212  239-240  262-263  301-302  Landen 
Regioni  151  182-183  213  240  263  302-303  Gebieden 
Zone monetarie  151  183  213  240  264  303  Monetaire zones 
Rotoie usote  152  184  214  241  265  304  Gebruikte rails 
MINERAL!  ~ 
Ceneri di piriti  153  185  215  242  266  305  Pyriet-residu 
Mineroli di ferro  154  186  216  243  267  306  IJzererts 
Mineral  i di manganese  154  186  216  - 267  306  Mangaanerts 
-
XVI IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/  FAANKREICH/ 
WAREN  tB.A.I  LUXEMBURG  SAAR  ITO.  LIEN  NIEDER LAN  DIE  GEMEINSCHAF  PRODUITS 
ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PA VS-BAS  COMMUNAUTE  ......... ,  LUXEMBOURG  SARRE 
SEITE  - PAGE 
NOCH:  AUSFUHR  1  SUITE:  EXPORTATIONS 
ERZ INSGESAMT:  154-155  186  216-217  243  267-268  306-307  TOTAUX MINERAIS• 
untertei lt naeh: ·  subdivisés d'ap1~s· 
Landern  154  186  216  243  267  306-307  Pays 
Geographi sehen Rëumen  154-155  186  216  243  267-268  307  Zones géographiques 
Zahlungsroumen  155  186  217  243  268  307  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES 
Schrott, niel.t sorhert oder klassiert  156  187  218  244  269  308  Ferrailles, ni  triées ni  el as  sées 
Schrott, aus Gussei sen  156  187  218  - 269  308  Ferraille, de fonte 
• Sehrott, aus verzinnte01Eisen  - 187  218  - 269  308  Ferraille, de  fer étamé 
Sehrott,  sonstiger  156  187  218  244  269  308  Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  156  187-18S  218-219  244  269-270  308-309  TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt naeh:  subdivisées :l'après: 
Landern  156  187  218-219  244  269  308-309  Pays 
Geographisehen Rëumen  156  187-188  219  244  269-270  309  Zones g.,graphiques 
Zahlungsrllumen  156  188  219  244  270  309  Zones monétaires 
KOHLE  ~HARBON 
Steinkohle  157  189  220  245  271  310  Houille 
Ste i  nkohl enbri kett  s  157  189  220  245  271  310  Agglomérés de houille 
Stei nkohlenkok s  157  189  220  245  271  310-311  Coke de four 
Brounkohle  158  - 220  245  271  311  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -sehwelkoks  158  - 221  245  271-272  311  Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHL.EN INSGESAMT:  158-159  189-190  221-222  245-246  272-273  312-313  TOT  AUX CHARBON: 
unterteilt naeh:  subdivisés d'après: 
Lllndern  158  189-190  221  245  272  312  Pays 
Geographi schen Rllumen  158-159  190  221  245  272  312-313  Zones géo~raphiques 
Z ahl ungsrëumen  159  190  222  245  273  313  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  - - 223  246  - 314  Coke pour  électrodes 
Anderer Koks  160  - 223  - - 314  Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR VON VEPTRAGSER- EXPQRTATIONS TOTAL!l;i DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN, UNTERTEIL.  T  NACH  BE- 327-328  329-33(  331-332  333-334  335-336 337-338  RELEVANT OU TRAITE SUBDIVISEES PA~ 
STIMMUNGS!..lNOERN  PAYS OIE  DESTINATION 
XVII INDICE  INHOUDSOPGAVE 
P~ODOTTI 
GER MANIA  BELGIO/  FR.\NCI.\/ 
(R,F.t  LUSSEMBURGO  S.\RRE  ITALIA.  PAESI-BASSI  COMUNIT.\'  PRODUCTEN 
OUITSL.\NO  BELGIË/  FR.\NKRUK/  IT.\LIË  NEOERL.\NO  GEMEENSCH.\ 
(B.  Roi  LUXEMB.URG  S.\.\R 
PAGINA  - BLADZIJDE 
SEGUE:  ESPORTAZIONI  VERVOLG:  UITVOER 
TOTALE MINERAL.!:  154-155  186  216-217  243  267-268  306-307  TOTAAL. ERTSEN: 
suddivi si  seconde:  onderverdoeld naar: 
Paesi  134  186  216  243  267  306-307  Landen 
Regioni  154-155  186  216  243  267-268  307  Gebieden 
Zone monetorie  155  186  217  243  268  307  Monetaire zones 
ROTT AME  SCHROOT 
Rottame non  cernito ne classificoto  156  187  218  244  269  308  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghisa  156  187  218  - 269  308  Schroot van gieti j  zer 
Rottame di  ferro  stognoto  - 187  218  - 269  308  Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame,  altro  156  187  218  244  269  308  Schroot,  overig 
TOTALE ROTTAMI:  156  187-188 218-219  244  269-270 308-309  TOTAAL. SCHROOT: 
sudd ivi si  seconda:  onderverdaeld naar: 
Paesi  156  187  218  219  244  269  308-309  Landen 
Regioni  156  187•188  219  244  269-270  309  Gebieden 
Zone monetarie  156  188  219  244  270  309  Monetaire zones 
CARBONE  KOLEN  = 
Carbon fossile  157  189  220  245  271  310  Steenkool 
Agglomeroti  di  carbon fossile  157  189  220  245  271  310  Steenkoolb  ri k  etten 
Coke di  corbon fossile  157  189  220  245  271  310-311  Cokes van  steenkool 
lignite  158  - 220  245  271  311  Bruinkool 
Mottonelle e  semi-coke di  lignite  158  ...  221  245  271~272  311  Halfcolces en briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE:  158-159  189-190 221-222  245-246  272-273  312-313  TOTAAL. KOL.EN: 
suddiviso seconda:  onderverdeeld naor: 
Paesi  158  189-190  221  245  272  312  Landen 
Regioni  158-159  190  221  245  272  312-313  Gebieden 
Zone monetarie  159  190  222  245  273  313  Monetaire zones 
Coke per elettrodi  - - 223  246  - 314  Cokes voor vervaardiging van electroden 
Altro coke  160  - 223  - - 314  Andere cokes 
ESPORTAZIONI TOTAL.! Dl PRODOTTI  TOTAAL. UITVOER VAN ONDER HET VER-
RIL.EVATI DAL. TRATTATO, SUDDIVISE  327-328  329-330 331-332  333-334  335-336  337-338 
DRAG VAL.L.ENDE PRODUCTEN ONDER-
SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE  VEROEEL.D NAAR L.MIDEN VAN 13ESTEM-
~ 
XVIII EINPUHR 
NACH  WARiN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN, -GEBIETEN 
UND  -ZAHLUNGSRAUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTI  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
-NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
ROMEISEN  F"ONTE 
0111SA  RUWI..JZER 
U  E  BELOO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUC  AF"RIC 
CHINE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
73!50 
9315 1  !5 
197 315 
1  2  07 0  1 
1 Sl4 !52 
4!50 
14851 
151 4  1 
1  1  7  1  15 
:?7072 
1 2!5 1  7 
2!53220 




100  lq 
l-VI 
e  1  !5o 
1 159 1 31 
!54241 
231!522 
3  2  4  71 
4!50 
2  1  SI  34 
15  141 
41!542 
!57 15  16 
17 7  27 
2814115 
1  4  5  a8 
15!53 
4  7!5 !5  38 
7070150 
SPIEOELEISEN  SPIEOEL 
GHISA  MA"4GANESIFERA  SP IEGELI..JZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOF"EN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAR.RE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  R  S  S 
.JAPON 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 





16 2  7  4 
213715 
213715 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  F"ERROMANG 
37!5 
415!574 
4  15SI4  SI 
1  1  1  9  8 
1  l  1  SI  8 
!581 4  7 
3  7!5 
87 a  83 
8a 2!58 
1  1  1  9a 
8  20 
12018 
1002715 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  F"ERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGME  0  ALTO  F"ORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  S'ARRE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRA~HIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•ToTAUX  EUROPE 
102153 
147aa9 





e 1  4  1 
1 17 1  6 
27072 
1 2!5 1  7 
26441a 
57 7  8 
1!532 
363SI27 
1  22 2  2 
1 17 1  6 
2 70 7  2 
1 !53 0  1 
270!559 
125 1  7 
1SI452 
122  2  2 
368839 




3  2  4  71 
450 
2  19 34 
15  1  4  1 
41!542 
!57 15  115 
17 7  27 
2921514 
14!588 
8  20 
115 !53 
4  87 "!515 




2  23 a4 
2987!1!5 
17 7  2  7 
3  24 71 










3  7 00 !5 
1514 1 
4  493 3 

















1 2o 1  8 
1::1!5312 
• 
1  !5 40 ::s 
::sa 1501 2 





3700  !5 
1514 1 
4  493 ::s 




1 0000 0 
a2 0 
17107 
7  1 09  7  15 
14715415 
1348432 
4  493 3 











10  4  30 
3 !504 97 
12 215  ::s  1 
4a3!5!58 
117a11 
4  !50 
1  4  !5 
47924 
6141 
!5 89 30 
102  5  !57 
19127 
281416 

















11 7  a  1  1 
4  !50 
1  4  !5 
47924 









































9  3  4  03 
9  3  4  03 





9  91 1 !57 




11 3  8  02 
2617 
110078 












112 69 !5 
11585266 
78704 





U.E.P.  $ 
l-VI 
4  962 4 
9  1!199!57 
344949 
1384!530 
1  9!5 1  713 
2  1517 
16302<5 
32 !5!5 4 
248287 
!51 80.s., 
1  1  1  7  38 
16!54!5150 
89443 
12 SI 90 
30284!58 
4412988 















1  51!5  1 78 
2617 
163026 
32 !5!5 4 
248287 
51 8  o.s!5 
1  1  1  7 38 
1822928 
8SI443 
1  2  3!5 1 
12 9  90 
320SI177 
6  7  !5 399 
7024832 
248287 
!51  BOô '5 
115!5643 
18!5!5482 








































60 91 6  4 























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
UEBRIGE  LAENDER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTF<I  PAESI  DELL  AFI'!ICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LA~NOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
UEBRIGE  LAENDEI'l  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
57 7  6 
153:? 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAFIIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 





1  4  5  66 
16 53 
6  20 
6  20 
529137 
















1  4  9  66 
2  3  5  60 
100000 
6  20 
100620 
1029360 






3  4  4  19 
12003 
2285742 












































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
RO~BLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  8LOKKEN  EN  GIETELJNGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T "L 1 E 
P"YS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToT  ... UX  OU  PRODUIT 
1!5836 
21 1  4  6 
2  4  2 
3  72 2  4 
3  1  4 
63 
2!ol 99 
47 0  4 
41928 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  AILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
u  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  B"S 
•ToT  ...  UX  COMMUN ... UTE 
"UTRICHE 
SUISSE 
TCHECOSLOV ... QUIE 
U  S  A 
•ToT  ... UX  PAYS  TIERS 
•ToT  ... UX  OU  PRODUIT 
8gOe 3 





eee  6  6 
2655128 










1e e  7  4 
1!!18677 
221782 
1  6  517 !57 
98 
3511837 
4  3  ge 




VORBR ...  MMEN  PL"TINEN  BR ... MES  ET  L"RGETS 
BR"MME  E  BIOONI  PL ... KKEN  EN  PL ... ATSTRIPPEN 
FRANCE  S"RRE 
P"YS  B"S 
•ToT  ... UX  COMMUN ... UTE 
POLOGNE 
ROY ... UME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOV ... QUIE 
•ToT  ... UX  PAYS  TIERS 






1  0 
ROHBLOECKE  UND  H"LBZEUG  Z  ABS ... TZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  L"  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMIL ... VORATI 












!51  4 
80 !!1 
1  7  !564 0 
348129 
• 





4  4  470 7 
3!5 
4  4  9513 7 
1021927 







58  9  30 7 
RUWE  BLOKKEN  EN  H"LF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR ... NCE  S"RRE 
1 T"L 1 E 
P"YS  B"S 









U  R  S  S 
UNION  SUO  "FRIC 
u  s  " 
•TOT ... UX  P"YS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOT  ... UX  OU  PRODUIT 
R"EUME  GEOGR ... PHISCHE 
ZONES  GEOGR ... PHIOUES 
ZONE  GEOGR ... FIC~E 
G F: ''GR" F  1 SC~  E  GE B 1 E 0  E  'J 
AMERl'<A 
..... ER 1? A 
"MERII.lUE 
AMERIK" 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOT ... UX  AMERIQUE 






3  1  4 
66 
2g g!o} 
8  41 8  7 
90373 











8  8  30 
2  18 !!1  g2 

















1 419 8 
444707 
141970 


















1 60 97 
18'3962 















3  99 






















































12 8 34 















32 9  915 






























2  225 







































2  !56 




















































































MENGEN  Q\,JANTITCS  QUANTITA  HOIYIILHEID 
100  le& 
1-111  l-VI 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAY!I 
AUTRICHE 
ECMANQES  ZONE  E.T 
•TOTAUX  EUROPE 
1515 
aee8 





UEBRIQE  LAENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RIQUE 
ALTRJ  PAESI  DEL.L  AP'RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAitiE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  P'RANCAIS 
DOLLAR 
ZONES  MONETAIRES 
MONI;TAI  RI:  li.ONES 
2 2315 7  a 
se 
1  1 a a 4  7 
ORIENTALE  ET  CHINE  841187 
se 
s  8  30 
!1041 
e 715., ttl 
1 1,.,  1 
50000 














1 a 15 313 1 
!1141 
7'7P88P 
•  1  1 
3'7'78'73 
.4  0 
l178S'SA 













•  1  1 
!5'74224  .,. 
1432282 














V  ALEU IlS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
222!1 









































1 31 1. 
!1443783 
•a:s.,e 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  ki 
1-111  l-VI 
BREITBANO  IN  ROLLE 
EBAUC~ES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOBANO  OP  ROLLEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRIC~E 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
694 3  SJ 
1  9  !5!;;  1  7 
98 0  4 
1  2 51 e 1 
3  999 4  1 
1  !ol 87 6  6 
3  11 !52 
229918 
NEUE  SC~IENEN  RAILS  NEUFS 
ROTA lE  NUOVE  NIEUWE  RA  ILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
20 





1 26 151 
36089!5 
21!599 
2  6  !54 37 
774082 
349804 






4  '3  93 
920 
70 
SI  90 
!5  '3 83 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  RAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  9  4 
1  7 
8  1  1 
8  1  1 
WALZORAHT  FIL  MACHIN~ 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRIC~E 
ROYAUME  UNI 
SUl!: DE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTA~L  B AQ RES 
BARRE  STAAFSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  S.O.RRE 
1 T  Al..  1 E 
PAYS  B.O.S 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIE~"' 




52 87 3  8 
57 81 
2!58 '3  0 










3 !54 516 
1  0 
::? 00 4  7 












1  1  1 !52 2  SI 
17 !5  23 
'324 
518 98 
1  1  1  3 




1 !50 0  0 
17 e  7 '3 
30!5070!5 
11:1  12 2 
44!52 
2  04 4  4 
!50 1 
90470 







6  0  1 40 2 
3841!5 
4  2  !5  !5 e 6 

























2  49'3 9 
':524 
83526 
1  1  1  3 
1  OSI SIC 2 
11543793 
• 
•  • 





2 840 SI 















4 600 6 
560223 
1!592SI18 









SI  20 
70 
1069 
1  4  8  1  1 
620t 













511  1  4  SI 


















































































1  3  14 3 
1  20 0 
1  4 34 :J 
6  4  !576 
443150 









2  87 3 
830203 








61 !5 94 1 


















42 61 0  2 
6480677 
210!53778 




1 31 4  3 
1200 
14 34 3 
14 1  3  518 
63173 
!1  931 
3513 
6  514 97 
7  516 





















2  33 
16434 
3431770 
8  3  !517 
23518515 
!50772 
































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  lq 
1-111  l-VI  1-IX 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  OE  80  MM  ET  PLUS  ET  Z~QES 
PROFILATI  OA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEEQ  ALS  MEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 






•TOTAUX  PAYS  TIERS 






!5  04!HS 8 
396082 
!573507 
9 69 5 89 
3!101 




SONSTIGE  PQOFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEOE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
132772 
2371 SIO 




93 4  2 
7 
1 12 4  0 
266 2  2 
3SI7184 
BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
243302 
4  2!5 !5  43 
Sl3 
2  1  1  SI 
6710!57 
2  47 
6  4  78 




7  1 !5  !5  3!5 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  0  27 6  !5 
1  75827 
3  OIS  7  2 
4092154 
4  SI  4  SI 
7 




BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 













1  1  SI  1  7 
91 
6  82 
2  27 72 
833861 





1  4  6  96 










66 6  7 
1!501440 
3  3240 4 
15389!58 
Sl3 










.!57 0513 0 
4.!518215 






















•  • 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
134 8  2 
8  4  7 




28 3  27 
e 47 
29 1  7  4 
ISIS  7  47 
66 7  47 
Sl!5921 
70 
4  51150  SI 
9SI7 
!!1  os 7  6 







1  0  7  7 
19SI9401 




















7 82SI 1  SI 
!575271 
1  1 
1157!5!57 












6  6  SI 
217401 
81 
3  1  70 
1!!12815 
3  6  7 
















1  es 7 
4!59 



















SIS 7 49 































3  048 
7155124 
1  71530SI 































!5 !53 1  Sl7 3 
7863708 
133SI!5681 
2  240 
218SIIS 


































1  7!!1S !5351 






4  !58 1 
28395172 



































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  k& 
1-111  l-VI 
WEISSBLECH  UND  SON  TIGE  VER%  BLECHE  Ml 
EINitR  STAERKE 
1-IX 
~ER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
B~NDA  E  ALTAE  LAMIEAE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERTINDE  PLATEN  MET  DIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  050  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  0!10  MM•  EN  MEER 
FRANCE  SARI'IE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PI'IODUIT 
247 
2  4  7 
2"' 7 
5  35 







VON  WENIGER  ALS  !>OMM 
Dl  IN~ERIORI  A  O!IOM04 
DE  MOINS  DE  O!IOMM 
VAN  MINDER  DAN  O!IOMM 
U  E  BELGO  LUXEMI!I 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  eoMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UN 1 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
5::1127 
::144 1  7 
•tOP 
5118!1::1 
2  ss 
14 8 











1 p  1  s 4 
237712 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLEB  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTAE  LAMIEAE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
AND~RE  SEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
16212 
7!1 e  7 
12  6  4 
2504 3 
4  88 













BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  ::1  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  8EKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
U  E  BELGD  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUx  DU  PRODUIT 







217 3  7 








s  8  Pe 
91!1707 
t8e2oe 
8  4  21 
2  17 37 
2Sl 
eo 
2  1 03 34 
40471551 
1320498 
BLECHE  NICHT  UEBEAZOüCN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  C'."  MQ  INS  DE  3  MM 
LAMIP:RE  NON  RIVEST\T~:  I"FEAIOAI  A  3  MM 
PLATEN  NII!:T  BEKLEE- WINUER  DAN  3  MM 
U  E  BELGO  LUXEMH 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
184624 










•  • 
8!1015 
47284 
7  1 
258!1 
1  1 493 5 
90 8 
1  9  1 
429 
1  4 
1233 1 
1 '387 3 
128806 
• 














7  5  593 '3 
217!1 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
1  e 8  !51  !5 
'3  5163 3  1 
R!!lO 
761:<''3 











ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
2  71 4  0 
1  4 
11 8  e 
451'302 
4 





:>  1 
4  1  1  1 







1  !1 
58 
2440!1!1 
1 097 9  2 















1  9  1 






1!11!124  1!16 
2:5421 









2  3!1'5 1 2  2 
586542 


















2  151 8  27 
159!10 
2  868 





10 4  Cl  1 
470387 
3  8  7 28 
1  4  7  4 


























U.E.P.  $ 
l-VI 
1  1  4 92 
1  1 402 
1  1  4 92 
2741!18:59 
20.,51404 
:JO 7  1  1  1 
!113!13!14 
22 !11 :5 































14 8  35 
42512843 
3693707 

























1  463831!5 
2911!1824 
7 !58 36 
23674!5 
!54 915 




471'3622  621!5442 
9771292  12402105 
41:168"1  486138 
2867479  4718673 
1740101!11  233845108 
1512'5424 
!192 


































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 




1 337 82 
7  SI !56 0  1 
100  lq 
l-VI 
WALZSTAHLPERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  PINIS  ET  P  !NAUX  COILS 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  FINIT!  E  PINALI  COILS 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PRANCE  SARRE 
J TAL 1 E 
PAVS  BAS 










U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAP>41SCHE 
ZONES  GEOGRAP>41QUES 
ZONE  QEOGRAPICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
PINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORI~NTALE 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
2264450 
25827511 
3790  6 
2735102 
!51 5904 SI 
3  :?OSlO 3 
37 3  6 
1  2  1  1  5 
2  7517 3 
7 87 3  6 
17SI 
















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 







8  SI  :1'6 





38 6  SIS 
3  37 
!561!1!11 
1!11 
1  4 56 S16SI 
11316218 
!5615!11 











ZONE  MONE:TARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONE:TAI  RE  ZONE:s 
E  P  U 
STERLING 
PRANC  PRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  C>41NE 


















8  140 6 
517!5378 
14234366 
9  1 417 1 
12122 
!13367 
4  3 






































61 0  71 
43 
4 84 50 
3415134 
1932 
3  Sl2 86 




3  82 
21105SI2Sl 
105451!11 





100 3  !17 

































































2  857 
4!505161 
3898142 
1  1  0  1 4 


























































4  2  Sl2 
2102!13516 






















































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  INStiES  ""T  OIE  UN  ER  OEN 
VERTRAG  FALLEN  ROHEISEN  STAML 
TOTAL  DES  P~ODUITS  SIDERURGIQUES  OU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  OEI  PROOOTTI  SIDERURGICI 
DEL  T RAT TA T 0  G H 1 SA  AC C 1 A  I 0 
TOTAAL  DER  PRODUCTEN  WELKE  ONDER  MET 
VERDRAG  VALLEN  RUWI  ..JZER  STAAL 
U  E  BELGO  LUXE""B 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 




U  S  A 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
G~OGRAFISCHE  GEBIEDEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGE~  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D  AFRIQUE 
*PAYS  D  OCEANIE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 






!5'5 !5 44 2  3 
3431!52 
41a6 
1  2  1  1  !5 
1!516'5 
61 4  1 




2  !5 44 1  8 


























6  !55 !5  47 
9376 
27112 
2  24 !5  5I 
466267 
76 3  33 
239737 




a  20 










76 3  3  3 
239737 
3  18 3!5 
10412a3 
1 e  1 7g 
6 !556 47 
67 4  73 
2130487 
15102 
8  20 
8  20 
!51 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 


















1  4  !5 
5642 5I 
37!5a2 
59 !503 6 
a  7 25 4 
3  <57 <50  9 
1970 2 
4a~70<5 







!5  1 
4012!518 





8  7  25 4 
3  <5  7<50 9 
!5025151 
1'5!597!55 





1 710 7 
1 0000 0 
82 0 
100820 

























































































































12 35 1 
42392 


















12 5I  510 
12 35 1 



























































































137146601  1951428221  2600748§10 
813a16  108357:5  13523151 
62046583  511056250  119115097 
11052383  145112963  20816843 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100"' 
1-111  l-VI 
ERZEUGN!SSE  AUSSER  ALB  DES  V  TRACES 
PRODUITS  SIDERURGIOU~S  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIDERURGICI  AL  OIFUORt  OOMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UIT~AKENO  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  OEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BEL G 0  LU X E"M  B 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 









U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 














2!13 1  0 
157168 










l  8  1!12 
410 
247 
4  2  511 
151'3!50 
14!57157 
KALTGE:ZOGENER  ORAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILAT!  CETROKKEN  ORAAD 
U  E:  SELGO  LUXEMB 
FRAr-I'CE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAU"4E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 







4  4 









8  0  74 
1 00 
3  38 
l  lP P9 
!57703 
ROEHREN  U  VERBINDUNQSSTUECKE  Aue  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNQSSTUKKEN  VAN  STAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
,.-RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 












U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 









15  7 
e 80 
1  !51 0  3 
734 
l  1  8  5I 













37 7  23 
18051 




NICHT  VERTRAGSERZEUONISSE  INS0ESA"4T 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COM1o4UNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  CEEN  OEEL  UITMAKEND 
VAN  MET  VERDI'IAO 
U  E  BELOO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 












U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 









!115  8  0 
312 4  0 
l  15  2  7 






3  l  !51 !5 
451392S 
28 44 
1  2  0  90 
!140377 







3  7  71 
l  3e 0  2 
247 






1  0  l  10 0 


























•  • 
21532 l 



























1 9!10 7 
108120 
!12!551 

























7  7  4  70 
7  32 
8814e 
4  1  4  3 
15  1  9 
1  !le 15  !1 
139 
!1  41 





10 3  7  5I 
e  4151515 5I 
22 90 3 
908 


















1  !1  !50 
1  6  5I  3 
132 
8  6  7 
2  815 31 
13511!52 
1515  81 
203!59 
1 60 





IMPORTAZIONE  JNVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 








2  !5 28 
1  5I 39 
510!543 
!5731532 
























































1  2  7  4  7 











1  4  80  3 
8<48!523 
<47812 
1  !5 !51 0 
!1<440!1!5 





















5I  !13 1315 
721330<4 




1  151567 




















3  75 2 
30515127 
181!55137 













8  51215 
42158<4 






1  001!115333 
15415 777 
.. 5187 
















1  Sl3 87 

















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
RAEUME  GEOGRAP~IS  E 
ZONES  GEOGRAP~IQUES 
ZONE  GEOGRAFIC~E 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EU R 0  PE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
25 98 
8 
28 0  4 
515 8  o 
312 4  0 







ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRE~ 
MONET Al  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  C~INE 
285788 
58 8  o 
2  1 2<5 4  1 






7  7  9  !50 
3  89 
1  4  8  1  .s 
3771 
24443 






1  4  8  1  6 
1-IX 


















69 0  2 
6  90 
7592 
2  ee 31 
139152 
16 A2 






2  es 31 
10036!59 
7592 










2  0  7 37 








2  0  7  3  7 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 



























24 3  !56 3 
220072 
136!5263 































MENGEN  QUANTI11S  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  ka 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENE  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUJKTE  RAILS 
u  E  BEL GO  LUXEMB  515  2  14 1  25 72 
FRANCE  SARRE  103 3  4  15 6  75  29740  3  4  6  33 
PAYS  BAS  15 4  0  15 518  15516  16 3  2 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  116 7  4  18 7  90  334751  385137 
SUISSE  510  90 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  90  90 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1 16 7  4  18 7  510  33559  351027 
•  • 
Il  1  1  1 
12 
- IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
E.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
3  7.  7  1 !li  !!12 7  1 P28 • 
5P508  111447  151P717  237!!151S 
6244  513.!!1  P34!!1  9566 
77652  12 4  !!1351  224 !!1851  2<56!!146 
8  351  6351 
8  3P  8351 
77852  124!!139  22!!1428  2<57387 
1  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HEI\KUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI\  TE  VALEURS  VALOI\E  WAARDE 
ORIGINE 
100  ki  E.Z.U. 
ORIGINE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SCHWE~ELKIE8ABBRAE  E  CEN 0  R  s  oE  PYRITES 
CENERI  01  P  1 R  1 T  1  PYRIET  RESIDU 
u  E  BEL GO  LUXI!:MB  !50 4 PO 3  171676!5  23Sl156!5  2960147  480840  1811!5033  2674 750  33853815 
~RANCE  SARRE  9159Sl07  2488180  33!il7567  4180896  895057  2441153  3398657  4233231 
1 T AL 1 E  15  1  1 315  204879  377241  57740  223066  385269  PAYS  BAS  5  2159 3  9  1976527  28!il6390  3718859  511737  20P!il643  3145020  4037552  *TOTAUX  COMMUNAUTE  2001749  15244628  88Sl0401  11257145  1887634  154513569  !il4414Sl3  12041458 
DANEMARK  225285  40!5!il77  730001  834189  1881554  3!11909  6!54574  '749'700  ESPAGNE  828664  2379182  3844818  4375649  843922  2500411  4039198  4582834 
~INLANDE  97 2  7  0  481604  1462033  2318028  142947  702711  2129689  3382430  CHYPRE  G 1 BR  MALTE  28 BO  2880  2  8  BO  3  5!57  3  5 57  3557  GRE CE  102683  305!505  3718Sl2  404286  209089  6315518  7281915  772931  NORVEGE  205902  424960  !102284  702309  1549151  325518  386182  548633  PORTUGAL  825 3  8  !512453  13Sl15450  1750472  9!5349  601079  1636284  2075603  ROYAUME  UNI  49212  49212  152207  62 20 7  51 3  22  51322  662615  66266  sue:oE  203762  !573801  1069063  115604 89  1741 20  510646  972202  1556595  SUISSE  6  86 1  3  1  915 6  14  2901597  346134  65637  211816  330297  401242  ALGER lE  1 56 52  3  8  7  es  146525  141552!5  169!57  42019  170407  170407  EGYPTE  28!500  315'743  MAROC  2  1  5  215  215  27 7  2  20!1  20!5  205  9390  ISRAEL  293 0  3  115440  1477..,4  147734  27908  202433  282975  282975  *TOTAUX  PAYS  TIERS  1909099  !5486628  100267Sl9  12782174  1971071  15140144  11400032  141539306 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  3910848  117312!56  18917200  2403!il319  38!58705  12633713  20841!52!5  26680764 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
EISENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I~ZERERTS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCÉ:  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 

















UNION  SUD  AI"RIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  0  INDONESIE 
LIBAN 
UNION  INDIENNE 




CH 1 L  1 
PERDU 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERALI  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 












UNION  SUD  AI"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE 
~APON 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 









1  1  SI  !1 B  1  B 
10 SI 53 Sl6 
1  7 501 0 
234 4  2 
248SI666 




2  Sl3 a  1  7 
1326!5214 
2  2  3!5 SI  SI 
4  4  OB 8  4 
6  3  !1!5 0  7 
362!50 
12224'73 
386 3  3 




6 68 6  7 
12SI818 
2264!538 
7  SISI2 0  4 
4 80 Sl2 
661020 
!!  SIO 1  0  1 
1387462 









3  7!50 0 





!!1 85 3  4 
5SI30 0 
4  68 1  7 
758 
421117 




1  1  Sl58 1  8 
10 SI !58 0  0 
1  7 50 1  0 
:.>43 e SI 
24SI1017 















!! 2  2!1 5  61 










.  1  2  SI  1  1  7 














1  4  2  1 
4!51 
!502!50 
1  !5 !5  1  7 0 





1  1  1 6  Sl1 
Sll6 06 
248 
7  58 
8  OB 8  Sl8 
27SI733 



















2  2  1 
3  9 391 1 
12914918 










1  !51 1  1 
3  6  66 5  e 
750880 
19872 

















45~  7 
727 

















































3 82 50 
3917377 
1  !5  1  1  1 
5!54201 
910680 

























8  77 








5  00 
10 55  3 
62104 
1  !5  BSI 0  B 
194418 
248 
7  58 
1593222 
!51 OB 0  6 





































11 SIO 34 
899112 
2018217 

































































































































































6  4  30 













































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEILHEID  WERTE 












UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TF.:RR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
REP  D  INDONESIE 
.JAPON 
L.IBAN 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 




CH 1 L.  1 
PERDU 
VENEZUEL.A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMER  1 CA 
AMERIQUE 
AME RI  KA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.&: 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 




2  23!1 5151 
47S384 
!546 7  0 
53!1507 







!1513 0  0 
10:<'1840 
.. 66 1  7 
6666 7 
7!18 

























1 !55 1 70 
1711207 











1  2  5I  1  1  7 





















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRE~  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GE8 




UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  ASJA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
3050601 











ZONE  MONETARIE 
ZON~~  MONETAIRES 
MC~!E:TAI RE  ZONES 
E  PU  241623!16 
STERL.ING  1199023 
FRANC  FRANCAIS  2112576 
DOL.L.AR  3250052 









































































1  !51  1  1 
1577493 
32000 










32 97 1  7 





















1  7711221 

































































VALEURS  VALORE 












































































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOIVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NJCHT  SORT  ERT  ODER  ASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLAS  EES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFrcATE 
SOH~OOT  ~JET  OESOATEERO 
U  E  BELOO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 














•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
288 
17 !1  !1 
20• :s 
772 
1 e 7  e 




... 7!10 4 
1 81 
71i18 
8  o:s!l 
7014 
7  72 
81i1 
1 s  ?SI 
1 o8 :se 






2  2  1 SI  :SSI 
228  SI  !53 
SCHROTT  AUS  OUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GJETJ..JZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  SAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
HONG  I<ONQ 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 8  1 
721510 
7a7 a  1 
.... ., 
811!18 
SCHROTT  AUS  VERZJNNTEM  STAHL 
FERRAILLE  OE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  IIERTINO  PLAATI..JZE. 
PAYS  BAS 













TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  fOORTUGAJS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
lltl 01 
53 2  !1 
81 
721 
1 :s 2  2 
5181 
2•"  1137 




51 :s  15  7 







18 7  515 
2151!183 
12851 











1  SIS 
4  1 70 
2!1813 
1 a8 •e 
1  2 :s• :sa 
130001 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  0\IERIG  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 















1  1534 1  ... 














2  3'7 87 
517!1!1 
SI  1  513 
1-IX 















••  ,  10 7 
417011 
40 0 
4  28517 SI 








""'  2358 
29418 
a Sl?eo 7 





1 401 1 
433 7 
124 






































79 51 a 
14732 
1380iil 
1  0  1  !1 
308 










1  1  Iii SI 
37!1 815 
4!1051 
1  0  80 
1 74 0  5 
23!18 
154137 
1.  !14 
!101512 





1  !1 !1 
1.  !50 
!17 88 























2 72 30 
20008 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
7132 
10 8 20 
1751!12 
31577 
8  !1  1  1 








a e :s 1 
78715 
4074 
1 !Il 8 


















12 S!l 1 
3  !12!18 
4 840 3 
31577 
214 
8 !Il 1 
e:s lil44 
2  3157 


















































75 Iii 37 
577155 
2  3157 





























a •  t  58 
!12554 
1  S12 a SI 
581i17 
5157 












4  2  :37!1 




















































































UNION  SUD  AF"FIIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  SAIT  OCCIDENT 
AUTRES  PAYS 
iSRAEL 
..JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
~
CANADA 
S  A 
CUBA 
HA 1 T 1 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
CH 1 L  1 
PERDU 
AUSTRAL JE 
NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
SCHROTT  INBGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 



















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BR 1 T  ORIENT 
TERR  SAIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
ISRAEL 
..JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
">CANADA 
/  ~U:A  A 
HAIT! 
TERR  DES  U  S  A 





NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANA~A  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 




13 :J  2 
5!5 
5324!5 
t  1  1  8 
273521 
1  4 
3  5  75 8  7 
233 :J  6 
201!50 
t7 7  8 
2417850 
2  8 70 5  :J 
27 505 
276 8  4 
2101 
2  1  :J 
35028 
:Je e  4 
1 2 51 4 
!1231 
7  2  1 
1 :J 2  2 
84 
5051 
:J 80 1 





11 1  8 
3  1  !!18  SI  1 
88 
12  !!1  1  7 
6826 
4  !5 87 soso 
3  15  8  Pt 
1  1  1  8 
88 
317097 
100  ki 
l-VI 
2o!50 
4  4  26 
81 
54 
7  5  84 
55 
1  0  2  1  Sll 
6!!11802 
1605471 
!5  76 
36 70 
1  4 
24538!55 
:JO 2  !!13 4  !5 
!!135 78 
!5 16 39 








1  1 !54 0 
3  4  a  72 







4  8  89 
!5033 
1  1  3  7 
t98 
54 









2  !!1  6  27 



























7  !5 07 4 
98291 
3887 
9  1  1584 2 
1o94094 
1  1 !59 4 
108182 





















21 1  1  3 
37!5 
5!!1 
1  15  83<5 <5 
106051!51 
230!!1604 
4 094 4 
















1 0  !5  !51 
260 
!56 94 




2  4  5  54 
1  1  97 
54 
3  7  2  77 





4  3  7  41 
89 87 
1  1  4  1 
7  76 
BOO 
1<5268 
10  3  8  5 
1  50 
:3  8!5 1  0  31 
41!178408 
ao 3  o  2 
119767 





1  a  1  2  4 
2  4  43 
315627 
1  1  4  !57 
53!566 
8376 
4  9!5 56 
a 1  1  9  3 
20 4  67 
2  8  0  98 
!57 ge 
56 7  9 
2  60 


















1  1  4  1 
















1  710 
20860 













7  !51 7 
1026 
20396 
2  2  888 
65476 
123549 
2  6  31 
7876 
1  7 10 
4074 



















U.E.P.  $ 
l-VI 
2  o seo 














l  3  4  4<5 
417080 
6617!5 











2  6696 
2  9467 
4  !507 
5187 






















2  !1  983 
4  47 8 
13302 
32062 
1  !5  OIS 
!17 6  8  B 







!!1  4  1  1 
111o7e 
4:3 7 58 
26297016 
31203480 





52 7!5 5 
652823 
12!50!53 
















6  8  97 
5187 











































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
suEoe: 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•ToTAUX  EUROPE 
1-111 
36 !J  4 
2  1  3 
1  2  !J  1  4 
318 1  2 
80 !53 
2"1 9!5 
100  ka 
l-VI 
34872 
2  1  3 
25' 7  79 
9!5123 
7  eo 
14 4  39 
3260 
178446 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELl..  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  0  AFRIQUE 
2273 
22 7  3 
!502 2 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELl..  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAY3  0  ASIE 
AI..TRI  PAESI  DEI..I..  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





7  1 72 
!J 78 
7  7  48 
1  1  0  !J  4 
38 4  715 
102191 
1  2  0  91 
1  1  4  2  82 
ZAHLUNQSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERI..INO 
FRANC  FRANCAIS 
OOI..I..AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
42!5027 
814  4  8 





















8780  !5 











1  1  4  !57 
81 1  SI  3 
227218 





2  1  1 91 
!548!5 
27715 
2  94 32 
40510 SI 
9!5730 
1 71 1  !50 
4 82 715 
21 514  2  e 
2111!JD7 
3732!54 
14  OSI !58 
3702043 















12 87 3 







u.e.P.  $ 
l-VI 
182702 
1  0215 
1670512 
!53g183 







































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANnTÀ  HOEVEELHEID 
1-111 
STEINKOHLE  HOUILL 
CARBONE  ~OSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
TCHECOSLDVAOUIE 
U  R  S  S 
CANADA 
u  a  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
106!5!521 
11711640 
"7  513 8  6 
13357!547 
5136 7  3 
2316288 
3247387 
671 !5  !5 
7 01 514 
24084!5SI3 
2SI87SI300 













































•TOTAUX  OU  PRODUIT  43236847  8!5032674  1385SIS1437  184219643 
• 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  ~OSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARRE: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 







COKE  Dl  CARBONE  ~OSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAOUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 

































1 97 !!19!5 
24C5!5171 






2  38 511 
!5  SI  el  511 











BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COK~  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COK~- ·,-,  1  LIGNITE 
HAL~COKES  EN  BRIKETT~~  VAN  BRUINKOOL 
PAYS  BAS 




~TOTAUX  PAYS  TIERS 
~C~ANGES  ZONE  EST 
4  24 4  1 
4  24 4  1 





7  SIO 
406006 














1  1  8  3 
1!!16::1 
2746 




3  2398!5 
326!5!516 
4!521 























































7  90 
1  81 76 
861997 
8  80 9  6  3 
24464810 
2!5518681 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 




































1  301i138!59 
37::1943 
11!57!564 


















72578194  1467<59172  24192oS18SI  :ll27o13!181 
9!56036 
2  827 
281::1!53 
1240216 
4  22 

































2  827 


















1  8  !1 178 
232SI601 
87517013 



































































































U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 











U  A  S  S 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AAEUME  GEOQAAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  OEOQRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERII<A 
AMERICA 







TI!:RRE  NEUVE 
AMII:AIQUE 
EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARI( 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 










































2  4  1 93 
















































































ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





















•  • 
20 
WERTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 

















































































.,.  81!14 41 !1 
11!5'7!184 
2  8!521!1 
1!54825!5'78 
1SIS13e5s8 
1  SI !543 81  SJ 
2852!5!1520 



















































3030328$1 B  LW U  ÎHLGI[N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 










U  R  S  S 
u  s  A 
BRES IL 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








1  2  9  7 
2  06 0  3 
1 83 3  1 
84J97 
67 1  3 
1 
3!5!5930 
10 0  0 








1  3  7  20 
1  1  1 
315 3!5 
22911 







a  1  3 
9!55242 
2122382 
SP!EGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SP IEGELI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  R  S  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FËRRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOUil 
!52070 
215 0  0 
!5  4<5 7  0 
54670 
97 3  70 
6  4  00 




FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
1001!55 
1001!5<5 









2  06 5I  84 
84077 
!512 
1  1  0 
56813 
1  0  2 
143514 
3 50  5  SIS 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 










U  R  -,  S 
UNION  SUD  AFR!C 
U  S  A 
BRES IL 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
BRES IL 








12 !".  7 
102426 
1  63 3  1 
6  42 99 
57 7  3 
1 
3751933 
1  0  2 
10  0  0 
6  1  3 
500960 
1'356312 







1  37 2  0 









1  0  2 
1000 












1  1  1 
5  50 5 
24714 
8  904 :;_> 
142420 








294!5542  . . 
128!560 














!50 7  4 7:3 




1  :39 7  8 
1  1  1 
5506 
155285 
a 904 2 
142932 


















310 2  3  9 
2:35!5!56!5 
1:3 9  78 
1  1  1 
8547 
















1  1  7  6  6 
197<531 
:3  6  !5 
41 4  !5  77 
4  !57 
41!5:399 
204021 
5  70 
210 
















!50 0  9  4 
1077767 
102 
2  50 




2  50 
1  0  DO 
1  2  50 
E.Z.U. 
1-111 
!59 61 20 
2238120 











7  0  20 











1  4  40 
379260 
















1  7 ao 




7  0  20 




U.E.P.  $ 
l-VI 




'1 00 l.80 
650 
2  9880 
157640 
!507180 










!!12 54 0 
832280 
1  !!1!52 0 






1  0  95  0 
2  6  60 
929260 

















1  760 
































1  !1  !5 20 
1  !!1  !12 0 
1173120 






































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111  l-VI  1-IX 
EUROPA  I!:UROPE 
POYAU"'E  UNI 
SUI!:DE 
~INL  NORV  DANE"'ARK 
I!:UROPE  ORIENTAL!: 
AUTRI!:S  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
842 SI  SI 





!5  95106 !!1 
UEBRIGE  LAI!:NDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGI!:  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OC~ANIE 
ALTRI  PAESI  DI!:LL  OCEANIA 
ANDERE  LANDI!:N  VAN  OCEANI  E 




1  01 851 








ZONE  "'ONI!:TARIE 
ZONE~ "'ONETAIRES 
"'ONETAIRE  ZONES 
1!:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 










1  4  2513 2 










































1  780 
!5840 
7!5!51 4  40 




BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B  LW. U 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
., 80!!10 0 



















13480480  201!50480 
'788120  8!!11240 
74152440  11!502860 
2040 
!!1385040  68!!115220 


















7519!5040 B  LW  LJ  f\flCIIN  lUXEMBURG 
LJ  f:  B  1  BrLGID  1 LJSSFMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUA.NTITA  HOEVEELHEID 
IOtJ  lq 
1-111 
1  l-VI  1  1-IX  1 
ROHB~OECKE  U  ROH~U  PEN  ~INGlTS  ET  M~SSIAU 
LINGOTTI  E  ~~SOl  B~OKKEN  EN  GIETE~INGEN 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
FR-ANCE  SARI'IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
e 
e  1  1 
15  1  7 
1  0 
1  0 
1527 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BIL~ETTES 
B~UMI  E  BILLETTE 
B~OOMS  EN  KNUPPELS 
~~~EMAGNE  REP  ~ED 
~RANCE  SARI'IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TOHECOSLOVAOUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
•  14 Sie 





...  '33 
13 08 






1 07 !1  51!5 






VORBRAMMEN  PLATINEN  BR~MES  ET  L~RGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
A~LEMAGNE  REP  ~EO 
~l'lANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4  951 
4  519 
4  951 
9  03 
5103 
SI 03 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PI'IODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVOR~TI 
OESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HAL~  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
A~LEMAGNE  REP  ~EO 
~RANCE  SARI'IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
R~EUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~IOHE 





CANADA  TEAI'IE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
,.IN~  NORV  DANEM~R~ 
EUROPE  ORIENTALE 
*TOTAUX  EUROPE 
41 !50 2 
1543 8  0 






ZONE  MONETARII!: 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONI!:S 
f.:  p  u 
.-.Te·r-tLING 
F  f~ANC  FRANC Al S 
DOLLAR 












8  87 











1  "1  3  SI 
15!54 7 
















•  • 
1729517 
1  2  4 40 7 
1 SIO  1 

























2  7  87 
1  1  15  7  SI 
1  1 42 
6 






1  518 7  SI 
42 












1 98 751 
42 








3  96 0  8 
1  98 79 
99152 
15 94 g  1 
48!1948 
42 




WERTE  VALEURS  VALORE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P. 






7  7  40 






3  e8o 
3880 







1  2  40 





1 !leo o 




2  51!5  4  0 
7  S1970 0 










































3  72 0 
1!!) !54 0 








































































107!180 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 




MENGEN  QUANTIT~S  QUANnTA  HOEYEELHEID 
tao~ 
1-111  1  l-VI  1  1-IX 
1 
~=~~~=~;oE~NR~~t~~t~ 
SBOZZI  IN  RDTOL.I  PER 
BR~EDBANO  OP  ROLL.EN 
POUR  TOL.~S  COIL.S 
1.-AMIEr:tE  COIL.S 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAU~  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERd 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
62ePa 
1!57 
SI  9!5 
e•o4 4 
~7715  !5 
2'7'715 !5 
Sl1eO SI 
NEUE  SCMIENEN  R~•L.s  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  ~lEUWE  RAIL.S 
AL.L.EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 





115 .. !532 
1!57 
5151!5 
115!5 15 e• 
150'77!5 
1507'7!5 
1 o ·re 
18 88 






SCMWEL.L.EN  UNTERLAGS~L.ATTEN  L.ASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSL.IGGER8  ONDERLEGPLATEN  L.ASPL.ATEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WAL.ZDRAHT  FIL.  MACHINE 




VERGEL.L.A  IN  MATASSE  WAL~OR~AD 
AL.L.EMAONE  REP  FED 
!"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL.  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TAL.  1 E 
PAYS  I!IAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYe  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
3'72 2  .. 
5435 
•aeeSI 
115 1  .. 








..  1 
510 1 
315!!!1 
1 3'o 3  8 
103011? 
8TAHL.SPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PAL.ANCOL.E  DAMWANDSTAAL. 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














6  4  .. 3 
1015302_ 







1  .24 31 
4  1 
1  0!!!112 
10811 
31218 






2  •ea3  a 
81501 4 
8  501 .. 
3  3  1 a•  15 
•  • 
22?15 
153315 





•  • 





•  • 
1  2511? 3 
21510 





•  • 
1 8153015 
'73510 .. 






1  3 
.. 1 
1  3815 '7 
113 2 
4  8415 8 
32'7!589 
















1 .. 7!55 
41 
Ill! 54  ... 
3  43 
3415 
3415 
15  851 
1.,  15'7., 1 
25 e8 
3'7412 




















7  8? 
'715'7 












































BflC.IQUf  ilJXI MBUURC,  U  l  B  l 
llfiCif  IUXIMB\JRC.  R  LW  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE  WMROE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1  l-VI 
1  1-IX  1  l-XII 
1 
19120  .. 0 
1  7 .. 0 
1  1 880 
1512!115150 




1 830 0 
2•1eo 

























































































































51840 B.  LW U  BlLGI[N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
PROri~E  VON  80  MM  ND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROrJ~ES  DE  60  MM  ET  P~US  ET  ZORES 
PROri~ATI  DA  60  MM  E  O~TRE  E  ZORES 
PROriE~EN  VAN  80  MM  EN  MEER  A~S  MEDE  ZORES 
A~LEMAGNE  REP  rED 
rRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
25 8  3 
60 4  0 
13  7  4  3 
223 6  6 
1  5 
1  5 
22381 
SONSTIGE  PROriLE 
ALTRI  PROriLATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
.JAPON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
BANOSTAHL  FEUI~LARDS  A 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO 
ALLEMAGNE  REP  rED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
16 0  3 
63 2  4 
75 6  ô 
1 54 9  3 
368 
5o 
4  9  e 
420 
1356 
16  8  4  9 
CHA U 0 
BANOSTAAL 
922 
25 9  4  9 
5 
2e e 7  6 
4 




4  0  7 
2  72 8  3 
BREITFLACHSTAH~  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAA~STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
55 1 
19  4  7 
24 9  6 
1  0 
1  0 
25 0  8 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETJCI 
TRANSrORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
28 1  6 
23 1  7 
51 3  3 
50 8  3 
5086 
6  5  93 
1  1  1  6  5 
26003 
4  3  7  6  1 
1  ô 
17 
33 
4  3  7  94 
4  ô  51 
1  09 2  2 
1  03 3  5 
25908 
8  4  7 
200 
4  98 
4  20 
19 65 
2  7  6  73 
2559 
4 52 95 
5 
4  7  8  59 
1  93 
1  5 
66 
5 
1  3 
19 48 
2240 
50  0  99 
762 
2  9  1  5 
36 77 
1  2 
1  2 
3  f5  89 
6801 
3  7  6  4 






*TOTAUX  OU  PRODUIT  1 021 9  2 56 66 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  B~ANC  ET  TO~ES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  ~AMIERE  STAGNATE  CON  UND 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERTINDE  PLATE:N  MET  DIKTE 
V~N  050  MM  UND  MEHR  DE  050  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  rED  50  244 
Il  1  1 
8091 
1  9  30 4 
297ô2 
57 1 57 
696 




7 80 7 
16468 
1466ô 






4  1 30 6 
. . 
3560 
54 61  1 
2  1 
58212 
1  9  3 
30 
90 
1  5 












7  2  6  1 
. . 
1  10  4  5 













1  1  9  1  2 
24901 
42502 
7  93 1  5 
ô  98 
1  e 
7  1  6 
80031 
1  2  6  9  4 
2  4  9  60 
22220 
!198 74 
1  4  3  4 
406 
4  98 
4  20 
2756 
6  26 3  2 
4  3  70 
6  4  0  98 
25 
68493 
1  9  3 
53 
1  7  5 
21 
28 





1  1  7 




1  0  6  87 
18303 
13036 
31 3  3  9 
60 
3  52 
25872 
27300 
5  85 3  9 





2  3  4  80 
50  0  20 
158040 
2  4  1  5  40 
2  20 
2  20 
241750 
27160 
6  4  7  20 
95 5  20 
1 8  7  5 00 
53 00 
960 
7  5  80 
6620 
22 6  80 
210180 
1  1  9  eo 
295340 




1  1  20 
480 




2  3  6  80 
30 3 50 
680 
680 
31 0  40 
82 250 
10  3  1  00 
185350 
































2  84 0 
960 
1  0  25 0 






2  95120 




























21 10 00 
503700 





























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI  1-IX 
FRANCE  SARI'IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WENIGER  ALS  ~OMM 
01  INFERIORI  A  O~OMM 
ALLEMAGNE  l'lEP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
I'IOYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  ~ROOUIT 














DE  MOINS  DE  0!50MM 
VAN  MINCER  DAN  O~OMM 
1  1  3 
SI~ 0  SI 
2S S17 
1  2~  1  SI 
1  4  3 
3 
211 8  ~ 




15  8  34 
21326 
1  1  1  1 
3 
~~  2  38 
~15 3  ~2 
77 6  80 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLE8  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLE~E  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TERRITOIRES  BELGES 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 

















~  15  94 
BLECHE  NICHT  UEBERZOOEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  I'IIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEOE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 12  6  3 
203315 






1 !57 1 
80684 
220159 
4  07 !52 
4  80 
15SI!5!59 
1328150 
SI  !53 
37 
24152 
1  2 
34454 
1315324 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
REP  0  INOONESIE 
CA.NAOA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7150 4 
1  7  4  1  6 
1515  98 




1  4 
880 9 
12221 
1  02 53 
32000 
1  015 97 




4  01 
9  54 
18 1  Sl2 
2  ~., 97 
78 7  4  7 
WA.LZSTAMLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERA.RBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  F"INITI  E  FINAL.!  COILS 
WALSER!~  PROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 











1  2  41 6 
SI 25 3 
2 704 3 
19!565 
6 








•  • 
3402!5 












•  • 
1 390 !5 
3937~ 
1  1515  2  4 






2 744 4 
31593 2 
1  0158315 






1  0  42 
100 
1  8  6  2 
3004 
46157 
~4  0  4 
12469 
15302 

















11 98 8  ~ 
2!583~6 
1  4  40 
1 
2  7  ~ 3 
30~7 





21 ~ 77 
!57180 




2  9  4  ~ 
6  71 







1  0  280 
11 9  DO 
7  7 00 
2  ~00 
1  1  0150 
21 2150 
33160 
3  ~ 00 
2239150 
6  3  4  40 
2 90 900 
7300 
1eo 












2  ~ 7o 20 
152 3  4 00 
103~420 
2~080 










715 9 00 
2  4  00 
244480 
~ 1215 20 
984200 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B  l.\tll. U. 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 




1  944 0 




1  4  0  ~0  0 
487640 















































2  914 0 
!531540 





































































































420 ...  ~20 
1181515340 &  1  'vJ  1·  V  ,,  ~'  !_JYi.MBURG 
U  E  B  L  B~  C•O  LUSSfMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ~ 
1-111  l-VI 
FRANCE  SARFIE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









TERRITOIRES  BELGES 
REP  0  INOONESIE 
.JAPON 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
FIAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER 1  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERFIE  NEUVE 
•TOTAUX  AMEFIIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
113061 
85151512 





1  1  0 
4  1 
4  9  8 
51 1  5 
371751 
8 64 2  8 
482985 
37179 
!51 1  5 
4  22 9  4 
~6 SI  8 
77 56 
7 
1  1  0 
310 2  4 
435 95 
2  1  15 4  4 
4  80 
154323 
7851125 
66 3  23 
49 
21 




4  01 
4  98 
1  18 2e 
94037 
2  08., 95 
997520 
94037 
1  1 e 2  8 
10!586!5 





1  0  1  5  89 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERFIITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEFIRITORI  0  OLTRE  MAFIE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBFIIGE  LAENOEFI  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANOEN  VAN  AZIE 
AUTFIES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
4  1 
4  1 
4  9  8 
4  98 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MO"'ETAI  RE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
440193 





8  99 
8  951 
891157 











3  6512 2 



































9  1 
51 1  98 
42295 
6  1  4 
1  7  !50 
42 
6  71 





1  7  86 2  3 
17839 
196462 
51 1  9  e 
42295 
140 











IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  W.AAROE 






4  40 
217260 
391860 
4  1  40 
2  !5 40 
7  !580 
1518100 
9  96 4  40 







4  40 
4  1  40 
50 93150 
1123060 
2  5  40 
2  !5 40 
7  580 










10 51 1  4  0 
680 




2  !560 
!5340 














2  560 
2  560 
12920 

















2  5  64 0 
















2  560 
2  560 
141580 










































..._____···· ·-·-..~~..-11  ------L-1------'-I----J..l_---JIII __  L...-..-I_~I-...___I_ 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  INSGES  MT  01  E  UN  ER  OEN 
VERTRAG  FA~~EN  ROHEISEN  STAH~ 
TOTA~  DES  PAOOUITS  SIOERURGIQU~S  DU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  DEI  PROOOTTI  SIOERURGICI 
OE~  TRATTATO  GHISA  ACCIAIO 
TOTAA~  DER  PRODUCTEN  WE~KE  ONDER  HET 
VERDRAG  VA~~EN  RUWI  ...IZER  STAA~ 
AL~EMAGN~  REP  ~ED 
FRANCE  SARRE 
I  TA~  1 E 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFR IC 
TERRITOIRES  BE~GES 
REP  D  INDONESIE 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
USA  ET  PO.SESSIONS 
CANADA  TE~RE  NEUVE 
BRES!~ 
•TOTAUX  AMitRIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FIN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTA~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
TOM  BE~GES 
•TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  0  OCEANIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





3  70 2  4 
!!1 
12 9  7 
102433 
18331 
e ag 9  7 
146  0  6 
1  1  1 
379933 
10 2 
4  1 
4  9  e 
!!11  1  5 
37179 
10 0  0 
8  1  3 
68748!!1 
19 !!1!52 !56 
371751 
!11  1  !5 
1000 
432 9  4 
8 89 517 
146  0  6 
1  0  37 3  !5 
3  98215 4 
1  1  1 
3702 4 
6  4 27 3  7 
4  1 
4  1 
102 
813 
4  98 
498 
8  4  7  2  9!1 
1309371 










3  77 




4  01 
4  98 











3  3  2  74 
110804 
83!56 87 







8  99 
8  99 
ZAH~UNGSRAEUME 
ZONE  MDNETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STER~ING 
FRANC  FRANCAIS 
oo~~AR 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
Il 
1  !!1  1  1 SI  0  3 
85191 2 
7  3  12 51!5 










































































6  1  6 
60056 
1077787 
1  7  !50 
102 
42 
6  71 





















1  1  6  9 




















4  1 80 
2 39  8  !120 
1  7 80 
2  !5 40 
7580 
1SI81QO 
SI  S16 4  40 
7  0  20 
5  840 
6SI21120 
18!518SIOO 






1  4  SI  3  4  20 
249SI400 
4  1  BQ 
!5!50220 
5701820 
2  !5 40 
2  !540 
1  780 
!5  B 40 
7!1BO 
7  !IBO 
14800!100 





BELGIQUE  -LUXEMBOURG  U  E.  B.  l. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW U. 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 








1  34 0 








1  780 
2  !560 
5340 


















2  !560 
2  seo 




























6  0513 !550 
2!5640 
1780 




















2  !5<50 





























































8102620 8  l'IN U  ilf 1 Clt N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BFLGIO  ! USSFMBURGO 





MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  AUSSER  A~B  DES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SIOERURGICI  A~  OIFUORI  COMUNITA 
P~ODUCTEN  GEEN  DEE~  UITMAKENO  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROn 
AL~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
se 9  e 
4 94 0 
9  9  0 
14826 
659 
1  5 




10  4  0 
3331 
18159 
19 7  96 
1  4  ;1  1  1 
2264 
3  6  9  71 
1  1  3  3 
63 
42 
1  ~ 9  2 
13 95 
84 
3  80 
2026 
7  1  1  5 
44086 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFI~ES 
FI~!  TRAFI~ATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
95 1  0 
432 
1  1 
309 
10262 
1  5 
1  0 
2  3  0  7 
3  9  6 
51 6 




2  1  o  7  e 
626 
1  1 
4  95 
22210 
1  5 
3 
1  0 
4608 
9  92 
1242 
53 
6  61 
7  7  84 
29 9  94 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAH~ 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUOI  E  RACCOROI  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 













U  S  A 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
53 1  1  9 




4  !5 
2 
1  6 
152 92 
1 63 0  3 
16 3  4 
22 
3  94 
3  3  7  4  3 
97 9  3  2 








2  61 
43 
3  6  6  57 
32079 
'3 6  32 




NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTJ  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAA~  PRODUCTEN  GEEN  OEE~  uiTMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANC!;;  SARRE 
1  TA~ I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





7  1  !:S  2  7 
3  67 1  3 
.a.  se 7 
1  se 4  9 
125676 
9  1  9 
20 
1  0 
1 
136806 











1  e  7 3? 
2  00 6 
"' 1  52 
61>JS 
2  04 0 
2  0  1 
53 3 
312 8 
1  4  24 6 





1  40 4 
3  440 s 
2  1 
1  0 
7434 























16 2  0 
99275 
4  08252 
. . 
220747 
















3  1  2  1 
1  o  e 
1  1  1  0  D 
2  ci.:; 1 
323 




4 56 6  6 
2047 
2..1 
1  9  4  1 




1  1  4  4  7 
2  0  10 
2  7  3  2 
72 
1  44 
1  3  1  9 
1  7  7  6  5 
67462 
212 7  1  4 
130492 
1  9  7  4 
66021 




1  7 














1  9  9  B 




1  8  5 





1 41  5  00 
2  6  3  00 
4  q  9  8  00 
40 
51 6  20 
1  5  60 
29660 
56140 
2  280 
11160 
96540 
2  51 0  00 
7  !j 0  6  oo 
2  7  2  9  20 
2  2  6  60 
940 
7  6  00 
304140 
1  1  20 
1  20 
lOO 
66 2  20 
52040 
1  s 86o 
7280 
2  90 20 




3  7  3  00 
3 54 5  20 
2557340 
3  1  20 
560 
1  7  40 
1  660 
300360 
4  7  2  3  60 
1  3  4  4  00 
1  5  20 
66 9  00 





3  e  2  40 
3  6  8  4  20 
3361~60 
40 
55 6  60 
2? 60 








52 6  0  0 
1204100 
40 













13 60 o 
647360 
















4  0  54 0 
3  260 
1  7  4  0 
5300 
















































1 57 60 









































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 












U  S  A 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA 
ANOERE  LANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  E 
35 
1 824 0 
173!50 
21  5>  0 
1  4  7 
2173 
4  11 0  0 
166776 
21 7  3 
1  4  7 
2320 
1  62 4  0 
1  73 50 
7  1 
220 0 
5>  1  5> 
3  87 8o 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
164430 
1 82 4  0 








4  5>  56 
1  1  3  0 
3  6  5>5 
3  8  5>5 




1  71 











1  6 
583 






1 40 8 
































85 6  7 






50 6  4  2 
325> 
1  1  1  5> 
10 4  1  5 






1  !5 62 7  5> 
10336 










1  5>9 60 
212460 
4  20 
1426060 
4787340 
212 4  60 
1  5> 960 















BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
1  74 0 
5300 
5420 






























































































20480 B  LW'  U  fl! cCil N  1 UXEMBURG 
U  f  B  L  BEl Giü  l U'>SfMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEYEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  kr  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAIJCHTE  8CHIENE  RAILS  lSAGES 
ROT AIE  USA TE  GEBRUIKTE  RA  1 L S 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1  5I  1  5I  1  5I  140  140  140  F"RANCE  SARRE  6  6  1  SI  0  Sl!!l  Sl09!!1  SI  1  1  1  3  880  !54760  !!14  7 60  5!!1000  PAYS  BAS  !!101  eo 3  eo 3  412 0  6620  6620  •TIJTAUX  COMMUNAUTE  661  961!!1  9917  9933  3  eeo  !551020  61 520  1517150 
•TOTAUX  ,DU  PRODUIT  6151  511515  9917  ~9  3  3  3  880  !5  5102 0  61!!120  61760 





- ~  1  1  1  1  1  1  1 
31 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E.  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  LW U 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOIVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  Ica  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1-l(ll 
SCMWEFELKJE8AB8RA.E~  DE  CENDI'IES  DE  PYI'II  ES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYI'IIET  RESIDU 
A.LLEMA.ONE  l'lEP  FEO  41400  100064  153412  1  SIBB !551  61840  14SI380  228720  2Sil5420 
FRANCE  SARRE  1  4 55 0  6  350220  485033  !584741  106140  2  67 1 05  0  3SI8280  4D050&0 
PA~S  BA.S  43120  e 51 1  05  110518  12 D9 4  4  17100  34400  48840  !J05180 
•ToTA.UX  COMMUNAUTE  2:500205  535400  74851053  Dl3544  18!J080  450D20  0573840  848<580 
ROYAUME  UNI  20:5  203  203  1  74 0  1740  1740 
•TOTAUX  PAYS  TIEI'IS  203  20 3  20:5  1  74 0  1740  1740 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  2  3 00 2  6  5:J!Jo503  74Silo5o5  511:5747  1eso8o  4!12<560  <575!580  8!50400 
•  • 
1  1  1  1  1  1 
32 B  lW U  l>Ll  Gll N  lUXEMBURG 
U  E  B  L  BHGIO  lUSS[MBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
EISENERZ  MINERAl  OE  FER 
MINERALE  01  FERRO  I.JZERERlS 
ALLEMAGN~  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 







OCC  EOUAT  FRANC 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
BRES IL 
CH 1 L  1 
•TOTAUX  PA~S  TIERS 
1  4!!12 a 
:5109460!5 
56 4  2 
:51114775 
4250 
:5  13 4  a 




7  22 7  4 
1 e o 2 
57 4  2  :;> 
7913 




1  17 0  3 
62879618 
21289 














2  1 !59 1 
94744750 















2  86 6  7 
125911739 












•TOTAUX  DU  PRODUIT  3771!5823  76237703  117!548401  1!56573792 
"'ANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL 1  D 1  MANGANESE 
"'ANGA ... NERTS 
ALLE ... AGNE  REP  F~D 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
EGYPTE 
UNION  SUD  AFR IC 
TERRITOIRES  BELGES 
TF."RR  PORTUGAIS 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
F~ANCE  SARRE 
PAYS  BAS 








UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRE~  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
U  S  A 
BRES IL 
CH 1 L  1 
VENEZUELA 















2  0  3 
6245045 
1  0  56 6  4 
193D 
4 54 91 
691 4  5 
7  22 7  4 
181136 
!57422 
7  9  1  3 
15895221 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  36010016 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEDGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
SI-IE51L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AME~ICUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYA.U...,t-_  IJNl 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEMARK 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
7  9  1  3 
7 91 3 
203 
6245045 







4  70 
!513 
3a 69 
95 7  84 
3261:52 























4  93 71 
4!56053 
66 
1 22 91 71 
1230314  . . 
4  !5  1 !50 
62a2'30a!5 
1  1 B 53 
62880066 
2  12 a9 
6  12 1  0 
193352 
!5  1  3 
12363448 
42!542a 
7  2  2  6 
9!5 7  a4 
326132 
219822 
2  o7 e  1 
293617 
57 4  2  2 




7  loi  1  3 
8  03 

























1  1  4 53 5 
513  533 
12363440  2140742:5 
214661  3a3941 
61210  151210 
12639612  218~3107 




2  5101  !5 
12!59126a2 










4  93 71 
460D94 






3 60 3  4 
2351!560 
277574 
1  0  "3 
2863172'5 
456174 














4  15  20 
9!50 40 





1  4  40 
1  4  40 
2  4  40 




6  7  2  7 00 
2  0  4  00 
10762440 





2  4  40 
78!5!55100 
1!53380 
4  cs 20 








1  o  o  ao 
10 0  80 
2  4  40 
7!i5':>900 
c;a~oo 









3  860 
21661740 














































1  0  oao 
1  44 0 















































55 2  !54 0 
7a20 
27436600 






























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA.  HOEVEELHEID 
too  ka 
1-111  l-VI 
~  ~:  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ g  lot  ~  U  ~  ~  ~ 1 •  i  ~  g  ~ R L  ~  E  ~~  ~  ~ e  ~  ~  ~  ~  ~ 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVE~ZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEÊNSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGE& 
•TOTAUX  T  0  M 
1775138 
6  914 !5 
247083 
UERRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  \SIA 
ANDERE  LANOEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
4  74 21 
181136 







!57 4  2  2 
3!!11039 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
M"O  NE T A 1  RE  Z 0  NE S 
e:  p  u 
STERLING 




























!5 74 2  2 











2  4  8  4  20 
23!5100 









BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E  B  l. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L 'W  U 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 










































360 B  L  'W  U  lll 1 r.tl N  l  UXI:MBURG 
U  E  B  l  BEl CiO  l  US~fMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NICHT  SORT  ERT  OOER  ILASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NuN  CERNITO  NE  CI..ASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 













U  R  S  S 
LIBERIA 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
REP  0  INOONESIE 
LIBAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
'>~O:T~  RICA 
HAIT I 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
CH  1 LI 
OIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 






2!5 4  1 
4713!5 
934 
61 6  6 
2  eo 
27 






1 79., 61 
315092 
601062 
1  99 
50 
130 










a 4  o 86 
66 




2  25 !5  31 
8  26 !5 93 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAIL.E  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI.JZI!:R 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 T Al..  I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAuX  OU  PRODUIT 
4  4  9 




1  !5 
:1'4 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  OE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
PAYS  BAS 




TERR  FlRIT  ORIENT 
TANGER 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








1 !51 2  7 
1452 
23007 








2  3  4  76 
58 90 
1  0  4  4 
18 eo 
247 
SI  0  4  1 
32!517 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 




1  !5 60 7  0 
709949 
11 7  6 
20 
6!5 











6  1  9  4  1 





















37 4  1 
350 
27 
6  !51 1  6 
156 
SI 
1  1  6 
.,0 
1  1  5 
2020 
1?  4  g 
258914 
12 SI 673 fi 
115784 
2!597!5 





4  4 
















2  1 
61 
74 










cs  41 
1  7  8 
367 
1  1  9  4 
1  9  62 
12368 
12 50 
1  !5 
115!193!5 
2  3  82 
16 























1  6 
129191 






3  1  1  6  1 













8  90 
1 
41 
1  cs  1 
74 
107961 













4  4  40 
29980 
3  0  40 
6o 














4  6  9  40 
4  6  g  40 
9980 
3  4  20 
82 20 
1060 
2  2  15 80 
15  516 20 
925200 
1730420 
7  4  3  6  20 
3399240 
























































2  4  seo 




















































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100"' 
u  s  A 
REPUB  DOMINICAINE 
P  .. NAMA 
TERR  BRITANNIQUES 
EOU .. TEUR 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
wTOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  ~ERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
~RANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  !;lAS 















U  R  S  S 
LIBERIA 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TANGER 
REP  0  1 NOONES lE 
LIBAN 
PAKISTAN 
UNION  INOIE:NNE 
CANAOA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
HA 1 T  1 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
wTOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
iRLANDE  1 SLANOE 
sur::: DE 
~(Nl.  NORV  DANEMARK 
EUROPE:  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROI-'E 
1-111 
!543SH56 





4  6  48 4  8 
413!592 
11381570 









2  7 






8  702 3  4 
18145104 
!54 4  7  512 
27 




27 ~  4 
4  7  1  4 
65 
1178 







4  26 2  8  3 
838413 
1  8 




















4  2~  80 
1  0  1 
30 
2012 
6  22 
1!5950!54 












1  :li  3  SI  71 
UERERSEEISCHE  GERIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  ~ER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  Ot...TRE  MA~E  OELLA  COMUN(TA 
OVERZEESE  GERIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
TOM  NE:ERI.,ANOAIS 













•  • 
6i5154!5SI 
13" 153 4 
1  6 















1 028'5 7 










1  1  8 
30 



























7  7  4  70 
38 
33 40 8 







1  2  71 
123SI257 
4240082 
7  0  Sll5 
11 0  82 
178 
3  87 
1  1  SI  4 
2400 
1  SI  83 
12 4  0  9 
12 !50 












3  7  4  1 
3  50 
3 82 82 
234SISI58 
«56 
7 74 70 
SI 
1  1 "7 
30 
33418 
1  1  5 
2020 
455188 
157 0  3 




3 82 82 





66 SI  SI 
23858 







































3 75 0  5 00 
80 
2 2" 820 
3SI77400 
1517480 
3  4  20 
12 e 150 
21 !5150 
340 
5  880 
241340 
1  7  2  8  20 
80 
172900 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'VI  U 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 
































































































































































































B  LW U  Bll Gif N  lUXE:MBURG 
u  E  B  l  BELGIO  1 US'>E MBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  k,  E.Z.U. 
ORIGINE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
UEBRIGE  L.AENDER  A~  !KAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RIOUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  A~RICA 
A l'IDE RE  L.ANDEN  VAN  A~RIKA 
•PAYS  D  A~RICUE  577  1546  7377  18155  4  3  20  51380  !545100  1251320 
UEBRIGE  l.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL.  TR 1  PAESI  DEL.L.  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE  2153  67 0  3  13800  41800 
UI!BRIGE  L.AENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L  ASIA 
ANOERE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  :3700  3  7  4  1  3  7  4  1  14800  1!5000  1!5000 
INDE  350  350  :3  50  1  880  1880  1880 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  1 e 52  2262  2262  1  1  40 0  13Ci40  13640 
•TOTAUX  AS 1 E  5  5I  1  2  63!53  6:353  2  808 o  30520  30!520 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERs  2  6  2  2  1251  1  !5 30  20  2  7  2  0  !5860  7200 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR lE  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  123:3872  2155427  :32514097  464:3228  !5867Ci40  10!5555180  16046840  227!51160 
STERL.ING  4  8!5 6  6  117431  143:344  232781  2  0 52 20  7  8  51!580  944440  1540200 
~RANC  ~RANCAIS  464646  8:3641:3  1351!5:34  18451!54:3  2218080  4010060  6!520200  8SI51040 
DOL.L.AR  580935  13757!1!5  11;158942  2!512975  3977400  51!58!1640  13864720  18043340 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  !500  eo o  1  4  50  2  70 0  2700  7860 
•  • 
1 
1 
Il  1  1  1  Il  1  1  1 
37 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B  l  W.  U 
-···"·---·---------------------------------------.;;;;;;============:::; 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVIELHEID 
1-111 
STEINKOH~E  HOUIL  E 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
A~~EMAGNE  ~EP  FED 
FRANCE  SAR~E 
PAYS  BAS 





ROYAU"'E  UNI 
U  R  S  S 
"'A ROC 
UNION  SUD  A~~IC 
.JAPON 
AUTRES  PAVS 
u  s  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 







































•  • 
STEINKOH~ENBRJKETTS  AGGLOMERES  DE  MOUILLE 
AGG~OMERATJ  OJ  CARI'ION  FOSSI~E 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE:  SARRE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROVAUME  UNI 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
683 89 





COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROVAUME  UNI 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
8200148 
4:57 
5I  2715 0  3 
51128188 











7  7  70 
39!548 
4  7  3  18 
22072Sl 
20 
1  512915 3 
413712 
!1151 !53 
!5  61 !53 
•  • 
247008517 






8  803 0 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  511!56212  18496834  27962205 
BRAUNKOHI..E  LIGNITE 
LIGNITE  BRUJNKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COM"'UNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
380 





8RAUNKOHLENBRIKETT8  U  SCHWEI..KOKS 
BRIQUETTES  ET  8EMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
PAVS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





ALLEMAGNE  REP  ~ED 
FRANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
PAVS  BAS 











e 8501 5I 
1868950 
138844451 





























































1 !52 70 












1 00 !54 2 
8576748 
633!1!1871 





























































































































































































720400 B  l  W  U  Îl!  LlJII  N  lUXEMBURG 
lJ  E  B  l  BFLCIO  LUSSfMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTIT.Â  HOIVEELHEID  WERTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
.JAPON 
AUTRES  PAVS 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPMISCME 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICME 







1  o 83 e e 




USA  ET  POSSESSIONS  3370211 
•TOTAUX  AMERIQUE  3370211 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IR~ANOE  18~ANOE 
EUROPE  ORIENTA~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUIIIOPE 
805599 




100  ka 
l-VI  1-IX 
211581574  3945828 
30-4800  492023 
1!11598!1  1774159 
10 0 
3  5159151 
154271505  10709269 
9524151515  16215972 
















U~BERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCMAFT 
TERRITOIR~S  OUTRE  MER  OE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  O~TRE  MARE  OE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCMAP 
TOM  UNION  FRANCAI8 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  ~AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
1  4  815 4  6 
1  4  815 4  6 
A ~  T R,  1  P  A E S  1  0  E  ~  ~  A F  R  1 C A 
ANOERE  ~ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  ~AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  ASIA 
ANDERE  ~ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAVS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
15155185 
1515 SI  85 
ZAM~UN"GSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZON~S 
E  P  U 
STER~ING 
FRANC  FRANCAIS 
oo~~AR 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
1 
1484154154 
8  05!5 99 
10331565 
3370211 




































1  !52 70 
7792!150 
19!5820 




















2  4  8  5 40 
286980 








2•  8  !540 
1 
IMPOP.TAZIONE 
VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U:E.P. 
l-VI  1-IX 
29514440  55!50840 
7115580  1177140 
2512120  3!57660 
40 
-453340 
1165!1580  19623!540 






























































229515150 B[LGIQUf  Ll!Xf MBOURG  U  E  B  L 
BELGII  LlJXfMBURC  B  lW U 
1 
EINFUHR.  IMPORTATIONS  1956  IMPOR.TAZIONE  INVOER. 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITS  QUANTITA  HOIVIELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMROE 
ORIGINE 
100  Ica  E.Z •  ..J.  U.E.P.  $  U.E.P.  u.u 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ANDE RER  KDI<8  AUTRE  COI<É8 
ALTRE  COI<It  ANDE Rit  COI<ItS 
AL.LEMAONit  REP  F'ED  a  9o  4Be  9!59  :1209  1.  40  :1120  !5860  1•oao 
F'RANCit  8ARRE  27:J  37:1  372  422  1 a  4 60  1  6!5150  16!560  195150 
i  PAYS  SAS  200  1 80 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  !563  ., 61  133 1  3831  14 4 00  1 e680  22420  387150 
u  s  A  7874  27868  14000  e1980 
eTOT.O.UX  p.o. vs  TIERS  7874  278158  14000  81980 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  !563  e  a  1  9205  316 ••  14 4 00  1 9680  315420  120740 
•  • 
1  l  l  1  1  1  1  1 
40 FRANKREICH  '>AAI\ 
FRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111  l-VI 
ROHE 1 SEN  l" 0  NT E 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYs  TIERs 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
1851254 
~75186 
6  81 1" 
'3  1 !53 6  !5 
1 410 6 






Sl!l 8  58 
1SI1664 






4  6  6  40 
!5 86 6  !51 
GHIBA  MANGANESJFERA  ~PIEGELI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
26020 
36 !11 
296 7  1 
29671 
68 0  90 
7  !196 
7!5 8  86 
7" 6  86 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  I"ERROMANG 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
16  0  0 
1600 




ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHF.  D  ALTO  I"ORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFIC"'E 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
21!5284 
63 2  3  7 
6  81 1' 
348636 
1 41 o 8 




3  6851 8SI 
130 3 
""  4  4  1 410 6 
213!53 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E: 
•PAYS  0  OCEANIE  1 oo 0 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  ... ONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
DOLLAR 
3  6  8SI 89 
230 3 
1 














4"  6  3SI 
1000 
670!535 







7  3  !5  4"5 4 
22!1 
4 674 SI 
4 !180 2 
6433 
1 812 7 
1 
100 0 
1  1 833 7 
8!13'771 
•  • 
100920 
243!12 
1  2 !127 2 
12!1272 











4  !1 80 2 
64'll 3 




9  8  7 24 3 
l543 3 
18127 
4  674 SI 



















































2  9!5 4  6 
1 
Il 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 






















1  1  8  4  21 
Sl917 
!149!13 
6  6  23 














2 81 1 s  1 







































4  947 2 
1739512 
6517 







1 !14 !17 !1 
15  4  57 !1 














6  517 
6517 



















































6SI7 FRANCE - SARRE 
1 RANKRIJK  - SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERK UN FT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALO.lE  WAARDE 
ORIGINE 
100  ka  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  e.a.u. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX.  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ORIENTALE  ET  CHINE  4  !580 2  78428  3137051  53 358  5 




1  1  1  1  1  1  1  1 
42. FRANKR[IC:H- ~AAf\ 
fRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI  1-IX 
ROHBLOEOKE  U  ROHLU  PEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  ~ASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUN~UTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
BUISSE 
U  R  S  S 
U  1!!1  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
:!le828 
40 94 
SI  97 
4  19 1  SI 
8:!11 
1  7 
8  4  8 
427 e  7 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOO~S  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COM~UNAUTE 
NORVEGE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










3  7  7  64 
1!1:!11«5:!1 
6  3  38 
351688 
!100 





VORBRAMMEN  ~LATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIOONI  P~AKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUx  OU  PRODUIT 
!1123 
1  3 91 1  !1 
144238 
144238 
1  3  !1 91 
236162 
2  4SI7 !13 
2497~:!1 
ROHBLOECKE  UND  HALBZ~UG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 





1  1  1 
2:!1154 
1  1  !1  8 
23 !1 



















•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HAL~  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOQRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAU~E  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEM.t.RK 
EUROPE  e.oriENT.t.LE 
AUTRE$  PAYS 
AUTRICHE 
"'TOTAUX  EUROPE 
4 27 Sl6 
27!1826 
SI  97 
31SI619 
831 
1  7 
6  4  8 
:!1  2  04 6  7 
1  7 
1  7 
6  :!1  1 
8  3  1 
ZAHLUNGSRAEU~E 
ZONE  ~ONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 














7  8  :!14  1  :!1 
460 
4  60 
1739 
1:!1216 























1  1  !1 8 
1 3 21 8 
3!!1:!146 
23 5 
1  1  1 





203  6  70 
83541 
33 8  54 
32 1  1  7  !!1 
1  1  1 
27 8  4 
16 1  6 
2:!1!!1 
3534«5 



















1  1  1 
1:!1a18 
2  7  84 








2  7  84 
1  15  1  15 
1  3  2  1  8 
35346 
235 



























1  Sl80 
70259 
2802074 



























































!51 !1  4  8  !1 
60378:!1 
2!!149064 
2  3'7 4, 
3a6:!161 
1617!!1 






















2  37 4 
1410!17 
32 6  3  81 
11517!5 











4  3 63 





















































14Î47747 FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTIT.4  HOEVEELHEID  WER.TE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
ORIGINE  IGO  q  I.Z.U. 
ORIGINE 
U.E.P.  $  U.E.P.  l.lttt. 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
1!131  1'r :sv  a:s·IS 4  2  '7  e4  151!12'7SI  a  1·'7 e  151!1  3215381  :Si;I:S143 
STERLING  1  '7  4150  ... '7'7  !1  e  1  1 veo  '73 oee  '78083  §2SI8SI 
OOLLAR  2va1oo  2P2100 
ORIENTALE  ET  Ct-fiNE  3!13415  3!13415  3!13415  282100 
•  • 
~  1  1  1  ~  1  1  1 
44. FRANKHEIC:H  ·'>AAR 
FRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
BREITBANO  IN  ROLLE 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COJLS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
314 0  15 
1  1 515 0!! 
3  44 95 
1  81 !!1  0  15 
1!!!! 0 
1!!!!0 
1  830 515 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
ALGERIE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
a7 2  !1 
21 4 
29 3  9 
2939 
1  0  2  SI  518 







2  1  4 
29 39 
29 39 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERe  ONOERLEGPLATEN  L.ASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OCC  EQUAT  FRANC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 
1  4  3 
14 3 
143 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALBDRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  SELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
R0YAU>4E  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
OCC  EQUAT  FRANC 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 4!50 9 
3 84 !54 





4  515 0  2 
1  1 0'7 8  8 




15  815 
200 915 
1  3 
1 
122 
:? 1., 1  4 
178147 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TUNISIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  1 
!5015 




3  38 92 
894 29 





139 4  8'7 
2  07 !5  2!!1 
25;114 
1  1 
349  9  37 







4  04 548 
422 




1  3 56 4  0 
313290 














. 7  1  0 
93 9 
16  4  9 
1  10 0 
1 10 0 
2 74 9  . . 
!!  1., 1  8 








•  • 
Il 3 91 :s  1 
2  e  1 64 3 
10776 
180 









e  06!54!!! 










12 BIS  1  2 
2 o9 e  1 
723278 
2  g  30 




2  1'7 Sl2 
16 !54 











!5  88 
2  7  30 
23SI481 
4  47 










4  10 6 
96746 








6  43 











2  4815 
3151SI3 
38193 
2  268 



































2  486 
315193 
36193 
7  1  SIIS 
7  1  S18 
8183 
8183 






















a  :s 28 
a  328 
















7  1 37 
a o  3 e6 
205 64 4 
974!5 
116!54 























4  !lOO 
451 
a  1  4 !le 
1972'761 
a3ae 
2  :s 28 
























































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  Ici 
1-111  l-VI  1-IX 
PROFILE  VON  80  MM  ~NO  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PRO~li.ATI  OA  80  MM  E  OLTRE  E  ZU~ES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAI. 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3941 
946 4  4 
98!5 8!5 
Sl8!5 8!5 






1  SISI 
327 
1 915  1  3  !5 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATJ 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE._Go  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1040  SI 
1 !ill 83 
1  7  3 
1!13  21S 
1!14  !il  SI 
3 80 Sl1 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 








NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  R~P  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUhiE  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  0  1  3 
261178 
2621SI1 




8  SI& 
26301!17 
8REITFI.ACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHJ  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAOUIE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
28315 
61 0  SI 
8!i14!11 
1!194 !5 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOI-ES  MAGNETIQUES 
LAMIERINJ  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  1-UXEMB 
1 TAI- 1 E 
PAYS  BA!'I 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1 8  t  !5 
11!1  1  !5 





1  l  0 
232 
38 39 
4  31!14 
578671 
!50 81 
17  l  80 
26 
2  2 287 
22287 
315 8  48 
15  !5SI 
"JIS4 
24 
37 8  !ii!S 
2728 
27 215 
4  OIS 21 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERI<E 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  AI.TAE  LAMIERF  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLII<  EN  ANOERE  VERTJNDE  PLATEN  MET  DII<TE 
VON  0!10  MM  UND  MEHR  DE  0!10  MM  ET  PLUS 
01  0!50  MM  E  OLTRE  VAN  0!10  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FE~ 








l  !il  !il 
327 










1  092!5 4  . . 
2421!1 




















6  48 7  l 
3177 
3177 
6  804 8 




34 53 0  5 











9  78 
3342 
83 2  6 









1  60 
92!5 
2 
!56 0  !5 
7348 
12482152 
l  1  4  1  7 
36433 
26 
4  78 76 




!51  1 30 






3  1  7  7 
317SI 
519172 
1  1  ~Il 




4  3  7  12 
1084099 
1127811 














2  78 6 
2080IS 
2  9806 
27493!51 
3340SI 














FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 






1  2  4  t5 
1  1  Sl1 
47!57 










1 23 317 
!5831741 





1 4  92!5SI 
6104317 
152161 
























1  1  9  1 
















1!1  26 
!5144 
1  l  !5 26 
1 e  3  !Il 4 
211S !502 
101082519 
51!5  !528 
2SI7127 
3  !51 


































































25126 FRANKREI(I!  '>AAI\ 
fRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOIVEELHEID 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111  l-VI 
100  lq 
I·IX 
1  0  1  101 
1  0  1  10 1 
1  0  1  13 SI 
•  • 
VON  WENIGER  ALS  !!OMM 
01  INFERIORI  A  O!JOM"' 
DE  MOINS  OE  O!IOMM 
VAN  MINOER  OAN  050MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
OANEI'IARK 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
23 7  7 
7  87 7  1 






1  8!!11!1 21 
4  61 
4  61 
186082 
SONSTIGE  UE8ERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLEB  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
861 
1  7!5 0  3 
183 6  .. 
1  4  1 
1 
3  1 
1  8 
2  4  8 
43SI 
1 880 3 
12SI6 
37 0  !51 





6  .. 3 
13 34 
3SHS81 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UNO  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  OE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELOO  LUXEMB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 










u  s  A 
HA 1 T  1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










2  1  7 
281!1 
1!1  SI  1 
4200 
8!!10 2 
3  1518 !!13 
307727 
382887 
2  7  31 










1  3  0  518 
6SI2!il28 
BLECHE  NICHT  UEBERZOOEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  OE  MOINS  OE  3  "'M 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  "'M 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  "'iNDER  DAN  3  "'M 
ALLEMAGNE  REP  F'EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TI~R$ 
nTOTAUX  OU  PRODUIT 
82 8  !!1 
1"'82!52 
1 84 7  1 
1 83 80 




12 8  4 
32!58 
1512846 
.. !5  !54 4 
2  Sl7 8  80 




7  8!5 
1 ..  1  4 
1 02 86 
1!50"7!5 
•!5!512!5 
WALZSTAHLFERTIOERZEUGNISSE  UNO 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERI..J  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 











!5  434 2 













SI  !5!!120 1 
1 "8  1  7 
Sl3 2 




















7  1  !!1 "82 













7  67 
3SI 
8  1  !5 
333563 
26 92 











!!12 ""' 22  71399SI 
18047 
1  1  8  1  1 
12872751 
22182 
SI  32 
1  !5  41 
6  34 
10708 
2  1  7 
1  SI  97 
383 80 
7 63 7  3 
1 !50 SI  ô  4 
1"'18243 
13  .. !5!56 
680726 
82!!18!5 
998 7  6 
9  Sl7 7  .. 3 
!52 4  3 








IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 



















13 .. !57 
21 78 3 
363 
2  04SI 




42SI7 73  .. 














121 90 0 
4421406 
4!!143306 
1  7  10 3 
17103 
•!!16040!.1 
72 85  3 
8  !51 8!58 
512471  ~ 
1  !!1806 
12<5 
63 23 1 
2  SIO  0 









1  4 080 
21 78 3 
71• 







.. 1 !52 '7 4  1 
1072611 




1  6  !51 7  1 












2  57 
20Siô0 






1  28 
78798 
3  !514 












7 .. !51 3 
ao•SI 
28601 









































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
P.A YS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 













DCC  EQUAT  FRANC 
..JAPON 
U  S  A 
HA 1 T 1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  P08SE:SSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
1061839 
5!!H5 !l 0 




1 54 1 
13  0  4 
2098  8 
2  1 
21 7 
83 2  6 
2  e 5 
1 
5  91 
Sie 4  7 
46839 
1453685 
98 4  7 
Sie 4  7 
13  0  4 
209 e 8 
93 3 
17 7  SI 
27 85 
277 8  SI 




415 0  80 
3103493 
6  3  37 
933 
68 
1 54 1 




8  3  26 
422 
1  1  0  1 
12 94 






28 'l' 89 






UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE:  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
8612 
8151 2 
!:1  Sl1 






ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
1443030 
13  0  4 




4  !il 73 
Sl8 49 








514  SI 
158 
1 54 1 
863 8 
7  2  31 1 






1  10 1 
1493 
6  503 6 
189590 
4847066 
6  503 6 
863 8 






















6  32!16 0  c5 
SI  55 




1 o 8  !:17 
105937 
938 
1  1  SI  15  6 
2  1  7 
10 98 
10323 
3  1  4  1 
4  0  71 
3  63 80 
107894 






1  0  1  7 
12921 
26 96 
33 0  31 
11564!59 
1 86 3  3 
1  86 3  3 




1 86 33 
107894 








































FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 








1  2415 




2  049 
53 287 










1  3  998157 
1  515 1 e 

















3  4  7  7 
881043 
15355 





































































239255 FRANKREILH  - SAAR 
FRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kc 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  INSGES~IoiT  01  E  UNT  R  OEN 
VERTR~G  ~~LLEN  ROHEISEN  ST~HL 
TOT~L  DES  PRODUITS  SIOERURGIOUES  DU  TR~ITE 
FONTE  ~CIER 
TOT~LE  DEl  I"RODOTTI  SIDERURGICI 
OEL  TR~TT~TO  GHIS~  ~CCIAID 
TOT~AL  OF'R  PROOUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VEROR~G  V~LLEN  RUWI  ..JZER  STAAL 
~LLEMAGNE  REP  F'EO 
U  E  BELGO  LUXEioiB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUN~UTE 















OCC  EOU~T  ~R~NC 
..JAPON 
u  s  ~ 
HA 1 T  1 
AUSTR~LIE 
aTOT~UX  PAVS  TIERS 
*TOT~UX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE'  GEOGR~FICHE 
GEOGR~FISCHE  GEBIEDEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  P~VS 
•TOT~UX  ~MERIOUE 
ROY~UME  UNI 
SUEDE 
F'INL  NORY  O~NEMARK 
EUROPE  ORIENT~LE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
~UTRES  PAVS  0  ~SIE 
•TOT~UX  ASIE 
523090 
1400902 
566 4  7 
924 6  2 
2073101 
27 a  5 
933 
1  41 0  6 
1 54 1 
3438 
269 3  2 





!1  91 
98 6  4 
100 0 
7 004 0 
2143141 
9864 
98 6  4 
34 3  8 
26932 
1!5039 
17 7  9 
27 8  !1 
49973 
86 1  2 
86 1  2 
10  0  0 
!1  9  1 







9  33 
45629 
1 !54 1 
1 06 01 
60817 
3  0  5 
3!5346 
2  17 
8326 
422 
1  1  0  1 
12 94 
2!H' 72 






29 2  50 
1 06 01 
60817 
46 7  62 










ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONET~IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  ~R~NCAIS 
DOLLAR 








1  16 01 











226 6  0 
94 SI 
6  003 !5 
4  !180 2 
1 !54  1 
1  7 43 5 
91596 
3  51 
393 0 





1 10 1 
149:'1 





1 743 5 
511596 
60984 









68!17 .. 27 
1 843 !1 
12944 
65!114 
















4  2  1  87 
1 3  0  1  80 
1  1  7  3 
11 9  6  6 
3!5346 
2  1  7 
1  0  98 
10323 
:s  1  4  1 
4071 







4  2  1  87 
130180 
7  se 4  2 




1 86 !53 
1 86 :53 
1000 
3  63 80 
3  6  3  80 
9309136 
4  :s  1  8  7 
1  86 3  3 
108476 










13 56 3 
11 8  4  21 
2  1  7  8  3 
1297!19 
646243 
2  572 
2049 
53287 












2  6  4  04 
162758 
1097208 








IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 










21 78 3 




2  04 9 
53 287 










4. 99 3  0 
14853!5!1 
4  3  7  7 26 
292100 
3  3  3  9!5 
419029 
3117535 
63 84  7 


















3  4  7  7 
688660 






1  1  !57 7 
7  4  513 
2512100 
2049 
7  1 37 
81888 










































































MENGEN  QUANTJT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEU) 
100  kg 
1-111  l-VI 
~~~~~~~;s~fo~~~~~7oC~~  ~~:sv~~~~~~~~TE 
PROOOTTI  SIOERURGICI  AL.  DIFUORJ  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL.  UITMAKENO  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECEO 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
Al-l-EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEl-GO  L.UXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 








OCC  EQUAT  FRANC 
CANADA 
U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
3  2  4  3 
31 90 





!:16  4  3 
6  4  0 
1  1  3  3 
1 
2069 
1 50 1  1 
214 7  1 
16 8  50 
6209 
71 




7  1  36 
16 0  91 
1'323 
1  1  3  3 
1 
3  3  e 1 
3  2  5  33 
55674 
KALTGEZOGENER  DRAHT  Fil-S  TREFILES 
Fll-1  TRAFIL.ATI  GETROKKEN  ORAAO 
ALl-EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
33 6  4 
7  90 
1  5 
2 
4  1  7  1 
3  1 
3  1  1 
3742 
4  e  1 
4  7 
46 1  2 
87 8  3 
6  5  66 
1  1  7  2 
507 
3 
8  2  50 
1  4  1 
4  99 
5I  9  7  0 
1  0  1  7 
76 
1  1  7  0  3 
19 9  53 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
ALl-EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEl..GO  L.UXEMB 
1 TAL.  1 E 
PAYS  SAS 










U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 




2  7 
5157 
1  7  6 
2 





7  1  2 
1  4  e 4  9 
2000 6 




1  7  8  1  7 
3  03 
7 
4!516 
2 51 1  8 
7218 




57 3  61 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  ~ROOUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTAL.E  PROOOTTI  AL.  OIFUORI  OEL.LA  COMMUNITA 
TOTAAL.  PROOUCTEN  GEEN  OEEL.  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
1 TAL.  1 E 
PAYS  BAS 












!52 2  0 
68 
37 
157 8  8 




25 0  0 










1  2  1 53 
!5117SI 
51  55  8 




1  4  8  1  4 
6762 




4  7 
75113 
23176 














1  <5  e  2 
1  1  3 
16422 
27 74 !5  . . 
2  427 5 




4  !51 
7 
6!597 
3  Sll 0  0 
1 094 9 
!53 4 
1  2 
7!5 
298!5 
6  0  71 0 
511326 
•  • 
48523 
1 130 2 
34!5!5 
364 




15 24 3 
75830 
1 464 9 
53 4 





2  1  3  Sl7 
15443 













5  SIS 57 
9691 3 
13360 
1  a  9  2 
!5  33 
6 
1  57 9  1 
4  30 
7 
1045 
1  99 4  1 
2324 





3  6  6  4 
3  4  !5 
4  19 87 
!5  1·0 
7 
100 




1  2 
75 
4  SI  70 
86851 
126868 
6  69 84 






1  0  1 
10 
a 4  o Sl7 
10<5204 
20401 


























1  1  9  !5 
2  2  79 !5 
217165 






1  8  51 
SIS123 
240059 
1  4  9  1  1 










16  5  7!5  !!1 
2  SI !59 









FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 










4  3  4  0  56 
a23208 








1  6  4  94 
1  4  4  3 
3<52642 
4021 






7  !51  4<55 
90SI<5!!1 
1  4  8  3  ge 
21 466 













2  7  769 
20 8SI1<58 
2413!57 
2  327 
7  !17 4 !53 
2374136 























1<5 67 7 
1800 









































































































6!57 FRANKkEILH  - ~AAK 
FR/\N( lA  SARRE: 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  lee 
1-111  l-VI 
OCC  EQUAT  F"RANC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAU~  PAYS  TIERS 
•TOTAU~  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




A"' ER 1 KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
.TOTAU~  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FIN~  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAU~  EUROPE 
1 
2828 
344 '7  2 

















1  2  1  !J  3 
!511751 
10 
SI  !J  !!18 
35107 
7  8  8  07 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  O~TRE  MARE  OE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GE~IEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
1 2  1  1 
1  2  1  1 
ZAH~UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
e:  p  u 
STER~ING 
FRANC  FRANCAIS 
DO~~AR 
zONES  MONETAIRES 




1  2  1  1 
282 SI 
1 !50 7 
1 !5  07 
127 !5 22 
121!!13 










1  !5 24 3 







1  71S600 
1  !5 24 3 
IS21 
IS810 







10  4  20 
407 





1  !5  SI  1  1  SI 
726 
726 
2  !54 !5  78 


































































































ALLEMAGNE  qEP  "EO 
·~OTAUX  COMMUNAUTE 




OCC  EQUAT  "qANC 
MEqlo  "RANCAISE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIEqs 
•TOTAUX  OU  pqoOUIT 
MENG EN 
1-111 




IMPORTATIONS  1956 
QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEYEELHEID 
100"' 
l-VI  1-IX  l-XII 
ag  124  2158 
8S>  124  268 
23153  4324  15736 
1  4  1  4 
7  6  83  71583  15748 
1!57S>  1 !57 SI  1!57511 
1  2  6  87  1  3  7  4  e  33015!5 
S>051  5110!51 
1  6 
24312  3153 511  SI  !57 2  0  9 
2  4  4  01  315!523  !57477 
•  • 
1  1  1 
52 
FRANCE- SARRI 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
1.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  e.a.u. 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
634  874  2337 
1534  874  2337 
20 5110  0  4218511  158844 
43  43 
40212  4  511315  1  4  p361  441151 
1  0  226  10 2  215  102215 
7737  1578152  7!5271  2111528 
!57 SI 38  !5751138 
20v 
475114511  14834>1  23!5028  3  513015511 
475114>1  14851183  23!551102  3511!54015 
1  1  J FRANKREICH  - ~AAR 
FRANCIA  .  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ORIGINE 
100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SCHWEFE~KIE.ABBRAE  DE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  2076  2076  207 8  2336 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  20 7  e  2076  2076  2338 
ESPAGNE  15201 
SUEDE  28 4  4  2844  2844  2  8  4  4 
TERR  BRITANNIQUES  2471  2  4  71 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  9045  28 4  4  531 !5  !531!5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1  1 12 3  4922  7393  715 !53 
•  • 
Il  1  1  1 
53 
IMPORTAZIONE  INVOER 
WEI\  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
3  7 20  3720  3720  4166 
3  7  20  3  72 0  3  72 0  41156 
7974 
3  1  8  6  3  1 es  31116  3186 
10197  10197 
1  1  115 0  3  186  13383  13383 
14 880  15906  17103  17!549 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
EISENERZ  MINER~I  DE  FER 
MINER~~E  01  FERRO  I~ZERERTS 
~~~EM~GNE  RE?  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1  T  ~L 1  E 








TERR  ESP~GNOLS 
UNION  INDIENNE 
~UTRES  ?~YS 
C~N~D~ 
BRES IL 
•TOT~UX  ?~YS  TIERS 
•TOT~UX  OU  PRODUIT 
M~NG~NERZE 
MINER~I  DE  M~NG~NESE 
MINER~LI  Dl  M~NGANESE 
M~NG~ANERTS 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
PAYS  B~S 
•TOT~UX  COMMUN~UTE 
GRE CE 
PORTUG~L 
ROY~UME  UNI 
TURQUIE 





UNION  SUD  ~FRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FR~NC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUG~IS 
RE?  D  INDONESIE 
SYRIE 
UNION  DE  BIRM~NIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG~IS 
eue~ 
•ToT~UX  ?~YS  TIERS 
•TOT~UX  OU  PRODUIT 
E:RZ  INSGES~MT 
toT~UX  MINER~IS 
TOTALE  MINER~LI 
TOT~~L  ERTSE 
~LLEM~GNE  RE?  FED 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
1 T~L  1 E 
PAYS  8~8 
•TOT~UX  COMMUN~UTE 
DANEMARK 
55 90 7 









""  99 
12947451 
15264'74 
65 1  4 




7  77 a 7 
6  1  0 
259!56 
5!50001 
44 4  15 
14991592 
14991592 
5!5 9  0  7 
17!5818 
23172!5 
ESPAGNE  247998 
GRECE  15!514 
PORTUGA~ 
ROYAUME  UNI 
SUEDE  409012 
SUISSE  2000 
TURQUIE  4!51574 
U  R  S  S  244000 
ALGERIE  140:314 
EGYPTE 
MAROC  !5172!54 
SOUDAN 
TUNISIE  172450 
UNION  SUO  ~FRIC  77787 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
1  TERR  BRIT  OCCIDENT  1510 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS  3448215 
REP  0  INDONESIE  259!515 
SYRIE 
UNION  DE  BIRM~NIE 
UNION  INDIENNE  55!51500 
TERRIT  PORTUGAIS  44415 




•TOTAUX  PAVS  TIERS  2794441 















17 4  87 
16 4  !!10 
2421811 
2925416 
15 0  !50 
4700 
76 7  03 
4121514 






























4  16 10 
:!IS112 
911619 













































•  • 
283382 

























1  3  660 0 
38150 8 







59 66 1  a 
957514 












15  4!504 77 
15:393 
50 




1  8  66 4  SI 
1058833 






3  1  !50 
1  9  89 
7  9  7  !5 












5I  7 29 !57 
12 1  70 
11526!551 












4  6  516 !54 
101827 
3  1  !50 
19 a  SI 
79 7  5 





















3  586 
141569 
10 85 7 
270851 
805907 




































FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 










1  0  857 
4  !51  4  1  !5 
11715040 
4:!1606 
47 00 1 
39419!5SI 
492!5!5 

















2  9153 
697340 
4  51255 































1  1  1  36 
568784 
15 6  06 
6!!12 716 
151157057 
4  g3 55 

















































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  lq 
1-111  l-VI  1-IX 
RAEUME  GEOGRAPHISC~  E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMI!:RIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR lENT ALE 
AUTRES  PAVS 
*TOT.\UX  EUROPE 
244000 
302186 
9  5  51 9  8 








UEBERSEEISCHE  GEAIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  ~ER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DEL~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
830018 
830018 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRJ  PAESI  DELL  AFAIC4 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  4SIEN9 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANOEN  VAN  AZI 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
423223 
5  !5!16 0  0 
3 040 2 








ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 









3B 6  oa 
4  1  2t!l  ~ 4 
1 
8  69 4? 
3 660 8 
1  ?7!550 
.?4 8 
141930'5 










































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
~~~:~i~L~~C~i  ~~~~E;R~ 1 og~~S~~~;SIERT 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
NORVEGE 





OCC  EQUAT  FRANC 




TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
BRES IL 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
823 
10 3  3 
1856 
7  8  5I  8 
27821 
83 2  4 
11 6  0 
1621 5 
22  0  0 
6  3  90 
2 
7  00 1  0 
71866 
1  1  3  6 
315 55 
3  71 




8.., 2  4 
1 80 
1  1  6  0 
51513 91 
!57 7  15  2 
1  2 




2  52 !5  518 
2!57760 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  F"ERRAILE  DE  F"ONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GtETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3  1 
3  1 
3  1 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
TUNISIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
31 
3  1 
3  1 
4  23 
4  2  3 
1087 
1  0  87 
15 10 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  F"ERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
F"INLANDE 
NORVEGE 





OCC  EQUAT  FRANC 
~APON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
PANAMA 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
scHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 




4  1  3  5I  8  !5 
34 7  4 
40!50 
2!57 
3  2  4  2 
29  6  3 
1 8!5 7  !5 
2  2  1  4 
763939 





1  1  5I  7  3  4 





19.., 2  7 




251 0  3  0 





5I 85 1  74 
1 
1-IX 
1  1 '3  6 
5764 
3  7  1 
7271 
1 !50 0 
600 5 








1  2 




4  01 11 9 
4  06390 
. . 
1  1  6 
1  1  e 
















1 084 3 
873 
4  23 4 
251153 
4  8  34 o 
1  7 
51321 
!5  15!59 0 
23159291 









1  6  !54 
7  0  7  6 
3  7  1 
5110 1 
1500 
8  o o  5 
123121 
201 !5!5 
3  40 





1  2 
23763 
3  30 






1  1  e 
1  1  6 
1  7  80 
1  7  80 
16516 












6  7  1  54 
13 6  8  1 
2  4  517 
!5220 
25163 
4  84 50 
1  7 
9321 




2  0  7  0  9 
2404 
7  9  1  2 
1  1  3  0  6 
151054 








4  8  40 
!57 29 



















6  1  !51 0 
88556 
!55 03 
2  0  89 4 







FRANCE .  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
6120 
1  865 3 
10150 
25833 









3  5117 0 
5192 
1  7  4  0 





1  !57 1 






1  1  2  9 
306!143 
4  8  '73 511 2 
4  7  !17 
1  1 !17 
215!5!509 
1  8827!5 
12160 
2!52511 













3  1 319 
1060 
3845151 
2  7  8  !5 
2  6  6  26 
11308517 








!53 57 0 
9512 
1740 





1 57 1 
1  !57 1 
!5  !589 







4  7 57 
1  1  !57 
637811 
244310 




7  4 
!576!53 
!51  9 57 4 
175111662 
!5!50274 



































































376051506 FRANKREic'H - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 





MENGEN  QUANTIT~  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEGE 







DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
ISRAEL 
..JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
PANAMA 
TERR  BRITANNIQUES 






TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
442 0  7 
36 







29 6  :3 
11 6  0 
3  47 9  0 
2200 
22 1  4 
770:329 
2 
e  6  a7 2  4 
12845SI6 
77032SI 
7  7  0"3 2  SI 





too  kc 
l-VI 
1  2  3  "3  89 




7  9  6'5 
84 !J 92 
e 4  41 
517 
122!5:3 















1  2 
5  OB 
:305 
1380872 
84 5  512 
8441 
9  6  77 
51 7 
10:3227 
UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CQMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
!5 26 B  1 
5  26 a  1 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  AS!~ 
•TOTAUX  ASIE 
22 1  4 




9  3  21 
1  7 
Sl3 38 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 




:3  :3!5 0  9 













1  7  1  2 







7 25 !5 
2  2SI866 
57762 
:354 
1  7 
9321 
!5 660 2 
2384937 



































1  7  1  2 




2  4  97 
2  !53 75 
:3  40 
7 78 41 




1  7 
93 21 








79 1  2 
1  1  3  0  6 
190!54 










13 e a  1 
97 60 
4  2  7  7 
2381513 
340 
3  4  70 
9321 
57  6 
98 9  7 
3312066 
230859 

















13 SI 20 





















IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
497g32 
1  12  9 









1  a :37 2 













1  74 0 





























2  3  9  37 













1  1  1  09 
2:319450113 






































1796~232  23967100 
519617  !519617 
1740  1740 
5!51266  1:303189 
























1  1!547374  164!54766 
1837470  2441862 
2001887  3!528912 
1903693!5  2!5!5159542 
1 FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR  ---·-··-··' ______________________________________  _...;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==::; 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
STEINKOH~E  HOU!~  E 
CARBONE  FOSSI~E  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AF'~IC 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 

























515 6  81 


































1  3  1  7 
59250803 
87025498 
57191315  95319486  135555841 
. . 
STEINKOH~ENBRIKETTS  'AGG~OMERES  DE  HOUI~~E 
AGG~OMERATI  Dl  CARBON  F'OSSI~E 
'STEENKOO~BR IKETTEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOH~ENKOKS 





94 3  6 
94 3  6 
107656a 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA·~ 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  20NE  SOV 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOH~E  ~IGNITE 
~IGNITE  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






52 2  1 
25120 0 









19 9  7  6 
145 
18 90 














BRAUNKOH~ENBRIKETTS  U  SCHWE~KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  ~IGNITE 
MATTONE~~E  E  SEM!  COKE  Dl  ~IGN!TE 
HA~F'COKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1  TA~  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  ZONE  SOV 
Il 
1231246 
1 oo 0 














96 2a 4  91 





6  7  5  33 0 
2260475 
















•  • 
26297419 
2918308 














1  a a 1  5 
50 4  7  9 
73 4  2  2 
47063680 





1 84 0  3 
200 
1  86  0  3 
1  a6 0  3 
•  • 
38154!572 
4350 




4  3  50 
7  77 3  9 
5475251 
547!5251 
•  • 
56!593603 
13a19445 
























































































1 83 20 




a o 1  1 o 
3717103 
2:327002& 























3  7  1 
3  9  92 




1  15  515 77 
745115350 
47250235 








2  960 





1  15  515 77 
10!!550403 
98076776 

























































108351480  1449!52472 
27523180  36222~38 
307031  3100:34 
1584!507!!5  21302!5150 
1500267156  202787704 
51875  987!5 
1 FRANKREICH • SAAR 
FRANCIA  ·  SARRE 










ROYAUME  UN  1 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CAN~OA. 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANOE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 






2  00 0  0 








100  kg 
l-VI  1-IX 
1  8  22 8 
4028394  7850990 
4104745  5973025 
3336496  4913604 
375461  559127 
207039  207039 
95681  326795 
13 1  7  1  3  1  7 
21552544  39309804 











1  3  1  7 
59375948 
87211899 
85619637  137777875  192925992 
?1552544 






1  3  1  7 













UEBERSEEISC~E  GEBIETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GERIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T 
1  9  75 1  0 
1  9  7 51 0 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2  00 0  0 
4  7  1  1  4  2 
4  7  1  1  4  2 
?07039 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U  27695825 
STERLING  2276269 
FRANC  FRANCAIS  197510 
DOLLAR  9821121 
ORIENTALE  ET  CHINE  2683698 
Il  1 
56700286 
4311784 






1  1  8  6  57 1 
1  1  8  65 7  1 
207039  207039 
8?679204  11S:-31A621 
6180064  8382~12 
885922  1166'571 
'59311121  593772<>5 














VALEUJ.S  VALORE  WAARDE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
l-VI  1-IX  l-XII 
31246  167057 
10040 
6  9  !5  2  6  4 .2  1  3  5  1  9  4  8  5  2  0  3  9  6  3  3  4 
61278 
7bl'5283  11421808  15645663 
90~6428  13737456  17748413 
847041  1307990  1583229 
392170  392170  392170 
259711  939802  1439438 
2257  2257  2257 
37032535  67474181  101937810 
62279096  108836330  159393564 

















67474181  101937810 
2257  2257 
















51932808  107270981  164088596  221919522 
4232563  0087453  11813978  16047073 
424809  1106752  2247852  3022667 
16830874  37034792  67476438  101940067 
573161:14  1605009.;1  27266~16  38154622 
1  1  1 fRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  JMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNfT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVIILHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
ORIGINE 
100  ka  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ELEKTROOENKOKS  c  KE  PO UR  EL ECTROOf;S 
COKE  PER  ELETTROOI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGINQ  VAN  ELECTROOEN 
.O.LLEM.O.GNE  REP  FEO  1  1 3  0  1  1 SI  8  37  28SI53  35600  28174  64637  1087815  137418  •TOTAUX  COMMUNAUTE  1 13  0  1  19 8  37  28963  35600  28174  1541537  1087815  137418 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1 13 0  1  1 SI  8  3  7  28963  35600  28174  641537  108786  137418 
ANOERER  KOKS  AUTRES  COKE& 
ALTRE  COKE  A NOE RE  COKES 
ALLEMAGNE  REP  FEO  23 3  9  24 88  8333  99 54  7068  7  7  1  1  1512!52  26498  u  E  BEL GO  LUXEMB  7129  7  1  2  SI  7329  7329  14257  1  4  2!17  14 6615  141586 
1 T AL  1 E  17 2  8  1728  3700  3700  PAYS  BAS  16  7  91  115 ., 91  23421  23421  3  3  58 4  33 584  4  6  84 4  46844  •TOTAUX  COMMUNAUTE  262 5  SI  26 4  08  4  0 81 1  42432  545109  55552  84462  511728 




~  1  1  1  ~  1  1  1 
60 • 
;:::::.==-----------------------------------~------





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ROHEISEN  F"ONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  SEI..GO  I..UXEMS 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  SAS 











U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
:3  0157 !5  15 
129109 




2 50 4 
3!5 4:3 
20 
11515 0  4 
lOO 
t9 7  8 
!515  0  0 
157405 
4  1  91 
10 1  4 
98 
88 1  5 
4  9  8 
66 7  9 
5471:3:3 
10 ::?515  915 
100  ka 
l-VI 
:3  8  015 39 
193268 
59 4  4  9 
15:3'3~515 
6  2  :s  8  93 
91344 
27 2  97 
tS  1  8  1 
50 
3  3  '7  :34 
9  1  1 
4'3150 
1  4  3  1  4 
377839 
59 57  4 
1522 
25!5 




1  2  7 !52 1:3 
19085159 
SPIEGEI..EISEN  SPIEGEI.. 
GHISA  MANGANESIF"ERA  SPIE:GEI..I..JZER 
AI..I..EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERR  SRIT  ORIENT 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOF"EN  F"ERROMANG 
F"ERRO  MN  CARSURATO 
U  E  SEI..GO  I..UXEMS 
""RANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AF"RIC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1050 
5051 
71 0  1 
!1924 
9151 
7  0  2 
7587 
1415 a 8 
1555 
7  4  21 
:3 
8  9  79 
:31 
2915 
1 !51 99 
961 
702 
17  1  e 9 
2.s 1  6a 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
4715 0 
47.; 0 






ROHEISEN  UND  F"ERROI..EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  F"ONTE  ET  F"ERRO  AI..I..IAGES 
TOTALE  GHISA  E  F"ERROI..EGHE  0  ALTO  F"ORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROI..EGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  E  SEI..GO  LUXEMS 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  SAS 











U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AF"RIC 
TERR  SRIT  ORIENT 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  A 
AUSTRAL lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
:307806 
1  :3 5115 0 
4  215 98 
485664 
:3015215 
:3 65 58 
2!50 4 
:3!5 4  3 
20 





4  1  SI  1 
1 16 9  8 
.0!59 
es 1  !5 









15 2:38 9:3 
91:344 
27 2  97 





1  4  3  14 
:377839 
!59!574 
2  2!5 0  0 
1  2  1  6 
1  1  2  ::s  4 
19 91 
14 98 










8os 850 2 
9  1  :3  4  4 
42387 
1:3:32:3 



























2  8!5'3 0 





1  1  3  6  1 
16427 
24464 
•  • 
477980 
\  20 1 
2!516!55 














:3 490 9 

















6  0  9  97 
24!583 
63 3  5 
3527 
497ô2 
















1  1  4  1  8 
4547 
31 




31 6  81 




e 4  1  5 
!5066 
2  2  8!5 
278!5!5 
3  !52 0  6 
43621 
6162!51 





10 4  01 !5 




4  97 9  3 
21!59 
12!58!5 
3  07 1  4 
804671 




























4  7? 4 
3  0  33 
51 7  25 
1  1  0  0  4 
42!50!5 
3203243 





1  1  2  29 





















'51  7  2  5 
11004 














1 77 9  3!5 
('3 30 0 
1  948  2 
2!156!59 
13050 




1  3  2  1  1 
8413 
6!55199 
1  !56 1  1 







1  tSs.oe 80 
1  !5 !58 
9694 
2:34242 
1  406 2 












l\3 30 0 
1  9 482 
2!17217 






22 47 !5 
6!5999 


















61 9  57 









7  941 5 










































2  4  3 07 
79415 















































































2410!5661 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  ka  E.Z.U. 
ORIGINE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
RAEUME  GEOGRAPHISC  E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEDEN 
i 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERI  KA 
USA  ET  POSSESSIONS  4  9  8  1498  1 !1>. 8  1  6  9  6  11004  34446  !5'7724  80SH55 
CANADA  TERRE  NEUVE  19 91  15191  2  9  81  1  !56 1  1  1 !56 1  1  23!536 
•TOTAUX  AMER lOUE  4  SI  8  :348SI  3!589  4  6  7  SI  11004  !500!57  7333!5  104!501 
EURO PA  EU R 0  PE 
ROYAUME  UN  1  1 66 0  4  33765  3  Sl6 7  6  4  9  7  9  3  1276!59  257217  348026  4!50384 
SUEDE  10 0  1207  1820  21!59  5060  22 '74 4  3!5398  7SI168 
F'  1 NI..  NORV  DANEMARK  60 4  7  3  3  4  7 8  65324  9!5193  4:::1644  26123!5  6:::14016  8!54491 
EUROPE  ORIENTAl-E  1!5'742!:5  377889  8146 81  811006  6:::1!5097  21:::10719  3574500  4861838 
AUTRES  PAVS  4  8:::12 7  169!592  187:::126  280097  29:::18!56  10122:::19  1115172!5  1567951:::1 
AUTRICHE  301!526  62:::1893  868602  1174791  1784866  365114'751  51'751062  7113410 
1  •TOTAUX  EUROPE  !530029  12:::19824  1777429  2:::19:::1039  3090182  73'7!563:::1  10890727  145127284 
UEBRIGE  L.AENDER  AF'RIKAS 
AUTRES  PAVS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  l-ANDEN  VAN  AFRII<A 
*PAYS  D  AFRIQUE  1  2  7  !1  7  23'716  36170  5!1807  18726!1  ::1!18752  5!11128  873243 
UEBRIGE  \...AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAI!:SI  DELL.  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
*PAYS  D  OCEANIE  7  3  e  1  1519 18  195118  20'723  !13'734  137474  137474  1432513 
UEBRIGE  \...AENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  OEI-l..  AS 1 A 
ANDE RE  \..AN DEN  VAN  AZ 1 E 
INDE  88 1  !1  1  1 2  3  4  13!124  21 0  514  51 7 25  6!1515151  75141!5  124512 
•ToTAUX  AS 1 E  881!5  1  12 3  4  13!124  21 0  94  !51  '7  2  !1  8!151 519  75141!5  124!512 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR lE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  8  4  3515 8  13825123  18569512  243!5177  !57159507  51!1008514  131215525  17441306 
STER\...INO  4  !15 !57  ee  15  33  109288  14'7417  420383  81 94!5 2  1116043  1591432 
FRANC  FRANCAIS  1  3 !11 6  0  202889  2!516!55  295638  9  7  8  4  20  1!5!50374  19518777  236017:::1 
DOL.\... AR  4  SI  8  3489  :ns 8  9  4  6  7  !ô  11004  !500!17  7  3  :::13!5  104!101 
ORIENTAl-E  ET  CHINE  1  !5 '74 2  !1  :::177 8  851  814<581  811006  83!50517  2130719  3!574 !500  48618:::18  . . 
~  1  1  1  ~  1  1  1 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E:  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
187 1  !5 
37 2  9 





!587 7  2 
1  4  l  0 
l  2 
1  o 86 e 3 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 








U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
127 9  6 




1  3  1 
173 512 
16 0  0 




100  k& 
l-VI 
3!5 2  23 
!56 512 
4  1  1  1  !5 
109641 








2  3  4  76 





17 7  03 
115 98 
4!5!5 
4  96 
23!!1262 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIOONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
85133 
1 000 !5 
2  1  8 
1511!!16 
191!56 
14  9  77 
2!5 0  58 
2  1  e 
402!!13 
ROHBLOECKE  UNO  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 






1  8  eo4 1 
672 
4  2  6 
6 
120142 










9  1  1 
1770 6 




48!!1567  . . 
2 21 1  e 
4  4960 
21 8 
67296 
6  7 29 6 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HAL~  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAU"E  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RA EU ME  GE 0 GR A PH 1 SC c'!.: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TbTAUX  AMERIOUE 
4 04 4  4 
!52619 








1  " 
129084 
1  !5 
14 2  0 







6  83 
17 9  60 
2 
88902 











4  2 721 !5 
191086 
1563 



















1 59 1 















...  10 
1  7  7  56 
423309 
4  70 





5  991 8 
636 
90223 



















6  7  6 
2007 








2  90 !52 




















92 2 30 













3  630 
13409!5!5 
262!!1303 











9  e7 7 92 
!52 699 











23 3  6  4 
6320 
228184 


















'7  2  0  4  2P 

















4  37 
967406 
144395 
13 54 2 
2936864 
3667718 




4  3  4 94 



















4  37 
2674124 







































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  k& 
1-111  l-VI 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
Sv EDE 
FIN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTA~E 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
3!50 
1  7  4  516 
6  03 7  4 
494251 
1  2  76 4  9 
REST~ICHE  GE61ETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE61EDEN 
ZAH~UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STER~ING 
FRANC  FRANCAIS 
oo~~AR 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
204746 
3!50 
4  4  4  0  6 
143!5 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
6  63 





6  8:3 
951229 
2  4  :3  2 
1-IX 
1!583 
1 81:3 .. 
2767:36 
191088 
•  e  7 !54  1 
6:38026 
1!58:3 








































., e 516 48 


































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO 
100  kg 
1-111  l-VI 
BREITBANO  IN  ROLL,E 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SROZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
HONG  KONG 
JAPON 
U  5  A 
REPUS  DOMINICAINE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 






1  2  e 
215 e 
12 7  7 
137744 
14424 9 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RA ILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
129!59 
!5 e 4  o 
1  87 99 
1 87 gg 






8  7  5 
3  0  92 
348929 
3154389 
28 2  0  3 
3  1  4  1 
3  13 4  4 
7  8!5 
7  8!5 
32129 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
AU S T R'A L  1 E 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 





!50  1 
28 3  15 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 





U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
19  0  4 
3158 
4  0  0  8 
152 8  o 
1 72 8  4 
1  1  0  4 
1 83 8  8 
241515 8 
234158 
!50 4  !5 
3  3715 !5 




25 e  8 
2  1 
1  15  7 
225 e 2 
8!50715 
STAHLSPUNDWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  18!54 







4  0  3  1 
2!554 




37 4  38 
!51  1 69 
4  215 4  2 
!5309 





7  ee 
!H5 e 1 
21 
25!1 
4  0!5 0  4 
142824 







!59 3  41  1 





1533744  . . 
3  6'30 1 
1  1  e  1  2 
50113 
83 2 
1  2 
84 4 





!50  1 
7837 




















2  1 
1027 
421 
15  9'3  :::~  e 











1  2  8 
e  7  5 
4  7  3  2 




2  93 98 
97444 
7  e !5 
4  63 66 
1  2 
4  7  1  6  3 
144607 
7  3  1  9 
83 
7402 
1  1 
!501 
!51 2 
7  9  1  4 
7  0  !50 
4  6  7  6 
11 9  10 















4  53 
21 













1  0  29 
2  4  615 
51 7  e 






















!5  !51  1  0  1 



















2  0  4  19 
2  4156 





2.2 2  6  1 
360541 
1  2  2  PB 
1  2  2  PB 
372839 
90024 
9  26 
90950 
1  0  3  1  0 
1  0  31 0 
101260 
56e7e 









































1  3  7  9 
1  !5  61:12 
632010 
1475015 
1  2815 
148792 

























































1  1  2  4  1 
16230!5 
100987 





























MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ka 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRI.:>HE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 








PROFILE  VON  60  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  60  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZDRES 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
14957 
622 
101 1  0 
25669 
25  6  6  9 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
16172 
53 3  e 
1  56 3  5 
4  1  1  4  5 
4  1 
1  !50 
24 2  3 
7o 
215 6  4 
43629 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANQSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEM6 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
66 1  2 
12667 
2!55 0  4 
2  2::'1  e 1 
1  e  7  7 
2  14 7  4 
4!5732 
3  !5  37 
70 
3  0!5 
3  9  1  2 
4  915  4  4 
2e e  15  2 
1  3  9  56 
29 5  53 
72371 
1  1  e  15 
40 
2715 
1  4  1 
15  90 
1  03 06 
70 
127 11 
6  s  o 62 
215 8  4  9 
3  4  3  215 
1501154 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4  50 0  3  1  2  13 3  g 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  5  A 
•TOTAUX  P~YS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
563 
4  0  4 
23 0  6 
2927 
209 
23 4  2 
87 !51 
53754 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
YOUGDSLAV lE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 





15  g  0 
15 S>  e 
4  1  9 
615  7  9 
12BB6 
TRANSFORMATOREN  UNO  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
17 3  4 
1364 
1 




4  64 
215 51 
13571 
1  3  4  9  1  0 
51 52 
2  1  915 
2  7  34 
1  0  0  62 
!5335> 
15  65> 
2165> 
15  ee 
e  e es 










1  197 5 
. . 















1  40 0 
150 
27 15 




1  46015 
11345>6 
. . 
5  371 2 
57575> 
7  155>4 e 



















27963  . . 





2  6  0  g 
1  2  4  1  g 
3  54 
339 
7  0  3 
1  3  1  2  2 
4  65 6  6 
655>4 
3  66 5>0 
77 
5>5927 






4  2 57  5 
4  4  11 B 
4  56 97 
132:390 
7  54 
1  51 
2  77 
1  4  1 
7  60 
1  4  1  4  6 
70 
1  15  2  5>9 
74720 
7  59 8o 
114984 
2  6  66 8  4 
3  1  10 
51 7  2 







2  9  54 
13042 
9513 
7  54 
3  4  1  5 
12 !57 2 
3  2  90 
2  95 4  4 



















1  15 03 
3  !5  712 































U.E.P.  $ 
l-VI 


















7  !5<!5  3 
1  636 





















2  6676 
1!53  794 
204631 
116206 
1  2  616 










2  60 35 
137533 
2:::131 

































































1  1  6  2 
1017972 















































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA.  HOEVEELHEID 
FRANCE  SARRE 
•lOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 





!1  8  1  2 




1  6  1 
95 7  9 
1 74 3  5 
274 2  3 
100 "' 
l-VI 
1 5  1 84 
27 <56 3 
6<51 
1  16 7  6 
150 
3  <51 
7  36 
764 
1  61 
26652 
4  13 6  5 
69026 
WEISSBLE:CH  UND  SONSTIGE:  VERZ  BLECHE  MIT 
EINE:R  STAE:RKE 
FER  BLANC  E:T  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E:  ALTAE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UND 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VE:RTINOE  PLATEN  MET  OIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  050  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E:  OLTRE: 
ALLEMAGNE  RE:P  FEO 
U  E:  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WENIGER  ALS  50MM 
01  INFERIORI  A  050MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VAN  050  MM  EN  MEER 
770 
5534 
63 0  4 
2660 
233 
53 91 2 
9  16 
1  4  1  2  0 
3  7  1  1 
16 7  4  7 
32150 
6  36 




OE  MOINS  DE  050MM 
VAN  MINCER  DAN  050MM 
1  oo 0  9 






3  46 2  6 
6  04 os 
27 50  7 
6  7  3  1  7 
1006 
95632 
1  SI  93 





SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE: 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
77 
22 1  7 
22 SI  4 
1  99 
50 SI 
1  2  6 
6463 
72 9  9 
95 SI  3 
1  1  SI 
3510 
1  8  1  7 
5446 
1  9SI 
<5  1  1 
1  2  8 
9  2  4  7 
1  01 8  5 
15 6  31 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  OA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEE~ 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 
ROYAUME  UN  1 
1  ~os 4  7 
10966 
85 8  6 
1  2 
3  7  2  1  3 
1  2<5 3  4 
751 
1  2  1  <5  1 
4  1  a 
1 
4  <5  SI  95 
12564 
17 <5  92 
672 
77 SI  23 
3<5221 
7  51 
1  2  1  <51 









7  3  6 
7<54 
1  <5  1 
74564 
91 41 4 











172012  . . 
3986 
35!11<59 





















•  • 
7 010 3 
1!1557 
23636 
SIO  7 
1  1 0  20 3 
5  970 7 
127 4 







6  <51 
13895 
1  50 
3  6  1 
7  3  8 
7  64 





1  3  58 
29821 
12 9  7  9 
44159 













30 1  a6 






2  99 
88 9  3 
763 
99 !55 
1  99 
<5  44 






22 !5  80 
3  7  2  6  1 
120So 
17600!5 
83 9  0  2 
1306 
1  3  1  3  a 









13 75 0 
3  ?7 2 
7083 
96S2 

























1 0  1 51 






















1  54  6  1 
3  8  6  4 
7063 








53 34 7 
1  0  760 














1  0  40 4 
112334 
34317 
1  57 0  !5  !5 
1  8aa 
1  1 a90 






























62 8  4  2  o 





















4 20 27 
214011 
























































































J  S  A 
PAN"'MA 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 




15 8  o 
1 o 8  4 
3  o 1  7  8 
100  ka 
l-VI 
3  6  84 
1  Sl3 
265 
1  SI  Sl3 




BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENJGER  ALS  '3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  OE  MOINS  OE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE;  SARRe 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 




UNION  SUO  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  2SI 1  8 
6 36 1  1 












2SI 4  Sl6 
15 2'3 60 
38851!5 
4  4  24 
225136 




8  87 
4  87 
134 
6  4  8  81 
80004 
305140 
WALZSTAHLFEATIGEAZEUGNISSE  UND 
WEITERVEAARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
WALSERl..J  PROOUCTEN  EN  VEAOERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLE~AGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 





UNION  SUO  AFRIC 
HONG  KONG 
..JAPON 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  OO,.lNICAlNE 
PANAMA 
TERA  BAITANNIOUES 
AUSTRAL la: 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AAEUME  GEOGAAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGAAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE;  NEUVE 
AUTRI!:S  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
I!:UI'IOPA  EU l'lOPe: 
ROYAUME!:  UNI 
SUEDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTI'IES  PAYS 
AUTI'IICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
121!576 





7  l!i  1 
12  !J  1!5  l!i 
217  0  7 
Sl5l29 
1080 









3  7  87 7  2 




1  2BSI !J SI 
217 0  7 
SI512SI 















17 0  53 
2  0  1!57 
1046 
7  ::se 
4  7  38 
128 
2e ee 







g  51!5 
1154 
333284 
e 3  s 88 
17 0  l!i 3 
1361!5 











8  760 !J 
1  g  7 eo 8 
•  • 
1044SJ8 
224378 













4  SJ56SI4 
•  • 
47SI311 





7  8  4 44 1 
150 2 
1354 2 









4  60556 






26 7  5 
21!571!5 
4  1!5 590 7 



























1  3  41 
23 






1!50 5112 SI 





1  5  34 
13 54 a 
8308Q 
30 10 SI 








2  80 































1  4  1 34 
2411!5 
8688 







































U.E.P.  $ 
l-VI 
386!5515 


































1  1  54 1 
7083 
78SI5SI 
2  466 












































































































































18088378 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ORIGINE 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111 
UEBRIGE  LAENDER  AF~IKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRICUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UERRIGE  LAENOER  DCEANIE"-1" 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
3  7  6  3 
50 1 
3  9  6 
3  9  6 
100  kg 
l-VI 
4  7  3  6 
501 
2  9  96 
2  9  96 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
647756 
:? 66 50 
174971 




59 9  3  4 
334503 
333264 
1  3  6  1  5 
1 
1-IX 












58 3  3 
50 1 
::$496 
3  4  9  6 
3262410 
92576 
7  1  2  8  30 
561 3  o  1 






1  0  3  10 
7  6  4  4 









U.E.P.  $ 
l-VI 
7695" 
1  0  31 0 
51 9  2  0 
!51  9  2  0 
21043667 








1  0  3  1  '.) 























MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  k, 
1-111  l-VI 
MT  DIE  UN  ER  DEN 
ROHEISEN  STAHL 
ERZEUGNISSE  INSGES 
VERTRAG  FALLEN 
TOTAL  DES  PRODUITS  S!DERURGIOUi!S  DU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  8EI  PRODOTTI  SIDERURGICI 
DEL  TRATTATO  GHISA  ACCIAIO 
TOTAAL  OER  PROOUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERDRAG  VALLEN  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMI:! 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SDV 
AUTR 1 CHE 
ESPAGNE 
FINLANDE 











U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
HONG  KONG 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINICAINE 
PANAMA 
TERR  BRITANNIQUES 
AUSTRALIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMI!:RIOUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
469626 





3  65 56 
25 0  4 
7  5  l 
12565 
3 54 3 
20 
3  66 6  1 
2 75 2  5 
3060 
l  7  1 
56 0  0 
157405 
65301 
l  54 6  1 
1  D 59 
1  2  6 
2  6  6 
8  6  1  s 
17 4  5 
1279 93 
1  1 54 




17 4  5 
1  1 54 
130692 
3  86 6  1 
2  7 52 5 
60 4  7 
170161 
l  l  12 7  0 
543167 
6  9  68 3  1 
7662 
66 1  s 
3  9  6 





6  9  4  63 
1616493 
4 
12 0  17 31 
91'344 
2  7  2  97 
979 
1  2  56 5 




6  4  29 
1  0  4  6 
1  4  3  1  4 
377639 
149214 
27 2  3  6 
1  2  1  6 
126 
26 s  8 
1  1  2  3  4 
4  6  2  4 
3332:?7 





4  9  2  4 




3  3  4  76 
391504 
262260 
1  2  0  17 31 
2013249 
26 4  54 
20419 
1  12 3  4 
2  9  96 
14230 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
Il 
1696472 
7 27 57 
354537 
130892 









10 !5  67 5:? 
606260 
660743 
1  1  1  2  7  9 
26370'34 
4 
18 4  413 1 
Ill 34 4 
42367 
1 so 2 
1 354 2 
2  2  93 7 
63 2  9 
3527 
111098 






4 074 3 
1  2  6  1 
1  2  8 
2666 
13524 


















4 200 4 





































1  2  6 
3366 
21 0  9  4 
8918 
576311 
2  6o 














































2  4  818 






2  4  66 
5178 
51 7  2!5 
138161 
269<5396 





13 8  161 









2 510 11 
<54044 








•  IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 














83 30 0 
1  9  4  82 
1:343531 
1350460 
52 68 3 
1  1  54 1 





2  466 


















































14 3 66 




2  4  3  07 































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVIELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  DES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGICUES  HORS  COMMUNAUTE 
PRODOTTI  SIOERURGlCI  AL  DIFUORI  COMUNlTA 
PRODUCTEN  GEEN  OEEL  uiTMAKEND  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  lN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGlATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGU  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 












U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
8:3 0  0 
:3  9  9  1 
84 99 
1  0  7 
706 9  7 
4  3  6  a 
!53 6  7 
3  1  4  1 
2100 
972 
1  6 
7 
23 1  6 
1 a2 e  7 
1 55 85 
5461 
17 7  7  5 
1  2  3 
38944 
100 




1  2  1  9D 
1  œe De 
:36 30 
9  72 
1  6 
10 
23 
5  e  1  4 
48117 
87 0  61 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
66 2  2 
9!56 
4  9  7 
7 
8082 
57 e  6 
13 6  5 
3  1 
1  !5 
1  3  1  3 
363 
e 
36 9  4 
12575 




1  1 
1  e  2  6  6 
1  1 !52 4 




13 6  5 
a 
e  02 1-
2  6  7  86 
45052 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUEcKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  AAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
16923 
3  3  9  4 
1  7  e  o  3 
1256 
3 93 7  6 
257 
2  3  e  1 
2  3  !5 
51 4 
4  9  4  3 
21 3  e 
4  4 
1  0!5 1  2 
49888 
2!5339 
3  7  1  1 
56 6  34 
1  a  7  o 
e  7  !55 4 
4a 
15 97 
4  9  4  7 
23!5 
2169 
a  7  61 
3741 
16 61 
2  3  1 59 
1  1  0  7  1  :3 
N!CHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  O!FUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  OEEL  U  ITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






3  1  e 4  5 
a3 4  1 
2 67 99 
1370 
68355 
1  0  4  1  1 
23 a  1 
16 0  0 
1 
55247 
1  2  3  :za 




2 57 ::;>4 
34 
1  !5  1 
4  9  4  7 









1  4  74 6 
:34 
1  5  1 
70 
17098 
1  9  03 5 
5  44 5 
972 
1  6 
1  3 
99 















1  14 a  o 
41 1  50 












1  170 2 







1 513 6 
1  o  a6 6  5 
363 0 











7  1  3  9 
:3  99 7  7 
1  70 
80050 
100 
1  87 :3  9 
79 
1  51 
70 
2  1  4  7  4 
2  7  8  57 
a 1  9  2 
972 
1  6 
1  4 
7  6  4 
14946 




a  9  8 
32 
332ô6 













4  7  4  7 
163797 
48 
2  10 9 
1  3  4 
4947 
2:35 
4  3  1  9 
1  57 2  2 
6560 
2 
:3  1  7  2 
:37248 
201045 
113 55  4 
1 62 !55 




4  61 ge 
213 
1  5  1 
4947 






4  1  4  7  0 
188601 













2  9  6  66 
2  1  4  9  4 
:3962 
305511 
9  1  0  1  7 
2  7  0  22 
1  4  7  7 
4  27 6 
105771 
7209 







2 59 23 
79661a 
1 54 21 
333 
23499 










32 2  3  5 
1640201 
252654 






U.E.P.  $ 
l-VI 
70151, 




2  54  4 
4!>2200 
1 2a3 
1  208 
1  40 3 
364~151!1 
















1  4  7  7 
1  2  1  3  1 
218874 
2  1  2  !.>4 




e  3  2  1  96 
67 5  94 
672994 
3  9b 3  3 
1612417 














52 00 7 
3464761 
1  52 58 
6fil35a7 
1  6  16 
1  2  OR 









7  0  29 
17465ô9 
2  54 4 
527 957 
1283 
1  2  o8 













4  b  6  06 
1:30U5 






3  7  4  5I  1 







b  5  S>  3  4 
2447112 
1  2  71 4 
.. 4  "4  5 
6075 
49334" 















7  3  58 
1  2  OB 



































4  1  a  12 

































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100"' 
1-111  l-VI 
PORTUGAL 







U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
3  1 
!5896 
93 97 
46 0  1 
972 
1  6 
1  5 
6054 
4  13 7  4 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  109729 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMERI  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUF>C)PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE: DE 
FINL  NORV  OANE:MARK 
EUROPE  ORIE:NTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  L.AENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UESRIGE  L.AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
!58 96 
93 97 
115 0  0 
23 81 
41532 
1  0  4  1  1 
3  43 1  7 
972 
1  15 
1  6 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAAIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL 1 NG 
FRANC  FRANCAIS 
f)OL.L.AR 









2  3  8  72 
8  7  36 




1 !54 915 
98062 
1 !54 96 
31 
1 !55 2  7 
14468 




25 7  2  4 
















1  8 
1  3 
10 7 
2 313 8 
1::17938 
3  415615 2 






1  1315 9  0 
972 
3  1 
3  1 
317319 









2  80 97 
5020 6 
17303 
SI  7  2 
1  8 
1  4 




7  7  2 
30 3  7  3 














































U.E.P.  $ 
l-VI 





















6  2  iJ 4  1  5115 
5401576 


































.  154 's92 
1 




























.  25,406351 
64~512 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  kc  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  I·IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  t5CHI  ENE~  RA  ILS  U~AGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  511  1  6  20"548  :;>6995  6  94 77  109085  244307  292579  <599090 
F'RANCE  SARRE  52:?7  1  0  9  1  1  16465  20717  37278  101 0  91  172063  226227 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  4  3  4  3  3  1  2  59  43460  90194  146363  3  4  53 98  464662  925317 
AUTRICHE  216  216  1  3  50  2  059  2  0  59  9658 
*TOTAUX  PAVS  T  1ER S  2  1  6  21 6  1  3  !50  2  0  !59  2059  9658 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1  4  3  4  3  3  14 7  5  43<576  511544  146363  3474!17  466721  934975 
•  . 
Il  1  1  1  Il  1  1  1 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
EISENERZ  MINERAl  OE  FER 
MINERALE  01  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
suEoE 
TURQUIE 





UNION  SUO  AF~IC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  01  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQUIE 
U  R  S  8 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PO .. TUGAIS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQUIE 





UNION  SUD  .. FRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
19998 




1 21 1  7 
!500 0 
1  0 01 g  1 
1  7  3 
1 850 8  e 
!1  22715 !1 
102870 
118 8  6 
2  0  6!1 0  0 








44 1  8 
67 518 
153!10 
8517 7  5I 
116343 













186 8  2 
208500 














27 3  81 
!10 
1  2  1  1  7 
1  1  3  7  1  g 
1340!18 
3  80 
7  2  17 510 
986142 
:562804 
7  7  1  !1 













6  7  516 









1  2  1  1  7 
11872!1 
1340!18 
3  80 






2  03 84 
98203 










2  23 3 
2321 
3.3663 
1  7  0 




















8 304 0 
8218472 
82!5013!5 


























7  2  1 SI SI  !J 












8 304 0 
8400140 




33 3  0  SI 
208!5 
1  7  2  1 
3711!5 
3  15!5 
341!59 
941 0  4  7 












10 89 !57 
815663 












































7  15SJ 81 
80 41 !5 
1151:538 
110063 

















22 gg !1 
185168 
104SJ52 



















12 !1 5140 
31348 






2  3  38 
257211 
88!1827 














U.E.P.  $ 
l-VI 
1351810 
3  1 680 
1  7  !5 38 




















1  517'70 
103!12 
2  5151'74 
80874 
'7  4  515751 







a a ee5 



















1 53 5 26 
!11342 
2  2  l  36 













































































































































26861582 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
ORIGINE 
100  ka 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI 
RAEUME  GEOGRAPHISC~E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL.  7 64 e  3  265967 
AUTRES  PAVS  9  7  9  6  7  203631 
•TOTAUX  AMER lOUE  174450  469!598 
ROYAU'-IE  UNI  1  7  3  3  BQ 
SUEDE  18!5088  7  2  17 90 
FINI..  NORV  DANEMARK  60  !50 
EUROPE  OR  IENT'AL.E 
AUTRES  PAVS  644491  12!564150 
*TOTAUX  EUROPE  829802  1977660 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI..TRE  MARE  DEI..l.A  COMUNJTA 
OVERZEESE  GE:BIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  328052 
TOM  BEI..GEI!I 
•TOTAUX  T  0  M  3280!52 
UEBRIGE  I..AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  OEI..L.  AFRICA 
ANDERE  I..ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  1!53!50 
UEBRIGE  L.AENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI..TRI  PA ES 1  DEI..L  As 1  A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A Z  1 E 
PAKISTAN 
INDE  14917!5 
AUTRES  PAVS  D  ASIE  1251e78 
*TOTAUX  AS 1 E  14008!53 
' 
831161 
e  3  1  1151 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERI..ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOI..I..AR 











2  6  60 6  2 
















!S  6  e 14 9 
13!5~879 
8 304 0 















7  69 ô  1 
186!5046 
2834 87 














1 31 55 2 
265099 






!51 1  2  3  5 
!571150 
53  4  =<"''  1 
2117779 
26!52070 






U.E.P.  $ 
l-VI 










































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  k& 
1-111  l-VI 
SCHROTT  N!CHT  SORT  ERT  ODER  LASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFlCATE 
SC~ROOT  N!ET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















OCC  ECUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAl S 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUD!TE 




UNION  INDIENNE 
CANADA 





•ToTAUX  PAYS  TIERS 








3  a  9  2 
23 1  9 
4  0 
22 9  4 
258 
3  11 3  5 
2  3  9  9 




1  28 9  4 
1  3  1  3 
307 
4!5 2  2 
23 6  4 
55 0  4 
5!5 3  0 
1 00 3  3 
69 1  6 
91 9  3 








4  1  5  !5 
1!532037 
2  4  3  0 
720 
4  51 3 
1019 
., 24 
7  9  4  !5 
4543 
16 OS> 
a  e 99 
2166 
702!58 
17 6  58 
1942 
101487 
6  !5  21 
377!5 
6  19 7  2 
13508 
2  1  B8 




4  2  78 
6  !50 4 
2  01 24 
3  3  51 !5 
17 9  o e 
9  1  93 
141990 
365!5703 
3  99 
1 e  1  1 
2  9  7  7 
4234093 
5755130 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  OE  FONTE 
ROTTAME  nt  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEGE 





OCC  EQUAT  FRANC 
U  S  A 
PANA. MA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  !55 9  4 
9  90 
103439 
1  3  00 2  3 
1  1  7  7 
428!5 
99 7  3 
1000 
1  6  4  3  5 
146458 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI..JZER 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
LIBAN 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
300 
300 
3  0  0 
42053 
9  90 
252644 
295587 
1  3 
55 !54 
4284 
15 2  23 
1000 
27 0  7  4 
322761 
3  00 
3  00 
3  00 
SONST!GER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
680861  1305931 
3  50 
1-IX 




19 9  !51 0  !5 





7  94 5 
!5680 
160 9 
















4  2  7  e 
6!504 
'2!51!57 
!52 20 A 
1 790 8 
9193 
























2  51 
774 








1  9  4 
1133425 
4  4  1  5 
2731812 
7  87 
3  1  7  8 
2  3  30 
1  1  7 
1  e  3  1  2 
1  01 9 
4  10 
7945 
12 7  7  8 





3  5  21 e 




8  99 e 7 
1  6  0  4  !5 
69 e 6 




1  3  e  2  5 
8:3 6  9 
42038 
t5  3  e  1  5 




!5  :3  e  e  1 
429 
3  9  0  !5 
2  9  77 
6409219 
9141031 




2  20 
1  9 
210 
7  1  5  e 
1  !53 






4  65 41 




2  51 
7  7  4 
1  3  40 










3  1  10 
1  3  9 
1  2  1  4 
1448 
1  9  7  7  8 












2  5  34 
24093 





















1  2  1  4 
1  2  1  4 




U.E.P.  $ 
l-VI 
35>681!52 
2  96 
32!53824 
2  2  57 4 
7244946 
1  4  78 2 
3  1  1  0 
24384 
5185 
1  4  4  8 
3  97 4  4 
29418 
9524 
3  99 58 
1  1  8  3  o 
387187 
90867 
1  0  2  p  3 
530422 
34426 
1  7  1  7  8 
337112 
lj 3 00 0 
1  1  82 4 
2  53 4 
240P3 
122144 
1  59  4 
2  2  80 2 
3  2  416 
10 1  9  58 
186072 




2  5  26 
9819 






1  !5  !57 1  1  1 
!53 






1  2  1  4 
1  2  1  4 
1  2  1  4 
5402942 







2  2  67 4 
9465447 
1  4  7  8  2 
3  1  1  0 




3  51 7  2 
9624 















1  5  94 
22802 
3  2  41 5 


















1  0  58 






1  2  1  4 
10591 
4070 























:3  97 4  4 
706!56 
















































1  2  1  4 
1065>1 
4070 












MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMROE 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
OANEMARK 
CHYPRE  Gl BR  MAI..TE 
NORVEGE 
PORTUGAL. 











OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNOL.$ 
SOMA!.. lE 





U  S  A 
CUBA 
PANAMA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAli..I..ES 
T 0 T A,l..  E  R 0 TA M 1 
TOTAAI..  SCHROOT 
AI..I..EMAGNE  RE:P  FE:O 
U  E  BEI..GO  I..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AI..L.EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ESP  ... GNE 
















TERRITOIRES  BEI..GES 
OCC  EQUAT  FR  ...  NC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESP ... GNOL.S 
SOM ... !.. lE 
AR ... EIIE  SEOUOI TE 




UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
P  ... N  ...  MA 




•TOTAUX  P"YS  TIERs 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGR ... PHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 
G E  0  G  R A F  1 S  C H  E  GE B  1 E  D  !o.  1< 
AMERIKA 
"MER ICA 
US"  ET 
AMER! •.JUE 
AMER!  KA 
P08"L"33101S 
1-111 
54 PIS !53 
2321 
1232835 
1  7 5o 8 
23 4  9 
18!557 





















1  7 50 8 
720 
24 0  3 
330 
324 
224 4  SI 




1515 9  3 
3  3  4  4 
5  361:19 
!5457 
1:1059 
!5  315 7  1 
214 8  3 
13 1  3 
30 '7 
4!5 2  2 
236 4 
87SJ 
155 0  4 
5>779 





!53 3  6 
3!543710 
55873!51 





17 55  2 
6  2  97 
1 a  9  3  4 
13039 
1029 
4  06 
2  2  14 
67243 
2031 
2  05 66 
3339 
8037 
28 0  66 
8  !5  651 
26751 
8  7SI 
18 75 
24"513 










7  1  7  5 
4367669 
19 9  62 
720 
1  2SJ 23 
1., 1  9 
324 
26 8  7SJ 
23236 
215 38 




19 15  99 
1514 2 
12205!5 
5I  6  60 
1  18 1 2 
94., :<'2 
2  20 517 
2  166 
3  07 
4522 
2  37 SJ8 
1235 
4  2  78 
6  3  79 
44437 
"23 78 
17 g  08 




9  80 











1 .l3 9 
1 40 9 
2214 
1  2  4  80 3 
38!1!5 
680 5 
4  <57 6  5 
333 9 
1  17 8  3 









4  5129 os  8 
!5108844 
1586:? 
4  24 7 
3046 
960 






























2  43 9 
1  60 7  1 
4!522 






2  !5 30 1 
91513 

















1  89 52 
1046 
1  9  2  1  1 
2  1  6  ô  5 
1  2  3  SI 
1 51 2 










13 4  30 
1562 






6  513  3  4 
4247 
2  6SI 1  4 
9  60 









7  67 
31722 
257!5 
1  1  7 
37283 
1  3  1  5I 






















20 0  50 
10151157 






!515  76 
265114 
9  80 
11362 














30 6  29 
7990 
















., 1  10 
10227 
2  4  28 




13 8  34 
840 
309383 






5  87 5 




32 4  115 
48290 
!534 28 




31 !551  15 
225136!567 
32158!5446 
1  1  3  4  9  6  2  311  1  9  1 56  2  0  41 
l-VI 
6376686 
1  1  7  5  !5 
127SI3218 
113747 








8  4  826 




















3  1  1  0 
64139 
640 0 
1  4  4e 
12SI242 
143851 
12 98  7 








61 30 3 
500167 
13 6  68., 
1  1  82 4 















1  6  2  510 
54413643 
1-IX 
1  054651SI1 
143SI!5 
2155115283 
1415 8  6  5 














60 3  36 
!5 !57 512 







































25802  25802 
22136  1SJ52!50 
7424  7424 
21717  40158 
125104  125104 
42170545  531931580 







3  1  1  0 
167667 
6400 
1  5138 
12 512 4  2 
176610 
14441 





56 9  511 
957320 
50776 




12 97 1 









56 3  315 
5147307 
156627024 
52  8  515 
3  3  768 
2  21 36 
7424 
48817 

















































760065116  1114167215  1432717<54 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WER.TE 
100  kg 
1-111  l-VI 
CAN .. DA  TERRE  NEU  E  :509426  452597 
BRES IL  9  80 
AUTRES  PAYS  53:5 5  9  54  5 
•TOTAUX  AMER lOUE  :5233447  7407549 
!:UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  55 4  7  2:5 :;> 35 
SUEDE  4  0  2  5  :5  a 
F  1 NL  NORV  DANEMARK  1 0  4  4  1044 
EUROPE  OR lENT ALE 
AUTRES  PAYS  :? 99 4  e  !54506 
AUTRICHE  17 5o e  19 9  e 2 
•TOTAUX  EUROPE  54 1  e 7  1  0  1 50  6 
UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  RELGES 
14220 4 
•TOTAUX  T  0  M  142204 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  714 4  7 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEAN! E 
UE~RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ~SIE 
ALTRI  PAESI  nELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  91 9:5 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  33232 
•TOTAUX  AS 1 E  42425 
RE"STLICHE  GEAIETE  D  1 VERS 






9  1  9:5 
127380 
1:5657:5 
2  9  7  7 
ZAHLUNGSRAEU"'E  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR lE  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  2:515151  4880479 
STERLING  7  510 2  5  1600SI2 
FRANC  FRANCAIS  1127667  2429:509 
DOLLAR  3233447  7408511 
ORIENTALE  ET  CHINE 







2 a4 e 
1254 





















l-XII  1-111 
1014a5a  2150729 
9  ao 
12 ee 9  1  :51 59 6 
12494552  21:540529 
43604  :57756 
2  9  9  9  205 
4243  4  55 a 
7  a7 
100026  135765 
:51722  1  1  3  5  03 
1  e 3  :5  a  1  291687 
545:555  73a178 
a  5:5 
546208  7:58178 
405501  3:57490 
l  1  :5  62 
9  1  9  3  56:536 
323990  172167 
3:5 3  1  8:5  228503 
5736 
10205649  1115:5729 
:57 851 6  394872 
4871261  5556134 
12!5023151  213405251 
7  67 
Il  1 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 




:5:5  7 ee 
50571423 
143a51 











7  4  4  0  PIS 














14 4  4  1 
5048 


















































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111 
ST~INKOH~E  HOUIL  E 
CARBONE  ~OSSILE  STEENKOO~ 
AL~EMAGNE  REP  •Eo 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
TCI-'ECOS~OVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUD  A~RIC 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










2  1  9 
452743 





























19 00 0 
9  36!5 3 
7  e 2  eo 9 
3960664 











STEINKOHLENaRIKETTS  AGG~OMERES  DE  HOUI~LE 
AGG~OMERATI  Dl  CARBON  •oSSI~E 
STEENKOOLBRIKETTEN 
A~LEMAGNE  REP  •EO 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
.RANCE  SAR"'E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
"'OYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  •ouR 
COKE  Dl  CARBONE  .OSS!LE 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
ALLEMAGNE  REP  •Eo 
.RANCE  SA~RE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
LYBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
~IGNITE  BRUINKOOL 
YOUGOSLAVIE 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 




236 0  0 
749'21 
965 2  1 
1 925 92 
4 63 2  6 
601 9 
5  43 4  7 
4  4  4  0 
!5 67 6  7 
3  67 7  1 
245646 
7  190 






5  a  5  as 
2  os 66 
6  s  97 
S6 3  71 
12923 
1  2  9  2  3 
es 7  4  4 
es 7  44 
a  6  7  4  4 
9RAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  OE  ~IGNITE 
MATTONEL~E  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HAL.COKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAuNE  REP  ~EO 
~RANCE  SAR"'E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL~EMAGNE  ZONE  SOV 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIE"'S 





AL~EMAGNE  "'EP  ~EO 
U  E:  BELGO  LUXEMB 





:? !56 0  0 
264946 
7616110 





























ose 9 90 1 
2006 
6  9190 7 
4  e eo o 













11 96 '59 
1161169 
4614909 





















2  0  6  fl6 
15  6  97 
95262 
51 10 5 
1  7  6  3 





2  00 6 
916168 
60120 
3  9!50 9 













11 4  9  20 
1  181 660 
4326224 














































1  3  27 0 
3!50 
15151230 













1  1  4  3  1  7  1 
115792 
32 55  !5 
16422 
1154759 
1  6  038 







7  1  6  515 5 
72 50 1 















































1  11 2  34 2 
3613 
1  1  1  5  5I  5  !5 




























































EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 






PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
lJ  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 




UNION  SUr"l  AF"R  !C 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
?ONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 








4 94 0  0 
63950 
54 05 4  3 
2330115 
4020 
2  1  9 
452743 
3  <57  7  1 
6  36 3  2 












4  5  11 
219 
697739 








7  2  20 0 
1 900 0 
!.13653 
762809 
4  3  1 174 1 












USA  ET  POSSESSIONS  15236566  29643650  45736571 
AUTRES  PAYS  101459 
•TOTAUX  AMERIQUE  15236566  29643650  45638030 
EURO PA  EUROPF.: 
R0YAU'1E  tJN  I 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAVS 
AUTR  1 CHE 
•TOTAUX  EUROPE 
2  "J  3  01 1  5 
104<5706 







UëBERSEEISC~E  GEAIETE  DER  GEME!NSCHAF"T 
TF.:RRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TER R  1 T 0  R  1  n  0  L  T  ~  E  MA~  E  DELL A  C 0  MIl N  1  TA 
OVERZEESE  GEAIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL 1 NG 
FRANC  F"RANCAI  S 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
11747486 



























11 96 59 
1161169 
5460213 






































































































































697182551  122200056 
2251806  229608 



























8033030 EINFUHR.  IMPORTATIONS  1956  IMPOR.TAZIONE  INVOER. 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  EL  CTROOES 
COKE  PER  ELETT~OOl 
COKES  VOOR  VERVAARO!GING  VAN  E~ECTROOEN 
.. LLEMAGNE  REP  FEO  1  2~  4  3  12343  13634 
•TOT .. UX  COMMUNAUTE  1  2~  4  3  1  23 4  3  136'34 
1., 6  3  4  27306  27306  ~077!5  30774 
1., ô  3  4  27306  27306  ~0775  30774 
POYAUME  UNI  1 40 6  0  14060  2045!5 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  14060  14060  204!5!5 
!5 96 0  5  23013  23013  3  1  5  ô  2  1  12 21 8 
5  980 !5  23013  2  3  01 3  3  1  56 2  112218 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  :? 64 0  3  26 4  0  3  34089  73439  !50319  50319  6  2  3  37  142992 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUW  I..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  SELGO  LUXEMS 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
UNION  SUO  AFRIC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
1-111 
41 2  0 
5  e  1  3 
26 0  0 
125 3  3 
41 90 
1  16 7  0 
32 0  4 
fS 04 4  7 
7  Sl5 1  1 
9  204 4 
100  ka 
l-VI 
9620 
7  2  1  3 
2600 
19 4  33 
106 
4  3  SIO 
2  7  1  1  5 




GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
lJ  E  BELGO  L.UXEMS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  9  4 
1  9  4 
22 e5 
1220 





6  3  50 
1220 
7  5  70 
SI  15 7 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FEPRO  MN  CARBURATO 
FER RQ  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
54 
100 0 
1 16 e  8 
127 4  2 
35 SI  3 
35 9  3 
1 63 3  5 
108 
1100 
1  16 ee 
1 28 Sl4 
1  1., 4  5 
1  1., 4  5 
2  4  6  3  9 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL.  RUWI~ZER  EN  ~ERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  F~O 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
UNION  SUD  AF'RIC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
4388 
68 1  3 
1  4  2  e  8 
2546SI 
100  6  9 
1 16 7  0 
3  2  0  4 
616057 
8  0515  1  0 
•TOTAUX  CU  PRODUIT  112079 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F'INL  NORV  nANEMARK 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  nELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
110570 
100  05  9 
217 3  9 
., 2  0  4 
RESTLICHE  GEF!IETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
•ci VERS  616  05  7 





2  2  4  85 
2  7  1  1  5 
7525 
1  o  16 o  2 
159033 
192947 
27 1  1 5 






1 603 6 
7213 
260 0 
2 564 9 










2  20 0 




1 173 2 
20 05 







•  • 
16884 
10 51 3 













1 o e 





1  94158 
7413 
5100 
:s  1  9  e 1 
10 6 
10  5  90 






1  1  3  9 
4300 





2  1  1 
1  100 
4  2 57  4 
43865 
1  e6 2  7 
1  e8 2  7 
62712 
20818 
1  2  e  1  :s 
4  76 7  4 
61 :s  o  5 
10 6 
3  70 87 






3  79 0  5 
100 


















1  79 6 




























U.E.P.  $ 
l-VI 
8213SI 










5  2!5d 
8!564 





2  870 
20 855 
15$1!500 









2  f\3 31 1 
1 53 2  911 






1  2 27 
437832 







1 !53 1  2 
164312 

































1  2  ;il7 
1>08196 
40667 















































730548 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNIIT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAF.:UME  z  NES  MONET  IRES 
ZONE  MONETARIE  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  50  4  1  2'  9  1  1  4  5  1  ::196 3  7  16 4  51 3  456661  802015  1323552  1790485 
STERL 1 NG  1  4  8  7  .t.  3.1.640  :38259  4  5SI 1  5  8  4  5  02  1  9  1  4  92  ::11  »1 51  276986 
F'J;iANC  F'RANCAIS  14288  1  .1.  2  88  3  0  20 2  .1.  76 7  4  18.1.812  184812  .t.  7  4  e 1  2  777711 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
roo  ka 
1-111  l-VI  1-IX 
ROHBLOECKE  U  ROHLU  PEN  LINGOTS  ET  MASSJAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETEL!NGEN 
ALLEMAGNE  ~EP  ~EO 
~RANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  !':>6269 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BL.OOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  flELGO  L.UXEMB 
~RANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
58~  8 
16 e  4 
24 9  0 
1 00 7  2 
13963 




5  76 
249350 
1  1  4  6  0 
2579 
2  4  90 
16 5  29 
2  04 20 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  L.ARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PL.AATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




52  7 
52  7 
441801 
4  4  1  8  01 
ROHBL.OECKE  UND  HAL.AZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
L.INGOTTI  GRE7ZI  E  PROOOTTJ  SEMlLAVORATI 
OESTINAT!  ALLA  VENOJTA 
RUWE  BL.OKKEN  EN  HAL.~  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BE:L.GO  l.UXEMB 
f"RANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  r!ERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 
GEOGRA~ISCHE  GiBIE:DEN 
AMERIKA 
AMER 1 CA 
AMERIQUE 
AM'ERI  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERI<:!UE 
EURO PA  EUROPE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
•TOTAUX  EUROPE 
1  !56 3  1 
1  6  6  4 
149026 
166341 





1  9794 5 
3  8  91 
38 91 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
e:  p  u 









3  6  91 




4  4  18 01 
4  4  1 e o 1 
3  78 




4  4  18 01 
1062:5 
368090 






15 32 1 
4 21 3 
3365 
2  2  91 .. 
3  6  .. 1 
3891 
26810 
1  2  8  2 























1  !57 3  3 
677907 
69.3640 
2  a 7 
57  B 
855 
694505 
2  7  4  30 
6  51 1 
3  3  8  5 
37326 
3  8.,. 1 
3891 







6  51 1 
681292 
733369 
4  1  7  8 
5  78 
460924 


















1  1  59 4 
31 6 81 
102207 
4  2  7  1  1 






1  1  59 4 
1162219 
1317049 




















1  91 0  1 
3  1  68 1 
17•564 
4  2  71 1 








1  910 1 
18'707'72 
2119016 







4  2  71 1 















4  2  71 1 








334  4 
303515  2 
3361289 
4  !5  921 






6  1 18 















































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
NEUE  SCHIENEN 
!:!OTAIE  NUOVE 
RA  LS  NEUFS 
N!EUWE  RA ILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  .6ELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1:34546 
71 :3  1 
7  9  55 
1  4  96 :3  4 
1496:34 
100  kg 
l-VI 
:?61545 
1  0  9  40 
2  0  0  2  5 
292611 
292611 
SCHWELLEN  UNTEI:!LAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  Pl 4STRE  STECCHE 
OWARSLIGGER8  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEM4GNE  REP  FEO 
U  E  OELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  CO~MUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  71 4  4 
47 52 
"3  1  5 
3  22 1  1 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERr.ELL4  IN  MATASSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  ElELGO  LUXEMB 
FR4NCE  SARRE 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*T0T4UX  OU  PRODUIT 
STA~STAHL  6AI:!RES 
BARRE  STAAFST4AL 
ALLEM4GNE  REP  FEO 
U  E  OELGO  LUXEMEl 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 










U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








:? 74 2  3 
994761 
56 0  5 
1  7 
16 2  1 






STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DA"'WANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  OELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
"OYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
::> 26 4  9 





57., 7  4 
5660 
4  7  76 
67612 
6  7  8  12 









6  52  6  6 
9915 
1  9 
3  5  !51 
2  1 50  0 
3445 
"3  4  5 






2  2  7  69 
1  0  7  !57 
97 4  54 
4 
4 
97 4  s  6 
1-IX 
299635 





6 20 0 
8  44 1 





7  50 9 
57 9  20 5 
19 0 
7 







1  SI 
47>15 













PROFILE  VON  ao  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  04  ao  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEM4GNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 
POYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
6  ee a  7 
211638 
::?:?921 
:3  2:3 4  4  6 
18 4  4 






57 8  81 
72J<536 
1  a  4  4 
2604 
19 1  4  6 




















3  1 












2  9  9 
510 
60 9 






1  9 
4 
6047 





2  4  90 













7  6  9:3 
5:3 6  3 
4  "3  1 
2  3  2  75 






76 8  27 





2  7  31 
425 537 
425537 




















































2  1 54 





























2  0  4  96 

































1  1  6  4  9 
264259 
















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  le& 
1-111  l-VI 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PR  FILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  SELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  P~ODUIT 




;:>59 6  2 
4820 
3  07 8  2 
2»5096 
SANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
170140 
399187 
1  1  2  4  4 
580571 
3 
56 7  6  6 
25 
1  23 52 
6  9  1  4  G 
649717 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 




R  0  Y  A  U  M  E  'J N  1 
su 1  s se: 
TCHECOSLOVAQU lE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
;>  3  9  0  4 
197984 
52 0  4 
2?7092 






BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  9ELGO  LUXEMS 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  eo 1  1 
7  9  4  1 
1  53 
3  <51  0  5 
62 3  1 
6  2  3  1 
4  4  3  3  6 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNANOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERIN!  MAGNET!Cl 
TRANSFORMATOR  EN  nYNAMO~LAT 
ALLEMAGNE  REP  FEn 
U  E  QELGO  LUX<::MB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAU"'1E  UN! 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 27 8  4 
57 8  9 
<550 
1 92 2  3 
2  9  5 
711 o  8 
81 o  3 
;:>  7  3  2  <5 
4  9  7  7  4 
364531 
1  4  7  8  4 
449089 
2  1  2 
3 
3  3  0 
15 1  1 
450<500 
59"!26 
1  <S  4  s  8 
2<52 
7  6  o 4  8 
1  5  1  4  0 
35 
1  5  1  7  5 
91223 
3  2  9  6  <5 
1'0 e  2  e 
16 4  8 
45462 
5  60 
150 
1  1  3  57 
1  2  0  87 
57 54  9 
WEISSSLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  RLECHE  "'liT 
E!NER  STAERK<:: 
FER  ALANC  ET  TOLES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORC 
BLIK  EN  ANDERE  V"-RTINDE  PLATEN  MET  D!KTE 
VON  050  "'1M  UND  MEHR  DE  050  "'1M  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  rJELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  9  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
VAN  050  MM  EN  MEER 
11 6  3 
11  8  3 
57 1 
4  2 
7  1  3 
1  e  g  <5 
1  4  1  5 









1 591 9 
904989 





1  4  90 1 
1  1 "53 2 
10:?0521 
79995 
























1  3  7  4  3 
78576 
1729 
1  0 
17 3  Q 
1733 













53 1  6 
25 
20126 





2  4  4  8  1 
882004 




3  30 
1 
2  3  51 
884355 
10 92 <57 
25140 
94!5 
1  3 53 !52 
2  93 1  3 
248 
2  9!5 61 
1  <54 9  1  3 
62059 
1  86 oo 
!5422 
8<5281 
7  80 
1  2  1  9 

































1  59 1 
398119 
98731 









32 15 91 
515 
32747 
2  1  o 81 
859 




















!51 !51 0 
473 













77 84 2 
964200 
1  4  22 3 
2  44 7 
482830 
4  SI 9!50 0 
14153700 
3  96 36 
56 
2815 
3  99 78 
4  3  <54 5 
859 













































4  oo <53 
1  oe 
286 





























































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITJ.  HOEVEELHEID  WERTE 
100  lq 
1-111  l-VI  1-IX 
DE  MO  NS  DE  0!50M  VON  WENIGER  ALS  50  M 
OI  IN~ERIORI  A  0!50MM  VAN  MINCER  DAN  050M~ 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  AELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN 1 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







39 !5  es 
4  99 





SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLE8  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIF.RE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTE~RDE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMt3 
FRANCE  SAR"'E 
*  T 0  T A U X  C  0  M M UN A lJ T E 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
3138 
3  45 0  4 
!5!5 6  JI 
4  JI  :JI  0  5 
4  4 
2197 
4  0 
5 
147!5 










5  e o 1 
1  07 30 
99 9  !!11 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  OE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  "'EP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR.>.NCE  SARRE 
•T~TAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAOUIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  7 56 !53 
222974 
9667 
4  0  66 9  4 
!593 
1 67 6  2 
44!5"13 
2605 




1 e e 36 
902340 
9 oe 
19 4  06 
eSI 8  53 
64 




BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENlGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  ~EP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 




ROYAUME  UN  1 
SUEDE 
REP  0  INDONESIE 
CANADA 
U  S  A 
ARGI!:NTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
WALZSTAHLFERTIGERZEUG 
WEITERVERARBEITETE  oP 
PRODUITS  LAMINES  ri•.! 
PROOOTTI  Dl  ACCIA:  F 
WALSERI.J  PRODUCTEt'  t.:N 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 






1  1  9  e 
1  4  5!5 0  2 
14 9 
6!5 7  7 
33 0  0 
864 
94 4  3 
212., !5 
1t!H5777 
ISSE  UND 
994 20 




1  4  9 
12019 
!5., 45 
8  s  4 
21097 
4  17 52 
3746!51 
EUGNISSE  COILS 
ET  FINAUX  COILS 




e  s;~2 4  4 
2646012 
73 0  1 
20 









































































2  !56 7  2 
129446 





















1 976 97 
417727 





2  !59 3  9 
1216!5 
a 54 














































2  3  44 
1!50891 
3  s o 6  20 














U.E.P.  $ 
l-VI 











1  !50 !5 2!57 
!5638 











1  7  6  1 79 























































3  4  37 !5 
























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
NORVE:GE 
POI...:lGNE 




REP  D  INDONESIE 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME:  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GE:OGRA~ICHE• 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  AME:RIOUE: 
E:UROPA  E:  U ROPE: 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~!NI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIE:NTAI..E: 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE: 
•TOTAUX  EUROPE: 
UE:BRIGE  1.-AENDE:R  ASIE:NS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1-111 
17 7  0 
18 4  4 
103413 
46 4  SI 
6 






46 4  9 
17 SI  0 
53SI2 8 
6 
73 0  1 
171087 
864 
8  6  4 
l-VI 
3700 
18 4  4 
181938 
SI  5  44 
51534 










3  7  2!5 
7  2  7  84 
3715 
1  2  SI  71 
281338 
ZAHLUNGSRAE:UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~RANC  ~RANCAIS 
DOLLAR 










7  2  7  84 
1-IX 
494 4 
1  ~4  4 
















8  727 3 
43 0 
1  8 04 1 




2  8 900 o 
329SI85 
!531192 
8  7 27 3 




76 SI  3 
396862 
a 68 88 
4  3  2 
7!5448 
864 
2  8!5 





2  8  !5 
128 





































12 2  28 








U.E.P.  $ 
l-VI 




10 7 98 
!539767 
12 2 28 
1  34 3 
90315646 
143921531 
8153 52 !5gl5 
g03 61546 

























12 2  28 
26332 
132527513 


























































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  INSGES  MT  Dl  E  UNT  R  DEN 
VERTRAG  FALLEN  RDHEISEN  STAHL 
TOTAL  DES  PRODUITS  SIDERURGIQUES  DU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  DEI  F"qODOTTI  SIDERURGICI 
DEL  TRATTATO  GHISA  ACCIAIO 
TOTAAL  DER  PRODUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERORAG  VALLEN  RUWI  ..JZER  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
l  T AL 1 E 










UNION  SUD  AFqiC 
REP  D  INDONES!E 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEB!EDEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
FlNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D  AFRIQUE 
AUTRES  PAVS  D  ASIE 





7  3  0  1 
20 
187 6  2 
1 57 3  0 
18 4  4 
115083 
4  <54  9 
6 
:33322 
3  2  0  4 
864 






1  1 so 8  3 
46 4  9 





32  0  4 







1  '3  0  7  7 
25 
19 4  0<5 
:3  0  0  7  6 
1844 
?09053 
1  01 2  2 
:576 
51 5:3 4 











1  0  1  2  2 
30101 
7  2  7  84 
37<5 
13077 
3  3  5  !51 3 
7  5  25 
8  64 
8  <54 
1  o 18 o 2 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





53 9  2  8 
67<51014 
216578 











18  •  • 
319259 


















8  7  2  7  3 
4:5 0 



















2  0  7  51 
47559 
7  6  9  3 
434767 
275o6 











2  85 




4  76 1  3 
103892 








4  4  2  7  7  7 
1146927 
1119690 


















1  6  0  23 














1  6  0  23 
1  2  2  2  êl 






52 90 2!.> 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 








g  90 
17817;1 
477312 
2  0  4  98 
3065479 
g  1  4  1 88 
1  0  798 
539767 
3  8  1 ga 
1  2  226 




VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1-IX  l-XII 
:51389794  42181173 
70640239  93904151 
75046D8  11314238 
4  2  42 
109534743  147399614 
876000  1107051 
990  4731 
180673  193123 
690895  805202 
204!.'8  96341 
4898010  6800413 
1472752  2126220 
13403  13509 
706812  850900 
40687  40687 
12228  12228 
26332  34002 
18073352  2133:3056 
2383  238:3 
é44759  730548 
27659774  34150394 





91 4  1 8S 
478302 
738444 
1  o  7  ~8 
ti21864 
5829075 
3  8  198 
12 2  2;1 









2  3  63 
16102067 
4898010 







































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  AUSSER  ALB  DES  VE  TRAGES 
PRODUITS  SIDERURG!OUES  HORS  COMMUNAUTE 
P R 0  0  0  T T  l  S  1  D E  R U R G 1  C  l  A L  D l  F  U  0  R  1,  C  0  M U N  l  T A 
PRODUCTEN  GEEN  OEEL  UlTt1AKENn  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  lN  DEN  FORMEN  0  VQRG  E~ZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGlATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  ~RECEO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMG 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 








REP  D  INOONESIE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
'*TOTAUX  DU  pr~ODUIT 
1  0  1 56 0 
55 4  8:3 
752:3 
1  1 
164577 
:3  7:3 2 
2  5 
1  2  2 
5:31 7  9 











4  6  4  8 
25 
2  1  4 
1  15 7  4  9 
1  o a  9  9 
57 
7:3 
1  7  71 
1:3:34:36 
KALTGCZDGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILAT!  GETI,OKKEN  ORAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  OELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR l  CHE 
DANEMARK 
NORVEGE 




U  S  A 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
28579 
9  o 8  7  9 
91 6  9 
1?8<527 
6 
4  4  2  2 
6  1  ô 
33<5 
62 
54 4  2 








8  5  95 
106:3 
"!  7  6 
1 55 
1  0  2  1  8 
266"!99 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCO"'DI  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERSINDUNGSSTU~KEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAR<lE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














TERR  PORTUGAl S 
ARASIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAVS 
REP  D  INDONESIE 
.JAPON 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  914 9  2 
104205 
:3  9:3 4  9 
ô2 2  5 
341271 
9 




:3  4  ô 
7:32:3 8 
1  0  8  4  1 
1 ô  ô  0 
l9:3 52 
4 
1  4 
:3 
51 1  0 





16 0  7  1 
756469 
:36 
6  53 
1  2  2  5 
9 
4 
1  1 83 
13 2  8 
1ô2598 
:3  3  9  3:3 
4  4  8:3 
:38 2  96 
3 




1  1 
2:3022 
26<58<51 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  ~RODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 




























6  0  7 






1  1  :3  0  9  4  1 
1  9  7 
1 20:3 









4  2  21  1 
4 
3 
1  4 
1  6 
44 2 
28 










2  9  2  a 2 
2  1 
723488 
9  9  1  8 
47 
7  1  5 
2:31908 
21  7  3  3 
96 
4  67 
5 
1  6  8 
2648 
2157705 
9  91 1  9  3 
147624 
31 9  0  0  1 






2  1  2  8  9 












1  57 4 






.3  81 
:342909 
77734 
8  2  7  4 
4  4  4  0  9 
4 
:3 
1  4 
1  6 
4  4  2 
28 
30 













7  ô  3  4  4 


























2  3  7  0  9 

























1  1  910  <5 
1  2<5 4 

















1 01  <5  <59 








3  9  !57 
<52915 
:3  1  :3  7  9 
2ô 3 
1  18 









1  038 
169 
215 3 
3  816 
1007952 































8  93 
512:370 
141435 










1  1  ::3  9  :<:  2 
:3S565 
2  7  7  1 
































































1  1 e 
57741 
126 
























MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOWEELHEID  WERTE 
U  E  BEl..GO  L.UXEMB 
F'RANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTé 














TERR  PORTUGAl S 
.O.RAB lE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INOONESIE 
.JAPON 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ARGENTINE 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





U~A  ET  POSSESSIONS 
CANAD.O.  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURDPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANDE  ISL.ANDE 
SUEDE 
F'INL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR  lENTAL.E 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1-111 
250567 










1  7  2  2  e 
2050 
19:352 




1  B  1 e  1  6 
816291 
6D 2  4 
57 
4 
60 e 5 
1:30839 
172 2  e 
14 90 


















4  sa 95 
491ô 
:3 a  2  96 
4 
:3 
1  4 
1  ô 
1  1 
28 
84 
2  4  9  4  e 
4 







4  58 95 
2  8  2:3 




UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRlTORl  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERL.ANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  L.AENDER  .O.F'RlKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AStA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAVS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  4 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL.lNG 
F' RANC  F'  RANC A"!  S 
DOL.!... AR 
ORIENTAL.E  ET  CHINE 
7  900 80 
1  :5 08 5:5 
5  60 4  1 
60 a  1 











1  9  'T 
84:3<1 
1  4  4  ') 
20 
2  03 ~ 
165 
420042 





1  4 
2  1 
4  4  2 
2  A 
1  5  1 
:51791 
58888:3 
2ô 353ô 1 

























11 5  AB 












1  4 
21 








3  7  0  :54 

























1  3  6  2 
102337 
2:3 3  11 
2ô3 
191<;1ô 
:3  4  5:38 
2304732 
6:34724 














ô  :3  4  7  24 
5  a  1  12 
:325670 
88511 


















:3  9  '57 
1t'2404 
:3  2  6  7  1 
2ô3 
1  18 
2  ô  1  16 
78 40 3 
4865496 






1  03'3 
169 
263 





1  1  t' 9  7  1  0 




1  5  !il  1  1 16 
1  1  1  3  3  7 





1  55:3 













B 51 0 
3:3 5  tl 18 
:3!;>7:37 
2  7  7  1 




























































































60:3225 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOIVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE 
100  q  •. z.u.  u.e.P.  $  U.E.P.  u.u. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-.111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  U  AGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED  3 21 4  ::5  :55 2  1  7  40793  58253  214579  2353512  273774  417!1351 
u  E  BELGO  LUXEMB  1 53 8  3  341715  43390  !58123  100222  2285159  25131!19  48068!1 
F"RANCE  SARRE  1 81 l  1  25 7  28  25728  3  3  5  70  117674  1725103  1725103  229'701 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  15 56 3  7  95121  1  0 991 1  1  !1 99 4  6  432475  636863  7351836  1127512!:1 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  6  !:115  3  7  9 51 2  1  1 0991 1  1!:19946  432475  636863  '7398:56  112'75125 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO 
1-111 
E!SENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  !JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 










UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BR!T  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAl S 
TERR  ESPAGNOLS 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAN"-DA 
BRES IL 
CH l  L  l 
•TOT"-UX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GREeE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
EGYPTE 
MAROC 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE: 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
AUSTRALIE: 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
E:RZ  INSGE:SAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE:  MINERAL! 
TOTAAL  E:RTSE: 
ALLEMAGNE:  REP  FE:O 
U  E:  BE:LGO  LUXE:MB 
FRANCE:  SARRE: 













UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  POI<TUGA!  S 
TERR  ESPAGNOLS 
PEP  D  !NDDNESIE" 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG"-IS 
CANAD,._ 
BRES IL 
CH 1  L  1 
AUSTRAL 1 t: 
*TOTAUX  PAYR  TIER~ 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 






25 0  0 
410404 




7  66 6  0 
243942 
520 
2  0  0 
720 
4  9  4 
9  71 6  1 





1  9  1  4 
200 
464!5::5!5 
4  6  65 4  9 
2  1 62 91 
4  9  4 
6::5 2  4  1  '::5 
a  5  56 6  o 
9  95 6  1 
410404 
76 56 
1  8  91 ::55 
1  8  19 4  5 
1  7  91 91 
4  67 6  ;:> 
7  66 6  0 
3609fl86 
100  kg 
l-VI 




85 7  93 
80::5063 
1036795 
4  6  50 
521257 
350666 
4  5  95 
276566 
7  51 3 
3!55650 
73267 
7  6  5  so 
315'375 
15 !5  36 
47!57941 
5362705 




6  7  3 
217502 












8  57 93 





7  a  5  e 
3ô0868 
17 0  3  8 
276588 
7  51 3 
355650 
52 6  3 
2 
7  8  6  3  6 
7  8  5  50 
::515375 





































::5  ::5::5  1  1  2 
3  3  !5 20 2 















1  3  00 5 
4  5  ::514 3 
1  0  3  3  3 
20 2 
1  7  9  2  c  1 
1  51 3  5::5 
362101 










101 q  7  1 





CJ7  87 
660555 
1  4  1  51 
:;123988 
6  2  1  2 









7  31 
5ô1 





1  1  9  1  1 
1 87 90 
1  SI  9  4 
50 1  1 
10 3  3  3 
3  92 
13 7  9  2 
3!50693 
3!53057 
1  51 7  4 
7  31 
1007119 
1023024 









1  13 53 1  SI 
21 G  CJ8 
t'i  1'5  0  55 5 
3  2  9  4  1 
1  SI  9  4 
92 3  ;1  01:1 
1322:3 
71 7  a  1  7 
10 3  3  3 
3  9  2 
252202 
1 51 3  53 
839423 
641656 

















4  7  6o 2ô 
4905533 
5314411 
3  54  6 






















1  0  7 
116599 
128632 

















1  1  5  76 
420263 









2  7  19 
9616 
1  8  6  4  7 
1  5ô4 1 
419661 
ô  1  7  6  3 
33 2 48 
1  4  6  1  2 
107 




1  510 4 










ô  1  76 3 
592105 
44824 
4  2  0  2ô 3 
1  90 97 
77SI658 






























!:1  7  3  56 
132706115 
1  404? 916 









3  1  48 1 
11966 




















3  1  4  8  1 
11965 
500801 























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
RAEUME  GEOGRAPHISC  E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES Il. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAVS 











15 5  36 
330911 
6  73 
803063 
8 57 93 
7  15 9  30 
1605459 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  t..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  Ol.TRE  MARE  DE!..l.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE!..GES 
•ToT.t.UX  T  0  M 
1053454 
1053454 
UEBRIGE  l.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAVS  D  AFRIQUE 
At..TRI  PAESI  DEL.!..  AFRICA 
ANDERE  t..ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  671221 
UEBRIGE  t...t.ENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAVS  D  OCEANIE 
At..TRI  PAESI  DEL.!..  OCEANIA 
ANOERE  t..ANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  l.AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
At..TRI  PAESI  OE!..l.  ASIA 
ANOERE  l.ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
415715 2 





76 a 36 
a 39 25 
1627151 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONET.t.IRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL.ING 



































2  57 69 
1506868 





































U.E.P.  $ 
l-VI 
63!5210 
2  984 1 
6  6  !50!5 1 




































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO 
100  kg 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NICHT  SORT  ERT  OOER  K  ASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIF'ICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
COSTA  RICA 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
a  9  o 
a  9  o 
1  a 
1422 





6  6  99 
50 
6  7  87 
7  6  87 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  F'ERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  QHISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
REP  0  INOONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
DIVERS 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  7 
1  7 




SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  rER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
•TOTAUX  PA'I'S  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1983 
19a3 
19 a ::s 
1  2 








SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
SOUDAN 
UNION  SUO  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
REP  D  INOONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
,  CANADA  ,....-u  s  A 
HA 1 T  1 
PANAMA 
TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 




•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
!JO 3  4 
760 




16 7  a 
74 7  2 
1  1  1  5  !5 
1426'3 
9  4  2 
26 3  60 













1  24 6 
3a 




1  3 
2  8'3  1 
1  2 











1  653 9 


















3  0  3  40 0 
95 
l-XII 
54 0  1 
679 
35 
4  6  2  9 





2  7  7  a 
8 
65 
3  95 40 




1  7 
2  8  97 





4  4  7  5 
7  3  7  2 
1  3 
1  3 









1  0 
1  1  a  2  ::s 
10 4 





1  9  7  9 
7  7  3 





3  50 
1  4  1  57 
3  4  9  5 
2  69 41 
23256 
28 
61  1  2  2 







4  0  51 
47 
7367 
7  4  14 







32 2  20 
9426 
9426 
9  4  26 




2  3  6  7 









2  6  31 1 
134 
26552 






5  1 
'32151 




67 9  76 
90562 
6060 
1  6  4  5  9a 






9  2  1 
2  2  a 4  5 






4  4  0  5 
9  39 
!5404 
1  0  7 
126077 




1  1  1 
1  1  4  1  5 













1  1  2  a 4 
28874a 
2  57 1 












2  3  67 







3  113 1  8 
3941 






1  3  4 
13566 
27 
1  7  1 
155'328 
154 
1  1  4  1  5 
229 
69 














































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  "' 
1-111  l-VI 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
l  T AL  lE 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
OCC  ECUAT  FRANC 
TERR  BR!T  OCCIDENT 
REP  D  !NDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
HA fT 1 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BR IT.ANNI CUES 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
.TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
5924 
750 
1  7 
57 0  1 
1  6 









70 4  !5 
19 e ::s 
1  a 
90  4  5 
120!55 
1425:3 
9  54 
1  7 














1  !59 7  :35 





:3  4  7 
17 :!1  7  5 
UEBERSEEISC~E  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRICUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
1 151 57 
71:3:3 





!5  48 
4  e  7  89 
1  5  t  :3  2 
1-IX 
2  7  81  1 
19599 
1  1  6  5 
1  7 
46'592 
:347 
:3  8 
4 559 5 
21:3 7 



















2  1:3 7 
:3  a 
:3:3 














6  45 7  2 







!52 7  7  5 
21:37 





4  7  6  5 
7  7  9 
42 
228 




:3  50 
1  4  1  57 
3495 
2  7 oo 5 
2:3256 
28 








5  27 7  6 
2  1  :3  7 
7a 
:3:3 
1  6 
:347 
!5'5:367 
23 2  53 
3  4  9  5 




















4  'i!i17  4 
2:357 
6  4  1  4  7 
1015507 
2  :3  6  7 












U.E.P.  $ 
l-VI 
72059 









!5  1 
5  848 
2  51512 
11842!52 
9  2  1 
2  2  84 5 









2  !57 1 
93941 
22 84!5 
22 84  5 
!5  1 










1  1  4  1  5 
69 
:30!5 67 9 




10  0  215 
5!5 
16:3 
1  2  1 
8693 
509:3 


















2  !57 1 
212!500 
2311515 


































































HENGEN  QUANTITÛ  QUANTIT-4  HOIVQLHEID 
FRANC  FRANCAIS 
OOI.t.AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
100  ka 
l-VI 
5I  !54 
1800815  ·-·· 
1115!1 
241218 
3  3 






IMPORTAZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U~E.P.  E.B.U. 















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
STEINKOHLE  HOUIL~E  e 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
AL~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 




ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3<,>  6  9:? 7  <; 
39 0384 8 
1  6  4  9  1  6 
8038039 
















7  7  3  0  6 










4  34 6 
5572534 
12 3  1 21 3 
107306 




STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBR IKETTEN 
ALLEMAGN~  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE. 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STf;INKOHLENKOKS 
COKE  OE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
777210 
177380 
96 1  0 
964200 
1 04 6  3 
10463 
9  74663. 
a  e es 3  s 
63  3  1  1 
4  4  55 
956301 
952 7  6 
9!12 7  6 
•TOTAUX  OU  PR~OUIT  1051577 
1740!586 
407080 
19 2  BQ 
2166946 
.  2  0  0 










BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  5CHWELK0KS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRU!NKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
64!1950 
64!1950 







6!50 0  0 



















906 4  73 
7  7  3  06 









2  6'\:J 2  0 




































1 69 7  5 










1  9  2  80 
4536!586 
200 
2  97 2  7 



















1  69 7  5 



































































































629344215  108009338  1530815647 
2!;152514 
7  513 2!5 0 





























4  0  4  39 
!5943!515 
280 






























































716!57477  121228085  170933387 
77!574073 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
20123153 
:3  95>9!! 0 
57:3 0  9 
2475>622 





UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  CE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAE91  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
773015 
77., 0  6 
76709 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U  1215!5065>2 
STERLING  2012363 
FRANC  FRANCAIS  212620 
DOLLAR  15!5715682 
ORIENTALE  ET  CHINE  :3999!50 
277294!5!5 
411:3499 










1  0  7 30 6 





































U.E.P.  $ 
l-VI 



































33 5>02 5> 











MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ROHii:ISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 













U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
CHINE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 




•ToTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 










2 4  4  92 
12!11390 
31J8 2  SI 
1 44 96 
!56 0  0 
7  66!5 !ii !ii 




•  so8 
10  0  0 
1 oo 2  4 
6 04 4  7 
149<5!116 
30 34184 











a7 SI  !1  SI 
9!11  2 33 
240830 
7  7  7  93 




!59 !ii 7  4 
2  36 3!11 
2!11!11 
1  1 2,3 4 
1  SI  91 
14SISI 
1000 
2  28 82 
1  0  0  !ii a:z 
28SI33!51 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  8ELGO  LUXEI'IB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE: DE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRJT  ORIENT 
AUSTRALIE 
OIVE:RS 
•ToTAUX  PAVS  TIE:RS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FE:RROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
~APON 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  513 3  4 
e 1  e 9 







110 SI  3 
11:1'967 
167<502 
1 36 Pli! 
3  oo 9!1 
3 
2  1  13 98 
63!110 
3  1 
2  96 
23 50 
1 !5  1  519 
961 
7  02 
1220 
27 1  0  SI 
238!507 
FERRO  MN  CARBURE 












4  71 
987!5 
3  0  8  1  90 
9!5 8  22 
!1112 
1  1  0 
70011 
!1  a 81 
820 
1731!5<5 
4  SI  1  4  92 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIE~UNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHJSA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI~ZER  EN  FERROLE:GERINGEN 
ALLE:MAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE 
PAYS  BAS 








ROYAUME  UNI 
SUEDE 
665683 










1  2!11!5  92 








913 4  4 











9  8  3  :zo 1 
!56 1 
511344 






















•  • 

































9  8  3  20 1 
!!161 
SI  1 34 4 
4 803 e 











































1  2  2  1  7 
31 
4  7  4 
1  1  7  15  8 
24966 
9  61 
702 




1  1  1  4  1 
!551158152 
4  67 
609046 
227914 
6  70 
210 
10033!!1 









1  :!1  !5  159 1  1 
!5151 
10  4 01 !5 
6915 8SI 
414118 
1  7 99 4  6 
3!527 























3  0  33 
































































6!59 51 SI 
1 !56 1  1 
::s  !51 4  3 
7020 









!53 Sl4 4 
1  5  !58 
9694 
1  !5!52 0 
234242 
1  406 2 



































































1  !5  !58 
16  0  38 



























32 4  51 0 
3924!531 
SI15400 






















































































U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 
UNION  SUO  AFRIC 
TERP  flR  1  T  C-RIENT 
CH lN E 
JAPON 
UNION  INDIF:NNE 
CANADA 




•TOTAUX  PAV&  TIE~S 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOG~APHIOUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER  1 KA 
AME><  ICA 
A>1ERI  QUE 
AMER!  KA 
U5A  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
flf< E  3  1  L 
•TOTAUX  A"1ERIOUE 
EU<>OPA  EUROPE 
POVAUME  UNI 
SUEDE 
FI~L  NORV  OANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPS 
1-111 
1  4  4  \>  5 
56 0  0 
801756 
41  9  1 
:? o7 a  2 
lOS Y 
a a  1  5 
4  9  6 
10 0  0 
1 07 2  6 
5  15 6  7 
1  ·~  ""3  3  '3 50 
1  2  :;>  2  :;> 
3445'351 
4  9  8 
10 0  0 
1  4  9  8 
1  :;>  6 59  2 
3  9fl 8  9 
1  4  92 51 
826248 
50 Fl4  5 
>  ::> 69 7  6 
1  2  ;:>:?  2 
1'541025 
UEARI~E  LAENOER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIOUE 
AL T R  1  .~pA  E  S  1  D EL L  A F  R  1  C A 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
* P  A  Y  ~· D  A  F  R  1  Q  U  E  ?  1  6  4  1 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERt::  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE  107 2  6 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTR~  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
CHINE 
AUTPES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
8  8  1  5 
B6 1  s 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVf-:RIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  61667 
100  kg 
l-VI 
2  2  o  8a 
24455 
1  4  3  1  4 
138751'50 
59574 
4  4  7  1  ~ 
1  2  16 
a  2  o 
1  1? 3  4 
1  9  91 
1  4  99 
1000 
2  '3  '3  e 4 
101fl02 
309'3616 
17 4  7  3 
6?3 1265 
1  4  99 
19 91 
1000 
4  4  90 
:?  4  1  '3  7  3 
7  6  1  99 
?216:?4 
1507249 
1  6  7  '3? 0 
670190 
17 4  7  3 
292'34::>6 
4  59 31 
2  3  3  6  4 
1  1  2  34 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL 1 NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2500371; 
166974 











2  5  91 4 
180644'3 
6  1  2'  7  t:;, 
57 8ll  ~ 




19 '-)  1 
1 a 4  ~} 
1 oo 0 





1  04 9 
19" 1 
1  DO  0 
4640 
'2542'33 
1  1  0  31 2 
344139 
2U0'36'53 















21  0:58~;3 
101 
l-XII 
3  1  7  1  4 
50094 
3  0  7  1  4 
2175072 
1 n '1.?..., o 
7  70 '• G 
1.>u1 
1  0  0  !)  ~> ,) 
Il '?ù 
2  1  (0  .7  4 
.!  -4  B  1 
1  ~  4  9 
1  0  ,) ll 
4  8  0  ,)  b 
1  4  .J ·'  7  7 
54337u~ 
1  6  4  0  h  1 
1  9  4  9 












4  fl 00 G 
21094 
100000 













3  ~ 2  B  2 
~?  :..~  ~  .3  ,.,  ~.? 
1  7  0  "")ri 
1  1  0  0  4 
7  0  20 
78400 
30ô67o 
1  1  l) 1  7  7"> ., 
•  2B91 ?2 
2  4  50 1  .J 5  ~j 
1  1  0  0  4 
7  0  20 





3  7  2  6  00 
1939528 




51 7  2  5 
51 7  25 
306676 
18586660 










6  81 o  2 
86f'7305 
:5  63 22 7 
46570:1 
2  2  4  7  '5 
1  2  3  51 
6599;l 
1  56 1  1 
3  514 3 
7  02 () 


































ti 'j 9  \>3d 
2  4  3  u 7 
<>12415 
1  2  3  51 
7  9  4  1  5 






1  51 2  1  7  \> 
65037122 
60401 
1 561 1 
7020 
63092 
•  ~84 769 
1025629 
425231d 
1  2599~11 
1?'35932 
!!><>978:.>6 





61 2  41 5 
123!>1 
7  0  4  1 81 


















1  2  3  51 









6  37 02 
23536 
7020 
























MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOIVIELHEID 
100"' 
1-111  l-VI  1-IX 
ROHB~OECKE  U  ROH~U  PEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
~INGOTTI  E  FASCI  B~OKK~N  EN  GIETE~INGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  ~UXE:MB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 




ROYAUME:  UNI 
::;uEoe: 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 
UNION  $UO  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 







3  1  4 
11 1  3 
3  1  1  3 
2 
1  4  1  0 
29 
1  1  4  2  4  !5 
'"372718 
VORGEW  B~OECKE  UND  KNUEPPEL 
B~OOMS  ET  BIL~ETTES 
BLUM!  E  F.II~~ETTE 
B~OOMS  EN  KNUPPE~S 
AL~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 










U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
610  3  !5 
26~978 
1517320 
27 4  4 
3  8  511 
1  3  1 
174!551 
8  41 6  7 
16 0  0 







1  01 7  6 
44 
1  16 6  1 e 
504 
2220 
1  02 75 
2  37 
3!5'"346 
67 2  0  4 









8  6  70 
1191460 
!57 't7 
17 1  0  5I 
26!5 







VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BI DONI  P~AKKEN  EN  P~AATSTR  IPPEN 
A~LEMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~LXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
PO~OGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHE CO SLO VA QU 1 E 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
14056 
149120 




29 0  51!5 
261220 








ROHB~OECKE  UND  HA~AZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMI~AVORATI 

















13  4  1 





























RUWE  BLOKKEN  EN  HA~F  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1  TA~  1 E 
PAYS  BAS 










U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








522 3  6 
4205 
12  4  7 
20!5 7  2 
2 
a41a7 
6  03 7  2 




1  06 7  6 
a914 
2031645 
1  2  23 515 
17 6  1  3 
460126 
24a8 





5  l  4 





1  1  1  7  6 
3016846 
210867 
30 6  2 














1  1  1  1  4  2 
51351433 
353510 




1  1  1  2 
44651 
20 2  44 
















4  651851 





4  70 




6  51!!5  87 
507629 
4331 
3  SI  SI 
!181946 
61 95 7  5I 
3 
1  0 















54 2  ... 
7  64 7  6 












































2  1  1  46 


















2  64 3 
5!5355168 
1077346 
3  1 406 
272734 
2335115 























































































218448  ...  1 
4151035 
3891646 







































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAVS  TIE~S 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  P~ODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIQUE 
AMERil<A 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE; 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEMA~K 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 






1  9513 SI  7 
12 4  7 
:?0572 
4205 
a 41 8  7 
60374 
5:?2 3  6 
5000 0 
272821 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•  P  A  Y  '3  1)  A  F  R  1 0  U  E 
RESTLICHE  GEBIE:TE  DIVERS 











20 0  55 
1  '7  6  13 
717146 
89139 





ZONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
10:25059 






































































































4  Sl1  1  53 1 
!5986214 
VALORE  WAAROE 
U.E.P.  E.B.U. 
1-IX  l-XII 
5032953  506666'7 
72::56 
22190413  304SI75~9 







































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
BREITB~ND  IN  ROLLE 
EAAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SF!OZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  Ct:~ILS 
BREEOBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  f.lELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
HONG  KONG 
.JAPON 
U  S  A 
REPUfl  DOMINICAINE 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
9  63 51 
1874 96 
195674 
4  4  2  9  9 
1  2  61 7  6 
6  !'>  19 9  6 
362534 
6  6 





NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 





U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
















1  1 50 
1:?8 
675 




1  12 6  2 
28123 
•  2  0  61 
335117 
7  85 
49 
1  4 
9:20 
70 
1 e  38 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  Pl ASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGER8  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEQ 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
OCC  EQUAT  FRANC 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
:?  9 59 1 
55 4  5 
645 




3  63 2  7 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMfl 
F'RANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  ~OV 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





1  2 
:? 96 4  3 
7  56097 
23065 
26357 







1  16 2  6 














3  0  7 




59 3  83 






17 9  1  4 

















1 684 9 
59455 
2861 
4  3  1 24 4 
83 2 





1  2 
464 9 
4  35893 
91077 
1  1  7  4  5 
9403 
93 




16 3  3 







7  660 9 
6  1  5 
92557 
2590 



















2  8  1  3 
1  2  B 
8  7  5 
1  0  61 21 





84 4  40 
3  3  es 
535045 
7  8  5 
49 
1  7  7  B 
9  20 
70 
4  63 56 



















7  90 
147!544 
3236407 
























1  0  29 










1  2  00 
1  2  00 
1836420 
396688 
8  0  6  23 
6827 
5  20 
484658 

















2  0  55 46 
1  3  6  9  24 
31299949 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 









2  0  4  99 
2  466 




3  1  '74 '188 




1  2  2  98 
680 
640 









7  96 
8183 
1  0  3  1  0 































50 52 2 










14 3  0  3 
680 
13889 
1 31 4  3 
1200 
7  1  3  7 
1  37 9 

















































































12269728  17235791 
!53986088  69576759 
25163051  32958020 
464082  707584 
580573  816553 
51:2463522  121294707 














TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  F"RANC 
CANADA 
U  S  A 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
31515 2 
14 !5  !5 
155133 
11524 
1 41 53 
63746 
23 
3  31  8  a 
4  1 
5101 
2172 
1  6!50 15  5 
30415173 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPL.ANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TUNISIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
:?4!5 0  3 
80 8  3 
4276 
3 68 6  2 
4 
36866 
100  kg 
l-VI 
151515 25 
4  4  71 




5  35 
4  2  0  7  4 
41 
1 
1  O!J 18 




2  2  7  851 
















4  1 




5I  684 1 
44585 






1  1  2  9 
1  7 090 4 
PROF"IL.E  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROF"ILATI  OA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROF"IELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 









U  S  A 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1103158 




1  5I  9  5I 
18 4  4 
10 7  15 
3!551 
1!5332 
1  5 
!5  1 










18 4  4 
15  2  1  7 
3  514 
1  5I  2  1  6 
521 
51 
3  1 a  1  2 
:2007338 
SONSTIGE'  PROFILE 
ALTRI  PROF"ILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROF"IELEN 
ALL.EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1  TA L  1 E 
PAYS  BAS 










U  S  A 
PANAMA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
108364 





3  25 515 




















3  7  5 
13042 
8~26 
4  98 




NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
3 24 51 
674814 
:232484 




4  3  6  1  :z  8 
5I 06 71 
2001663 
3685176 





















1  1598 5 
2114947 






















54 3  50 
6106 
6  93 0  3 
315893 





7  7  1  6 
688:266 
11392999 
1  1 59 51 
70225 
2  88 o  2 
214978 
3  6  4 
4 
339 
3  1  4  1 














3  4  60 









50 2  55 
24505 
2831525 
1  7  30 
5 
247 
1 57" 54 
4929:3 
0  1  8 
20886 
8326 








































12 7  33 
1  sa 7 
158185 



























U.E.P.  $ 
l-VI 
:2070062 
4  0  04~ 
1 8!5486 
149306 
901 14 4 
4345083 
1  90  6  4 
424120 





























553623  9100Y6  1092550 
310011  381490  563356 
9001417  13781544  16298525 
















1  :z 46 
2  0  4  SIS 
62881 
2  246 
202357 

































2  4 68 
2  328 







3  0096 5188 
2763 
2  18 95 
12415 
2  0  4  98 





































































































lJ  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1-111 
57 2  9 
1  0 
4  0  4 
4 
3235 
7  4  7  5 
3  0  7 
so 
3  3  4  5 
20559 
100  kg 
l-VI 
12620 
1  0 
4  0  4 
1  5 
5642 
15769 
58  8 
3  3  0 








2  2  13 2 
650 
33 0 
1  3  70 7 
50 41 5 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  990985  2046141  3027453 
RRCITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMH 
Fi>ANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR  1 CHE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  1  3 01 7 
3872 
8921 
17 0  8 
3264 
4  1  9 
1  81  8  4 
1  3  12 0  1 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMDPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




UNION  SUD  AFR!C 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRO OUI  T 
30102 
7539 
2  3  3  1  9 
9  9  9 
6  19 59 
2  0  5 
51 1  0 





6  3  4  2  1 
71575 
70323 






23 0  2 
1  4  7  3  3 
6  8  8 




4  8  9  23 




1  2  4  54 
3  0  0 
4  21 
7  38 





WE!SSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  Mil 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UND 
SPESSORE 
OLIK  EN  ANDERE  VERT!NDE  PLATEN  MET  DIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  050  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTR  l  CHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AF"RIC 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
VON  WENIGER  ALS  50MM 
Dl  INFERIORI  A  050MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1  TA L  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
12 3  3 
7  7  0 
6  3  2  4 
8  3  2  7 
3  7  6  5 
50 
233 
4  51 50 
4  91  9  8 
5  75 2  5 
16 59 
9  16 
15 2  1  8 
3  7  1  1 
2  1 50 4 
5  1  1  6 
1  0  0 





DE  MO  !NS  [)E  050MM 
VAN  MINOER  DAN  050MM 
9742 
164779 
7  92 6  9 
7433 
261223 
3  2  52  7 
3675:?6 
1  6  7  1  6  6 
2  o?. 8  9 
587508 
102374 





216 1  5 
3 50 5 
1  5  03 4 
3522 





19 9  1 
24 
256324 




7  3  8 
















1  4  2  55 1 
17979? 
50881 
'5  :5  fi 7  8  3 
257652 
1  9  5 




2  1  2  30 
1  7 
1  51 
6  7  90 
2  7  6  1  1 
8  ü  4 
.3  30 
1 
15802 





8  1  2 
424325 
9 59  4 
3  0  0  70 
8  5  87 
1  6  7  9  2 
12572 










1  4 581 
1  3  6  9 
4  2  1 
738 






1  4  8  8 
3  1  2  31 
12 g  8  9 
4  9  7  7  3 
3  60 
86 20 
1  5 









8  1  1 





9  6  3  7  4 
60:, 




56 1  1 
529 
1  3 52 10 
580714 






1  1  1  5  92 
188081 









9  2  16 
99741 
1  3  7 50 
3  2  7  2 
7083 
9682 
2  3  23 
2512279 
2657346 
3  4  3  1  1 
1  2  5  36 
1 12 6  16 
159463 
7  4  2  51 
2  5  DO 
3  52  5 
796895 
















1  0  215 
































4  6  7 36 





1  0  76 0 
7  7  7  8 


















1  1  3  4  2 
























2  1  6  60 
6924 
7083 








































































2.3 7  9  9  0 
970520 













1  17 4151 





MEHGEN  èiUANTIT~S  QUAMTIT.A  H-.EL+KIIB 
AUTFIICHC: 
DANEMAFIK 
FIOYAUME  U ....  l 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
u  s  A 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





25 0  0 
199293 
20!1367 
4  66!1 90 
100  let 
l-VI 
19 9 
9  30 
::.  1  1  3  0 
B9 




SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTFIE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
"UTRICHE 
OANEM ...  RK 
FIOYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
408!5 
7  05 3  6 
133  6  !5 
13  0  9 





1  1  0  4  1 
154752 
3  !5  !5  73 
2  o  5o 
203446 
1  1  e 2 
7  9  60 
!!109 
1  2 
128 
2!!11564 
3 56 !57 
;t~~~EN~~c~:v~~~~:zg~E~  ;MM~TU~~U~EHR 
L"~IERE  NON  RIVESTITE  0"  3  MM  E  OLTRE 
P~ATEN  NIET  BEKLEED  V"N  3  ~M  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELQO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•ToT  ... UX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 










TUN 1 S  1 E 
.JAPON 
CAN ...  DA 
U  S  A 
H" 1 T  1 
,.A  ... AMA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











1 !54  1 
6 67 !58 
2!1 8  !1 
203 
2  1  7 














7  51 
37 9  ea 
1  !1  4  1 
a2079 
6  2  3  9 
263 




3  6  76 
1  0  6  4 
!567511 
3276171 
BLECHE  NICHT  UEBEFIZ0811:N  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVET~ES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVES~ITE  INFE.IORI  A  3  M~ 
PL ...  TEN  NfET  BII:KLEED  MINDEFI  DAN  3  M~ 
ALLEM ... GNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR ... NCE  SARRI: 
ITALIE 
PAYS  B"S 
•ToT  ... UX  COMMUN ... UTE 
"UTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV ... OUIE 
UNION  SUD  AFRIC 
REP  D  INOONESIE 
CANAD-' 
u  s  ... 
6 96 4  a 
499841 
4  3  6!5  9  4 
1.321 
1021521 
1  1  280.  !1 
1  4  9 
1  !5!1  8  4 
















2li 1  60 
1  03 68 
6  66 
467 
126!5 























































7  61 1  4 
372538 
3143a63 
8  7  03 1 
21 8 
22 8 
1  7  0 
45660 
16557 
1  1  1  2 
23 
487 
1  4  0  0 
2  43 5 




1  5  e 2 
6512251 
92 
3  1  77 
10 8 







1  4  5 
4829 
448708 
1  9  1  2 
1 
1  81 0  6 
938 
31 
7  6  7 
1 
1  2  8 
41!534 






14 1  3  !56 
!502!5445 
4  '7 99 2  6 
9  3  2 
1306 





1  10 6 
1 69 3  4 
1  9  6  7 
1  9  9  7 
3  88 7  3 
2 
466724 





1  1265 77 
64 7  60 
523033 
4226078 
110  li>  4  7 
2  4  5 
228 
404 
1  70 
59252 
:114192 
1  4  10 
Z3 
4  67 
1  53 5 
3323 
598435 
IMPORT.teoNE  ~VOER 
WER!fE  VALIURS  VMOM  WAMDI 












1  1  4  3  1 
1727452 
54619 
1  2o 
106997 
4  2  56 4 
4  29 











1  3  4  57 
3310 
3372<:>6 
21  7  6  3 
61'5215 
262029 
















2  3  4  4 
379147 
671844 
2  4  1  6 
85ee 






















2  4  9  3 










1  4  oeo 
3310 
3!57967 
21  7  8  3 
1013017 
6750:33 
3  20 7 
23 819 










1  1 21 2 99 





5 20 1 
680344 
1  1 e 55 o 7 
eozo; 
8666 
1  7  5  68 





































































































5872266  9095096 
20062!512  26967273 
14125255  18424847 
1430197  1591309 
627a642  8709250 






























MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kJ 
1-111  l-VI 
4RGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  208833  419027 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1336858  2582529 
WA~ZSTAH~FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COI~S 
PRODUITS  ~AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COI~S 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINA~I  COI~S 
WA~SERIJ  PROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COI~S 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~ 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 














UNION  SUD  AFR IC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
REPUS  DOMINICAINE 
HA 1 T 1 
PANAMA 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER 1  K.t. 
USA  ET  POSSESSIONS 
C.t.NADA  TERRE  NEUVE 
.t.RGENTINE 
.t.UTRES  PAYS 
•TOT.t.UX  AMERIQUE 
EUROP.t.  EUROPE 
ROY.t.UME  UNI 
SUEDE 
FlN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTA~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 







!5  !54 2  2  !5 
46 6  9 
7  !51 
43442 
17 7  7 
1  6  4  4 
1 !54 1 





63 2  6 
2  6  5 
3763 
4  1 
1 
1  2  6 









6  4  06 9  !5 




















59 0  83 
3810 
1 e 44 





9  55 
a '3 26 
422 
4  7  36 
42 
1  1  0  1 
126 
1265 



















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE. 
TERRITORI  D  O~TRE  MARE  DE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE~GES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  ~AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DE~~  AFRICA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIOI.JE 
66 1  2 
4  1 
66 !53 
37 6  3 
9649 
42 
9  6  91 
4  7  3  6 
..... x 











1 314 5 
1 !50 2 
a 55 52 
51 1  a 
1  84 4 
1 54 1 
446623 
4  2  190 7 
!550 a 
109774 
2  70 !5 
1098 
10 32 3 
42 2 
563 4 
4  2 



















4  4  66 2  3 
4  2  190 7 
1  62"6 3 
1  9  a 20 7 




1 294 4 
4  2 
12986 



















76 9  3 
1  !54 1 
590427 
547163 
7  7  10 
17420!5 
1 !52 77 
1  0  98 
10 3  2  3 





1  !53 !5 
40246 
2  53 a 4 
2!57!5886 
2  80 






3  82 
466!51666 
2  !57 !58 86 
215384 











1  BIS 3  3 
42 

















2  0  4 96 
21 78 3 
2!5!54451 
37900!50 




3  3  40 
6  3  7  46 
2  !5 40 
49 
2  4  66 
12 2  26 
2  1 86 1 
2071!56 
14291425 

















2  !5 40 
!59216 
6  3  7 46 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 























2  328 
789!59 
2  !560 
8232 
2  466 
17!568 






















63 84 7 




























3  4  77 2 
7  1 37 
81888 





1  93 28 






















4  2  92 
49771666 
951!58!5 
































































140!568 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERK UN FT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVIELHEID  WERTE 
ORIGINE 
100  ka: 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI 
UE9RIGE"  L"'ENDER  oc  N  1 ENS 
•uT RES  P  ...  YS  D  OCE ... NJE 
•LTRI  ~"•ES!  DELL  OCE ... NIA 
"'NOE RE  L•NDE"'  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  0  CE"' N 1  E  50 1  501 
UI'"8RIGE  LAENnER  A.SIE:NS 
AUTRES  P"'YS  n  AS 1 E 
AL TRI  P"'ESI  DELL  AS 1 A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZ 1 E 
AUTRES  P•vs  D  AS 1 E  :?3 4  ..  15  0!53 
•TOTAUX  "'S 1 E  23 4  9  6  053 
RF"STLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  0  VER 1  GE  GEfliEDEN 
•DIVERS  !51  51 
ZAHLUNGSR ...  E:UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONET ...  IRES 
MON~TAI RE  ZONES 
E  p  u  11065592  2:?581468 
STERLING  16423 6  293972 
F"RANC  F"RANCAIS  2968679  56:?0377 
nOLLAR  547293  1369565 










1  9  a 20 7 
109 
E.Z.U. 
l-XII  l-IU 
50 1  10:510 
41".109  36555 
4  1  9  0  loi  36555 
51  459 
43913557  1  37Q78006 
599945  2634283 
l08l782tl  3!5841044 
2<503704  14!502502 
278221  1010259 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE  WAARDE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
l-VI  1-IX  l-XII 
1  0  31 0  10 31 0  10310 
017  2 5  --~  102132  6033!:>7 
97252  102132  60335'7 
45;;1  45"'  451< 
28272!.1680  418232208  !5!551!534747 
!51 65 246  t11680!54  lOSICil2!54 
6  7  57  a  8  518  9SISI0171SI  132004672 
31317757  4!504!1370  !5Cil86360 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOIVEELHEID  WERTE 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  INSGESA  T  Dl  E  UNT  R  DEN 
VERTRAG  FALLEN  ROHEISEN  STAHL 
TOTAL  DES  P~ODUITS  SIOERURGIQUE~  OU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  OE  1  PRPOOTTI  S  IDERURG ICi 
DEL  TRATTATO  tiHISA  ACCIAIO 
TOTAAL  OER  PRODUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERDRAG  VALLEN  RUWI  JZER  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  EIAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  1 NOONES 1 E 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
REPUS  DOMINICAINE 
HA 1 T  1 
PANAMA 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAFISCHE  GESIEDEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AI'!GENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 








51 4  4 
3 65 58 
3801 
7  "  1 
4  3  4  4  2 
1  5 09 7  7 
2  63 3  6 
1" 4  1 






os 55 1  8 
83 2  6 
2  85 
2 45 4  5 




8  6  4 
1357 
8815 
68 6  4 
8351170 
1  1 54 
1 oo 0 
1 12 2  7 





15a 6  4 
100 0 
1  1 54 









815  1  2 
4  1 
815 !53 
2!5150 4 
1 12 2  7 
881!5 
2349 
1  11 15  4 









1  04 94 
91'344 
3  09 32 
979 
59 0  83 
211554 
557203 





1  4  3  14 
1422906 
149431 
a  3  215 
4  2  2 
4  9  9157 
42 
1  1  0  1 




1  1  2  3  4 
16 9  9!5 
181!5976 
36 7  8 
1  1 !54 
1000 
2  38 85 
1  o  1 a  !53 
7a2!5017 
157 4  7  3 
33a641315 
181!59715 














9  8  91 
1  12  3  4 










1  3  70 6 
91 34 4 

















4  2 
1 10 1 
12  6  1 
100000 
12 8 
1 40 0 
51!579 
13!524 
2  6  44 9 
2415441 



















4  93882 
3026969 






4  0  21 8 
13524 
100000 













1  4  0  0  7 
104015 














1  0  9a 
10323 
3  1  4  1 
839 9  3 
42 
4071 








2  ao 























1  86 3  3 
42 













1 531 7  13 
6815949 








161 7 2" 











2  5  40 
49 
17095 
2  4615 















3  9  21 
16712366 
34oa243 








































15 810 2 
89 '1'9405 
10512788 
53 2 87 
2  32a 
554577 
2  560 
8232 
22 47 !5 
2  41515 
1  7  5158 
89569 
1!55  9  99 























153 8  4  7 




10 9150 3 
175602 





















1  01703"9 
1"2a3457 





7  1  37 
818aa 
2  3 2a 
763743 
2  5 60 
8232 
2  4  307 
1512415 
241515 
1 93 28 














































































































738245 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 





ZONE  MONETAR!E 
:::  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANC Al  S 
DOLLAR 
1-111  l-VI 
Z  NES  MONET  IRES 
MONETA!  RE  ZONES 
100  kg 
292022115 





























































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  AUSSER  ALB  DES  VE  TRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
P  R OD 0  TT 1  S  1  DER UR G 1 C  1  AL  D  1 FU 0  R  1"  C  0  MUN  1 TA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND  V  H  VERORAG 
GESCHM  GEZOQ  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  !'"ORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  ~ROO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 











OCC  EOUAT  FRANC 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  :> 20 0  1 
66954 
5 53 8  7 
82 
41  9  6 
248620 
1  51 4  6 
1  1  :> 
1  50 
6  81 1  3 
:> 78 2  4 
315  6  3 
1  1  3  3 
972 
1  6 
1 57 




1  4  16 50 
1  18 5  e  9 
1  es 
8  7  31 
536160 
1  0  0 
33243 
3  4  8 
1 51 
379 
1  4  7  7  93 
73033 
6956 
4  1  0 
1  1  3  3 
9  7  2 
1  6 
1  0 
7  24 
17 2  83 
282551 
6  1  6  7  1  1 
KALTGEZOGENE<l  DRAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAR<lE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 












U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
4  60 7  5 
95 4  9  9 
32934 




1  0 
13 6  5 
3  1 
7079 
95 6  6 
17 4  0 
46 
47 1  2 
3  19  4  5 
208823 





3  5  06 0  7 
15007 
3 




2  2  7  1  5 
4100 
61 
9  4  51 
6  8  4  90 
419097 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
SUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SE:OUDITE 
AUTRES  PAYS 
REP  D  1 NDONE:S lE 
265390 
1  1  64 6  2 
243873 
101 9Q 




1 01 7 
25 
3264 
6  6  3 
922 54 
571 6  2 
75 4  5 
2  05 4  1 
75 
4 





4  16 7  6 
1469624 
69 





1  6  7  3 
667 
207156 
1  37 6  1  4 
2  0  6  83 
s  16 86 




1  4 










4  6  1 
1  5  1 
6  4  4 
211669 
106082 




1  6 
1  3 
1163 





7  3  93 4 
53 9 
1923 
5  1  1  7  1  5 
20769 
1  7 




3  2  23 9 






















5  590 5 
534 
















9  3  2 
1  51 
9  0  9 
302581 
139393 
1  52 8  2 




1  6 







101 4  3  9 
55  7 
2  7  1  1 
672552 
30047 
1  9 
11 
3  3  53 
52 
36704 
4  54 3  5 
8o 7  5 
5 
72 
1  52 































1  4 



























1  3  1  4 





2  7  0  22 














1  3  6  2 
198929 
25715 


















1  1  1  98 
141307 
11600131 
2  s  8  4 
1316007 
2  0  61 1 
1  2  0., 
















1  7  46 4 
3  64 36 
7360796 


















1  7  0  !5  1 
546!591 






















1  7  4  1  7 
215522 
175964é6 
2  58 4 
1902368 
2  6  2  1  1 









































4  51 1 
1  1  6 
113020 


































































6  3  4·9 9  02 3 





1  1  8 
149585 
126 




















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
ISRIIEL. 
..JIIPON 
IIUTRES  PIIYS 
CIINIIDII 
u  s  " 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PIIYS  TIERS 





1  !.13 Sl4 5 
a  4  Sl6 1  3 
100  kg 
l-VI 
1  1 
28 
7  Q8 
28343 
4 
4  7 35 35 
196315SI 
NICHT  VERTRIIGSERZEUGNISSE  INSGESIIMT 
TOTÀUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  IlL.  DlrUORJ  DEL.L.II  COMMUNJTII 
TOTAAL.  PROOUCTEN  GEEN  DEEL.  UITMIIKENO 
VI\N  HET  VERORIIG 
IILLEMIIGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
rRANCE  SIIRRE 
1 T AL.  1 E 
PIIYS  BAS 
•TOTIIUX  COMMUNIIUTE 





















TUN 1 S  1 E 
OCC  EQUIIT  FRANC 
TERR  PORTUGIIIS 
ARIIB lE  SEOUDl TE 
AUTRES  PAYS 




AUTRES  PIIYS 
CANADA. 
U  S  A 
MEXIQUE 
IIRGENTINE 
NOUVELLE  GUJNNEE 
*TOTIIUX  PAYS  TIERS 
ECHIINGES  ZONE  EST 
•TOTIIUX  OU  PRODUJT 
RA.EUME  GEOGRIIPHlSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRIIrlCHE 





USA  ET  P08SESS10NS 
CIINADII  TERRE  NEUVE 
IIRGENTJNE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  IIME"'IQUE 
EUROPII  EUROPE 
ROYA.UME  UNI 
!RL.ANOE  18L.ANOE 
SUE" DE 
riNL  NORV  OIINEMARK 
EUROPE  ORlENTALE 
AUTRES  PIIYS 
AUTRlCHE 
ECHA.NGES  ZONE  EST 




103  0  7 
22 2  a 4 
1081166 
9 
:?72 7  a 
1  1  3  2 
1  0 
25 
3284 
21  SI  a 
3  1 
167446 
Sl45 7  2 
12SI68 
205 4  1 




1  4 
1  6 
228 
196 7  5 
4 
3  516 1  a 
2 
1432786 
1 Sl6 7  5 
228 
4 
1  SI  SI  0  7 
167446 
!i'45 7  2 
33 55 
238 3  4 
1300 SI 






2  38 51 










5  1 95 
a 67 
3  1 
368920 
233362 
3  19 39 
52 0  98 
1432 




1  4 
1  6 
1  6 
11 
1  0 
28 
1 4  93 
!55077 
a24576 












UEAERSEEJSCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHIIFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.ll  COMMUNAUTE 
TERRlTORI  0  OL.TRE  MIIRE  DEL.L.II  COMUNITA 
OVERZEESE  GE81EUEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNlON  rRANCAlS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTIIUX  T  0  M 
1  2  1  1 
1  2  1  1 
15 0  7 
1507 
1-IX 




















1  5  1 
877 3 
5710 
1  1 3  0 
5  1 
540074 









1  4 
2  1 
1  8 
44 2 










7  5 24 6 
540074 
3  3  3 20 e 
78a2 






15  2  1 
113 
~.z.u. 
l-XII  1-111 
2 
4  4  2 
28 
891  24SI4 
45306  609129 
4  20 
4  3<>5 
3 
888145  6199300 


























9  7  2 





1  4 
21 
1  8 
51 4 































1  4  02 
88373~ 
31086 
1  00 
2003 
44165 
6  a•5 19 







































31 0 56 
2090755 
420 






7  75045 
131~62·~ 
!:10190630 
1  516 3  5 
206401~ 












































43 6  7  4 





















1  '1  4 
4  51 1 
1  1 e 









:s 7  817 
51 54 
1 20 







6  93 
263 




































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
UEBRIGE  LAENDER  AF  !KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDeN  VAN  AFRIKA 
UERRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  ~AYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 










ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 








7  SI  SI  1  SIO 
56570 






7 524 2 
6  691 7 
114 
l-XII 
9  7  6 
6  1  2 
6  1 2 
6144857 
7  6  ::s  9  S>  6 
1527726 
96360 














U.E.P.  $ 
l-VI 
5188 
2  4 98 

































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
GEBRAUCHTE  SCHIENE  RAILS  U  AGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  OELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  l:lAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




CCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
41259 
15383 
3  4  3  3  3 
1540 
9  2  51 5 
6  3  1  3 
12 2  8 
7'5 4  1 
1  0  oo 56 
55 6  73 
34692 
6  2  4  1  0 
2  0  99 
1 54 8  7l4 
216 
23 6  3 
7  6  83 
15 7  9 




c5  793 1 
4  5  53 1 
6  1 o 2  8 






1  57 9 
13 74 8 
9051 









1  3  50 
67 3  6 
10 4 


























1  3  46 5 
1156454 
2  0  59 
20900 
4  936 1 
1  0  225 















10 2  26 
75271 



















27674<;3 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SCHW~F~LKIEBABBRAE  0~  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  01  P  1 R  1 T  1  PYRIET  R~SIOU 
ALLEMAGNE  REP  FED  43478  102142  155490  2  01 1  97  6 55 60  153080  232440  300586  u  E  BEL GO  LUXEMB  504903  1716785  2391565  2980147  480640  18!;15033  2674750  3385366 
FRANCE  SARRE  1  1  1 54 1  3  2636400  3082600  4765639  1  0 01  1  9  7  2706313  3796937  4729291  1 TA L  1 E  51136  204879  377241  57 74 0  223066  385269 
PAYS  BAS  570059  2061643  3006908  3848803  52tl837  2134043  3191860  4093732 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2233853  6782106  9641442  12173027  2076434  6948209  10115105<'3  12694284 
OANEM.O.RK  225285  405977  7  3000 1  634169  168654  351909  654574  749700  ESPAGNE  8  3486 5  2379182  3844616  4375649  851896  2500411  40:3$1198  4562834  FINLANDE  97270  461604  1462033  2318028  142947  702711  2129669  3382430 
CHYPRE  G 1  El  R  .,ALTE  2  6  60  2880  2  8  80  3  55 7  3  55 7  3557 
GRECE  1  0  26 8  3  305505  371692  404286  209069  636516  728196  772931  NORVEGE  205902  424960  502:l84  702309  154961  325518  366182  546633 
PORTUGAL  e 25 3  6  512453  1396450  17504 72  95349  601079  1636284  2075603 
POYAU.,E  UN  1  49212  4  9  4  15  62410  62410  513 22  53 0  6  2  68006  66006  SUEDE  206606  576645  1071907  1663333  177306  513632  975366  1559781 
SUISSE  6  66 1  3  196614  290697  346134  65637  211616  330297  401242 
ALGER JE  1 56 52  3  6  7  65  146525  146525  1  6  9 57  4  2  019  170407  170407  EGYPTE  28500  36743 
.,APOC  2  1  5  2  1  5  21 5  2772  205  205  205  9390 
ISRAEL  2 93 0  3  115440  147734  147734  27$108  202433  282975  262975  TERR  nRITANNJQUES  2  4  7  1  2  4  71  10 1  97  10197 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  1916144  5489675  10032317  12767692  1962231  6145070  11415155  14654429 
•TOTAUX  DIJ  PRODUIT  4151997  12271781  1967375$1  24960719  4058665  130513279  21534206  27548713 
• 





MENGEN  QUANTITËS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
E!SENERZ  MINERAI  DE  rER 
MINERALE  Dl  rERRO  l~ZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
rRANCE  SARRE 
l  TALlE 
PAYS  BAS 



















UNION  SUD  ArR IC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  rRANC 
TERR  BR!T  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 




UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 




CH l  L  l 
PERDU 
VENEZUELA 




1  7 501 0 
2 92 9  4 
:343:?290 1 










4  26 8  o 
1532877 
60019 












































































1 51 1  1 
412698 
2182709 










555 ... 041 
1042:30:37 




4  2  1  1 :33 6 
1155544161 
l-XII 





























a 86 2  7 
7609719 
11444a 
a 55 63 
329717 










*TOTAUX  DU  PRODUIT  60137580  168524726  270534159  3683954'34 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BELGD  LUXEMB 
F  R  A  N  C  E  S'A R  R  E 
PAYS  AAS 













UNION  SUD  ArR!C 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  rRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PQRTUGAIS 




UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
U  S  A 
CUBA 
CHI L  l 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERs 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
520 
200 
21 1  9 
9  4  7 
3  7  8  5 
155 1  4 
1  oo 0  0 
11 0  2 
2!53 
8  75 9  2 
















7  60 
225 


















4  6  70 
214:3234 
4  1  1  !5  29 










1 470 0 
63 63 
7  3  2 















5 50 0 
46 7  0 
:3042020 
625878 
3  860 6 





1  3  3  3 
1  ô  1  2  4 
13001 
4  9  o  6 
35366 
4  4  3  3  3 
200 
3  4  6  50 
1  7  4  3  5 
862 
4  7  1 
4  3  1  1  7  7 
1530412 




1  21 515  a  9 
102:::57:34 
3  6  50 










































































1  1  5  76 
735376 
2712491 

















































22 6  7  4  1 
1966769 
12560822 






















































80242929  172768669  2873:31350  396561546 
3  54 a 


















1  0  7 







2  7  19 
76704 
44148 
1  3  1 :52 1 
6902'5 


































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  EPTSE 
1-111  l-VI 
100  kg 
1-IX  l-XII 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
9 23 4  7 
1371836 
32657253 
1  7  '50 1  0 
3  02 4  1 
34326687 
237'312  400426  5D7549 
3108071  4565991  6110258 
65962335  99517433  132735763 
l  TALlE  354470  442470  467520 
PAYS  BAS  89212  176613  207316 









ROYAUME  UNI 
SUF:DE 







SUISSE  225599 
TURQUIE  1051241 
U  R  S  S  296670 
ALGERIE  1841015 
EGYPTE  201874 
LII'\ERIA  1632877 
LYAIE 
MAROC  632163 
SOUDAN 
TUNISIE  758666 
UNION  SUD  AFRIC  267067 
TERRITOIRES  BELGES  159221 
OCC  EOUAT  FRANC  174374 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT  701041 
TERR  PORTUGAl S  59300 
TERR  ESPAGNOLS  1'545657 
PEP  D  INnONESIE  72573 
IRAN  31741 
JAPON  2 
LIBAN  66867 
PAI<'!STAN 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE  758 
UNION  INDIENNE  1483608 
TERRIT  PORTUGAIS  3833582 
















6  27 1  83 
547666 
627922 




6  7  3  4  5 
::>50 
1  2  9  1  17 






































U  S  A 
CUBA 
BRES IL 
CH 1 L  1 
PERDU 
799204  3726439  10423037 
46092  123757  123757 
989358  1950144  3719091 
693148  1197020  2271862 
138746~  2780783  4017102 
VENEZUELA  1192293  2680112  4211404 
AUSTRAL lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  49045104  105217661  175321030 





























6  40 
329717 
1  2  9  78 
56 oo 










•TOTAUX  DU  PRODUIT  83371791  174969061  260423963  361438263 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  A'-1ERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





















UEnERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TEfRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  [)ELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEAIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  3406236 
TOM  BELGES  159221 
•TOTAUX  T  0  M  3565459 
UEBR!GE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFR!OUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 














2  2  1 
111577104 
12236950 























































7  1  1  7  51 1 
931674 






IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 





































14578169  21800461 
616105 
1045733  2646666 
7379242  10684841 
714210  1093763 
!!11590  114425 

















































1  50:::16 
226741 































13060207  20116973 
20  20 
361966  361966 
8838447  12598385 
4467195  6370478 
7668636  10079179 
6204013  10781718 
29  2  9 
:Z88008766  400682385 




























































40578662 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVIELHEID 
ORIGINE 
100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111  l-VI 
UEBRIGE  I..AENOER  oc  AN lENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AI..TRI  PAESI  DEL. L  OCEAN lA 
ANOI;:RE  I..ANOEN  VAN  OCE:ANI  E 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  I..AE:NOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  AStE 
Al.. TR 1  FAESI  0  El.. L  AStA 
ANDE RE  I..ANOEN  VAN  AZ 1 E 
PAKISTAN 
INDE  14831508  2!582877 
AUTRE:S  PAVS  0  ASIE  400!1!523  62983!54 
•TOTAUX  ASIE  !14851131  8881231 
ZAHI..UNGSRAE:UME 
ZONE  MONETAAIE: 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERI..ING 
FRANC  FRANCAIS 
OOI..I..AR 






















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEYEELHEID 
100"' 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NICMT  SORT  ERT  ODER  LASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFtCATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  ElELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

























TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 






UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
HA 1  T  1 
PANA M" 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 
CH 1 LI 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
420431 
1033 
4  1  6'5 3  9 
167153 
100!5156 







7  67 oB 
120 6 
B1 
22 5I  4 
2!5B 
:3514 6  0 




:3  0:3 2  7 
616B 
2511 0  9 
2200 
15 5I  :3 
:307 
452/2 
2:3 6  4 
(55 0  4 
!55:30 
22B 
1 oo 3  :3 
6  9  1  6 











:3  9  :3(5 






16 :3  0 
4613 
10151 
16 4  7  4 
500 




7  60 
B  6  519 
2166 
7  B  5  B2 
17 6  66 
2122 
1014B7 





57 7  62 
2466 
"3  0  7 
4522 
2  051  1  5I 
:3  56 
4  2  7B 
6!504 
1 B  62 
20124 
2  2B 
3:3615 
:3700 







5  OB 
2012 
BB 





SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHlSA  SCHROOT  VAN  GIETI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
,PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEGE 






OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
U  S  A 
PANAMA 
2  60 7  4 
1  1  4  1 
1  2000 3 
1  7 
154566 
301B03 
10  4  5 
6  9  1  1 
5971 
42 8  s 
B 
998B 
1 oo 0 
4  3  !5  36 
16 3  79 
275663 
33 
3  16 e  72 
6524B3 
1199 
t  5  B  75 
1  3 
12 96 
1  03 4B 
4284 
B 












































5  260 B 
374 1 



























1  3 

















5  B  B  4 
47B116 
4197045 
7  B  7 
5:3 53 
51B27 
2  9  5 
1Bt57 
1  B 3  1  2 
2626 
99 7  4 
35553 
1  2  50 
79 60 
3 52 2  1  4 
!5207 
3  3  4 














2  3  3  1  6 
1  96 54 
4522 





4  2  5  97 
228 
6  4  21 5 
3741 





53 8  81 
1  8  go 
2  0  30 
3  6  86 
25 
1  1  5 
506 








12 94 7  9 





1  1  9  9 
37B28 
1  7  9  9 
4  7  1  9 
12  6  20 
17407 
1  53 
14343 
59  5 














7  9  1  3  20 
4609406 
:3677 
:3  290 
300 










10 99 2 
219099 
2  0  2  41 
9357 
159164 
2  9980 
177171 
13 9  20 
8915 
2  5  34 
24093 
12 2  35 
32416 
2  7  6  40 
595 
53428 
3  eo 33 






















IMJIIORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
4469475 




1  e 459 
4104 
140 




2  70 0 
3  9 74 4 
1442285 
1  6 865 
1  470 
3260 
3  9968 
1  1  83  0 
450503 
~0667 
1  0  6  351 
530422 
34426 





1  4  86 4 
2  534 
24093 
122144 
1  !5  514 
22 BO 2 
32 416 
1  1 40 0 




1  0  1  9  58 
58216 









3  1 















5  1 
755102 
5360 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1-IX  l-XII 
6592643  9304006 
33363  44280 
58531524  8496194 
50610 
2071964  2287834 



































































6  3  52 1 
2  393 
10 58 
































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
1-111 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  25120 8 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  AUS  VERZlNNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTlND  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
















TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ARlT  OCCIDENT 





NOUVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  41 7  6 





511  6  6 
51 
7  2  1 
13 2  2 
SI 51 
4  Sl2 
1  1  3  7 
1363 
125  0  3 
6826 
5  46 0  1 
6 67 7  7 
100  ki 
l-VI 
702751 
4  23 
30045 
3  0  4  66 
12BSI 
38 2  63 
9539 
2  9  77 
1044 
3107 
2  3  3  76 
s. 




1  7  2  4 
1  1  3  7 
198 













1  4  0  1  1 
463 7 
1  .3  1  6 
124 
6  1  1  1 
180 ::3 









1  SI  8 
7 24 2 
7  7  4 




SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
LJ  E  DELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 























UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TEPR  8R!T  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
AUTRES  PAYS 




MALAISIE  ET  TER  BR 
S  Y  P  1  E 
UNION  INDIENNE 
CAN.I\DA 
U  S  A 
CUBA 
PEPUB  DOMINICAINE 
HA! Tl 
PANAMA 
TERR  oES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
Tf"RR  8R!TA"'N!CUES 
1241115 
6  71 1  9 
Sl33717 
16 1  4 
327037 
2570602 
1 86 6  5 
59 6  6 
23 4  SI 
2  1  3 
2249 
1 85 57 
100 SI  7 
1 10  0  7 
54 2  1 
22 1  4 
3 36 9  9 
64 
9  4  5 
95 3  6 
45 9  4 
27 7  3 
2  0  2  1  9 
3  17 8  2 
2  71 6  4 








3  600 0 





2  2  95 
797399 
5507403 
2  28 57 
2  6., 06 
505 
6  2  97 
2  1  3 
5501 
18 9  3  4 
60122 
19229 
1  01 90 
2  2  1  4 
7  1  1  7  2 
260 
2031 
2  4  9  94 
6., 83 
6  0  3  7 
28 0  6  6 
6  19 41 
3  7  6  1  9 
4575 
28 7  9 
8  7  9 
1929 
458 
::3  18 97 
1  7 
16 7  6  3 
55 
1  1  16 0  2 
972409 
7649920 
4  2  9  6  0 



























1  1 60 3 
81501 
1  20::3 
8  4 73 7 
5  699 7 
61 7  7 
9985 




6  5  22 8 
164 



















4  2  3 
1  ::3 
4  4  1  9  5 
4  4  6  31 
1  8  54 
59  7  2  1 
1 58 1  0 
7  1  2  8 
2400 
51 2 
90 7  9 
160:3 
4  1  6  4  1 
1  55 
1  8  50 
57 98 








6  1  57 
7  7  4 
60 9  0  6 
22520 
275261 











2  9::3  8  6 
2  9  54 
2  6  3  6  6 
27587 
155670 
4  2  4  54 
24105 




2  60 
6213 
68 0  5 
76955 
10048 
1  2  6  ::3::3 
176012 
1  2  4  7 
113426 
57 1  1  4 
25573 
1  1  9  0  7 
13 4  30 
1  56  2 
1  1  7  1  5 
77::3 
101 4  0  6 




1  socs 99 
2006567 
13783500 
1  e 1  o  6  6 
98661 
89 9  2 
25342 
42212 
4"' 7  1 







2  9  90 
73399 
87::31 
::3  4  20 
41 7  9  3 
190 
2  6  31 
7876 
4074 













1  1  9  4  8  3 
7  2  0  01 
10086 
1  0  26 
11665 
86656 





1  710 









4  9  7  4 
25576 
1  51 2 
::3::3  4  1  19 
1682682 
2165!;;621 
2  2  G  ::3  00 
25801 
2  3  6  7 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 









57 5  95 
11634 
4060 
1  0  7  4  2 
120699 
1  SIO 
958.6. 
1  4  SIO 7 





1  7  20 3 
148726 






42 47 4 
3536506 
26635210 
1  .li  1  1  9~ 
1lil0610 
1  3  3  37 
3  SI70 2 
1  025 
31063 







1  0  3  1  7 







1  6  27 9 
4661 
1  1  7  5  1 
5846 
1  56 o 1  7 
74 
107645 






2  7  236 






1  591 
175569 
177160 
4  4  9  2 
256967 
82676 
1  9  5  97 
7  9  0  0 
594 









2  2  5::36 
















4  71 3  2 
110472 
1026 




















55 7  92 
7791 





1  56  9 








2  2  1 38 
28577 






























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
TERR  FRANCAIS 
BRES IL 




AU 9  T RA L  1 E 
NOUVELLE  ZELANOE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 



























UNION  SUO  AF'RIC 
TERRITOIRES  ~ELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  F'RANCAI SE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.$ 
TANGER 
SOMAL.IE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 




MAL.AISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
HA 1  T  1 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCA 1 S 
ARGENTINE 
BRES IL. 




AU S T R "L 1 E 
NOUVEL.L.E  ZEL. ...  NDE 
TERR  FRANCAIS 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOT ...  UX  OU  PRODUIT 
1-111 





6 92 9  ::'!1 
1470259 
1631 
6  cs  251  ::'!1  4 
:36 91 SI  ::'!1  7 
9!5 
24 0  ::5 
2431 
e 54 
2  1  ::'!1 
147 0  9 
:?2 4  4  9 
94 7  7  5 
21:3  A  1 
55 5  ::'!1 
A 5o e 
979 
7  44 81 
64 
3  ::'!14  4 










2::'!16  4 
679 
65 0  4 
::'!122 
1 24 7  4 




6  46 52 
:3  1 os 7  1 
4549697 
56 
:3 csoo 0 




1 2 51 7 





100  kg 
l-VI 
9  60 
3570 







2:3 2  e 
1459979 
6:3::'!1<551?9 
26 !54 7 
61472 
50 
1  15 74 
1  2  9  23 
:3  9  96 
1  0  4  4 
2  1  3 
2  6  '3  7  6 
500 
26 6  7  9 
2  CS  6  A  45 
45607 
1  04 51 
7  50 
105113 
4  4  74 
1522::'!17 
260 
19 6  99 
21:?2 
126461 
1  7  51 2 
1  1 e  1  2 
96 5  cs  9 
75156 
160516 




2  3., 9a 
12::'!16 
4278 
a"  ::'!1~ 
23 2  0 
5  cs  1  91 
245 
52  3  78 
55 
::'!1700 
17 9  o  e 




4  2  9  60 
6402 
4  0  94 
eo 
14 66 
2  01 2 
86 
::'!15  70 
2  7  4  ::se 
1  2  a  4  9 
2 

















1  1  9 92 1 
50 
1 71 54 
:32527 
5662 
1 a  1  cs 
A999 
4 9:34 4 
50 0 
::'!15270 












1  7 6:3 2 
186714 
1  20 3 
1  0:3 7  1  0 
253652 
!57752 
1  e ::'!14  s 
19764 
4720 








9:3 35 cs 
97 
3  7  4  1 
2  5 30 1 
187320 




7  7  4  7  0 
5166 










cs  4 30 7 
1522:3 
2 







9  80 
800 
7  9  1  2 
57322 
9  54 4  4 
2  66 7  5 
1 50 






1  54 7  6 
2542154 
1726604~ 
7  87 
52  5  a :3 
159215 
2  9  5 
20203 
41506 
::'!1  9  1 40 
:=?AOO 
1:3440 
7 57 ::'!19 
1  2  50 
:35547 
522::'!107 
10 <59 0  9 
24747 





2  50 
42026 
91 2  2 
229674 
100200 
2  59 7  ::s 
265070 
1  2  4  7 
1~!5610 
::'!162086 























2  6  2  32 
42212 
6301 
6 64 ::'!17 
2:3281 
1  1  5 
1  4  6  e 
2  6  20 
6000 
57322 
954 4  4 
94 59 5 



















1  ::'!1  1  1 52 
16::'!1::'!191 
::'!1  00 
10227 
994'5 
3  4  20 




1 76 ::s  2:3 
129392 
1  ::'!1  a  34 
::s  4  7  1 
401469 
1  7  1  0 











12 2  3  5 
4561 




53 4  26 
1  5  12 





2  2  6  3  00 
::'!11656 
ao 
2  :3 57 
3  14 






IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS  VALORE  WAARDE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
l-VI  1-IX  l-XII 
17557501 
7424  7424  7424 
3690 
5650124 
313740  450143 
24465  111076  741124 
992  90384  161966 
6414 
20  27691  26263 
65765617  104605116  132733961 





































2  5 oao 
140422 
6255 
22 ao 2 
44167 




1  51 2 
1  4  ao o 












2  4  485 
1!59537 
72547 
3  1 














































56 1  5 
1'749::'!1 
5149!57 









a  SI  516 2e 
51 1  7  4  0 
::'!10659 
35181 
2  2  1  ::'!18 
38770 






























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
RAEUME  GEOGRAPHISC  E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROF"E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 





49 o  1  e  8  e 
94776 
10 6  7 
21:581 
4 52 8  6 





1  1  1 4  4  ::58 
14 86 





1  19 !5 24 
1260 
!59 !5  BIS 
28 !5  47 
5::54!526 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  CELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENCER  AFR!KAS 
AUTRES  F"AYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANCERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  77054 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESJ  DELL  OCEANIA 
ANCERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE  19::54., 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE  646!52 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  ,  ::565::52 
•TOTAUX  ASIE  101184 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
2 
474600 
7 51 6  6 
4  0  94 
55::5860 
2  0  03 4  !5 
4  0  2  87 
::5700 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL 1 NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
4!505474 











1  1  !5 
1488 
2  6::589 e 
18484648 






























1  1  5 















1.,  !5 26 5  !5 
4697 34 
117265 
3  7  4  1 



























































































































48970796  73681959  106304916 
3616270  647087!5  6910595 
1673233!5  26893666  40530614 
90302445  132056228  161946253 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEYEELHEID  WER.TE 
1-111 
STEINKOH~E  HOUI~UE 
CARBONE  FOSSI~E  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAOUIE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 
AUTRES  PAYS 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUO  AFRIC 
.JAPON 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PA'I'S 
CANADA 
U  S  A 
URUGUAY 









7  11 8  5 
2  1•  9 























7  8  o 3  95 
499922 








































1 !56 7  6 
1139671 
200 
3  93 !5  !5 
Sl50001 
21980192 




























































































































•TOTAUX  OU  PRODUIT  12277180!11  254980141  4015152115151  5151278421  21157515707  447681958  7~10845~21021795622 
•  • 
STEINKOH~ENBRIKETTS  AGG~OMERES  OE  HOUIL~E 
AGG~OMERATI  01  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL~EMAGNE  ZONE  SOV 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PA'I'S  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  OE  FOUR 
1180646 
12702!117 




1  177 1  4 
3  0  2 
COKE  01  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 










U  s  A 
•TOTAUX  PA'I'S  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOH~E  ~IGNITE 
~IGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PA'I'S  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 




4  3  60 7  1 
2862424 
2  29 7,  4  2  7 
9198 
4 98 8  6 
410 
8  o 78 4  8 
49084 
2334 8 




26 0  0 





3  67 7  1 
1730771 


























2  ~  9  91 





1  0!5 26 
2!500!110 
266 249 
2  !5 04 21 
3894483 























































81 157  4  3 
1  5  63 
402 
74666 








23  SI  88 
120116 
4 !520 4 
8 811 6 
31!528514 
2348!58 
2  5SI 1  15 
5  51159 10 
17 63 
1 a 1  7  eo 
439!56!!13 
9!59708~5 




4  Sl514 514 
9114!563 


























































1  4  179 





























21 0  1  f>8 
6818 






































88$16!!11!!15  1331147SI1  180449500 
90511 

































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
BRAUNKOHLENBRIKETT  U  SCHWEL  OKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  01  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRU!NKOOL 
ALLEMAGNE  <EP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEM~GNE  ZONE  SOV 
I>.UTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
TCHECDSLOVAQUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 





ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1  T AL 1  E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 




UNION  SUD  AF'RIC 
JAPON 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




7  2  6  4  1 
27 267 97 
906 0  0 
















4  90 6  4 
2:56 50 
1643538 





















406006  632649 
600696  975449 
12605399  20553265 
191091556  30198044 
696140154 
24342621 






9  0  72 
902975 




2  4  1  93 
45019415 
2  19 
5563952 




























95<561  3:><5795 
356961 
1317  15529 
124259407  206002137 
101459 
1675564156  2715597169 









7  90 
1  Ill  7  5 
3  9 50 9 












33 6  s  2 
12!59767 
200 
3  93 !55 
99!5205 
22046306 
3 57 4  5 
41237963 
234656 


















:3  6  13 
7  4  7  8  9 
2777897 
122799 























296293937  106506090 
1014!59 
389732063  142610381 
25392740  4035421 
IMPORTAZIONE 
VALEURS 




3  61 3 
1  !54 8!56 
5742109 
267229 











::50 2  !5  5>4 
2  3  !55 36 













2  5  SI 71  1 






































































































•TOTAUX  DU  PRODUIT  156964706  333663911  527463056  720713601  2735>69034  569674614  9202531801276146527 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZOI'-IE  GEOGRAFICHE 




AME RI  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AIVIERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
551150494 
591504514 
ROYAUME  UNI  111:34190 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE  49064 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE  8465119 
AUTRES  PAYS  662265 
AUTRICHE  1:?2974 
ECHANGES  ZONE  EST  4516214 
*TOTAUX  EUROPE  24945>666 
124259407 










UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  CQMUN!TA 
UVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  nE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 










9  03 5I 
146307 









296293937  106506090  225930934 
38658  2257 
101459 
2516434054  106506090  2259331511 
41237963 


























































508;,>!79 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
ORIGINE 
100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST  1-111 
UESR!GE  LAENDER  AF"  !KAS 
AUTRES  PAYS  n  AFR!OUE 
ALTRI  PAESI  OELL  AF"R!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRlKA 
*PAYS  D  AF"R!OUE 
UFBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTR!  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZ!E 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  66214463  176643290 
STERLING  11370364  2204976!5 
FRANC  F"RANCAIS  14!512626  27713656 
DOLLAR  !59150494  124:?.60724 































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
ELEKTRODENKOKS  CO  E  POUR  EL  CTROOES 
COKE  PER  ELETTROOI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  EL~CTROOEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2 35 4  4 
2 36 4  4 
14060 
14060 
3  7  7  0  4 
ANOERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  qEP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
iTALIE 
PAYS  tiAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2629 
71 2  9 
2  7  3 
167 g  1 
26822 
26822 
::52 1 ac 





7  1  2  9 
3  7  2 
16 7  91 
2  7  2  6  9 










17 2  8 
23421 
42142 








5 96 0  5 
59605 
1090::59 
1  3  1  6  3 
7329 
4  22 
















12 4  60 











11 4  5156 
1  0  8::5  1 
1  4  25 7 












2  51 1  2 

























NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,- GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E GRUPPI  Dl  PROOOTTI 
SUDOIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWJ.JZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
















UNION  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 








UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 




2  !557 8  6 
1620 
487405 







296 0  0 
31774 
















17 4  27 
52  5  a 1 
44:!100 
!58 15  90 
8  2  75 
6  50 
28 0  0  0 
48!500 
25!5 
7  18 7  4 
127800 
1200 
:!1  00 
1000 










SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JZER 
U  E  BELGO  LUXEioiB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 






REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 




ROY ... UME  UNI 
SUISSE 
u  s  ... 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
•TOT  ...  UX  P"YS  TIERS 




1  94 






896 4  4 
101460 








SI  7!:1 
!500 
1 a  1  7  !5 
186861 
FERRO  MN  CARBURE 





7 87 0  0 
200 
7 94 0  0 
7 94 !54 
:!165 
10!5 
4  70 
200 
1 !52 







ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTA"L  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
114290 
1  !ol62 1  SI 













6  284 0 
16960 
1  1  !50 
35870 
1 !53 0 




2 00 0 
120 0 
1 520 0 
7!50 
100 0 







1 !50 0 










15  4  1 
248301 





























!515 67 6  !5 
2!528!5 
1446!579 
3  87 B 6 
52  !5  a  1 
907 7  4 
6  76 90 
27044 
1  1 50 
38190 






3  4  50 
1200 
111117 











1  !5 00 
1  7  7  6 
1600 















1  0  50 
27 0  !5 
!5!50 





6  !54 












53 59 94 
567225 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 

























4  3  50 39 
209041 
4205 








1  3  70 
1  3  7  0 



























1  7  6  4 
7069 
53 45 0 
41!9806 
378580 
7  7  36 
3  394 
10705 

















2  656 
9085 
3  9!515 
29!50 



































3  SIO 00 
12!58221 
1  480 
424533 
7  7 36 
10304 
12630 
10 7 05 
3425SI 





92 1  3  e 4 
4205 
5  SI 96 
2074129 









5  !5 28 
11957 
3  SI  56 
2950 
1  1  !5 !55 
8885 
6433509 
!1  71 2 














































































3939!534 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTIT.4  HOEVEELHEID  WEI  TE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
DEmNATION  • 
100"'  I.Z.U.  U.E.P.  U.E.P.  E.l.lh 
DESTINAZIONE 
BEmMMING  1-111  I•VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
PAYS  BAS  1815 8  13210  1ea1o  28211  18088  1001507  1!51:140  2278:17 
•TOTAUX  COIIIMUNAUTE  !515815 2:1  eee:s :ss  134115015  17158!5153  :sso:t666  6•o!Jol2  8484414  121588285 
AVTRICHE  1 7!1 0  7  :s :23 27  4371!115  15115 815  1!113151  21!10002  37!1!187  !54210!1 
BULGARIE  '!1024  !12 !11!11  !12!11!11  !52" 81  315174  3'711!1:18  :S71e 36  :1'711!136 
DANEMARK  4'7 50  44!5 00  '78'7eo  ill 7 74  301501  21!18711!1  !I0.411S  820170 
II'INLANDE  11!52  2'7!52  2'7!12  1121!13  21!1403  :21!140!5 
GRE CE  14300  se aeo  6344 0  151!1280  •:sete  410310  440417  4'7!584!1 
IRLANDE  5!120  1!12 715  1ee6o  2'7044  315 '7315  54411  12484!5  181722 
ISLANDE  350  6  !50  11!50  1  1 !50  2170  421!12  8002  1!1002 
NORVEGE  780 0  28000  :1151!170  31!1180  41!1388  17180!5  22!51!183  2341!1'74 
POLOGNE  1 !13 0  :se •e  1!53!58  401'70 
PORTUGAL  2880 0  48 "00  6810 0  '781JOO  184151!1'7  308!538  44 '7  7:51  !504284 
ROYAUME  UNI  215!5  28!5  !5:54!5  1  g 37  18:5'7  11:52!58 
SUEDE  317 7  4  '721574  108224  14:58 !52  te•4e:s  A5 51211!1  883'722  8!541:58 
SUISSE  !5311!11S  1 28 g  '7!5  2  1 1 44 5  302IS17  315604!5  881S8!51  1!513:128  P2:1!5188 
TCHECOSLOVAQUIE  480 44  283180 
YOUGOSLAVIE  200 0  3  4  !50  1'1'01!10  288'78 
EGYPTE  1200  120 0  1 200  8284  8284  ea84 
UNION  SoUD  AII'RIC  1 !520 0  111117  112312  821!185 
TEIItR  PORTUGAIS  300  '7!10  2  3  !50  1  784  41J31  16'78!1 
ARABIE  SEOUDITE  28 !50  aaees 
AUTRES  PAYS  1000  100 0  1000  7058  '7088  '70851 
HONG  KONG  300  2248 
REP  D  INDONESIE  21!1:57  8  3  37  1!183 7  •a • .,  201!51!1  !18212  61351!5  66461!1 
IRAN  3000  3000  201!134  1101!134 
ISRAEL  !5000  '78 30  3•ooo  6115'70 
.JAPON  :55100 0  '78!100  1.  15'70 0  •  5514 A4  242244  488808  12!18221  311.4014 
MALAISIE  I!;T  TER  1!1111  203  20 3  1 480  1480 
PAKISTAN  282 !54  8  34 54  7051'71  74'7 83  1 '72 ses  :5'71!1580  42A 533  455430 
PHILIPPINES  126  0  1280  1280  8840  7'738  ., '7315  ., '738  '70100 
SYRIE  !500  1!100  1 !500  :53.4  10 304  10!504 
UNION  INDIENNE  1'7'715  1., '78  12830  12830 
AUTRES  PAYS  1800  160 0  18 00  l  0  '70!1  10 '705  10'708 
CANADA  1018  .551!1 
u  s  A  71!1'70 0  1!58800  362704  !5!578 !54  !3.'7200  28:1'7008  8 4:ss 5oe  ••  12'7.'7 
RE PUB  DO ....  INICAINE  3000  3000  !5000  5000  1 il 4'7.,  1  IJ4'7'7  342!5.  342!1. 
ARGENTINE  1015!54!5  '711!5'7151!1 
BOLIVIE  10 0  23 00  21!168  !5468  6:50  1  15 1•2  206!56  2503'7 
PEIIIOU  1!50  2  !50  1 oa8  1822 
UIIIUGUAY  !5  121 
AUSTRALIE  20 0  3  04  :JO 4  :504  :56'78  !5'712  5  'P12  !5'712 
NOUVELLE  ZELANOE  !52  3015  :so8  1030  llg'70  !5St70 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  3242154  7 e•" e7  13!5St020  2aaa3eo  ::S01::JB01  '7108!538  1325S144  221!1'7872 
ECHANGES  ZONE  EST  4600 0  1 10000  20it::S!50  273300  3!58861  84AS8!5  18081815  211183. 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  e  3ae 8'7  11J081:S2  2it0SJ8'7C!I  4328243  '71 '740 21!1  141!1.'721!5  2432!1'744  36St!51!1,'78 
IIIAEU"'E  GEOGIIIAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGIIIAII'ICHE 
GEOORAII'ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMEIIIIKA 
USA  ET  POI!ISESBION8  71!1'70 0  1!5SJ800  :s 82'704  !5!178 !54  13.'7200  21!13'7008  643:1 !ioe  Sti!I&2'7SI'7 
CANADA  TERRE  NEUVE  &015  St!5!5!5 
AIIIGENTINE  106!545  '7511'78!5 
AUTRE8  PAYS  3100  s::soo  80115  1!1721  2010'7  3555SJ  !5!581!13  61a:s• 
•TOTAUX  A"'EIIIIOUE  1!111!10  0  155100  3  '70'720  8'73it::S8  141'730'7  21!1  '725'P'7  648s4SJ2  1053SJ356 
EUIIIOPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  aas  265  !5345  1St3'7  1SI3'7  11::sa58 
IRLANDE  1  &LANDE  !liS 7  0  ••  25  20110  281 ••  31!1SI08  B85SI3  131184'7  1SSI'724 
SUEDE  317 7  4  728 '74  101!1224  1431!1 !52  t•e•l13  •se21s  583'722  8!14&31!1 
11'"1  NL  NORV  DANE .... AIIIK  1215 5o  '736 !52  115A12  132'716  7 •••  .,  4  'P2SI05  783'714  81!1!5447 
EUIIIO Pl:  ORIENTALE  50114  "2!5 81  "41 1  1  102824  !561'74  3  '71 1!1:18  38'P1SI8  8St!5186 
AUTRES  PAYS  S1'7088  11315'715!5  348SI88  4S145'7  64A!I51  1151., '7 •  .,  2418854  32411316 
AUTIIIICHE  1 '750 '7  :12327  4371!18  818 e5  151361  aeoooa  !5'75 !58'7  8421015 
ECHANGES  ZONE  EST  4600 0  110000  2  OSJ:JSO  2'73300  3!561!181  84486!5  1801511!15  211163. 
•TOTAUX  EUROPE  218813  !5 87 180  8 lt824 3  1188174  1!506343  410'7284  6:J'7s'741f  8'7341!111 
UEBRIGE  LAENDEA  AII'RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AII'IIIIOUE 
ALTIIII  PAEI!II  DELL  AII'IIIICA 
ANDEIIIE  LANDEN  VAN  AII'RII<A 
•PAYS  D  AII'IIIIQUE  1800  1,'71!50  1.1415 8'7  1  1  021!1  126!10'7  1!14'7814 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAE81  DELL  OCII:ANIA 
AND ElliE  LANDEN  VAN  OCII:ANIE 
•PAYS  D  OCEANIE  20 0  3515  810  1510  38'78  6'742  1181!12  11882 
UEI!IAJGE  LAENDEA  AS lENS 
AUTIIIES  PAYS  D  ASIE 
ALTI-tl  PAESI  DELL  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  2SJ2!14  834!54  '70e'7t  'P4'7 8:1  1'728SII!I  3'71!1580  •a• s33  4!5!5430 
INDE  1'778  1 7  '715  1.830  12830 
AU TillES  PAYS  D  ASIE  430 St'7  g  2  1 •  .,  208800  4  St5'7 !54  2'70138  !57'7822  141.'744  35157'781!1 
•TOTAUX  ASIE  723!11  1  !5 !1  15  !11  2811547  !573283  4  4 3  0  38  SIS8!102  11!1!13St0'7  403!11!141!1 
1.29 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 





ZONE  MONETARIE 
E  "'  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1-111  l-VI 
Z  NES  "'ONET  IRES 
MONETA!  RE  ZONES 
100  kg 













1  1013 5 
403924 
371830 














































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LING  TS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 











U  S  A 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
14 4  4 
29180 




1  1  9  1 
17 3  9 
4915 
3  6  1 
3  54 3  6 
4 37 7  1 
8 800 3 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 





UNION  INDIENNE 
AUTREs  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
553 2  8 
36190 
1  1  2  5  !5 
481!5 
107!588 







3  3  3  4 
193 51 
50 58 





76 4  7!5 
1 24 31 
9  9  54 
1  0  06 73 
342 
96 
1  1  9  1 
4  09 
4  7  67 
40 
1  12  6  4 
3  61 
85 4  48 
103918 
204!591 
1  1  2  1  3  7 
112544 
25087 
1  3  7  28 
263!596 
1  4  1  8 
114088 




1  1 !5  !59 
248 
4  3  138 
126!59 
19 7  4  1 
50  !59 
19 9  99 
16 2  24 




VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  Eo  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GHECE 
SUISSE 
HONG  KONG 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  90 
3559 
4  98 
76!!1 
51 1  2 
176 0  7 
1  76 0  7 
227 1  9 
4  94 
1  oe 158 
1249 





1 5I  13 2 
3  23 oe 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENOITA 
2520 
1 54 51 1 
21527 









3  6  1 
13!53!!13 
161058 






































•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 









190  7  1 
11870 
1  !!1693 2 
1 54 7 
72820 
1  1  9  1 




38 7  157 




1  3  16 95 
1  1  91 

















2  79 0  6 
22824 
2!!19073 
2  1  4 
342 
915 
1  1  9  1 













2  86 69 
589400 













4  67 1  4 
1 97 41 
!50 59 
1  519 99 
31124 
27045!5 




2  90 70 





2  3  81 
1447 
7  52 
7  49 30 
11 !57 30 
2  7  915 80 





1  7  60 
193 
22!5317 
1  1  5I  1 





1  3  5  31 
2815841 
98134 
52 1 00 
4501506 
2  2  351 
40 3  315 











1 !53 24 
!!1!51755 





32 !5!5 2 
1715!516 
!!137!54 
































1  !!15 7 
4  0  336 
4209 










1  !11  1  7  7 
2489710 








4  3  510159 
















3  8!58 
1  512 36 0 
310382 
9  8!5!583 
19 !5!5494 
4540!52 
2  5  5115151 
36!14328 
23 !52!!1 










































4  e P35 
2125415 












































































































ROYAUME  UNI 
suEoE 
SUISSE 
HONG  KONG 





UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
suEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  ~AYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AOJIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•ToTAUX  ASIE 
1-111 






11 0  0 
3!54 3  6 
1 SIO SI 
2  8  15!11  1  3 





2!5 1  2 
1  1  Sl1 
102300 
20840!5 
34  2  4  4 
3 42 4  4 
l-VI 







1  15 !59 
248 
43138 
1  215 59 
1 SI  7  41 
3  61 
!5059 
1  SI  9  PSI 
115 2  24 
8!5 4  48 
9SI'7 57 
1SIOSI 




3  61 
SISI7!!07 
1  2  3  !!i 80 
2 28., 57 
247843 
1  3  0  Sl4 
40 
!50!5 




1 28 !!09 
75211 
87 8  70 
.. 
'ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 




1  1  Sl1 
878SI71 
274121 
1  SISI  '7 87 
17022SI 
1  1  SI 1 
1-IX 
40 SI 




















1864  ... 75 





























2  3  81 
501 





1  97 41 
3  61 
!5201 
1  SISI 99 
31 12 4' 
17!5414 
2  70 4  55 

















SI  SI 86 80 
51 0  1 




5!5 52 70 
457  ...  35 
25151516 
4062 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALOR.E  WAARDE 















































23 88  7 
8553SJ511 
























4  2  051 
4  ...  3 






























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
BREITBANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COI~S 
SBOZZI  IN  ROTO~I  PER  ~AMIERE  COI~S 
BREEDBAND  OP  RO~~EN 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
JTA~IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
ISRAE~ 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  512 0  4 
324 5I  7 
459 
112160 
1  1  21 6  0 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAI~S  NEUFS 
NIEUWE  RAI~S 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
PAYS  BAS 
















UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 




~URDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAII..AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
HA 1 T  1 
NIC  .... RAGUA 
TERR  NEERLANDAIS 











TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 














167 3  5 






107  6  6 
362 
46 6  9 
584 3 
40 7 
1  91 
1  3  1  1 
6865 
710 7 





2  92 
184 7 
10 4 
10  6  6 
SI  92 
1  4  D7 SI  2 
313104 
1  6  07 51 
107886 
3  7  8SI 
45SI 
272885 
1  1  SI  2  5 
1  19 2!5 
284810 
1  1  4  1 
10904 




!5 e 36 
8  1  514 





4  7  518 











16 5  20 
7  73 
7942 
67 








7  8  72 
38 59 
8  22 
2251 
1  D4 14 
25126 
2  4  78 
4851 
24 19 







SCHWE~L.EN  UNTER~AGSP~ATTEN  ~ASCHEN 
TRAVERSES  SEL.I..ES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARS~IGGER8  ONOERL.EGPL.ATEN  ~ASPL.ATEN 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
I  TA~  I  E 
PAYS  BAS 





282 9  a 
3  !JSIO  1 
84 
1 83 
4  82 
SI  3  86 
6  23 10 



















1 3!54 3 
1 17  0  !5 






















1 Sl3 0 
67 
















1 1500 7 
3021 
4SISI7SI 



















1 66 4  3 
7  1  2 
5064 98 
11SI25 












1  1  1  4 
6560 
4  1  8 
265102 
10  4  43 
60 84 
1 83SI 5a 
144022 
100710 
4  1  6 
6  Sl4 









1  64 10 







4  30 SI 
3032 
12!5 










3  87 
e 
51 9 































22 6  35 
1  8  79 2 
7688 
3  88 5 
4SI241 
















1  8  20 



























41 13 a 
6  6  1  1 
3174268 
161728 
1  6  1  7 as 







































11 7  6 36 
515140 













'7 !11 10  4 
88o168 









































































1  2726 5)66 
2  307 
81iJ88 
12  0  5,0 7 
12825551 
1414361 

























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEEL'HEIO 
OANEMARI< 











UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 




~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INOIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
TERR  NEERLANDAIS 








TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 




8  1  o 























4  1 
93 9  4  3 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 















U  R  S  S 
EGYP.TE 
ETHIOPIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
At<ABIE  SEOUDITE 
CHINE 
HONG  KONG 







UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 





2150 4  7 
31 3  6 





2  98 
2  57 6  1 
17962 
11567 
1  0  4  1  3 
32058 
9469 
3 30 1  1 
194  6  7 
7 50 4 
22 8  5 
14 9  8 
7431 
4  99 
1  52 
31 oo 7 
115 
14 9  2 
1  1  6  1 
74 9  7 
19370 
100  kg 
l-VI 
180 




6  46 
810 
415 36 














8  1  4 



















67 2 27 
!58 'l' 67 
130315 
2  4  0157 
183116 
9155 
7  62 
4224 
19 80 
4  4  63 
2  98 
7  3  7  58 
3  3  2  06 
17 6  31 
1  4  0  99 
6  015 23 
362115 
6  04 76 
60165 




1  4  98 
1 92 
7  4  31 




7  6  7  3 
2  1  0  1 
'3 02 !59 













7  e< 17 2 














3  1 
3!53 
!56!5 











4  1 
11 7 
2001588 
•  • 
1447815 































43 B  6 
4 213 SI 
80023 





2  1  1 
120 
12883 
9  8  9 













1  8 
68 
2!541:5 
74 4  2 
4  78 
3  51 








2  !56 510 
:51 
3  !53 















21 6  44 
4  67 9  4 
362369 
246SI 
7  8  2 
20832 
881!!1 



















1  5  70 
7  4  31 




1  5 
2!!106 
:5  516 33 
1 90 
62 !54 
!57 4  !54 
SI  7  6  4  !!1 
76 9  2 
1763 
400 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEII.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 





"6  1 30 
3  2  1  1 
28315:50 
20 781 















































2  740 
244 
877 
1  43 2 










4  0  156 
227 
814 
1  7970SI 
82:5151 





13 82  3 
51731 
4  2  1 
1  15 7!5 
630 
:5  724 




















4 817 4 
3  :5'1'2 
8351513 
:58!!1307 





6  92 7512 
33:5230 
561851 
1 0  3  4  510 
1  !!1227 















1  4:5 2 
186!536 
SIO 02 




































































510 87 0 
!!184:5 
3:583:5 






































































































5116 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
100"'  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.a.u. 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
UHUGUAY  489  188!1  4038  108 518  15807  22 817  470!151  122!1e8 
VENEZUELA  1780  2430  44223  52540 
AIJSTRALIE  1 ooo 6  1  0  0 06  100015  10 00 6  107022  107022  107022  107022 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  5 7!17 8  !180718  5114319  123!13:52  28!1:5898  15!57885:5  10!52!57!53  14309385 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  328900  783834  12020158  1817701  :515815!112  815158780  13801809  18708155151 
•  • 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAI,. 
u  E  BEL GO  LUXEMB  3!18 1  1  815 2 88  128022  1884152  48!1808  118372!5  181530:5  272:!1411 
FRANCE  SARRE  1 14 7  8  27 ... 82  491150  7!5830  22 :J  7 24  •1112800  5118012  1431è:SI5 
ITALIE:  175128  38 !5 153  !5 910 SI  8 58:5 !5  379198  921071  1578337  23012851 
PAYS  BAS  121!1180  288713  413441  8302 7:5  15251880  :!12517224  1!1181!57!5  793:!1087 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  190:597  418048  847722  978200  2818:!188  !15114820  9471227  14:189582 
AUTRICHE  107 8  8  28 :J IS4  41S07 8  !58720  14 88!5 7  :!IIS88!54  850:1851  ea87a:s 
BULGARIE  !55181S  1 10  2  1  21 1 98  101229  178410  329583 
DANEMAIUC:  11S5122  ...  28 41S  59IS41S  73090  2  1 3  !5 24  51151205  '1'51'75127  51518548 
ESPAGNE  8209  1  3  3  90  2480 0  :!130 52  113290  1  8'1' OIS  1  35e73o  5008451 
FINLANDE  14070  :!14111  809151  74004  207094  4517972  511.085  11!17537 
CHYPRE  GIBR  MALTE  31SI  13 10  18512  2188  3493  1  ... 354  20870  24558 
GRE CE  131551S  27 1  7'1'  41SSI51 0  8SI347  183730  :534 538  5510822  e888tO 
HONGRIE  137  240  320  :!120  17342  2!1SI03  34 517SI  3451751 
IRLANDE  5  35100  IS491  7104  2  28  54 81 1  87 775  108088 
ISLANDE  223  8  48  120 7  1207  1  !ISI 5  8419  12 3511  123D1 
NORVEGE  18528  ...  :J'l' !5!1  15  OSI41S  79!104  20731S2  !114053  738354  5181182 
POLOGNE  217  24 43  4157  53 83  115 5 20  88882  148742  15142'77 
PORTUGAL  13429  41418  !1 810 8  879 77  18'1''7715  S35SI13  7'7. !ISI1  Sl18218 
ROUMANIE  3150  7817  15128  15825  120112  307841 
ROYAUME  UNI  .... 401 4  11!1747  1  !5 433 SI  1'1'1S130  !12198SI  1414804  1SI3a150  228.5418 
SUEDE  1  1 7  2  1  2  28 33  3470 7  45428  13SI345  2800'78  4351108  5751112 
SUISSE  731S 84  1 78 !1  510  21S8244  384979  1081584!1  284004:5  41!1034!1  502211551 
TCHECOSLOVAQUIE  147  14 7  14'7  2  :SOIS  a:Joe  2308 
TURQUIE  3 083 2  4SI 2  8SI  !1!5197  94407  539329  IP3051SI  104015SI8  115215881 
u  R  s  s  cs  31S 43  1!180513  2819815  744 842  1822488  327CSSI32 
YOUGOSLAVIE  17!1  1 91  287!1  3401  3774  4272  llO 3!551  58897 
EGYPTE  2178  4914  1!115!57  22801  4830:!1  51:!10514  270271  :185517'7 
ETHIOPIE  3  315  :I31S  3  87  3  907  3 907  15159:!1 
LIBERIA  122  159!1  73 3  1218  1  5 22  8741  51284  15429 
LYBIE  2SI  4!54  ISO 0  IS  8SI  348  5522  7478  8700 
SOUDAN  8SI87  8  3  7:!1  10!157  140215  CS3o :!14  8SI40 1  11!1348  158021 
UNION  SUD  AFRIC  180 SI  2012  2012  481:!1  1 Sl4 01  21155:!1  211553  5515158 
TERRITOIRES  BELGES  3  1014  1 01 ...  1050  13100  13100 
TERR  BRIT  ORIENT  15!124  17 1 48  23777  427:!15  73200  1 88745  277881  !50058!5 
TERR  BR 1 T  OCCIDENT  7SISI3  115  15  !11  23870  :J 82 70  512180  18893!1  277545  452010 
TERR  PORTUGAIS  74 92  25382  354SI5  518215  89825  301221  434 778  844187 
TE RR  ESPAGNOLS  87  3110  4152!1  48 Sl!l  791  3783!1  57 701  15878!5 
ARABIE  SEOUDI TE  11S  2  4  :!15177  84152  21 1  SI  1  188415  475141  103031  2!1832!1 
AUTRES  PAYS  254  28 27  1 813 1  224151  3078  3  !14!58  18.817  288033 
CEYLAN  510 1  7444  101SI!I  14!14SI  5  510 35  117 510!5  1231542  17588:!1 
HONG  KONG  20.83  8  5  SI SI  1210 8  11153514  23!184  78089  140830  848141!1 
~EP  D  INDONESIE  511!18  2  1 120  3423 2  815220  120115:!1  2702!50  447831  e58877 
IRAK  87 23  17 031  218519  301!5SI  109938  21 1  !5158  273387  3878751 
IRAN  85" 7  4!1!177  78CSS4  92182  103!178  !I!ISIIJ11  51154 51ts2  1128581 
ISRAEL  !ISI7 251  1285109  1  s  o 40 e  284080  1529!101  138110:!1  20221511  30018351 
.JAPON  40  44  40157  14 88 58  2008  a  197  51484  1747814 
.JORDANIE  HACHEMITE  !515!1  !127 !1  5547  8801  518151  77442 
LIBAN  1  ...  270  23!10  15010  !52!5  3  !573  :!13807  8!15172 
MALAISIE  ET  TER  BA  210 9  17 s  79  !124!12  102721  30133  223 91 !5  15:!1.4513  124!54513 
PAKISTAN  28 511  1!1244  1158!54  225 73  33 580  s  72 9s 1  1 SIS !17 0  2715202 
PHILIPPINES  78  743  32!13  42 SI  CS  79!1  12 254  44 7451  58182 
SIAM  THAl LAND  SIIJ2!1  2!1s55  :!13514 7  !51!522  115198  3o 518 se  408218  82!5313 
SYRIE  25173  7  7  31  1200 2  121:!1!5  :!1!5!593  85048  14 7  !1  :!1!5  1451082 
UNION  DE,  BIRMANIE  250  2  !50  25141  25141 
UNION  INDIENNE  1210!1  1548 !12  18SI3SO  3415840  187701  Sl45313  2!5'730158  "41101583 
TERRIT  PORTUGAIS  1  4  3  08  804  81:!1  33à  3  814  51e1SI  51SI82 
CAMB  LAOS  VIETNAM  211J  2'7515  •  78!5  34745 
AUTRES  PAYS  325188  cs :se 47  801J14  8315 8CS  31580153  7345187  51!52!500  1001182 
CANADA  SIO  20SI4  :S7SI4  42215  28551  28273  !18882  88:!1515 
u  s  A  884SI  8110  SIIJ:S  1  27184  80582  9!1'757  118!583  !128802 
COSTA  R  1 nA  471  !1 01  1 3  5I  1  1  3  511  !13151  5 738  181508  1158051 
CUBA  SICS  513  18 8 00  38471  4  518 2  5  110017  181!5!12  4!12 '774  58318'7 
RE PUB  DOMINICAINE  20  ...  9!5  180 1  2784  294  154015  21423  3581J!5 
GUATEMALA  !1030  12047  184SIS  21834  !5!54015  141328  1 8!5 cs  1 cs  2!57358 
HAIT!  423  1001  20SIS  22 88  !50150  12180  2!1 '727  881!53 
HONDURAS  341  17CSSI  3  3  7  ...  3  81SI  20370  38480 
MEXIQUE  830  1 0  1 !1  1791  2881  13482  23 878  4 21581  88831 
NICARAGUA  122SI  58 :!12  88se  101 34  13533  84900  103120  118080 
PANAMA  1  SIS  198  25174  2  !524  2!524  3!11?7 
SALVADOR  CS  SI  8SI  128  81:!1  750  750  1SI14  10:!1815 
TERR  DES  u  s  A  8  511  4e87  !1!184  14  3  4  3  10 !132  515310  1539!18  1158044 
TERR  NEERLANDAIS  3  Sl2  5  40  2:178  27 80  4742  8!171  287S1  :13500 
TERR  BRITANNIQUES  4  1  SI  !1  IS  s  94  1141515  1 83 4  2  415 5112  78822  1341'!551  217213 
ARGENTINE  215821  51408  !SIJOSISI  15!5!537  748314  115437!18  18155 488  2002244 
BOLIVIE  218  817  373 2  8SI 78  2  5!15  CS29CS  57882  11'7088 
BRES IL  SI8S  1220  4218  4278  2  !14 21  40141S  110318  1153:!15 
CHILI  205 4  7:JSI!5  1053 1  12804  !17800  1705!13  ~47  SIS:S  321323 
COLOMBIE  2905 s  81018  517028  S1742SI  :!1:!148851  11071!52  1185047  11812518 
EQUATEUR  1 oo,  28 57  488 8  1  1 4  54  11337  3!158:!1  !181515!5  138734 
PARAGUAY  494  'J7 78  8080  38447 
PEROU  15 81  1 SI  3!1  873 0  10124  1SI208  22 881  102274  120412 
URUGUAY  89  1472  27!14  71518  1 87 7  24329  42510!1  102133 
VENEZUELA  41087  1030510  1274!1S  18157 87  4813511  12384!18  1!130134  22457ea 
AUSTRALIE  8015  312!1  :soso 7  3S829  8  gg 1  41 45!5  440802  !158870 
NOUVELLE  ZELANDE  12  0  7  1 07 5SI  107159  1 !13 SI  SI  13 58 7  128CS:SSI  1215 8351  183157 
TERR  BRITANNIQUE8  108S  1  0  88  1322SI  1:!12251 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  582178  1!1141518  2411848  315!55115 351  7831170  201523!1!18  32828809  4512542.,4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  772573  193015152  30!5SICS7o  48378:59  10449!5!55  215!1:!1 8171S  423000315  153543818 
•  • 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
1-111 
STAH~SPUNDWAENDE  A~P~ANCHE 
PA~ANCO~E  DAMWANDSTAA~ 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 













E GYP TE 
~!BERIA 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
REP  D  1 ND ON ES lE 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINI!:S 
SY R 1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER~ANOAIS 






NOUVEL~E  OUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2164 




13  0  9 
275 
1:t62 
1  oo a  2 
1000 9 
6  61 
64 7  7 
1526 
,  1 
64 6  7 
12 0  6 
45 56 
36 3  0 
!593!5 
13869 
17 6  8 
32 1  6 
11 8  4 
8 84 o 6 
11151155 
100  kg 
l-VI 
1  0  !5 90 
9  "3  1  4 
1 '3  4  6 
1  1  1  2 
2  e so 
'36 78 
18 9  62 
2  4  4  14 
26!53 
6  4  7  7 
8  9  81 
51 
14 1  7 
26 68 




2  1  1  1 
3  1  12  !5 
12449 
1 38 69 
17 68 
!5  76 
7  3  87 
1  1  84 
1  o 1  8 
193230 
25649!!5 
PROFIL.E  VON  80  MM  UNO  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFI~ES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFIL.ATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






















UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
ARABIE  SEOUDJ TE 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 
HONG  KONG 




~ORDANIE  HACHEMITE 
390 8 
43 "3 
13  8  1  8 
7  96 4  2 
101761 
9183 
176 9  !5 
166 2  3 
431 4 
24 3  3 
2  80 6 
1  1 
32430 
2170 





1  8  1  1 
1  15 2  0 





61 8  5 
2880 
53295 
61 2  9 
1  1  3 
9365 




2  28 96 
36  8  31 
2  28 45 
1  18 35 
4822 
4  9  66 
135 
58 7  94 
9201 
9!5 9  83 
47 4  45 
7  03 87 
820 
4  "1 
2  6  67 
2  3  5  68 










1  o a  !5  c1 
1  1  ~ 
1-IX 
7403 
8  756 4 
94967 
2 984 1 
2  5  80 6 
:;! 2:;! 9 
63 3 
1  1  1  2 
8:0!0 e 
4  23 4 
7362 
















5  809 3 
698 
24!516 
1 386  9 
1768 
~76 




1  1  8  4 
1 o 1  a 



































41 o  e 




1 610 4 








4 96 3  e 
:Jo 6  4  6 
427 
2229 
6  3  3 
1  1  1  2 







14 2  58 
5030 
3  0  50 
3  88 
51 
8  e 9 
3  4  9  4 
1  4  1  7 
!51 50 
16307 
1  1  5 
1  20 6 
33158 
1  4  7  6  9 
81427 
6  98 
119 00 
33 4  8  4 
13869 
3128 
1  4  8  1  7 
1768 
8  55 
1349 
2  82 0  7 




1  o  1  6 
499366 
629248 
1 56 40 
4  53 1  6 
3  !59 6  3 
339907 
436846 
33 e 76 
2  44 
5  93 7  4 
30 7  !50 
2  0  !51" 
13673 
2154 
86 6  2 




e "6 51 
135316 











53 9  5 
1276 





76 2  6 
2!55600 
33 e  3  3 
1  1  3 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEII.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 











11 4  77 3 
10865 
69268 
1  7  1  21 
10::1 7  23 
1379!5 
45480 
3  83 24 
62 3  46 
152874 
1  8  4  40 



























4  1  30 






1  3  04 
l-VI 
5o 4  7  7 
ti70871 
7  2  1  3  48 
108293 
110 586 








1  0  0  !5 96 
663 
16944 
2  808!5 
126!!53!5 
1  36 2 






1  8  4  4  o 
661J2 
17614 
1  3  1  IJO 
211J260!5 
2 91 4  1 !5:;, 


















1  1  00 4 
!5  65!5 
2  51354 
312 0!551 
1  3  0  1  !5 
3  77 1 
363051 
1  1  3  75 
4  898 
478$11 
9762 












7  5  27 
12865 
100686 























6  6  512 
12 IJ 1 88 
1  90 29 
2  !5  514 5 
4224 




























,  92 2!5 
3751955 
13201 




51 8  5 
80 3  2 
478511 
65 5  511 
300323 
8  2  2  88 
2220457 
17!5332 































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl  LAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 










NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 




2  OIS  7  7 
143  6  5 





2  86 
2!5!53 
41S3 









9  2!5 
!59 6  511 
1 5  g  1  1 
5211 
42132 






1  11S 4  3 
4  IS3 
1  SJ  511S 
3!!1'941 
7  8  93 
451 
a 16 7 •o 
10417a3 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROI"ILATI 
AUTREIS  PROFILEIS 
ANDERE  PROFIELEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 

























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  EISPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 






TERR  DES  U  S  A 














1 a 1  4  IS 
!530 






























1  "  4SJ7!5 
26 
232 2  5 








3  04 23 
131818 
18363!1 
1  SI  9  77 
1 36 01 
8  8  !54 
18 '7  OSI 
10SI 
14  6  78 






































4  72 
2  31 82 
""  9730 
4740 
:se 4159 
7  91 














9 810 2 
17679 
17224 

































































































1  3  2" 
1615 




4  88 
273 
3234 









348  t!J  6 
412159 




304 SI !il 
1 87 30 
43242 























3  SJ  81 
3134 
















29 a a 








8  70 
20 
!59 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEllE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
LZ.U  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
1-111 
11 !5 34 
4  717 
1  B  5113 








3  !570 
32151 
2844!5 






































3  !534 
4  !540 











a4 3  21 
206 
!51!1044 










1  SIS 7  1 
!57 3!51S 
1  1  668 
72867!5 
160663 
1!1  SJ787 
!5030!59 
1!110864 














1 sa 51155 
2  2  1!18!515a 
2  SJSJS,!57 















A  1098 
4  82SJIS 




1  SI  4  4  !5 
409 
!509 
4  Sl!524 
!5317 
2  aoal5 
2  72!5 
451!5 
3  !534 
15!5112 
11 24 3 
44 8157 
48SJOIS 
41 .,., 3 
117129 
•  8311184 
493 
1  1  4 18 












3  357 
aea 
1 989 
2  813 
1  787 
246 






































!5  !57 3 
300SI7 
ISSI2!5 
84:1 '7 38 
8073 






























4!5 2 38 
81083 
154 ••a 
1 eo s1 


















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 












•ToTAUX  PAYS  TIERS 









1  8 
81 0 
21 2  7 
466 
2  51 !54 6 
340909 
BANDSTAHL  ~EUILLAROS  A  CHAUD 
100  kg 
l-VI 
4  e 1 
7  7  1  1  4 
232 
S26 
9  82 





4  66 
!5 66 2  91 
769926 
NASTRJ  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARRE 
1 TAL JE 
PAYS  BAS 






















UNION  SUD  A~RJC 
TERR  BRJT  ORIENT 
T&::RR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
HONG  KONG 






MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 













NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
8  80 
11 7  0 





39  0  4 
15 4 
2!5 2  1 
1  0 
206 0  3 
1 














1  1  1 
562 










3  72 9  6 
16!55 
!53 8  1 
5  8o 
29459 
1  6 
29 9  6 
1  1  !5  6 
170396 
197005 
BREIT~LACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 






CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
IRLANDE 
2  !5  1 
14 3  e 
91 9 
281!59 
3  0715 7 
4!50 
12 7  8 




29 3  4  3 
4  7  3  1  2 
65 6  1 e 
3  2  64 
1  33 34 
93215 







6  7  97 
3  7  5I  1  4 
27 0  4  0 
42513 








1  1  1 




2  3  93 




9  3  60 
443 
4  6  80 
4  9!5 
85 8  6!5 
215 22 
1  1  0  99 
7  90 
1  1  1  o a 
SI  1  1 
1 09 50 
18 70 
4  0  82 
4251!551 
!51!5359 
e  1  4 
25193 
2173 
66 8  58 
7  2  6  38 
6  32 
1153 
6  0  53 
2235 
7  12 !5 






1 !54 0 
1 599 8 
17 4  1 
a  1  5 
1 53 0 
4295 




2  2  22 7 









7  7 84 6 
3689 
5699 
1 382 0 
57815 
41150 
5  6524 
72!573 
50462 


















121 7  1 








































1  94 33 
2448 
95 
1  1  2  7 
1  e  !54 











2  57 78 
15856 
1  1  7  30 
3  20 
1192<!18 
1 
3  a  1  5 















1  6  1 
1  9  10 
1  2  1  5 
50 77 
2  1 ee 
910 1 
206786 
94 7  6 
26 0  5I 
1422 
13326 
2  1 90 
751 !59 




1591  5 
1  2  4  10 
42 
21<50 
2  7  50 
22418 




56  5 








6  !54 
1 9.5 6 




9  67 










3  !5 04 
448 
113551 












1  75 5 













6  1  19 
1  3  1 










2  0  80  6 
343 
1  7  18 
12 3  60 







32 4  0  !5 
1  20 



















1  7  3  315 
1  4  1  1  4 
16!5810 
21 4!57 
1  0  1 95 
















2  94 7  3 
2  7  36 1 











2  5 248 
205132 
24198 
1  657 
10977 
9019 
1  7 660 
53151 
3  0  8  514 
120 2  90 
32 486 
2  8  4  517 







13 900 5 
9791 
1!55!543 
1  2  6  519 
123977 
2  5517 
120 









2  69 OSI 
81640 
2  900 4 








1  a  1  315 
21912 
218860 













































3  0  54 5 















7  4  7 26 
:J 57 4 









10 5  98 
4 56 37 
127::544 
4  6  77 9 
1704510 
6  86 

































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
NORIIEGE 
PORTUGAL 
ROlJMA N lE 






TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 







U N  1 0  N  l  N 0  1 E N 1~ E 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 




NOUVELLE  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




4  8  o 




!1  93 
388 
1  4  2 
31 !54 2 
623 0  9 
TRANSFORMATOREN  UND  QYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 













U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 






•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
281'7 




4  0  8 
!!1822 
13  0  1 
274 
4  4  7 
50 




43 0  0 
390 0 
1  4  7 
2  Sl2 
296 4 







100  kg 
l-VI 
2  01 1  3 
1!51SI 
4  8o 
4  8  7  26 
1  28 91 
1  0!5 74 
74 
3  Sl3 
341 
342 
4  Sl15 
5  Sl3 
12 13 
4  Sl!5 
142 
1  16 1 8SI 
188627 
15  6  81 




6  38 
1 23 2SI 
1  !5  83 
1220 
14 OSI 
4  40 
6  4  Sl6 
8  88 
SI  90 
2  3  8  2  7 
17 3  41 





!!1  2!!ISI 







17 3  SI 
117469 
198612 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  IIERZ  BLECHE  MIT 
EINt::R  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAONATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  IIERTINDE  PLATEN  MET  DIKTE 
VON  0!50  MM  UND  MEHR  DE  0!!10  MM  ET  PLUS 
01  0!50  MM  E  OLTRE  VAN  0!!10  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUl<EMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 













1  0  1 
973 












1  !1  33 
1157 
!5  4!5 
27!1 
2  9SI 
23 
3  71 
20 
9  70 
!503 
7  40 
1-IX 
3 2!57 5 
1SI315 
480 
8  561 1 










l  0  1 
1188 





l  Sl157 4  15 
2997415 
•  • 
10697 
!54217 
7 23 !!1 
4!596!5 
118114 






54  SI  8 
1  1  7  8 
319 






































3 53 34 
3818 
4  80 
10!!1609 
2  64 3  5 




3  7  4 
108 
7  43 
3  4  2 
4  915 
1  4  95 
215 87 
1  0  1 
1  76 




4  95 
1  4  2 
77 












4  3  41 
449 
10  4  97 
1  4  53 
3  1  SI 
1  g  8  7 
4  !!17  3  9 





l  4  7 
2 
7  90 
610 4 
1  1  3  7 
!!140 
1  !!115  9  1 
49 
21292 











8  1  4 
4 
2  7  !!1 
700 
23 
9  !5  !!1 
20 
9  7  SI 







7  8  oo 
1150192 
34 820 


















1  !!160 
67 940 
10137 




2  8  01 
6186 
100039 












1  1  01 
9219 








U.E.P.  $ 
l-VI 
2!!17!!136 
1  9980 
7  80 0 
l:î!!l15!!11 





4  786 
15326 
7207 
1  154!!18 
9177 








2  7  70 4 
238440 
!5156!56 





1  Sie o  1 
814380 
471682 
41 !5  7!!13 
82915 
1  !!14 3 
2  80 1 
12 238 
1  77 449 
1  15 289 
!5749 
2731574 
1  2!56 




2e eo  !!1  9!!1 
41535140 
115000 
3  !!14!5 
33 46!5 
43010 







2  6  Slt 8 
9474 











!!1  3 39 
4088 
1  4  56 
9!!115 




14 6  92 
280 
1&~184 
































1  2  !55 
21515 0  36 
20002 











31 2  1 






























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEEL'HBO 
YOUGOSLAVIE 
IRAN 
•TOTAUX  PAYS  TlERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WENIGER  ALS  50MM 
Dl  INFERIORJ  A  050MM 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















TE!'IR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CHINE 




UNION  INDIENNE 







•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TO~AUX  OU  PRODUIT 
1-111 
73 
16 3  7 
281 4 
100'  kg 
l-VI 
5519 
OE  MOINS  DE  050MM 
VAN  MINCER  DAN  O!JOMM 
e3 7  6 
751519 
24 6  4 
•o 
2"6 3  4 
a• 
5351 





11 8  5 
633 
1  0 
1  0 




4  0  514 
2  57 3" 
32013 
1  1  1 2" 
es" 
3  23 07 
1" 3" 







8  9  SIO 












1 "38 o. 
SONSTIGE  UEBERZOG  SQWit  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLE8  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIE~&:  RIVESTJTE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLCDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PATS  BAS 















ROYAUME  UNI 
SUED.E 








OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 




















1 ooo e 
88513 

















7  5  08 
1 2" !50 
8505 













1  4  2  81 
1 g  2 e• 
16 "40 
1  0!5 70 
5  !5 28 











1  2  97 



























1 a 8 
1  0 
"  200 1 

















1 2!53 e 









1 "2 SI 

































84 3  !5 




41 1 !52 
eo7o 8 
183 3  8 
1328 





!5" 20 9 
73 
1  6  76 





























3  512 4!5 
2  20 8 
60!58 
40 














1  Sl!5  513 
30 
139 
3  20 
1  4  1 
1  5  Sl8 
3  51 










1  3 
1  0  1 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U  U.I.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
2  3e2 
3"383 
67 8  23 
























8  1  12 
35868 
2!5e26 
2  7  7  30 

































1  9518 3 
., !5 51386 
3  5 ego 
1  2  05!5 
22 !Seo 
1  !5'98 
10 7~087 
1  7 !57 
3  8"!5" 
46420 
248703 












53 70 2 
60171 
755106 




1  82 2 
!52 783 
ao5 
3  7 36 
2  61 oe 
770 





1  7 806 
2  73 2"6 
438874 
3429513 











3  !580 
4317 
23 6!59 
1  4  288 
5472 













8  !5  !57 5 
120!55 







16 SI  051 
1 3  !51 oe 










1 6  1  3  28 
4  !5"8 
4702 
3  38 






























e  5131 
3057 







































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
MALAISIE  ET  TER 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 















NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 




1  SI 
1575 
30 
1  SIIS 
4  5 





14 3  6 
479 







8  53 
16 515 
1  SI 





SI  SI 
SI 






15  1  2 
4  37 
4  75 
175005 
182513 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F't.fANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 


























UNION  SUD  AF'RlC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDJTE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
A~TRES  PAYS 
CANADA 
u  9  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  OOMINlCAJNE 
GUATEMALA 




1 4  1  1  5 




























1  1  1 
361 
23 3 
















1  0 
2  2  a Sl1 
321551715 












2 39 3  51 
22~1157 
1!51579 




8  3  83 
6  80 
4  SI  61 
1551 
4 






1  1  1 
3151 
1236 
2  7  56 
4424 
1237 
3  6  SI  51 
15 
1  512 
!54851 
4420 




29 SI  78 
:sSI  e 27 












1  SI 
10!540 




1  1  5 
1  5 
20 0 
1  8  1 
18150 
15!5 







•  • 
292915 






























































2  !5  715 
6  3  3 
SI  !54 
1451 
16 515 
1  SI 
1  0  78 
2  53 15  5 




1  1  5 
25 
200 
1  8  1 
1  8  60 
2  50 
65 
2415 

























5 94 59 
4155SJ18 
1004139 
30 82 70 
2811 
SIS 54 
:s  2  ge 
86 50 
2  81 
5 
1 87 
1  1  2 
4  56 43 
46 97 
17924 




1  1  1 
43!5 
64 60 
1  1  3  9  2 





















16 1  5 
43 
643 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 








3  2!10 
3  930 
1079 






















15  4  30 
26728 












73 4  24 
13817 
4  3  511 
1085 
2  574 
703 
1357 
4  578 




















a  15!11  1 
12!532 
1  !5 !186 
:s 7  715 1 
1546 









1  Sl546 
3!56154 
1  316 
27906 
































3  5668 
1004155 
3  297 
1  6  15!5 
70 3 
1  357 

















1  600 3 
121648 






























42 71 o8 
5423083 
6391107 
7 384 !189 





















































2  4  51157 
8  38 








































































































TERR  CES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 











NOUVELLE  ZEI..ANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 







27 2  e 
70!1 
4  Sl9 
11 7  3 
115 2  !1 
15!18!120 
943378 
100  kg 
l-VI 

















BL.ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  AI..S  3  MM 
TOI..ES  NON  REVETUES  DE  MOINS  OE  3  MM 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PI..ATEN  NIET  BEKI..EEO  MINCER  DAN  3  MM 
U  E  BEI..GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1  rA 1..  1 E 
PAYS  BAS 


























UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOI TE 
AUTRES  PAYS 
CE YI..  AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ~T  TER  BR 
P"'I<ISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  Tl-tAlLANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RIC"' 
CUBA 


















1 71 SI  4 
41037 
7 oe 1  9 







4  4 
4  82 
4  1  e 
432 
4 2e 7  e 
1010 
!13 0  !1 
2871 





1  5 





1  3  4 
95 
2  1  7 









1  SI  9 
50 




4  67 1  9 
2  4  4 
370 
16 1 
4  51  e 
3  9  3 
12351 







18 5  51 
22365 
e e 54 
t'PO 
3146 
3  74 





7  e ee 
8  5126 
1  13 7  2 
4  7  1 83 
1225185 
1 24 26 
1451119 
15401 





1  6 






















4  46 
20 





3  0  71 
255 
1966 








55 00 5 
1094 
22 










1  43 5  e 


























3  5I 
516 
1  6  1 
25369 
7  1 
1!50 




1  1  4 





61 1  0 
33 0 
2722 
















7  1 
53890 
967 
!5!50  1 
319 
7396 






2  s  3 
542 







·1 1  5 
1  54 3  3 
1295 
7  90 
4  2  se 











2  0  0  30 
55275 
59!5150 
1 92 9  9 







1  1  2  3  3 
20825 
10239 
33 7  30 
86236 
387926 
2  1 51 4 
7015161 
431SI1 















1  7  79 
10  3  97 
12103 
70547 
3  !59 
2  7  6  4 
820 4 
4228 




1  3  7  2 
86 4  6 
468 
1  8  2 
!10 
1  99 
4  71 







1 01 7 
10 1  7  4 
3  1  9 
1  1  1  6  1 
1  1 
3  70 
393 





4  5  58 
570047 





















1 996  5I 
8715 



















1  501 
3  990 
31251 


























5  S46 
2  7S7 
3  82  3 







1  2  2  90 
1  1  3  7  3 
3  4  166 













2  626 
!57106 
47 9  3!5 
28SI13 
26S30 


















2  40 0 
64!54 
1  50 1 
44 1 
76554 




2  05!5 
238 
1  2  !56 4 

















3  615 3 
3  4  4  96 
179 
6265 






7  5  36 
2  78 7 





4  561 
7260 
158233 
1  6  1  2  7 
1  52 1  7 
















2  6  26 

















1  4  97 




1  0  1  93 
8446 
1  1 "e  1 











50 5 95 
12762 
666 




















































































































1  7  9 
!5710 
5265 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
VENEZUELA 
AI,JSTRAL.IE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
11 4  1 
2!58897 
3  :?97 1  6 
100  kg 
l-VI 
3  1  1  e 
866313 
1044629 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  FINAL.I  cOILS 
WALSERI~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T Al. 1 E 
PAYS  BAS 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOl  q 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
Y E MEN 
AUTRES  PAYS 
Ct:..YLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





~OROANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VtETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  À 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL-ANDAIS 












1  1513 7  2 
7  2514 1  4 
1250!5!50 
502 1  e 
6032 
896 2  4 
1:?4833 





4!5 1  8 
18SI988 
8626 8 
!53!5 1  4 
10 0  7 
277684 
2  4 56 2  2 
3  024 Sl!5 
7 26 4  !5 
123083 
1 14  0  4 
19  0  2 
212 0  0 
1  2  1 
16 8  !5 
621 
4  7 
Sl6 0  !5 
672 7  4 
Sl66 
20 7 
207 0  !5 





4  e 4 
912!5 
41 4  !5 
355 4  8 









114 4  0 
37 83 




557 2  4 
e e2 7  5 
17 8  8 





12 7  6 
1  9  2 
642 
26 7  e 
4  e e 
49!53 
184304 
!57 6  6 
3226 
461 2 
4  Sl2 1  e 
2!5  SI  !5 
515 
7964 
47 2  1 













!53 7  36 











1 !55 SIS 
4  7  7  46 
6  Sl5 
SI  7  1  1 






!5 33 82 
17 5  83 
3SI9 !50 
6  29!5 
39 
1 06 4!5 
!51 
4230 
1  37 eo 
13174 
749!57 
!57 7  !50 




6  0  96 
3  9  1  8!5 
!50 !5  Sll 
2  18 84 
3  33 16 
5I  5  71 
2!5415 
40110SI 





2  !5  15  01 
14430 
1  2  Sll5 15 
1001 
361 
3  23 84 
153!50 
11!57 
15  4  2 
61574 
115 Sl7 
7  7  Sl!5 
31004SI 
18 2  58 
1  !5  SI  815 
14!554 
1433!58 
8  8  30 
1410 
23109 












































1  9  1 
1  7  83 1 









1  1  6  4  1 
9051!5 























7 73 4 
8752 




7  314 0 
179!5!53 
14!5!54 



















3  eoe BSI 
47 8  !5 
480888 
286415 
100  4  7  6 
1  415  7  1 
9!53394 
421!528 
343 2  Sl!5 
SI !58 9  4 
12.loJ08SI 
1668474 




7 92 !51 
e 159 2  SI 









4 64 815 
816 6  5I 
1046!5 
204 
1  ,..  1 
31573 
51 









1  1  1  1  !5 




74 1  !50 
1  715 87 
29 <57 
1113039 





4  8  44 
7 68 Sl8 
441501 
2  4  1  !50 
27 4  7 





1 92 34 
122!52 
21 1  4  6 
392217 























1  3  888 





















eoo !55 3 
13817 







6  2  02 
101537!5 
!51846 












2  8  !552 
1060960 










































3  1  21i1SI 
21'1700!5 
1  4  3  7  015 
















l  1!1855 
47 1 
1  4  5181151 
115!12828 
37713 














34  3  9755 
46478 
1  1  8515 
7  51 1  1 
463984 
15  631156 










3 20 3  81!1 
170161 

































!51 1 34 
3929456 




































!ISI !51 0  35 









































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHBD  WElTE  VALEURS  VALOR.E  WAAR.DE 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
TERP  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
90S> !53 





2  7  7<5  8  4 





5 02 1  e 
148171 
196<508S> 























UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALT~I  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 




17 0  8 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRE~  PAYS  D  OCEANIE 
A L  T R  1  P  A  E S  1  0  E L  L  O'C E A N 1 A 
ANDEFIE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTFIJ  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  77 4  8 
120 9  7 














ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
3010302 






.s 55  8  94 














































<51  3  518 
2  <56 0  !5 
























7!5215 0  !5 
93 6  1  4 
9!551 80 
1113039 


















































2  8  o 1 e 

























































2  8417 
97429 
12!5081 























































MENGEN  QUANTITB  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  ki 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  INSGES  T  Dl  E  UN  R  DEN 
VERTRAG  ~ALLEN  ROHEISEN  STAHL 
TOTAL  DES  PRODUITS  aJDERURGIQUES  OU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  DEl  PROOOTTI  SIDERURGICI 
DEL  TRATTATO  GHISA  ACCIAIO 
TOTAAL  DER  ~RODUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERDRAG  VALLEN  RUWI  .JZER  STAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARI'IE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 




























.JNION  SUD  A~RIC 
T~RRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  ~RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  POATUQAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  %ELANCE 
TERR  BRJTAN~IQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 






















7  26 4  5 
123083 
1 14 0. 
190 2 
2120 0 
1  2  1 



























37 8  3 





1  6 69 7  5 
17 8  8 
215 3  5 





1  P2 
842 












6  !13 91 
1 5!5 3  6 
24 1  2 




























1 !55 518 
48 SI  46 




1 37 27 
1 37 4  9!1 
25 34 
207 
!5 33 82 
17 "83 
402!50 
6  2  Sl5 
39 
1  OIS  4!5 
51 
5230 
1  3  7  80 
1 36 951 
8 32 Sl4 
57 7:50 
1  7  4  8  510 
344222 
79 9  74 
SI 26 
6  0  98 
39 1 85 
114045 
66 2  82 
33316 
1 00 71 
2546 
413768 






3 36 54 
1 25166 
1001 





6  6  74 
16 97 
7  7  95 
409806 
2  0!5 !58 
15 o ee 
14!5!54 
143358 







2  1  88 
1018 
9302891 
458 8  !51 

























7  90889 
27714 
7 11" SI 
851:> 









!5 884 4 
SJ1SI7 
1  SI  1 
1783 1 











1 197  3 










282!1 .. 2 
880873 
484 4 












5  !!14115 4 
3190 0 
2843SI 
7 314 0 
17SI5!53 
14!1!54 
2 51 1 
6144 5 
2 454 4 
20!1887 
!52813 












































4 e• 86 










1  SI 1!14"t-SI 
77404 
408!!182 
Sl4 SSI 77 
741SISI1 
1  1  1  1  " 
1  76 3  3 
1!13387 
17.31!144 
11 1!17  4  6 
74 1 50 











2  4  1  !!10 








21 14  6 
78SI217 









e 17 o  2 
2159 1  1 























































































































































































1  76601!! 

























































































17 92 !!16 
400&10 
746243 














































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHBD  WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg 
~AEUME  GEOGRAPHISC  E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 




"MER 1  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAVS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  I  !!IL ANDE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
1696e>3 




























4 !16 8  51 
1512511!58 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZE~SE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 
TUM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAVS  D  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 




17 o a 
•PAYS  D  AF"RIOUE  141!5!1!1 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ABIA 




AUTRES  PAVS  D  AS1E 
•TOTAUX  ASIE 
1  79 4  8 
413!11 
7  0!1 1  6 
5  :?56 8  6 
6  3  7!5 !1  !5 
254 










ZONE  MONETARIE 
ZONES  "ONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
F"RANC  F"RA,.CAIS 
DOLLAR 






































1 !51  1  7  1 !1  3 









4  !52 !54 
1371748 
4041536 







































































7  7  4  1  7 86 
83775018 
4  03 7 
37713 















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  AUSSERHALB  DES  VE  TRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIOERURGICI  AL  OIFUORI  COMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND  V  H  VERDRAG 
GEBCHM  GEZOO  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



























UNION  SUD  AFR IC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIB.t.N 
M.t.LAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG.t.IS 
CAMB  LAOS  V!ETN.t.M 
AUTRES  PAYS 
C.t.N.t.DA 
U  S  A 
COST.t.  RICA 
CU B.t. 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAL.t. 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 











NOUVELLE  ZEL.t.NDE 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToT.t.UX  DU  PRODUIT 
74 9  6 
4  2  6  3 
62 !53 
106476 
1  26!5 1  2 
67 2  7 
!579 
1 !54 1  4 
11 4" 
66 0  7 
1  8  4 
!51 0  0 
14:32 
16 9:3 
1 o  8 
1  1 0  !51 
21!59 
!52 9  6 
:37:3 a 
150 e o 
187 4  9 
:3:3187 
4:3 9:3 
17 e 2 
1  2 
:3:36 2 
44:3 6 
1  0  4 
4  4  7 
220 6 














1  2  4 
1  90 










4  9  !5 
34 
1  !5 




1  8  7 
114 2 
18  3  4 
:36 1  9 
631 
90 !5 






17 5  70 
1  04 67 









1  07 82 
!5676 
2:309 
1  1  8 
22812 
14902 
1 09 30 
6742 
2a a  65 
4  4  9  58 
69806 








7  1  90 

























7  9  66 
4  :3!5 
804 
1282 






2  1  1 
28!504 
9  31 
26 39 
:3  7  7  7 
a  7  7a 
158 
1201 
1 a 99 
2016 

























4 060 9 










3  34 3 



























1 :520 '7 
es  4  8 
51 !50 
1:30 4 
1  '7  1 
21 











1 473 !5 
179 














5  a 99 9  3 
30 2  57 







4  10 3 
2  7  9 
4  3  1  87 
681:34 
2  1  a  1  " 
13049 
4  6a e  1 
86:314 
1'72!500 
'77 20 9 
:3011!11 
2131 






4  9  71 
1 !580 4 
40 
26 4  7 
1:36 
'7 4  0  4 
2!51 







8  44 
4154 
12315 
1  2  510 
g  82 









1  81 5o 
!5  512 
12:3:3 
1339 





1  !53 




1  !5  70 
4  2  40 
4  8  30 
1  513 54 
3  41 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 








1  a  5  26 
3  4  0  1  20 
73576 
169a01 




2  25:3 
24:371!5 
93 3  36 
127414 
1 12 1  00 
39!59aO 
4:5:3 19:3 






2  282 
12 79 7 
!57362 
219 
14 s ee 
4!506 
11 7 "6 
2  27 5 
:581 
!51 1  6  7 
1  1 "7 1 
115o5e 
34047 






22 !5 03 
26 0  34 
825 
2778'72 
a 2  o 1 
!515510 
1  7  '7 16 
287517:5 
1  2  5151 
84!50 











1  4  5I 1" 















'7 90 al59 
1:31089 
!5!53!562 
2  g  17 
2!52!594 
1912!52 
!53 22 2 
2  445 
!JO SJ878 
4  15436!5 


















1  3  4!5 
1  7  9  9!5 






!12 86 4 
8440 
1  66511 
1  0  !506 
6702 
2  636!5 
:31 827 
422!50 








4  7 21 1 















2  !50!5 




































1  1 89 


















































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  q 
1-111  l-VI 
KALTGEZOGENER  DRAH  FILS  TR  FILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
U  lE  I!IELGO  Lli)(EMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  I<ONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYf! 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 












NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAU)(  PAYS  TIERS 




































1  1  8 
54 1 






14  :S  SI 
100 8 









1  2 
31019 
7  815 













1  SI  SI 













2  31 17 





4  07 
18 7  30 
15  215 
15139 
2  80 
1  17 48 
741 
4312 
5  91 
14038 
1  :57 22 
8  8  95 
8  8  24 
404SI 
g  4  38 
37 4  81 
37 34 
14274 








SI  :5 88 
1 ilS 02 
50 
70 








8  0  49 
2142 
284:5 
a  1 ee 
Sl15 





!1  31 






1  :s 4  10 





7  27 
3!1153 
2:55> 
18 e  !5 
915> 
4  1 :s 
4!57 
1  01 92 
7  Sl!l 
25>13 
2!144 
159 1  Sl!l 
SI  !58 
1  0 
31!17 
6312 





ROEHREN  U  VERBJNOUNQSSTUECI<E  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCOROJ  DI  ACCIA JO 
BUIZEN  EN  VERBJNDUNGSSTUI<I<EN  VAN  STAAL 





1  1 !5!16 8 
180774 
1  1 SI 8  6 
93 1 
2SI289 
SI  1  1 
2338!5 
4SI6 
































1 11 6 































1  1  1  2  8 
1  3  1  4 
4279 
31 :s 0 







4 47 8 
1 
71!5691 
8  Sl648 !5 








1 53 6  6 
1582 
41 3  0  9 
1  6  31 






31 10 1 
2  Sl3 2  7 
14727 
14 3  63 
72 !52 
22942 
828 2  !1 
66 22 










3  1 84 
12!5 
70 
10 6  0  4 




6  84 

















SI  !56 
1  Sl8 
!1017 
14 4  80 
41482 
13 7  2 








1  6  7  4 
151515 
1024 
1  1  1  SI  !1 






!1  8  1  SI 
1 79 70 







ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEilTE  VALEURS  VALOI\E  WAAI\DE 




























2  3  931 
1  7  0  4 
306 
1  180 
1  93!5 
314 
79331 
1  B!l7 
7  58  SI 
7  4  23 
2215 
4  0  23 
3186 
2  939 









4  880 














1  6  SI  !1 





































1 3  7  7 36 
1 410,2 0 
219183 




















7  0  SI SI 







1  Sl26 1 
7 01 1 
!5SI811 
1  6  :S  SIO 
eo 21 SI 
22 !577 
1  1  1 SSI 
40323 
1  0  93 
1222352 
13 7 07 
72 4 46 
202661 
326822 
1  4  3645 
110226 







1  !50!13 
8~37 
7747 
l!i 6o 45SI 
1  SIOOSI 
70404 
1  1  2  6  SIS 
10P5SI:S!I 
1  6  0 78 
1«50 
49050 
1 2  Sl4 !54 
200 4 98 



















































!1 21 08 






















34 1  17 
10 47 8 
10170 
308 52 2 
10SI47 
2806SI 




",  .. 5  510 






































































































1  1 2 08 4 
322 
22!595804 
387!5883 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION 
100  kg  I.Z.U 
OESTINAZIONE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U, 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  1-xn 
FRANCE  SARRE  so1 1  e  1!!1920  33223  42818  470816  848745  1!!124380  2046830 
ITAL. lE  14142  2  19 84  37974  54413  422681  81 soso 28  1348479  2010174 
PAYS  BAS  163917  382143  !594724  863227  3631089  8556624  1:3319625  1SI027333 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  211894  47218!5  7  s  eso 4  1083630  5292600  11842929  18957182  28760220 
AUTRICHE  42854  98200  149362  212011  1149200  2823097  426SI338  !5907084 
BUL-GARIE  430  1!1  82  14!58  3273  19312  3  602 3  64359  120478 
DANEMARK  !5 oo 1  4  129321  221719  295217  116!5678  25110!5730  4931297  6671086 
ESPAGNE  1 09 !52  43338  66857  89062  268426  944619  149SI858  2034481 
FINL.ANOE'  186  7  6  59 5  .,.,  101859  1  !5 86 7  4  606723  1722191  2882280  4493198 
CHYPRE  G 1  BR  MAL. TE  147!5  !57 51  7078  96 6  SI  39918  136331  164129  213586 
GRE CE  1 14 0  6  1 e  9  69  54199  823 69  225929  4  0  1  8 38  923921  1487347 
HONGRIE  20!56  8661  21284  2  601 7  170113  560823  1298887  1695754 
!RL.ANOE  239  4  27  7224  gg e  4  9692  1  !5  1 !5  1  11SI!578  2017!56 
ISL.ANOE  1  1 6  1  1  1 7  1  1729  1  SI  1  !5  21 990  22434  3!5800  41277 
NORVEGE  31 e  6  ~  89608  1  1 46 e  o  1 4  4  6  54  629623  13513109  223S0024  2SI3seeo 
POL.OGNE  807 e  17 !55 7  643!56  9!54 7  5  376040  762278  2404161  3613799 
PORTUGAL.  !16 7  7  1  4  2 e8  27068  345053  124!147  292518  56!10521  7!52566 
ROUMANIE  856  2!577  4758  63 28  38071  140374  236988  282298 
ROYAUME  UNI  !586 4  13003  1953 e  25240  2!52817  4SI2191  766860  1042248 
SUEDE  7 28 4  1  197476  328838  476897  1!512054  40172!59  05641162  984122!5 
SUISSE  e  11 o  4  1 54 8  5e  244578  331767  2083484  41511278  15586!508  8844449 
TCHECOSL.OVAQUIE  46 99  1 SI  !5  !51  29181  413!53  1883!53  e5  54 7SI6  1028247  140SI031 
TURQUIE  388!59  e  27 37  1 31 83 7  161018  779SI30  17!50490  287g037  315053092 
u  R  s  s  1 !54 37  63714  936 !58  310 7 !5!5  12!50207  1861!553 
YOUGOSL-AVIE  63 6  !5  14474  18197  2  60 7  3  2092!59  407297  !5!5.1!53  83360!5 
AL.GERIE  337  7  63  794  80 2  14 5  25  23 049  2!18415  261512 
EGYPTE  1 94 !57  82!552  92328  1015106  2!54964  1076277  1331011  1!1637&8 
ETHIOPIE  637  7  42  1919  2271  19109  22 271  415!599  !5,882!1 
L-IBERIA  272  4  !59  73 7  8  8!5  10 !59 4  1  7  3  !56  27424  34147 
L.YBIE  398  10315  231!5  26 51  108!55  30660  !1 8197  6!5315!1 
MAROC  234  1209  3558  4 21 6  163!51  1542!53  110834  131115 
SOUDAN  14 3  3  28 0!5  327 5  3  !5  87  32 3  34  72636  8732!1  97734 
TUNISIE  1  1  74  24 1  3  80  783  !160 1  10021  14716 
UNION  suo  AFRIC  174 3  3  4!5152  592'3 7  6  94 !53  341419  8!17948  117517751  1438096 
TERRITOIRES  BEL.GES  65 86  10!54SI  1 362  SI  16021  1!17402  2!53413  348!101  417994 
occ  EQUAT  FRANC  13!52  29 33  3177  3  3  70  2  92 32  86880  10274SI  120'310 
MERlO  FRANCAISE  !1!5  107  2" '!1  !Il 9  5817  12303  22 5!18  31768 
TERR  BRIT  ORIENT  1 !54 0  2  25022  37957  49717  319213  !528!524  798398  1Q67!1g3 
TERR  BRIT  OCCIDENT  !500 9  8  3  75  16460  2173!5  108961  18172!5  364042  4915447 
TERR  PORTUGAIS  4  8  4  5  8  8  61  12496  1!5!514  1 14 1 !52  220010  31!178SI  404571 
TERR  ESPAGNOL-S  36 96  4  4  41  !1!553  !18 90  69463  86336  111268  118947 
TANGER  21 8  !502  780  9  !13  4338  10 3  510  1!1632  20442 
ARABIE  SEOUDITE  1680 6  !56540  758!59  116641  331SI23  11048SI6  1463381  221!5628 
YEMEN  80  97  97  6776  71!52  71!52 
AUTRES  PAYS  44 8  8  SHI !52  1  153'3 !5  38!590  915148  213662  36415SI1  8!1352!5 
Ct.:YL.AN  910  1!1159  163 9  ··19 7  9  1  7  2  22  :so 814  32SI34  4632SI 
CHINE  1  7  7  6  3!1184 
HONG  KONG  13 8  8  26 40  477 4  6268  30414  !17 946  1081527  1412!53 
REP  0  [NOONESIE  252 84  58 02!1  8  413 9  127342  !140498  128!5931  1930610  2929348 
IRAK  162  4  4  7 03 00  98422  1080!18  230362  9  62 1 76  137!1496  1!573306 
IRAN  7229  16017  41980  66194  1 !54 !122  36!1270  920096  1436038 
ISRAEL.  26!5 3  4  84710  136569  206328  77!1251  2129129  3168023  48!18640 
..JAPON  45  !53  10 9  233SI  2  363  <5422  16 7!5<5  70387 
..JORDANIE  HACHEMITE  315  8  71  1293  1  8  89  1  5  734  33 846  44 409  57173 
L-IBAN  9  92  13 <52  184 7  2  3  !54  1  SIQ 89  2  SI!ISIO  44191  60624 
MAL-AISIE  ET  TER  BR  109 7  2  38 190  !53 33 6  7072!5  1SI8737  .,48!112  1080022  1447663 
PAKISTAN  !57 1  6  143!57  35760  4  94 53  10 4  51!5  5  :180732  752806  1038778 
PHIL-IPPINES  234 3  1  38243  5  <553 8  83 8  44  438448  7  2 6438  1012241  1476767 
SIAM  THAIL.ANO  123 52  2  05 97  27979  369 86  263146  4  52 039  621975  817942 
SY R  1 E  230 5  !50 70  6220  14 4  7  6  31212  79249  107889  215201 
UNION  OE  BIRMANIE  994  2136  2 34 7  23SI3  1  9  5 80  42 523  46 86 2  48694 
UNION  INOJENNE  51089  124716  197957  232167  991073  2271188  3!178556  4184SI50 
TERRIT  PORTUGAIS  1069  17 08  2003  2279  20 298  3  5!1 gg  437!59  5028!1 
CAMB  L.AOS  VIETNAM  !513  94.,  1208  1  6  7451  33 6  58  40612 
AUTRES  PAYS  1 14 6  6  48222  63033  79157  232014  737472  993!179  1317!137 
CANADA  186  0  SI  54!5!5<5  92327  136101  372::112  1283450  2270!590  3393050 
u  s  A  102621  2!50248  3885!53  682913  2138203  52SI7298  827g28<5  14472987 
COSTA  RICA  4378  56 97  6280  68 soe  94715  123283  136642  150607 
CUBA  24514 6  4  08 20  630!53  83712  480632  ., 9911 !5  1147623  1553420 
RE PUB  DOMINICAINE  13158  210~  4314  83 54  290!51  4!5482  93299  178844 
GUATEMAL-A  157 4  2  1 03 1  SI  1  40<5 6  1!5612  1104!54  203!504  293893  334150 
HAIT!  922  3215  424 2  54 1  2  19633  66526  Sl1761  117448 
HONDURAS  6  e4  1288  2919  57 6  !5  12382  24!569  !5 81 38  109774 
MEXIQUE  47 0  2  7809  24973  28966  86 3  31  165640  477463  !1<58281 
NICARAGUA  965  2330  3727  45 1  9  4  4  !124  72 676  9g!583  1172513 
PANAMA  1498  2154  2888  3291  30314  43270  58823  <57139 
SAL.VAOOR  2433  38 94  682!5  14022  49278  76296  1351!581  2465114 
TERR  DES  u  s  A  1  1 3  8  17 63  34-9  84 99  21 7  20  36482  701 24  13 so3-83 
TERR  NEERLANDAIS  1!18351  27 6  66  38815  52 2  !54  2912<551  !50 5034  76SI41!5  10821538 
TERR  BRITANNIQUES  4312  7  5  77  9179  14 4  6  3  91474  169803  207511  333181 
TERR  FRANCAIS  8  8  1  2  1  2  808  808  1  260  1260 
ARGENTINE  12351  18 7  27  2522 8  2  SIOO 3  629140  102978!5  1352417  1527861 
BOL.IVIE  16 56  1 06 36  11669  1 59 7  4  37<571  2SI2737  318!518  4056!19 
BRES IL.  401  2  2  91  384 !5  89 72  92!58  53 327  11J.967  27!5930 
CHIL.l  34 4  7  6  7  43  9180  1  1 51 8  11!56!56  191101  2!13 639  319222 
COL-OMBIE  6000 3  1 16 4  92  17681!5  207284  1290!593  2!510826  3667837  4361681 
EQUATEUR  !50 1  1  8  80866  8'3284  8 64 0  3  514552  865531  933765  100715!10 
PARAGUAY  36  84 !5  1  4  76  766  20 2  815  3920<5 
PERDU  890 0  18 i!5  6!5  32596  36469  168236  356173  152 6  710  716723 
URUGUAY  ge  2!55  1287  1  5  67  53415  1  1  577  385163  468g0 
VENEZUELA  245888  578031  839428  1132775  44851238  10881242  15575218  217!55191 
AUSTRAL. lE  30 6  1  1 03  133 0  1  8  34  20314  50 5 99  !59923  90778 
NOUVEL.L.E  ZELANDE  13 8  5  10016  14170  1 97 SI  !5  32 1 33  210760  295943  410!57A 
TERR  I"RANCAIS  1 84  218  272  272  46951  51165  11081  11081 
TERR  BRITANNIQUES  1  0  1 0  1  0  10  297  297  297  2517 
NOUVELLE  QUINNEE  658  30151  4381  !5227  14 7 60  70423  121374  140734 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  126<5036  30273!58  4713099  6509380  270969!53  64!124718  101633225  1429531!13 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1477930  3499543  !5471603  7!193010  32389!1!53  76367647  120!190407  169713373 
• 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WER.TE 
100  kg 
1-111  l-VI 
N!CHT  VERTRAGSERZEU  NISSE  INS  ESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTJ  AL  OJFUORJ  DELLA  COMMUNJTA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
/AN  HET  VERDRAG 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE: 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 






























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE:  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACH'.MITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  F'ORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  F'AYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TE:RR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4 210 7 
1 56 3  3 
2  84 5"5 
301020 
:388215 
54  7  1  4 
1095 




2  11 5  ô 
394 8 
45 0  2 
1  4  3  4 
4 98 ô  8 
1  3  3  7  ô 
1 414 ô 
95 6  4 
2  29 9  7 
950  4  4 
133759 
1 01 57 
43851 
7  4 
1  0:3 6  7 
337 
2  47 1  7 
7  9  0 
2  92 
485 
279 
14 3  3 
1  1 
21562 
9030 
13 ô  2 
7  5 
218 !!1  1 
!!1125 
56 0  2 
41 8  6 
21 8 
17432 
47 9  8 
1  1  1  2 
1428 
290 8  7 
1  81 6  5 
89  ô  4 




1  2  1  1  0 
9350 
23830 
140  3  5 
3563 
1059 
9!!15  SI  a 
2330 
167 3  9 
21066 
110349 
47 3  0 
2  78 7  7 
1853 
66 90 
1  0  1  !!1 
1236 




11 9  4 
1!!1862 
4  5  99 
8 
364 9  4 
23 1  5 
19 a 5 
6837 
935 SI  a 
506 1  7 
123 55 
59  0  4 
252420 
4 53 8 
36 6  8 
1  8  4 
1  0 
8  0  6 
1683449 
95 9  54 
2157618 
9  26 2  5 
33175 
59 7  40 
670571 
856411 
1  19 8  41 
3  L- 3  4 
184271 
46085 
98 0  6  4 
6215 
4  1  4  9  9 
15078 
7  0  4  6 
18 80 
106456 
4  6  1  81 
3  2  1  1  3 
15 1  4  3 
4 59 1  7 
251872 
252145 
5  05 52 
102705 
15004 
2  4  4  92 
7  53 
9  3  6  10 
9  56 
4  93 





19 3  4  1 
2  9  93 
1  7  7 
33679 
8  7  59 
1  28 !55 
5505 
502 
!!17 9  95 
80 
10025 
1 a  7  1 
3345 




4  51 
1  ô  0  3 
53 25 
40004 
19 4  5!5 











4  8  7  30 
4385 
1  2  5  85 
3  3  3  9 
2030 





27 ô  89 
8  2  4  !5 
8 
57 4  23 
12362 
7  8  4  3 
13054 
194465 
8  1  B  92 
45 
23023 
6  4  65 
592118 
1  OB 52 






















1  6  9  20 7 
1  1  7  33 0 
!53176 
26255 
5  600 3 
407040 































1  0  4  1 
2  45 5 
5618 




1  0  23  1 
2  4  51 
3  55 04 3 
3413 
1265 











47 9  0 
8434 
4  21 1 
38986 
10 24 2 
12 
73071 
14 22 3 
1  15 6  8 
15677 
272475 






1  682 2 
272 












2  5  76 3  4 
1  80 10 
412068 









71 10 6 



























3  9  3  7  8 
2336 
2  4  7  6 
13 00 8 
153238 
114706 
7  8  5  70 
220592 
4401 
3  21 9 
8  01 7 
81833 
53 3  70 
94160 
47582 
1  86 56 
2514 
461312 
3  7  1  4 








61 8  6 
66 1  7 
6  8  01  9 
52 88 
!52 1  6 
15849 
7  4  60 
52 4  3  4 
1 57 60 
1  2 
77927 
1  98 7  7 










































3  5  77 6 
323371 
1  4  8  25 
413790 
23095 
1  0  9  00 
12015 
18286 



































4  4  70 4 
124392 
2  1  59 3 
1  9 904 
171888 
46219 






































8  4  7  1  g6 
800353 
172670 










51 54 26 
676135 
23 04  9 
13!il3249 
27232 
1  8036 
:57 51 1 
56327 
81336 








1  1  59 19 
1  0  3  90 
1136245 
6  776 




























3  4  70 5 
354875 
77 36  2 
7100 2 
!il3959 
4  4  9  79 
50 54!57 





































































































8  4  77 9 
772780 
226443 































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE 
~AEUME  GEOGRAPHISCH 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AME RI  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES Il.. 
AUTRES  PAVS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
tRt..ANDE  I  SI... ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAI...E 
AUT~ES  PAYS 
AUT~ICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  EUROPE 
1-111 
1  1  1 54 3 
21066 
3 64 SI  4 
1  9  8  5 
486155 
657243 
229 9  7 
59 3  6 
950 4  4 
155622 
3  82 1  5 
2  3  74 4  4 
54  7  1  4 
959 54 
705926 




57 4  23 




8  9  28 
:? 518 7 2 
386791 





UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TER~ITOIRES  OUTRE  MER  DE  t..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  Ot..TRE  MARE  OEI...l..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEI...GES 
TOM  NEERt..ANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  l..AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIOUE 
At..TRI  PAESI  DEI...l..  AFRICA 
ANDERE  l..ANOEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
2256 
903 0 
166 7  0 
27956 
86261 
UEBRIGE  t..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
At..TRI  PAESI  DEl..!..  OCEANIA 
ANDE~E  l..ANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  t..AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
At..T~I  PAESI  DEl..!..  AStA 




AUTRES  PAVS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
82 1  6 
93 50 
956 98 
1  8  87 53 
293a01 
6004 
19 3  41 
3  oa 91 
56 2  36 
218941 
25062 





ZONE  MONETAAIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERI...ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOl...!.. AR 
ORIENTAI...E  ET  CHINE 
1176549 
237137 
1  a8 89 
613191 
3  82 1  5 
266SI125 
56907a 
39 1  7  SI 
1363674 




















a  093 8 
290354 




























1  1  a  7  7 





















































































































































16112084 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  wan  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENE  RAIL.S  AGES 
ROTA lE  USA TE  GE8FIUII<TE  RAIL.S 
u  E  8EL.OO  L.UXEMB  83.,  5I  38 !5  !57  !114263  7 410 5I  4!ll!liO!ll  202 !11512  288669  39899!11 
F'RANCE  SARRE  ag  20 4  20 4  63 1  1  4  4  1  1441 
ITAL. lE  3512 8  8  121769  188860  26!5870  243388  7510960  12386!56  1784016 
PAYS  BAS  :1' 60 1  1  38 7  5J!ll  5  467 0  141625  1733!11!5  2  !53 176  344065  5J11865J 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7315 ~.  15151210  297997  481608  462246  12473!59  1873033  3096321 
AUTRICHE  26 71  27626  37162  22 OO!ll  173615>  2490!li5J 
SUEDE  213  213  213  213  2  3  22  2322  2322  2322 
SUISSE  14 4  ., 86  1786  6236 
L.IBERIA  66  66  66  1  78 3  1  7 63  1783 
PAI(ISTAN  960  5160  5160  9  60  515166  951156  515>615  51966 
UNION  INDIENNE  4!1138  4538  6429  64 2  a  27005  27005  412751  41279  TERRIT  PORTUGAIS  510  510  90  90  476  4 76  4715  476 
URUGUAY  327  3172 
VENEZUEL.A  10 2  1 () 2  5188  988 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  580 1  8" 38  35630  46135  351769  63 !11!57  2322151  31!5281 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  794 7  SI  2 07., 48  333627  52 75143  !502017  13105116  210!5252  3411602 
•  • 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
SCHWEFELKIE.ABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  pyRIET  RESIDU 
LI  E  BELGO  LUXEMB 
fRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTC 
AUTRICHE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
37431 
3  7  4  3  1 
3  7  4  3  1 
95 4  13 












1  91 54  3 
462 
192105 
2  0  1  50 
1  1  0  9  5 





4  9  9  1  1 


























2 51 13 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HEIO 
1-111 
E!SENERZ  MINERAl 
MINI::RALE  Ol  F'EI'IRO 
E  FER 
I..JZERERTS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARI'IE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 







•TOTAUX  PAVS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'I:!ANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 










SIAM  THAl LANO 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 









TCHE CO SLO VA QU 1 E 
YOUGOSLAVIE 
PAKISTAN 
SIAM  THAl LAND 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PI:!ODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUROPE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUFIOPE 
42 8  7 
15!5422 
4200 
18  o  o 









11 4  6 
3!59 
1  0 
421 
120 




11 6  4 
2310 
43 2  7 
6!!1422 




2  1  0 
4  2  1 
1  2  0 
1  4  7 







4  1  7 
6150099 
1561147 
100  kg 
l-VI 






4  00 
2  02 93 




8  o6 
!500 
14 36 
7  1  6 
1  0 
4  21 
170 
147 







3  7  !57 







4  21 
1  7  0 
147 
602 






6  02 
8  31 





2  8  66 9  6 
1 480 0 









•  • 
189 
40 0 
8  1  6 
70 SI 
21 1  4 
1076 

















































4  0  4  20 
20320 




9  !50 
8215 
909 





2  97 
1202 
2  81 














8  1 o 
!55!5 
1  8  6  !5 
170 


















ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  1/ALEUR.S  VALOR.E  WAAR.DE 
E.Z.U  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
84 31 











2  !59 7 
1  3  0  24 
39!50 
137 
4  922 
1  8  33 












6  1  7 
4  9  22 
1  8  33 
2  2  49 
3!50 
1  21 
667 





















2  809 




2  7 49 
2  249 
6833 
2  086 
714 
1  2  1 
667 
43!5 




3  0  478 





2  7  49 
2  249 
6833 
!561 0  0 
2  7 !57 





























1  37 
4922 
2749 









154  6  4  0 
30 988 
424363 
40 5  3!5 
291553 
!52 55 39 
1490472 














10 0  23 
6  4  99 
































































230003!5 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT6  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEM  TNSCHAFT 
TE~RJTOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRE~  PAYS  o·  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  7 
100  ka 
7 
INCE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  100  100 
•TOTAUX  ASIE  10 7  107 
ZAHI.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONt.  MONET AR lE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  7  3  7!5 8  8  1!572030 
STERLING  7  7 
FRANC  FRANCAIS  654 2  2  li5Sil47 









•  • 
155 
l-XII 








3 Sll4 8SI 
1103 20 
ESPORTAZIONE 
W&lTE  VALEURS  VALORE 
I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P. 
1-111  l-VI  1-IX 
l  21  121  1047 
120 
1  1 02  1102  1102 
l  2  23  1 22 3  226SI 
6:58417  1:JIJ77SI8  2104!515!5 
1 21  12 1  1167 



















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEEjjiEJD 
100  kg 
1-111  l-VI 
SCHROTT  ~ICHT  SORT  RT  OD~R  K  ASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NlET  GESORTEERO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 










SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  r-E:RRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  G!ETIJZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1  o  ALI E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
13:365 
1  :3:3 6  5 
13365 
2  50 71 
6., 4  8 
:3  1 a  1  9 
:3  1  a  1  9 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  BE:LGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE: 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE: 
SUISSE: 
•TOTAUX  PAYS  TlER5 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGE:SAMT 
TOTAUX  FE:RRAILLE:S 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1  E: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE: 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE: 
ZONE:S  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 















1  0  5  a2 
:3172952 
20:3 










1  :3  8  7  2 
1  4  2  6  4 
:3220544 
1  :38 7  2 
20:3 
209 
1  4  2  8  4 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U  156:3122  3220544 
SfE:RLING 
FRANC  FRANCAIS  :356956  615:375:3 
1-IX 
1566 
11  8 
















1  8  1  3  3 
4997161 
:3  21 7 
5153 







1  a 16 a 
5064775 
284 




















2  6  1  6 
51 
7096 





2  3  55  4 
1  98 2  9 
11 a  2  1  9 
2  6  a 6 





51 9  10 
7540406 
8  9  1  6 
51 5:3 







51 9  6  1 
7665721 








1  a 8  :3  4 
89 1  6 
4  9  1  5 
























12 6  6  2 
6101a53 
6101853 




U.E.P.  $ 
l-VI 
3  11 5 
147 
3  26 2 
1  25 0 
1  9  a8 
:3  2:38 
6  50 0 
113914 
2  531 1 
139225 













4  0  5  29 
12834554 














3  515 
8  93 
1  4  7 
4  55  5 
l  ~ 9? 
1  f:,•  b  0 
8  1  38 
249144 






















1  5  95 
18607 
26:304 





91 51 2 
181507 
263:31 






















1  51 7  9 






































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
STEINKOH~E  HOU!~~ 
CARBONE  FOSSI~E  STEENKOO~ 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE:  SARRE: 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 














pROVISIONB  01!:  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 







3  8 82 6  o 
47400 






































































STEINKOH~ENBRIKETTS  AGG~OMERES  DE  HOUI~~E 
AGG~OMERATI  Dl  CARBON  FOS81~E 
STEENKOO~BRIKETTEN 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOH~ENKOKS 
COKI!:  DE  FOUR 
158980 





4  76 2  0 
6  01  SI  0 
1!!10240 
1361900 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSI~E: 
COKES  VAN  STEE:NKOO~ 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE: 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 















TE:RR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE: 
ISRAE~ 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PHIL..IPPINES 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
REPUB  DOMINICAINE 
SA~VADOR 










TE:RR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 






8  89920 
2!!14!!1280 
!5 67 2  0 




4 34 !!1  0 
3091J410 
433230 
218 4  0 


































47 3  80 
1!5!!5310 
1!500 
"18 e 3o 
4  8  4  70 
7  0  40 
7!!537260 
1726010 
3  38 40 
1  1 80 
7  7  60 
!!>  0 50 





















4  8 160 0 
4!5687!50 























































2  1 60 
Sl78130 




14  8  80 
3  98 50 
600 
1  7  80 
400 
1 55 20 
13  SI  90 
59 80 





1  5  !50 
1  4  30 










7  40 
36840!!18:3 
1510487 
8287SI459  1108611510 
















































9  !5 23 
10  0  00 
15190 
1  1  1  9  1 
1  1  9  0 
94782 
9762 
1  1 90 
1  1 90 





















































3  809 




2  618 
20 SI048 
13334 































































4  !523 
267381 
34 762 
2  380 




























































































MENGE~  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HBD 
100  kg 
BRAUNKOH~E  ~lGNIT 
~lGNlTE  BRUINKOO~ 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUI1 
1-111  l-VI 
BRAUNKOH~ENBRIKETTS  U  SCHWE~KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  ~IGNITE 
MATTONE~~E  E  SEMI  COKE  D  1  ~ IGNITE 
HA~~COKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOO~ 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
~RANCE  SARRE 
I  TA~  I  E 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 





U  E  BE~GO  ~UXEMB 
~RANCE  SARRE 
1  TA~  1 E 
PAYS  BAS 















TERR  PORTUGAIS 
REP  D  I  NDONES lE 
ISRAE~ 
~!BAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PHi~IPPlNES 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
REPUB  DOMINICAINE 
SA~VADOR 










TERR  DES  U  S  A 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BRES!~ 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMI!:RIQUE 
522!5!50 
1313440 
1  9517 !50 
6  7 72 !50 
27129510 
488310 





































4  88 SI  o 
96 4  0 
















<57 !liB '7 60 
1'127051'70 









3  38 40 
1180 








7  00 
4  6  40 
13 510 






1  18 50 





















4  eo 
2" eo 





























17 8  o 
1  1  1  6  0 
60!50 
!5980 





























2  1  150 





1  4  8  80 
3  Sl8 !50 
600 
1  7  80 




1 87 60 
100 
500 
3  0  PO 
4  00 
1  !5  !50 
1  SI  !50 
300 
124010 
13 !5  30 
10000 
2  SI  30 
6  '70 
1400 
22310 
3  6  !50 
88 70 








4  79 90 
1827 40 
WEAn  VALEURS  VALORE  WAARDE 





























9  5  23 
10 0  00 
6190 
1  1  1  9  1 
1  1 SIO 
Sl4762 
Sl7<52 
1  1 90 
1  4  28 
1 0  714 
261SI 
































2  54'76 
1662 9'760 
120570518 
3  80SI 
1  8809 
10000 
lil524 
2  8334 
2  0518 
20 SI048 
13 33  4 
1  1 90 
2142 
10 71 4 
4523 









4  7  6  2 
4  76 2 
2  38 





















35 !5  47 !5 
4  7<52 
1!5164251 
5146667 










1  1  PO 
4  !523 
2<57381 
34 7<5 2 
2380 













































































4451283 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WEllE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
DESTINATION 
100  q  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  e.a.u, 
DESTINAZIONE 
8ESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1  7  0  4 0  7040  7040  2  !14715  12!14715  2!14715 
IRL.ANOE  IBL.ANDE  1000  1!100  200 0  2  1150  2143  3333  4762  !1238 
SUEDE  366!1740  512298510  1!11!151370  213672'70  6!1815428  1156297150  290878!12  43861184 
FINI...  NORV  DANEMARK  :5499980  71:59:570  102!18612  1286742:5  64:52618  1:5317380  191573208  2!11524189 
EUROPE  ORIENTAI...E  1191!10  1!1!1:510  1!1!1310  174310  26!19!12  3!1!147!1  3!1!1475  382618 
AUTRES  PA'I'S  2780810  6409630  10634800  14964320  !13840451  130071412  122308332  319309!11 
AUTRICHE  3!113100  67!18760  1088!1370  14831330  7339761  143'7!1234  231840351  312179748 
ECHANGES  ZONE  EST  1989113  33794:58  4154!5046  !1  !55 !17 511  3102500  !1!1'74074  79!5!56115  9!51575132 
•TOTAUX  EUROPE  15!168893  330809::18  !11!527!548  651 !1696 44  2911311!11  63287874  102!15147!58  143!5773U5 
UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  0  EI:.L. A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
30 90 
7S!I7 





•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.I...  AFRICA 
ANDE RE  L.ANDEN  VAN  AFHIKA 
apAYS  D  AFRIQUE  ~2,13  0  3!1020  41153 0  422 30  47619  80000  97618  9$1288 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL. TR 1  PAESI  OEI...I..  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE  6970  8  e  70  e870  88 70  23!172  30 477  30 477  30477 
UEBRIGE  L.AENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
At..TRI  PAESI  DEL. 1...  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE  1!1SI!IO  2!16 SIO  37320  !1 !1!150  38 S104  68887  10309!1  1!11515158 
•TOTAUX  ASIE  1!19!10  2!115 SIO  3732 0  !1 !le !IO  38904  s8887  10309!1  1571518 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERI GE  GEBIEOEN 
•DIVERS  !121300  1  1 4  1  !1 90  1882800  28189150  1015115158  2:13'7381  38911Ct9  !1478808 
ZAHI...UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  578!10790  1151822!130  1864$12742  2!10!113343  1023!115174  21351SJSIS180  337480$198  4!18722412 
STERL.ING  10SI!IO  2  18 SIO  238$10  ao!~!  ~~ 
3190!1  88810  73810  7!1238 
FRANC  FRANCAIS  184818$10  37217770  !181246860  32919281  88!1147!10  104!13831!1  140I5330eSI 
DOI..L.AR  82 SIO  14910  2870 0  40 8  50  2!1SI!I;2  4  SI SI  SJSI  SJSJ7!1SI  141158!1 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  119150  1  !1 !13 10  1!15310  1?4310  215!19!12  3!1!1475  3!1547!1  3821518 
•  • 
159 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEATE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  kg  E.Z.U. 
DESTINAZIONE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ANDERER  KOKS  AUTR  s  COKES 
ALTRE.  COKE  ANOERE  COKES 
u  E  BELGC  LUXEMB  1  5I  0  1460  2160  4:3 40  1  4  29  10000  14 5  25  27620  FRANCE  SARRE  620  1  5  50  2290  2  9  60  2  5  19  500 0  926<5  14046  PAYS  BAS  20  2:38  •TOTAUX  COMMUNAUTE  1 0  1  0  :3040  4450  7:340  4  0  46  1  5 oo 0  2  3  61 1  41906 
SUEDE  1270  17 90  51524  1:33:;!14  SUISSE  20 0  200  1  4 26  14 2  e  *TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  1470  1  9  90  105152  147<52 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1010  3040  5920  93 30  4046  1  500 0  3475:3  5<5666 
160 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L 'W  U 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
roo  ka 
ROHEISEN  FONTE 
QHJSA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  RE~  F'ED 
FRANCE  SARRE 
~AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
EGOOTE 
TERRITOIRES  BELGES 
MALAISIE  ET  TER  BR 
~AKISTAN 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
BOLIVIE 
URUGUAY 
•TOTAUX  ~AYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  ~RODUIT 
1-111 
!593!5 
612 3  8 
!5813 






737 4  6 
l-VI 
6  !1  3!5 








1 o e 1 
109789 
S~IEGELEISEN  S~IEGEL 
QHISA  MANGANESIFERA  S~IEG!!:LI..JZER 
ALLEMAG~E  RE~  FED 
FRANCE  SARRE 
~AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  ~RODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
~AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
SUEDE 
U  S  A 
NOUVELLE  ZELANQE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  ~RODUIT 
24.7 7 
36 !51 
e 1  2  e 
e1 2  8 
!5000 
7  !196 
400 
129 9<5 
1 29 96 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  F'ERROMANG 
1 E>O  0 
110  0 
270 0 




1 03 o.o 
!500 
!100 
1  08 00 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ~T  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  RE~  FED 
FRANC:E  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
EGYPTE 
TERRITOIRES  BELGES 
MALAISIE  ET  TER  BR 
~AKISTAN 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
BOLIVIE 
URUGUAY 
NOUVELLE  ZELANOE 
•TOlAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  ~RODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISC:HE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFIC:HE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  A ... ERIOUE 
EURO~A  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
•TOTAUX  EUROPE 
Il 
84 1  2 
66489 
6913 









1  15 3!1 











13 3  !5  8!5 
93 































1 810 0 
•  • 
1  3  1  8  1 
1  !1  $133 0 
100 0 
9!113 





















7  4  eo 
179943 
7413 





61  9 
1!18 




64 2  6 
27764 
4100 




1  100 
10300 
!5~ 
3  43 70 
300 
3!1190 












6  1  9 
1!18 
3  43 '70 
















3  !58 40 
390880 
3  7  7 00 
4  6  4  4  20 
2  700 
80 




1  8  780 
2  92 00 
47980 
47080 








2  700 
80 
3  280 
1  !180 
71520 
!589880 
2  7 00 
2  700 
1 
B  l  W  lJ  tl!  1 Cil N  l UX[MRURG 
lJ  ~  B  1  BELC,!O  1  U':>~f MBURGO 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 




2  70 0 
1  680 
3  280 
1900 





3  84 0 
10 4 40 0 
104400 
149480 








1  920 0 
71320 
1000440 
10 22 0 
a ?o o 
1  880 
3280 
1  510 0 
1  !58 0 
21340 
1021780 































8  660 
112620 
3015140 
90 8  60 
1202080 















































































13360 B  l  W  lJ  1111  ,:1  ~J  t UXlMBUF\G 
LJ  l  B  t  BELGIO  1 USSEMBU\<CO 





MENGEN  QUANTIT~  QUANTITA  HOEVEELHBD 
100  kg 
1-111  l-VI 
~i~~1,SY~~iH5u~~~~~i~  g~RL~E~~~~~~~C~t 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BÊLGES 
•TOTAUlC  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 







ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
82!!174 















514  4 


























ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U,E.P.  E.B.U. 
1-111 
1  !!160 
80 
1  6  40 
3  280 
3  280 
5651880 








3  280 
!!1180 
1021780 








6  660 
POO 






















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
~LLEMAGNE  REP  ~EO 
P'RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  \JN 1 
TERRITOIRES  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
!51 !54 
3!5 4  4 
ee SIS 
7 
1 110 4 
1  1  1  1  l 
1 SIS 0  SI 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
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IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 




UNION  INDIENNE 
CUBA 
REPUB  OOMI~ICAINE 
ARGENTINE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
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207SI 
2S11SS 
1  ee s 15  s 
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24715 SIO 




1 28 91 
43!1145 
9  s 94 
1 !151  S!l 
!145102 
84181!1 
1 :s 2  1-45  s  4 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIOONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
FRANCE  BARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  2!57 9S 












2 49 715 
ses S6 
ROMBLOECKE  UND  MALBZEUG  Z  ABSATZ 
LJ~GOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 










1  1  7 94 !1 
. . 
3!117!5!5 















3  243115 
114!571S 
21 45JS32 











•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  MALI"  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 




UNION  INDIENNE 
CUBA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
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207SI 
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38783880 B  L \H  U  BEl GILN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BEL'>IO  LUSSEMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONC  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 




AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE. 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
•ToTAUX  EUROPE 
1-111 
:3 22 2  7 
4  9  99 
:37226 
202009 




100  kg 
l-VI 
!54 9  02 
5  08 55 
105757 
:3220.30 
1  0<!5  2  ;2 
4  94 
7 
18 2  61 
:3 514 14 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  OELL  AStA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
!NOE. 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 




64 6  o 
128 91 




4  :3  !5  16 
1  2  8  91 
2993:35 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 









6  19 0  96 
!599!506 










2 211 3 





2 06 7:3 




<51 03 !5 






















823 1  9 
Il 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 








1  8  2  40 
2100240 
6  20 
6  20 
1744500 





































25 8  7  2  o 
5536420 
1100 





















21861960  28209780 
8696120  1101!5:3<50 
7700440  10073!580 
56!5900  798060 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
1-111  l-VI 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SF.lOZZI  IN  ROTOLI  F'ER  LAMIERE  COILS 
BREEDBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
..JAPON 
U  S  A 
NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






75 1  9 
1269 
87 8  8 
1815498 
NEUE  SCfo!IENEN 
IOIOTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  I'IAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  BARIOlE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 












UNYPN  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
Tl:.l'll'l  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PAYS 
Cf>IINE 
fo!ONG  I<ONG 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
Pf>IILIPPINES 
SIAM  Tf>IAI  LANO 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUAAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 





204 1  8 








3  22 7  !5 
1 87 6  !5 
216 3  7 
361 





























26 1 73 
17 8  14 




1  14 99 
1  1  7  3  1 
9  32 
56 2 67 
7  13 8!1 
3!5138 
7  8  9  1  1 
7  63 







8  1  1  !1 
130 
4  0  60 
36'7836 
373296 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGER8  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
!"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 











UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 








3  0  3 
Sl2 
313 3 
2  37 2  4 
42!501 
7  0  8 
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!11!129 
!5  !132 



























!!1  2 814 5 
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!1781 
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!5  51832!5 
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9  8  4 
1306 
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2!5840 
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21215 40 
1421502 
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20011560 
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6  1 20 
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48720 
40820 
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10320 B  LW  U  l:lllvll N  LUXEMBURG 
u  [  B  L  BELGIO  LlJS'>EMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WEil  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
E.Z.U.  100  kg 
DESTINAZIONE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
IESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
TERR  PORTUGAIS  3  4  2  13 9!5  1 84 0  1  8  40  8160  !56020  77<560  771560 
Tt:.RR  ESPAGNOLS  94  1  1  1  1!53  1 90  1  1  60  1  40 0  1 "2  0  23aO 
1 
AUTRES  PAYS  1  4  1  4  1  4  180  tao  tao 
l'lEP  0  INOONESIE  42!5  71515  212 a  2702  !5160  9480  24800  312:20 
IRAN  1  4  8  1  :2  2  3  2  90  27097  2  7  !51  9  209360  3  3  1 16  0  3a1780  387220 
i  .JAPON  1 0  1  188  16ë0  3160 
1 
MALAISIE  ET  TER  BR  337  4  37  474  4  8  4  4  4  20  5800  6320  6460 
PAKISTAN  40931  4  8  1  0  6  4  810 6  ...  91 o  6  4!58640  54 1  4 90  541480  5414aO 
PHILIPPINES  22 7·2  23 37  2412  2759  2  59 20  26a20  27840  33260 
SIAM  THAl  LAND  1  6  1  161  1  6  1  1  61  2  2 60  2  26 0  2260  2260 
UNION  1  ND  1 E  NN E  90 0  4  1  50  14 52  0  674aO 
TERRIT  PORTUGAI::J  62  720 
CANADA  56  1 61  4!55  6  91  660  2  22 0  6640  10600 
u  s  A  27a  3  4  4  374  !543  3  !5 20  4440  4  Sl2 0  7540 
RE PUB  DOMINICAINE  1!50  1!50  1 50  1  50  1  !5 00  1!500  1  50 0  1!500 
GUATEMALA  307  3  0  7  30 7  307  3  2  60  3  26 0  3260  3260 
HA  1 T  1  23  23  320  320 
TERR  cEs  u  s  A  12  1  2  460  460 
TERR  NEERLANDAIS  3  3  6  6  40  40  80  ao 
ARGENTINE  a  9  1  891  14980  14980 
BOLIVIE  299  3  4  1  3  4  1  4  20 0  4  7  8  0  4780 
BRES IL  7  7  322  547  100  10 0  6000  9420 
COLOMBIE  40  480 
PERDU  7  !50  8  4  3  a99  1  2  6  9  1  4  1 40  1  5 36 0  1  6  1  4  0  22740 
TERR  BRITANNIQUES  7  9  6  7  96  796  7  9  6  9  5  20  9520  9520  95:20 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  133721  2!59Q6a  356956  473840  1649740  3240600  4  3  9  2"3 4  0  5758!520 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1  3 a5 1  5  264600  36402a  4a1620  1719420  3319740  4488800  5aôa5eO 
. . 
WALZDRAHT  F'  1 L  MACHINE 
VERGELLA  1 N  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  303015  605679  a  1  6 20 9  1010091  3123600  62SI67ao  8499120  10555520 
F'RANCE  SARRE  32936  7  9  9  71  99957  127227  350000  9454aO  1058520  134!5360 
1 TAI..  1 E  61 7  3  6  3  1  e  7at.~7  10 0  0  5  9 54 00  97a20  122120  156oao 
PAYS  BAS  156376  383397  541 a  2  3  752423  1610920  3974300  !5!562820  7696620 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  49a500  1075'365  1465836  1899746  5179920  11214380  15242580  197535aO 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  5996  1  7  9  e  1  67240  199620 
DANEMARK  3  68 0  1  8280:?  1  :;o  e 4  1  1  183054  387860  947960  1461660  2070240 
ESPAGNE  6557  6  5  96  65'!1>6  6596  66780  67 2  4  0  67240  67240 
F'INLANDE  1500  7  8  1  7  1  7 50 3  20507  16280  90320  1!il8660  232720 
GRE CE  95 3  3  19 5  94  26256  3  4  ô  1  8  1  1  0  2  00  229540  310860  406120 
IRLANDE  22 7  8  2500  2!5 0  0  2500  2  7  160  2  99 80  29980  29980 
NORVEGE  19 9  3  19 93  1993  2094  2  2  2  40  22240  22240  23360 
">OLOGNE  4  9  90  11984  1  1  9  8  4  55 e  80  134920  134920 
PORTUGAL  1 26 2  9  3  14 30  61274  82225  166200  3980ao  758020  1012320 
ROYAUME  UNI  51031  7.S773  7  9  90 7  82531  5  a  7  9  20  8P6180  935 900  969040 
SUEDE  2538  3  6  4  2  36 4  2  3  6  52  2  a  9 oo  41020  41020  41140 
SUISSE  4  9  4  7  1  95  1 oa4 e  13438  5460  82080  124220  154060 
u  R  s  s  1 !52 4  4  1  1 403 1  129041  1797DO  1291800  1459200 
EGYPTE  1  1  1  240  24 0  240 
TUNISIE  972  9  7  2  1977  1  9  7  7  9720  9720  2  1  7  8  0  21780 
UNION  SUD  A F'R  1 C  1  !51  1  4  3  5  '3  7  4  52392  87892  1 50 8  :?0  3!59000  542440  933400 
TERRITOIRES  BELGES  202  4  1  5  2259  2551  2  3  40  !51 0  0  23520  27040 
TERR  BR 1  T  ORIENT  2157  2  1 57  24800  24B00 
HONG  KONG  19 9  B  !56 93  1  17 3  5  1 52 2  7  2  3  9  20  53 84 0  135680  177580 
ISRAEL  8  eo  880  8  80  1  0  56 0  1  0  5 60  10560 
.JAPON  3  01 6  36380 
MALAISIE  ET  TER  BR  3  6  97  42960 
PHILIPPINES  330  3  30  63 0  2055  3  B  6  0  3  65 0  9500  24240 
SIAM  THAl  LAND  5  e  58  58  !58  9  20  920  920  920 
UNION  INDIENNE  2  0  1  1  2  01 1  2  0  1  1  21 5 80  2  1  0  8  0  21580 
CAMB  LAOS  VIETNAM  1  4  1  1  3777  !5422  22 02 0  50920  70320 
AUTRES  PAYS  7  4  e  4  65500 
CANADA  2000  28 0  2  9  3 961 8  50093  2  6  0  00  335460  477640  590720 
u  s  A  5 oo 51  1  0  4  194  1 5213 5  203883  579880  1241660  1847920  2474980 
MEXIQUE  :;>'51  7  28220 
TERR  CES  u  s  A  1  e  3  183  1  8  3  1  A 3  2  6  00  2  60 0  2600  2600 
PERDU  4  2  9  3  4440  A  44 0  4  4  40  55160  58220  58220  58220 
URUGUAY  23 9  5  2'3 96  2797  56 7  7  32 2  00  3  2  20 0  37740  70980 
VENEZUELA  10  3  3  1033  103 3  1033  12 0  20  12020  12020  12020 
•TOTAUX  PAYS  T  1ER S  203985  447996  749225  9924 64  2319580  5219540  8722200  11514860 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  702465  1523361  2215061  2892230  7499500  1<5433920  2  3964 780  31258440 
•  . 
STABSTAHI...  BARRES 
SARRE  STAAF'STAAL 
ALLEMAGNE  REP  F'EC  795416  1604883  2294086  2780310  8259080  1<5922390  24314360  29585740 
F'RANCE  SARRE  114248  227189  313030  418274  1383020  2823420  3914380  5219600 
ITALIE  22  34  34  1  52 0  2  3 80  2380 
PAYS  BAS  856332  1737676  2414853  3297838  9165520  18708980  26254360  36067700 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  176!5998  3559770  5022D03  5496456  18808620  38456300  54485500  70975420 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  27 0  8  7739  33692  4  52 7  3  32240  §>2160  391640  535540 
AUTRICHE  2 24 8  2  2262<5  2  31 1  3  23 1  1  3  266820  270920  278060  278080 
DANEMARK  74430  1  96 56  6  297377  363907  832480  2213600  3378780  4170960 
ESPAGNE  1  4  8  1  e  18 6  7  4  30623  67827  1  8  4  1  00  237020  382320  824960 
F'lNLANCE  2 26 3  5  4 58 13  66333  66237  283440  570440  828060  1092660 
CHYPRE  G  1  BR  MALTE  3971  18 4  96  37728  50246  4  8  3  20  231040  467400  626520 
GRE CE  24935  58455  110367  157229  291560  828020  1353680  1959860 
IRLANDE  5060  1  2  2  81  15428  1  7  3  7  1  64540  166220  213620  240520 
ISLANDE  2  0  1  201  40 9  4  94  2  1  00  21 0  0  5080  6500 
NORVEGE  7  14 6  1  1 51 1  e  1  2  2  601 5  288979  8  1  4  6  00  1852850  2619420  3382800 
PORTUGAL  66912  197a53  3  23599  419675  9  9  8  2  00  2333160  3869720  5049280 
ROUMANIE  1  0  1  0  10  120  1  20  120 
ROYAUME  UN 1  281419  523029  6  54 33 6  725366  3335200  5492840  8366100  9337500 
SUEDE  5  85 50  1  1  7  9  50  176966  23 1  51 7  632860  1293180  1978100  2513000 
Il  1  1  1  Il  1  1  1 





MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
ETHIOPIE 




TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
QCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  E~PAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDJTE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





.JORDANIE  ~ACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
1-111 
7 76 2:5 
247 1  1 
2950 
1  2  1  7 
:52 o  e 
"6 
:55 6  e 
11 !56 
:59!58 
1  1  1  !5  1  0 
8!57 
:502:59 




4  29:5 4 
167 6  4 




3!5 2  4 
2167!5 
160 
46 4  IS 




2!5 9  3  :5 
!50 1  1  :5 
242 
7 44 9  !5 
:526 0 
:57 e  e 
194  6  :5 








3  Sl4 6 









5!18 IS  7 
4400 
4  69 4  e 
40 4  3 
24171SB 
2152 4  3 
3  4  s>  e 
7  2  7 
24 1:5 51" e 
41 7  SI  SI  !55 
STAHLSPUNDWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
PAYS  BAS 






TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
HONG  KONG 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
Il 




1 !52 5 
1002 
52 51 e 
l 
100  kg 
l-VI 
1  IS  27 !liS 
:5  3:5 
103:548 
1  1  2  6  1 
20:51 
55101 
1  0  514 
1  16 6  2 
455<5 
3  :58 
1  4:5 e  7 
211726 
1  4  e :5 
48:546 
44482 
4  5I  1  4  1 
!52SI72 
!1  1  6 
6:5 4  39 
41006 
57 4  88 
1  1 !5.,. !16 
622!56 
9:5170 
17 !1  0  9 
63182 
160 
1  !1  1 :54 
178702 
107430 
1  04 69 
16 51 6 
75!522 








1  0!5 7  !5 
57 2  4  2 
1 !59 40 





17 0  68 
1  17 oe 
56 8  95 
!131!5 
2  13 64 
1 23 39 
2024 





1  1  3  0  99 
7  1  4  B 
4311546 
3  3  3  67 
1  0!5 70 
7  !56 
B  BIS 
512!1041 
8694811 
2!1 4  32 
2!1 4  32 
!5  !131 
!1106 
2629 
2  6  !51 









'5513  1 
:53:5!53:5 
1  !5 BOB 
:5126 
6SI3 :5 
1  56.., 
11662 
7 47 5 
33 B 
1  B  44 0 
2851617 
1  e  7  1 
7  624 3 
61:568 
7107:5 




e  1 17 6 
1B1512SI 











1  3"  5  517 
1  2  1  4 















22 60 4 
6  194:5 
6921 
2B6ee 




9 923 e 
51772 
2  44 2 
1  29061S 
87 6  4 
15  3:384 e 
44692 





•  • 
58269 
!18269 




67 6  3 
21 a  1 
1 51 9 
100 2 
1  0  4  4 
3164 









!551  31 
42 1  3  1  5 
1  7  7  57 
4328 
910 6 
1  6  B  7 
1  1  5  5151 




2  54 1 




5  74 
12 0:5 51 
726 1  4 




!5  SIS 78 
729  0  7 
1:5:5 6  BO 






















89 7  3 
3  1 !51  6 
3  1  1  9  1 
B62SI4 
9024 
3:5 7  !54 
2120!5 







3 60 44 
7!12579 
5o e sos 
1  99 3  9 
27 
9  95 
1  4  0  4 
10169!542 
16 66 !151  !.16 
7074!1 
7  0  7  4  !5 
1  69 20 
!1529 
!51 0  6 
3  1  6  2 
7907 
2  1  9  1 
!57 7:5 
1 51 9 
1002 
1  3  2  0 
7  3  BQ 









3:5 3 00 
1  4  560 
37460 
6  20 
44220 
1 :51 00 
45 !IBO 
1289840 




21 !1  780 
!1 820 
498860 
21 1  !5 40 
3  3 !54 00 












56  7  2  60 
2  7ao 
887200 















4  9:5 00 
140!Iao 
151040 
1 52 40 
!1 980 
1  1  850 
7!1:3700 
!1  0  2  40 
!10!5 380 
51 e 40 
280!1060 
285740 




es 2  20 
662 20 
0!52  0  40 
25040 
1  SI  7  40 




B  L  'W  U  flf 1  GIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BEl GIO  1 USSEMBURGO 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
1641!100 
3  4<50 
12!56!540 
1:515120 
2 510 0 
73 460 













51 5I !54 0 
684620 
13307150 
7  2  0  40 0 
1087520 
21 !51 60 
751:5180 













































4  934  0 
62040 
31020 



























































































































































































3616120 B  LW li  Ill 1 (,1,  N  lUXEMBURG 
U  E  B  l  BI  l GiO  l US'>EMBURGO 






MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
PRO~I~E  VON  80  MM  UNO  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PRO~l~ES  OE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PRO~ILATI  OA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PRO~IE~EN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  rED 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
PAYS  BAS 



















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  ~RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
HONG  KONG 





..JOROANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHI~IPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  IN!'liENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATE ... ALA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 







NOUVEL~E  ZELANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
215447 
755186 
27 1  3 
16887'1 
463017 
1  !515  8  0 
801 
!51 90 
2  SI  7 
51 7 
7  4  99 
192  4  7 
97 0  4 
8  36 1  4 
4!5128 
a :57 6  o 












1  8 
1230 
3472 
3!5 4  6 
234 
1  4  2  1 
!56 
9519 
1  !5 
2!52!51 
3 46 !52 
164341 
99 
1  B  2  4 
360 
649 





84 0  2 
7  76 97 












17 t5  78 
1  SI  68 
14 8  5 
18 3  51 
34907 






1  315 32 
215 4  36 
8  o e 4 
2908 
13 !59 
1  1 80 
2  43 
15  so 
6  4  51S 
6  4  43 
13!5!551!5 
7  4  !59 
98 
6  '7 41• 
1  03 98 
"4 31 






1 49 4  93 
34"  15  ::~7 
3'7 6  t 
39 
4150 
1  1  9 
4377 
10159 
9  70 
2  1 92 




115 3  !50 
120792 
















6  !121!5  4 




2  97 93 !!1 
!!11!!1 
4  1  1 
331!1!!1 

























1  !!1 




















1 .. 100 1!5 
93!!17 
8  1 
24!5!!1027 
3890087  . . 
SONSTIGE  PROF!LE 
ALTRI  PROF'lLATI 
AUTRES  PROF'ILES 
ANOERE  PROFIE~EN 
A~LEMAGNE  REP  FED 
F'R.-.NCE  SARRE 
1 T.-.L  1 E 
P.-.YS  BAS 














1  01!5  1  3 
36 9!5 
1  21!50 0  9 
2  4  01!5  3  0 
18273 
1516 3 
1  14 4  7 
2972 
7 '51 2 
!515  4  3 
6  1 
229215 
3 84 1!5  8 
1 
203647 
2  !!1!! 40 
8  7  4!1 
288321 
5262!53 
4  34 
6  17 25 
1  1  1  4  2 
2  2  7  67 
6  1  4  8 












1  8  1  1  1 
36479 
10082 











3 29 4  3 
738244 
1882848 
4  !50 
123485 
!18 85 











6  !52 
3  3  &!!1 











1  1  6  63 
3204 
1  1  7  7  3 
2827156 
1  !51 9  4 
!522 
1 51 2  2 
272 
23 3  31 
1  !56 2  9 
948 
3  3  &0 
1  7  71 
26 6!5 









4  1 
4150 
208 
1  8 
















!57 7  1  1 
1  94 3  e 
60!5007 
10451!50 
1  0  4  3 
128846 
2  2  9  81 
50119 
13 4  8  9 
4  SI  CS  72 
30244 
1!5  1 
97280 













6  4  4  80 
3160 
!!  6  40 
7  7 eoo 
2 00 :> 20 
101 940 
9  1  99 20 
4153020 
902'720 
!5  !5 40 
38&60 
!52 900 















1  4  !5 20 
640 
9980 





1  3  00 
1 97 40 





















3  9  4  00 
90360 

























3  8860 
1497150 
2  5190150 
915820 
3  922 0 
15920 
13 !50 0 
2820 
























2  6  760 
!5440 
43 04 0 
2  40 0 
47940 














































































































































































































2ê83340 Rl'Wll  1\llillrJ  ilJXfMRURC 
U  1  H  1  1\f 11.11  >  l lJ\ .1  MBUHC,O 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  -1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
OUTINATION 
100  k&  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ROYAUME  UN  1  11501520  3315 SI  SJ8  41500510  5!52002  161515120  4048240  !10518740  15812420 
SUEDE  275120  15!1!11158  1  0445SI  1371575  3  1  4  0  20  7  3  SJ!IO 0  1151015150  15715720 
SUISSE  24127  48 a  415  79289  103310  2158180  5  5215150  91a880  1209220 
TURQUIE  1152  8513  893  15120  10700  10700 
u  R  s  s  15 89,68  843820 
EGYPTE  18330  55 8  37  151844  6  4  4  88  256480  774300  8  !53 5150  892420 
ETHIOPIE  42!5  8  57  93 7  1334  !5 0150  1  0  64 0  11880  17420 
LYBIE  50  247  247  S4Q  3000  3000 
MAROC  4!5  4!5  45  680  <580  650 
SOUDAN  5172  28 23  4246  54 851  10980  34540  525160  69520 
UNION  SUD  A FR 1 C  96 7  9  2  07 !!10  288!58  39346  124080  20551420  3801150  !532480 
TERRITOIRES  BELGES  3  5!5 3  9  87 a  43  1  2 g!l 7  2  181400  4!12780  11158480  172151150  2436860 
occ  EQUAT  FRANC  2  94  4120 
TERR  BRIT  ORIENT  15743  25!540  29950  35894  187580  315820  371380  4415<540 
TERR  BR 1 T  OCCIDENT  14 6  4  3140  !571!5  7237  1<5160  3 632 0  70280  90400 
TERR  PORTUGAIS  2!5 2  1  5805  9724  13 31 9  31 1 20  73120  125440  175020 
TERR  ESPAGNOLS  11563  3204  4420  !50 53  21280  3  964 0  5!5220  153440 
TANGER  3  94  3  94  885  885  !58150  5860  12180  12180 
SOMALIE  37  37  440  440 
ARABIE  SEOUOITE  39  1260  2028  !520  1a860  30340 
AUTRES  PAYS  19 8  !5  28 !50  370 8  42!5!5  23 700  3420 0  4!5460  52680 
CEYLAN  SJ7 0  7  19 2  88  27694  36242  110460  230 7ao  334340  446!5aO 
HONG  KONG  4873  248!551  44787  76127  62 8  20  3185120  581$120  51965l20 
REP  0  INOONESIE  1 !JO 6  3  24475l  33061  4 800 3  174460  25156150  400640  5511260 
IRAK  221 4  0  35l 2515  !5 404 5  157456  2785l80  451SI!50 0  680040  852420 
IRAN  16 3  2  4  8  85  7!577  Sl4 31  21 480  64540  101860  124160 
ISRAEL  9179  194!14  380516  3SJ492  100240  226560  460720  478400 
..JAPON  31512  4SJ4 1  35182  27320  43300  413840 
..JORDANIE  HACHEMITE  19  3  3  3 2eo  434 5  5214  27080  44200  58040  70640 
LIBAN  18021  4  23 27  5934 9  70227  234360  552680  7786150  5111680 
MALAISIE  ET  TER  BR  7410  2  23 015  4552!5  152!507  83!540  2651880  564260  '785840 
PAKISTAN  3135  65l26  8005  136 3  8  40460  89SJO 0  105340  .180!540 
PHILIPPINES  110 94  2  2'7 Sl5  38781  55  7  !51  1 4  4  5 00  2515140  4781540  '731200 
SIAM  THAIL.ANO  3836  9  2 78  11356  1 72 7  5  440<50  104180  130440  206780 
SYRIE  2274  8  4  71  1151527'  12 67 4  5I  2  510 40  113340  218140  :1146640 
UNION  DE  BIRMANI'E  1615  1043  104 3  1  1 20  2  080  1 510 0  l'lOO  16140 
UNION  INDIENNE  111 SI  a  5S065l  1 00 40 8  14145l5  131580  686240  1242180  1784260 
TERRIT  PORTUGAIS  1  SI  213  619  10SJS  280  3  840  51720  16620 
CAMB  LAOS  VIETNAM  64  seo 
AUTRES  PAYS  50 2  e1e  173 4  2588  eo oo  11 3eo  24 320  37440 
CANADA  15827  16!513!5  2  5I  1550 6  407783  189480  1SJ806SO  3520100  4889780 
u  s  A  4  6 e5 3  5  951210  1354601  t828S8e  54451960  11200220  16174520  22125020 
COSTA  RICA  384 6  6  1  !5  !5  8665  10723  42 800  651180  5151740  127280 
CUBA  77 9  7  16 2  84  240!16  4027SJ  ee540  183SJ20  282020  487700 
RE PUB  DOMINICAINE  738  a  38  1175  1608  75160  SJ140  13400  185120 
GUATEMALA  450 e  514!1  770 3  518 81  51 560  !!ISI840  102360  132360 
HAIT!  e  36  1 20 1  1  3  50  8120  15380  171150 
HONDURAS  39  851  281  726  4  20  51150  3220  8840 
MEXIQUE  SI  SI  1580 
NICARAGUA  3  1  4  314  8516  1382  3  1 40  3140  10360  17400 
PANAMA  315  14 516  22150  3718  3  700  1  7 580  215360  45000 
SALVADOR  154., 5  7., 82  18470  229!51  71440  8712 0  21SJ020  274540 
Tt::RR  DES  u  s  A  3776  5I  0110  12571  1435e  40320  100020  141!500  1e3120 
TERR  NEERLANDAIS  7?4  g62  114 5  1 e  SJ  1  8680  105140  1:11160  20!520 
TERR  BRITANNIQUES  1~50  2!100  3e84  5502  14 4  20  2  80580  43600  66440 
ARGENTINE  2155 3  1  3  25 77  382?0  41511  3228eo  3  S17 640  4751460  5180540 
BOLIVIE  :114  3  4 83  837  SJ82  4  2  40  6240  11420  13460 
CHILI  2434  51!11!11  7SI!59  9136  34160  '77 740  114SJOO  132160 
COLOMBIE  28e 2  8  57 4  1  l  e70e7  72163  3  2  8  8  00  703240  825 e2o  aSJ0060 
EQUATEUR  3575  SJ3 00  13134  15110  351320  1081!160  1 •• 700  180780 
PARAGUAY  127  1640 
PERDU  75128  17 !5 03  2SJ70 7  305e as  9SI040  2185120  36SI220  4603aO 
URUGUAY  7822  91!1051  13847  427 a  !!1  101 SJ60  127020  188120  1505640 
VENEZUELA  400!14  851067  1415756  175604  4 60 7 20  107SJ220  17SJS820  2170860 
AUSTRALIE  512 Sl4  75l 7  8!5  SJe719  1063SJ7  574140  SJo7e2o  11121560  1233460 
NOUVELLE  ZELANOE  17 o  8  6  3  83  10370  14872  1  51980  78080  1275100  186820 
TERR  BRITANNIQUES  135  332  33 2  4  82  1  5 40  3  SISO  3960  5860 
NOUVELLE  GU INNEE  eo  ISO  780  780 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  121SI873  2714e20  4005647  !1377068  14358860  32655SJ80  48762440  66245840 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1460!103  3240873  4783451  8422218  165181800  38435140  !573617150  77872080 
•  • 
aANOSTAHL.  ,-EUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CA LOO  I!IANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  1 9a3 2  0  35115SJ17  56SJ8SI8  77!5195  2006660  40851140  85130460  8178080 
F'RANCE  SARRE  2616SI5  558886  SJ07878  1212e23  2634380  5661320  512815820  12432180 
ITALIE  1!5142  35  5I  9SJ  58!536  72348  158480  367!5eo  585000  7026eO 
PAYS  I!IAS  182287  371811  5046551  6SISI535  1875760  3668380  !1270660  72SJ3700 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  61!17444  13e2413  20405171  27551701  61575280  139815400  21072940  281506620 
AUTRICHi:  217  10115  1025  1025  2 seo  12 60 0  12600  12600 
DANEMARK  2784 7  4  28 SJO  56254  ao9 88  331040  5135120  679480  SJ78780 
ESPAGNE  1183 7  147 33  1  4517 0  1 54 0  6  129180  160400  163060  168220 
,-INLANOE  SSI21  a  2  4  7  51078  94e1  7SI180  Sl5oeo  105220  110060 
CHYPRE  GIBR  MALTE  eo  50  50  720  720  720 
GRE CE  513 87  1  a  o  SJe  21!1014  33222  115 1!1150  2272150  314620  425600 
IRLANDE  e4  1!14  54  640  640  640 
NURV&:GE  638 Sl4  112278  137724  182424  7  3  95140  1316320  1623060  21e7320 
PORTUGAL  22830  48 21!15  6  68SJ 7  80554  271860  575320  801420  872280 
ROYAUME  UNI  311 1  0  39 8  55  73004  7!57 0  3  36e160  477820  875380  SIOSJ580 
SUEDE  12030  36., 82  451312  55826  1351!580  4425100  55145120  e75860 
SUISSE  62314  1151138  1!11SI!SO  1715751!5  728440  140515100  1811880  2127640 
u  R  s  e  e3e9  2 84 1  6  5lSJ220  :1135200 
UNION  SUD  A,-RIC  4  85  485  995  1  1  9  9  12 4 40  12 44 0  1 86 60  221500 
TERRITOIRES  BELGES  1!1623  7  5I  83  1  415 51  21!145  76SJ60  1 0  7 880  201560  2515360 
TERR  BRIT  ORIENT  3351  35!5!1  355!1  35!55  4  !5 800  4  87 4  0  48740  48740 
TERR  PORTUGAIS  869  a  80  12260  12500 
CEYLAN  20 0  200  20 0  840  2  3  40  2340  2  34 0  10100 
HONG  KONG  102  10 2  202  1 32 0  1320  2600 
REP  0  INOONESIE  10 5  10!1  476  4  76  1  3 60  1  315 0  8!560  8!560 
IRAK  4  Sl2  4SI2  492  5420  5420  !1420 
1  1  1  1  1  1  1  1 
169 B  LW U  BI 1 Cil N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  L USSEMBURGO 












U  S  A 
MEXIQUE 
SALVADOR 







NOUVELLE  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




~  4~ e  4 





12  0  5 
~58707 
1016151 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 







ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
Tt:RR  PORTUGAIS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  1 NOONES lE 
IRAK 
ISRAEL 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRITANNIQUES 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
~!Il  SI~ 
7  4  1  !Il 
72  ~ 6 
182  4  4 
~~  0  1 
!Il  SI~ 
~!52 
Sl2 SI  7 






1  15  1 




94 2  1 
!Il  1 
2894 2 
47186 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
PAYS  BAS 









R.O  YA UME  UN 1 
'SUEDE 
su 1 s·s E 
TOHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
EGYPTE 









•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
Il 
~61 
~  1  8  4 
!56 6  6 
9  2  1  1 
1 !51 8 













5 06 1  1 
!59822 
1 
lOO  kg 
l-VI 
8  3  4 
162SI 
59217 
25 4  28 
4  0~ 97 
3  7  o es 
15  2~ 
~66 
12~ 
6  62 




1  08 78 
16 9  71 
1 7  ~ 1  1 






!5  44 
17 9  80 
12 8!5 
6  2  96 
2!516 










2  1  !5 




97 0  4  2 
1002 








1  1  1  ~  2 
7  7~ 
1  1  0 
200 
~ 19 56 










SI 06 09 




















•  • 
1 402 8 
24782 
19990 
58 80 0 
7873 
1  <5  1 
335 
299 









1  7  2 
1065 
25 






2  1 
4069 
6  !504 2 
1  2 384 2 
•  • 

















































1  7SI !113 
3  4  7  1  7 
2  67 86 






9  92 




1  01 9 















e 1 o 8 
43 98 
!5445 









1  1  9  3 












1  4  52 1 
10762 
4  67 
181446 




2  0  00 







15 7  40 
4276680 
10951960 
4  3  :seo 
91 1  20 
80840 
215340 
4  0  380 
15860 
4  2  20 
11 1  0  00 
1  4  eo 
315 9  20 
9500 
2  600 
4140 
820 
2  0  00 
1  3  40 
660 
5  980 
2  400 
909150 
6  20 
321880 
!537220 





3  1  1  5 00 
2  2  40 
3  !5 50 
93000 






1  4  3  00 
218660 








10 4  4  0 
1  98 4  0 
771020 
306540 












1  1;1600 0 





1  84 0 
1  1  915 0 
6540 
217!520 




4  24 0 
4140 
820 
13 9  80 
30 0 
1  34 0 
660 
!5980 
2  40 0 






1  6 980 






1  1  0  4  0 
96 2  0 
233740 
1  51 eo 
1  60 0 






3  715 0 


















































1  34  0 
2020 





























2  500 
380 



























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERTINDE  PLATEN  MET  OIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  OôO  MM  ET  PLUS 
Dl  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WENIGER  ALS  50MM 
Dl  INFERIORI  A  050MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
I'"RANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 














TERRITOIRES  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  ESPAGNOLS 
PAKISTAN 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 




DE  MOINe  DE  050MM 




2  27 2  0 
1!54347 
1  4  1  3 
2273!5 
,321 7 
14 1  3 










3  25 4!5 
38 IS  !51S 
31S0!557 







4  514 
IS320 
1  517 
IS8 0  5151 
4  2815 515 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLE8  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIE~E  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
!595 3  8 
155 90 




































1  1 !515  4  2 
38 0  512 
3170 
15  7  7  91 
2  2  415 95 
5150 
1 28 ISO 







1  16 4  3 
6  9  94 
4132 
2  8  5  IS!il 
14022 
4  5115 
5«59 
1  12 84 








!59 9  71 
19 4  82 










•  • 
172218 
252057 
4  615 !5 
!51S37 3 






























2 84 4 
151287 
27515 





































2  77 
..!41931 
32 61 4  5 









1  0  1 




15  31 
25170 



















3  0  71 
!5 96 70 
!5878 
6347 
43 9  78 
10 89 78 
128152 
80153 
!5 93 2  !5 
321159 
14400 
4  SI  6 
!569 
132!58 
!JO 2  7  5 
39 68 






















4  4  0  1 20 
3376840 






4  4  00 
2  2 00 
62 4  20 
60 
7  4  1  2  40 
4118080 
517040 






5  513 20 
107!540 






51 7 40 





1 8  3  3  150 
15 7 40 
2  41SO 









4  1  40 
2«5100 
!51!580 
12 a eo 
1 
B  LW U  BE 1 CIE N  LUXEMBURG 
U  E  B  f  BEL GIO  1 USSEMBURGO 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 





















1  2  2150 
1137150 
ISO 




































IS3 32 0 
a seo 































4  400 





4  800 
18740ISO 























































































































23!580 B  lw u  llf, Cil N  LUXEMBURG 
u  1::  B  l  BELGIO  1 USSEMSURGO 
-
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
8ESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WEil.  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  kg  E.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
CHINE  260 4  2604  37620  37620  HONG  KONG  13163  1 e  o"  o  164!50  18522  2 81 0  40  360160  386220  367700 
REP  0  INOONESIE.  ?  11 0  1  56 !57 5  7  0!55 6  88649  403620  1117540  1423960  1810480 
IRAK  28 0  7  8  7  gg  1!5086  156 6  8  !51 900  16!5180  287540  298&ao 
IRAN  1  lil9  1253  1367  2084  3960  2  664 0  29660  44320 
ISRAEL  5  e  2  1  2  0  71  12921  13226  1  1  3 eo  240080  256620  263440 
..JORDANIE  I-IACHEMITE  2  4  3  243  313  4  1  1  6260  6260  8040  10040 
LIBAN  31 1  1  7  4  63  90!53  1  1 7  4 0  54 6 20  134440  164200  21::5600 
MALAISIE  ET  TER  SR  1!547:;5  3  2  2 67  4  0 40 4  42!596  300740  624580  e 05 64 o  845260 
PAKISTAN  4423  1 oe 25  14614  2  4  7  77  66740  213660  29!5 580  488820 
PHILIPPINES  e  8os  22109  2  490 0  29132  13460  438760  !501940  !590740  c  SIAM  THAl LANO  4  !52  SI  56  1453  2913  93 40  1  860 0  28180  57760 
SYRIE  17 7  0  2036  3346  4  1 80  350 20  3  SI  SI  2  0  64180  80320 
UNION  DE  BIRMANIE  21221  4  7  2  6  7  58 41 8  7  9  6  1  7  ::59 3  4  20  8  517 64 o  1115120  1518220 
UNION  INDIENNE  6 93 3  6  203626  305709  405043  1751040  4045840  61451420  8112120 
1'ERRIT  PORTUGAIS  4  99  6  55  103 6  2103  14 7 40  17900  25760  47700 
CA"'B  LAOS  VIETNAM  3  2  3  6460 
AUTRES  PAYS  802 8  8  2 52  8252  8300  165540  170660  170660  171860 
CANADA  53 94  5394  53 9  4  651440  69440  69440 
COSTA  R  1 CA  560 6  7  3  30  9360  11 3  52  1 16 960  1 51 26 0  192640  235100 
CUBA  2863  7  SI  77  13064  21 4  54  6  0  7 40  169580  26!5920  441480 
RE PUB  DOMINICAINE  734  3344  487 4  57 1  7  1 !59 20  71720  103620  121640 
GUATEMALA  1  8  9  1  1  3  4  3456  !5952  3  9  20  2400 0  73100  127080 
HA 1 T  1  3992  7904  12!590  14759  90940  177800  282680  329940 
HONDURAS  13!5  3  80  420  598  3  2  20  7  960  8840  13240 
MEXIQUE  1  7  1  7  69  !520  320  5140 
NIC ...  RAGUA  107 6  2076  6162  7182  21680  41840  123!580  144320 
PANAMA  3  8  0  7  91  976  1299  8  2 60  1 642 0  2  0  360  27500 
SALVADOR  1  1  7  8  13 76  1376  1  3  7  6  2  3  8 6o  27900  27900  275100 
TERR  DES  u  s  A  59  59  59  59  1  2  20  1 22 0  1220  122 0 
TERR  NEERL ... NOAIS  3288  7205  6156  1  1  3  31  68460  143240  163260  230D60 
TERR  BRITANNIQUES  23 4  e  26 4  7  :. 44 e  3913  4  8  5 20  58560  71260  79600 
ARGENTINE:  468  567  567  567  56 •o  7  30 0  '7300  7300 
BOL 1 V  1 E  6  0  4  2  1  SIC  2623  26 7  SI  1  1  700  4 !520 0  !54040  !5!5300 
BRES IL  1116  56  2  7  1  7  2000  2000  705120 
Cl-liLI  50  3  62  1140  8360 
COLOMSIE  7016  12054  436!57  66395  148240  252120  910!580  13155980 
EQUATEUR  g  4  8  2261  267 6  3  6  0  9  1  9  SI 20  48220  575120  76680 
PARAGUAY  65  1300 
PE:ROU  "'"' e  7  13964  19717  23 SI  150  851740  264720  405260  495140 
URUGUAY  126  126  12 6  4  10  2  7 40  2  740  2740  9000 
VE:NE:ZUELA  16471  27 2  1 6  35468  4 59 40  352660  560520  75 3  520  51745140  AUSTR ... LIE:  51315  9!554  9899  98 99  162300  166780  193300  19:5300 
NOUVE:LLE  ZE:LANDE:  30  32  52  62  560  720  1200  1400 
TERR  FRANCAIS  1 99  1 99  43 e  436  3  680  3  680  62 80  6260  TER FI  BRITANNIQUES  1  9  19  1  9  1  9  360  360  360  3150 
NOUVE:LLE  GU INNEE  13 0  1  4  7  lil2  61515  9  1  7  9  25060  g4900  161880  162260 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  436861  9!52621  1423740  1644453  6499940  16437620  27514560  35910100 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  546166  1177!516  1732736  22748951  10174320  220ii>0660  3126015340  43226640  .  • 
BLE CHE:  NICHT  UEBERZOGE:N  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAM lERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLT RE 
PLATE:N  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  RE:P  FEoO  205386  329606  414421  522578  2470260  3g38320  4941860  62275140 
FRANCE  SARRE  169536  362744  525808  723027  2204 720  48516980  '7214780  10101120 
ITALIE  77 0  4  9603  13!557  25107  56060  68540  102040  205060 
PAYS  SAS  19!5120  474!546  672379  815 46 os  5  2327460  5733060  8218160  10697780 
.TOTAUX  COMMUNAUTE  5777!50  117650:3  162636!5  21355 77  7056560  14636900  20476860  272315100 
DANt..MARK  4 27 4  2  100892  160903  2217 55  588840  1468060  2350440  3296020 
E:SPAGNE  41216  77 2  24  113311  132335  !5603150  1125460  1737220  2068460 
FINLANDE:  2 73 7  8  75129  514451  114514  354420  1107200  1378820  1669460 
CHYPRE  G  t  BR  MALTE  462  27 04  3658  59 5  b  6  160  35840  51420  62320 
GRE CE  4  1  1  e  1  18 76  14254  2  3  7  4  6  53260  158280  1951i>80  332640 
HONGRIE  2611  38700 
IRLANDE  57 1  7  1  4  1 71  19103  23907  71620  18:3420  251360  320020 
ISLANDE:  2  2  e  9  72  972  9  7  2  2  660  12 00 0  12000  12000 
NORVE:GE  588!50  132'765  1  e  3 20 7  241452  879000  15180400  2736220  3707200 
POLOGNE:  217 8  3  9  01 90  156726  263863  313 2  20  1425060  2474460  4216060  PORTUGAL  2!526 !5  46216  7193 e  99640  349220  639680  1028860  1473660 
ROYAUME:  UN 1  1  :3  2  6  1  os  3073 2!5  465304  593064  1790600  4229900  66151900  8707960 
sue:oE  12S?953  267241  427617  591396  1721000  3756020  6227400  8919760  SUISSE  5 76 52  1  1  1  1 5  !5  16 87 !50  220316  790860  1!!172640  2472260  3251100 
TCHECOSLOVAOUIE"  1 2  6  1  6  225920 
YOUGOSLAVIE  1  1  9  6  17960 
EGYPTE  7  90  1  16 4 9  1  7 10 1  1 99 9  9  10 260  162420  239860  280240 
ETHIOPIE  1  1  3  182  162  363  1460  2  42 0  2  420  5620 
LIBERIA  1  5  15  1  !5  1  !5  260  260  280  280 
LYBIE:  79  79  69  123  1  1 00  1100  12ôO  1820 
MAROC  2  99  299  2  99  4780  4  7 60  4780 
SOUDAN  1  1  9  14 16  2539  3436  1  360  1  950 0  3 e2 80  49380  TUN 1 S  1 E  2  1  6  3160 
UNION  suo  AFRIC  8!552  1  4  1  72  21060  2  97 61  1 0  1  ô  20  173840  270800  393880 
TEF!RITOIRE:S  BELGES  42843  839 3:3  1  2:356 7  167216  56!5640  1104300  1740860  2415!5160  occ  EOUAT  FRA r-e  32  32  3  2  35  400  40 0  400  440 
TE RF>  BR 1 T  ORIENT  1 46 2  1  3  0  4  19  46766  65491  168260  417060  647240  91:3240 
TERR  BRIT  OCCIDENT  626  1 6  B 1  2  30 9  4524  11 0  20  21840  31200  63620  TE: !'IR  PORTUGAIS  301 8  :3922  1020:3  16:327  41 3  00  5:3 32 0  1438ô0  2351180 
TERR  ESPAGNOLS  4  7  2  1021  1 2  e  e  1  7  6  9  6  900  14160  18200  2!5440 
TANGER  13 7  137  137  1  3  7  1  7 00  1  70 0  1700  1'700 
SOMALIE  102  10:?  10?  102  1  3 60  1  380  1  36 0  1360  ARABIE  SEOUDITE:  249  24 9  249  3520  3  !5 20  3520  AUTRES  PAYS  :3  5  1  8  66  69!5  1624  4940  12120  12 2  40  28520  CEYLAN  :3624  6004  10950  14236  52 380  e296o  155640  201240  HONG  KONG  !506  e  6  76  31704  63902  6  5 60  96040  :376040  &16440 
F>E:P  D  INOONE:SIE  67 7  3  2  1 9  4 7  26!520  36617  136300  340640  409140  636760 
IRAK  4 3  4  7  7  !55 B  1  1 oô e  12903  515 4  oo  100200  148500  1711il60 
IRAN  2466  :33 2  7  4786  56 9  5  2  6  2  00  37620  !52500  61480 
ISRAEL  3  B  9  6  394!5  404 7  4  7  6  2  4  4  900  46440  4  7  90 0  !551280 
~  1  1  _l  1  1  J  1 
172 8  LW  LJ  p, 1  ,f[ N  LUXEMBURG 
u  E  8  L  BI l  C.iO  L  USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITCS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WEATE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  ki  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U, 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
..JAPON  157 3  1  130158  181570  S!il243  52700  1020150  1415300  1128480 
..JORDANIE  MACHEMITE  1  1 0  1  21SISI  2427  2427  13SI80  2  !il5150  325160  32!ill50 
L.lBAN  57156  14268  15 53 8  22556  68440  1 73 880  1514860  28511500 
MALAISIE  ET  TER  BR  511  0  4  3  7  2  70  1501572  715532  1 1 2  7 60  4851500  75151060  10287~'1 
PAKISTAN  !154 8  6  4  7!1  SIOO SI  1  4  0  87  751440  !il5040  131620  211580 
PHILIPPINES  17 0"  S103  12274  1  8  1  1  1  22 580  1051140  167180  252720 
SIAM  THAIL.AND  2372  a  162  1 SIOO 6  25315  2  Sl4 20  Sl7 40 0  2301560  322640 
SYRIE  7  1  3  !!1  7  3!1  7Sia5  a4 42  517150  7a!ilsO  111620  116360 
UNION  DE  BIRMANIE  1 71  12!!11  2  3  80  2 3ao  1SI040  3!13150 
UNION  INDIENNE  !!11a2o  70812  103SISI6  1181aSI  467240  660160  106!1300  12!53320 
TERRIT  PORTUGAIS  1  8  !5  11651  170 6  2  4  7  2  2  860  1!!1720  23320  3!15160 
CAMB  LAOS  VIETNAM  8!5  1  a  1  1380  3140 
AUTRES  PAYS  2420  !1707  !5 70 7  6124  32 5150  76280  7 62 ao  83!100 
CANADA  4  1  1  4  os 47  72416  11 96 0  SI  !56 40  !532!100  10451060  1748940 
u  s  A  33871  !54 3  07  a  754 1  12!1201  447!140  714120  11SI7340  1765200 
COSTA  R re A  4  a7  5  36  879  108SI  71 20  7 82 0  12SI40  1!1460 
CUBA  !lOO  24 86  5a62  12901  71 20  36440  85 600  1851700 
GUATEMALA  1 4  1  4851  1018  1446  1 "40  6780  115040  23040 
HAITI  22 7  227  3240  3240 
NICARAGUA  14 15  146  34 !5  543  1  8150  1 860  5180  7!il6 
PANAMA  1213  2246  2642  2642  1 70 20  318150  3'7!520  3752c 
SALVADOR  21!5  8  88  1261  1!1SI6  2  880  !il680  17740  22!100 
TERR  DES  u  s  A  6  84  12220 
TERR  NEERLANDAIS  3  1  1 !5 85  1SI'72  2  7  71  400  2  5I 12 0  34 5180  451000 
TERR  BRITANNIQUES  24 1  4  15  0  415  7 71 1  115546  30040  8460 0  1051!500  2!14SI150 
ARGENTINE  15881  228157  229!115  31 00 8  851440  28!1480  2851620  414580 
BOLIVIE  202 7  !1!1115  8124  83 so  2  4  1 40  S3 4SO  92420  5115840 
BRES IL  4'74  4  '7  4  10880  10880 
CHILI  332  1037  103 7  1!510  !IOSO  20 !!IO  0  20 500  2!i1440 
COLOMBIE  402  S21  2023  !55142  4 840  11320  2 82 20  78780 
EQUATEUR  7  0  1  18 315  214 4  26 es  51880  24040  31720  40220 
PARAGUAY  7!1  1080 
PERDU  3130  124151  1152511  20 2  !14  440 00  1 88SIO 0  2!!10060  309280 
URUGUAY  S3!1  •  3!5  S3"  8415  11 0  40  11040  11040  11520 
VENEZUELA  1 OIS  83  18 8  451  273751  32042  1435100  251340  3715680  4415!5150 
AuSTRALIE  1315  131!1  11520  18 ao  1  7  1150  171150  21100  21100 
NOuVELLE  ZELANDE  8  415  11150  3311  11 46 0  115680  !10'780 
TERR  BRITANNIQUES  100  3  01  30 1  301  1 280  3  880  3BBO  38B0 
•TOTAUX  PAYs  TIERS  7  903 BIS  1'7BB070  2'719070  3'7'7!i1!547  10!10!1680  24.8'7880  38150!1880  !1!120SI040 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  131581315  2  SIIS  4!1 '73  4'5 4!143 !5  !1511!1124  175154240  :!151324'780  !ISIOB2740  82440940 
•  • 
BL.ECHE  NICMT  UE BER ZOGE N  WENIGER  AL.S  3  MM 
TOL.ES  NON  REVETUE8  DE  MO  1 NS  CE  3  MM 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  JNF'ERJORI  A  3  MM 
PL.ATEN  NIÉT  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FED  1S888!il  348237  4  8  4SI8 2  5801!14  21522'700  4'1'SI4SI20  C53081 80  '7841280 
!!'RANCE  SARRE  1  3 82 Sl!l  2  Sl3 3  '71  415!1286  6'1'SI423  1901320  40'1'2120  a4SI3ooo  !ii!I03620 
ITALIE  15 es  4  7  1!10003  2212153  333362  708000  1!1271520  2238780  3382100 
PAYS  BAS  118193  2 27 15 52  3  217!il 15  413!103  11151151151580  311154820  4503180  !5'7511380 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  !514224  101!il263  1473327  2006442  6BSI8'700  13!1!5!i14BO  1!il!l3'1'140  215!118340 
ALLEMAGNE  ZONE  sov  218'70  4  14 S6  1533!17  89!il47  34!5480  153SISIOO  965100  1304900 
AUTRICHE  1  3  7  281150 
BuLGARIE  1  23  1180 6  12  B SIO  20  3150  1SII5020  a11820 
DANEMARK  586 1  4  1338SISI  2  07SIO 0  2!52810  92 7  3  20  2129040  3317160  4036040 
ESPAGNE  830 2  115318  151154 B  3614SI  1  4 2  7 00  2 72 40 0  33115380  631920 
FINLANDE  !14!5 !1"  112582  1  !1  eo~  6  1SI3321  863100  1'7B93150  25185160  3073100 
CMYPRI:  G 1 !IR  MALTE  SI !54  33 33  .,01SI  15438  14 BOO  154720  S1120  10371150 
GRE CE  23049  46414  803'70  84!il315  323240  15!5115300  853300  1206100 
MONGRIE  23 41  !16S7  10281  4001150  !il4 SI80  172940 
IRI,.ANDE  !1!13 6  10SII5!5  1 15BO o  21 3  157  80300  1!5SIBOO  24SII540  318920 
ISLAND!!:  7'78  30 83  40517  4228  11 15 40  45SIBO  151SI40  84000 
NORVEQE  3ae es  7 01 98  94884  120303  s•a  1 20  1044640  142 g640  1821600 
POLOGNE  18., ea  40452  107413  285!180  57g9BO  1!176120 
PORTUGAL  127 4  !5  3!12045  6  8SISI2  SISI122  211 115  BQ  1147820  1044800  1!5!1!5500 
ROUMANIE  420450  !5 23 OSI  !5 834 4  515344  6 31 1 20  TSII5!500  8a:sooo  8153000 
ROYAU"4E  UNI  1821SI3  2  7'7 !1  SIO  343SI14  383501  27!1!5140  4210360  !1225380  !1830620 
SUEDE  8734 0  1  8!5 3  00  24!1138  31'7584  13l!il480  2'784SI60  3158SB20  4'7!i11B20 
SUISSE  4 244 1  798 as  11015!19  14563!1  684080  1286340  1781!100  23!5!1660 
TCMECOSLOVAQUIE  4100  1!1281  21!120  45141150  22SI4150  32 34 20 
TuRQUIE  4  82  4&44  7812  1  1  0  1  3  7  '720  6BSI40  108000  148720 
u  R  8  s  l  !lei '7  SI  15324!1  17122!5  335151'7!il  2215440  10125180  2817!l20  !1413!500 
YOUGOSLAVIE  Sl21  1al53  12t.3  78 1  3  13 !5 00  20B20  20820  127360 
E:QYPTE  49518  3  08 '74  3SII52 1  3SIB78  70100  44SI840  5SOOOO  !IS4120 
ETMIOPIE  3751  !114  !514  !1  42  s  700  7  8150  7860  8280 
LIBERIA  1  2  180 
L.YI!IIE  7SI  1 "7  1  517  1 30 0  2900  2$100 
SOUDAN  !1!54  1  1 4  9  163 6  2003  eo8o  1  6154 0  24100  29900 
TUNISIE  30  30  30  30  4 40  440  440  440 
UNION  SUD  A FR 1 C  44 0  6  4SI6!1  6067  157 e  1  6SI160  77 '7150  5131560  105SI80 
TERRITOIRES  BELGES  748!5SI  1 38 !12 2  18715!54  243 7  SI  !il  10SIB640  20551160  27SI451BO  315!1!1780 
occ  EQUAT  FRANC  '74  Sl!l  Sl!l  1340  1720  1720 
TERR  BRIT  ORIENT  15971  1 e  1 ""  22628  24!193  11 6  Sl20  25101540  361800  393020 
TERR  BRIT  OCCIDENT  271  a  91  44 2  53B  3  B20  4140  6320  75140 
TERR  PORTUGAIS  838  1 SI  158  314 1  4310  13115151)  30800  4B840  1573B0 
TERR  ESPAGNOLS  11098  2  03 '78  !!1122!5  115!14215  1'795160  337440  8!11040  1087340 
ARABIE  SEOUDITE  1314  14 43  2243  27158  19480  220150  33980  415120 
AUTRES  PAYS  126  412  7!10  9  !10  1  SI 00  !15140  105120  13840 
CEYLAN  76 1  0  1 4. 1 7  1840 8  a  158 ee  10 93 20  2130150  265 '7Bo  3$108150 
CHINE  161!13  26SI840 
MONO  KONG  137 53  215 e  70  4073 8  !57SI17  180460  349040  !1825140  B2!1!100 
REP  D  INOONESIE  17B'73  3  4S !10  43787  51 SI  85  2  615 700  1516'740  6!112150  '7717150 
IRAI<  150!10  1526115  1878!1  1'7306  SI 8Boo  230400  251400  a5!ii540 
IRAN  2  82  3  Sl7  10150  11522  4  !520  15160  17 78 0  276150 
ISRAEL.  '7!527  1 24 2  4  22'776  309 15'7  1  115 7 20  1 Sl3 7 .. 0  3152SIOO  48SI560 
..JAPON  '196  4  2  3  Sl!l  10960  '7615420 
..JORDANIE  MACHEMITE  '7'7'7  1233  1929  28516  11 700  1  8!12 0  31!500  44260 
LI !!lAN  63 1  4  Sl'77!5  12471  15!173  $12060  1402150  17B3150  221160 
MALAISIE:  I:T  TER  BR  10406  !1 08 4!1  8177!1  SI43B2  1!547150  '7BI57BO  1261540  1446500 
PAKISTAN  231 S2  29 '7  151  3720"  !5  851 '70  3!1 0  !lOO  4!12200  !168280  Sl263eO 
~  1  1  1  1  1  1  1 
173 B  LW U  BELCIEN  LUXEMBURG 
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MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 











NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




:54 1  6 
8:52 
:56991 
1  7  1 
15 0  0 
1  1  9  1  e 
















69  0  2 
56 




:54 7  99 
2049 
1  0  1  :3  1 
21 91 
89807 
4  :3  9 
1500 
1 a  2  o o 












97 4  41 
4  90 
2  1  98 
4!'575 
8  90 
13 2  2 
2005 
32275 
7  2  4  4 
56 
1  4  2 
197!'5077 
2994:540 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
P'R 0  0  0 TT 1  0  1  AC C  1 A 1 0  F  1 N 1  T  1  E  F  1 NA L  1  C 0  1 L  S 
WAL~ERI~  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR IT  OR! ENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 


















941 e  2 
3  61  9  2 









4  82 
4  03 9  0 
14 SIO 
35172 
1  07 0  0 
3972 
2  4  7 
85 1  1 
3121 
1 oo 2 





3  29 4  1 
60325 
366 4  2 
11 0  7 
3  1  0 
454SI6 
21 a  e 2 
53144 




4  31 51 













3  4  9  87 
2  1  5  1  92 
23 41 

















18 7  89 




4  !3  87 
200 
230645 




3  81 
67816 





























1  6  5 




61 '3  9 
16 4  3 
150 7 
2  14 3 
4  15 1  4 













































3  1  2  80 7 
9  863 4 
2  03BSI9 
127753 
1984 














629 7  2 
8446 
21 4  54 
4  1  1  0 
197970 
1  0  0  2 
3892 
4  79 5  a 
16 10 
2  7  3  8  2 
1  8  1  5 
6  9  1 
97 




2  7  8 
256 
2  4  9  1 
241 




2  4  90 
7039 
1  7  8  8 
1  4  5 














3  94 50 

















1  89 0  7 
990719 
Sl761 
6  52 
163842 
36862 
1  3  1  0  1 
2596 
1  97 89 




1  1  !54 2 





2  o  e 4 
4  1  e 
1  2  9  1  1  9 
8685'• 
184080 








E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
248940 
1  7  4 80 
47060 
1  1  7 60 
539380 
3160 
21 2  40 
185860 
2  4  51 40 
7  7  40 
3  20 
3  1 80 
50 0  0  20 
640 
2  3  40 
7  20 
840 
62 3  20 
123780 
4  7  60 
45l'80 
1  4  6  00 
7  20 
22 7  00 
3  0  9  40 
3  6  SI  3  20 
129260 
940 


























7  7  20 
534360 
2  2  3  40 
503220 
210160 
53 5  00 
4180 
103560 
::59 9  40 
1  0  1 50 
792540 
5580700 
4  4  1  20 



























1  85 6  0 
1100 
1  !5  seo 









e 40 o 
47080 
72 3  2  0 
17320 
































83 Sl4 0 
2449220 




21 5  eo 
244860 
178580 









1  9680 























1  1  0  0 
22720 
15400 











96 50  0 
28360 

































































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WER.TE 
roo  kc 
~OROANIE  HACHEMIT 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl  LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTIJGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TI!RR  DI!S  U  S  A 
TERR  NI!I!RLANOAIS 












NOUVELLE  ZELANDI! 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GI!OGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•  T 0  T.A U X  AMER 1 QUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
riN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE:  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 




4  24 0  3 
3  615 4  1 
5512 es 









108  o  1 
86 8  3 
517 58 
20518 
5  06 0  0 
!5!5 21 
516 4  !5 






15 a 96 
437:3 
1062517 




2  056 a  5 
a70 3 






73!5 2  3 





:3  751 5J3 
37!5142 
7  4  !5!5  2  6 
129781 







1  8  :s  1 91 





7  a 65 
31576 
39 4  52 
633a10 
2140:524 
25 8  54 
87 7  50 
2  0:3 41 




7  15  1  g 




4  13 04 
1 68 4  33 
1  10 02 
1a a 56 
5I  4  51 
1  6  9:3 515 
49 7  6a 
1851 
1  7  1  5J  5J5 
2  215 81 
6162:36 
:3 4  1:3 71 
2915 1 !5 








1 a  8  56 
1418:3152 
44!50!5!51 




4  16 2  5J4 
17159204 
:3  23 9a 
652!5158 
UE:BERSEEISCHI!  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRlTORl  0  O~TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
1 37 4  a 
4  04514 !5 
915 94 
42a387 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  ArRIQlJE 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRlKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  3911542 
UEBRIQE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDI!N  VAN  OCEANI  E 
•PAYS  D  OCEANIE  216347 
1 
28 7  SJ1 
833130 


























1  0!5 2!5 :3 
14!152 
251674 
4  4  2:3 5 












































52 2  3  4  4 




















1  e3 5  e 
:3  516 3  5I 
5  517 2  a 
110886 
2  66 68 
71 3  !54 
31 51!5  !56 
14!562 








412 517 0  5I 
154276 
4  6!5 
2914 







2  55J64 75 







3  5J4 50 
13250764 
!16228 




4  5I 68 9  5J 
I.Z.U 
1-111 
















12 96 00 
1 0  4  0  20 
157300 
215 s 20 
8131560 
7  3  5  20 















101 8 20 
3  680 
23 5150 
2!50ao 
5I 5  511  4  1 0'0 
1  !5!1345JI54G 





















B  LW  U  Bll Ul N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 






































































































































































































18327080  24195500 
!!1172700  55)01280 
1 B  1  'WU  dl,"'  N  LUXfMBURG 
U  l  B  L  BELGIO  1 USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHSD  WEAn  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
E.Z.U.  $  100  "•  U.E.P.  U.E.P.  E.B.U. 
DEmNAZIONE 
I&STEHMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  OEL L  ASIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  1  l  1510 2  1831511  22312!5  298100  14157180  2298480  2828!540  351192150 
!NOE  30002!5  728917  117!5633  1483!520  4  1 !5  !1  7 00  103791520  11581!101520  21!563!51!10 
CHINE:  2671  1 88 2  4  38420  301!1260 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  SI  3 41 5'15  21 1 SI  2  Sl15  3292723  4!5$12427  118731520  27731$120  42$184880  1502015420 
•TOTAU)(  ASIE  13!5'0283  3031404  46941!52  63$12871  174$115!500  40410020  62732460  8!5SIS17!520 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR lE  MONETA!  RE  ZONES 
e:  "' 
u  $1789323  20383033  2!HS2131!14  31!17497 78  11863!5'340  2!!J06SI7680  367272120  48!522SII!I150 
STERLING  22815019  4734!507  6$1!51941  88336153  2$1317!560  817!51380  $1131528150  1172631!120 
FRANC  FRANCAIS  10051220  211!1!5312  327!5'334  4474233  127014150  28!51415150  42723320  !5'89!51800 
OOLLAR  19140215  41 39 !5 83  15114284  8384721  22719700  50389040  7!51507760  104732!580 
ORIENTALE  ET  CHINE  129781  4  16 2  Sl4  1126807  178$18159  11!17!511!10  150147150  1!5834000  2!54!580150 
•  • 
1  1  1  1  1 
176 B  L'vi  U  llf 1 c~tlN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 





MENGEN  QU~NTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  ki 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  JNSGESIIIMT  Dl  E  UNTI:OR  DEN 
VERTRAG  FALLEN  ROHEISEN  ST~HL 
TOrAL  O~S  PRODUITS  SIDERURGIQUES  OU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  OEI  PROOOTTI  SIOERURGICI 
DEL  TRATTATO  GHIBA  ACCIAJO 
TOTAAL  DER  PROOUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERDRAG  VALLEN  RUWI~ZER  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






























UNION  SUD  AI"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  I"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVIl:LLE  ZELANOE 
22 51510 512 
1320407 
1  871 517 
15100186 
!J70158B2 









18  0  1 
304232 
22082 
2  187 D  0 
4  2015 0 
l14423B 
3  71115 315 
38152B3 
1570 




107  0  0 
35172 
24 7 
1!1!5  1  1 
3121 
100 2 
7  1  1  514 




3  2514 1 
15032!J 
31515 4  2 














2  51715 !51 
!l !52 514 
366 4  1 
!J512 B!J 
22476 
3  06!50 !J 
4134 
115 &  e 
29231 
7:!1!5 2  3 
1112993 
11!J941 
4  OSP  SB 
1 !IBO 0 




""  2  1  5115  4  !!1 
1 !124 !1 
488!53 
83 513 
227 7  3 
874!1!1 
47 3  !l 
1 se 516 
4373 
1  0152 SI  '7 
Sl7 4  2 
72!10 SI 
1 700 B 
342231 
20~H58B 













3  4  SI  8'7 
2  2SI6 !59 
23 41 








'7  SIB 6  OSI 
4940 
!5  B  3!J 
181B3'7 
18 32 
1  215 a 37 
2  18 2!5 
B  3  07 
14 94 
tB 7  ag 






2  3  OIS 45 
7  1  SI 84 
1B07152 
8321B 
t  4  3!5 




1 gg.  7  .i 
210SII54 
3041530 
15  0  1  1  4 
113022 















2B 8  !54 
Sl'7 a  4  4 
383 26 
2  00 '78 
1SI50Sl 
42'7SI 
97 3  74 
71519 
2  18 !58 
2  115 gg 




1  10  0  2 
1e a as 
SI  4  !51 
115 SI  3  9!5 
49 '7  158 
16SI 
1  S115  SI  7  1 
2  215 es 
61152315 
341371 









1  lBO 15 
111!1777 
31SI847 













1  61 2  1 
1  !1 44 7 
15301!18 
201!1 
4  1  1 











3  1  2  BO '7 
SIB534 
2  038SISI 
1  27 75 3 
191!14 
41a 
1  0715SI4 
7  89315 






1  5  49415 
5  !533 2 








12 5  93 !52 
1231!58 
9!13 2 












4 423 !5 









2  44 2 
2413SIB 
3171!1 
SI 07 7!1 15 











3  Sl4 !50 

















1  BSI 0  7 
9SI07 1  SI 
97151 
6  !52 
115393!5 
3158 62 













2  0  1!14 
418 
121l11SI 
e sa 54 
1 84 0  80 













































4  2  Sl7 0  SI 
84!5715 
Il 
























1  !JO BO 










7SI2 !5 40 
!1!181 4 00 
4  41 20 
4  400 
1SISI0200 
4  3  ISIS 20 
7  3  1  !1 20 
480!180 





7  3  BO 20 
14SI70150 
18a37150 
3  1  !1  8  40 






15 87 9150 
440380 




2  2  eoo 
4!1 Sl2 20 
B261150 
1  2  7  2  2  7  20 





28 e 20 
8138<50 
73!520 
















































a 1 eao 
244B80 
1  7B580 









1  9151!10 
71150 
827!100 
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MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHBD  WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kr 
Tt:R"'  FRANCAIS 
TERR  SRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






1  !il SI 
1SHI9 
13  0  1 
7975008 
13682890 
USA  ET  POSSESSIONS  1161846 
CANADA  TERRE  NEUVE  73523 
ARGENTINE  87455 
BRESIL  15896 
AUTRES  PAYS  753944 
•TOTAUX  AME~IQUE  2092654 
EUROP~  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  ~ORY  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1144238 
3 79 513 
:57 !le 3  es 
74!!1533 












2  2:3:3 35 







4  16 2  94 
1787465 
3  2398 
6877165 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVE~ZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFIItiCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIJ<A 
391642 
U~BRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OcEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE. 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
SI  4  7!!1!1 !S 
1551711 
28 9  49 
8332!5:5 









ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
















































4  6  5 
2914 















3  94 50 
13937163 
5  63 86 
151796:5 














E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
3680 


































3  6eo 













































37818080  54979920 
1:51:52720  18818260 
74::17720  11745100 
!555040  725220 
26974140  35365980 

















5!55820  788960 
16391900  21&60440 
487480  829760 
17435200  2:5279160 
18327800  24196220 
51751:560  5907940 
!5352740  6875840 
17782280  22798340 
38420  :508260 
43200840  60966800 











~-------~~--~~----~l  ____  j, ____  ~ll----~1  --~~----LI_--~ 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
1-111  l-VI 
ERZEUGNISSE  AUSSERri'll..B  DES  VE~TRi'IGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIDEAURGICJ  Al.  DI~UORI  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL..  UITMAKEND  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  ~ORMEN  0  VQRG  ERZEUGN 
~ORGES  ETIRES  SOUS  l..ES  ~ORMES  PRECED 
~ORGIATI  SPiRAl.!  SECONDO  ~ORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
Al..l..EMAGN~  R~P  ~ED 
~RANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 























UNiON  SUD  A~RJC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EQUAT  ~RANC 
TERR  BRIT  O-RIENT 
TEAR  SAIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
TANGER 
SOMAL.IE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 
CHINE 
HONG  KONG 




JORDANIE  HACHEMITE 
L.IBAN 
MAL.AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAl L.AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMAL.A 





TERR  DES  U  S  A 











NOUVEL.LE  ZELANOE 
NOUVEL.l..E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3  0  !ii!S 
SH5 e 
























1 !15 8  6 













7  015 






87 7  5 
2  1 
Sl4 
10 82 
3 52  4  3 
53!5 










7  8  2 
g  5115 
4!!17 









1  2 !51 !50 
5I  82 
1  0  SI  1 
3  e  15  21 
25121 
1  4  7  29 
15  27 
4217 
7  53 
168 
28 2  251 
51., 50 
4  8  31 
gg g  8!5 
39 2  44 
71510 
e e  SI SI 
84 





2  1  1  5I 














7  7  4!5 
3!!123 












8  4  3  SIS 
10 21 




4  3!5 
137 
1  2  2  76 
140 
232 
7  70 
1  1 e 1 




!il  5>3 
8  38 
46!!1712 
!!190862 
KALTGEZOGENER  DRAHT  ~ILS  TRE~IL.ES 
~IL.I  TRA~JL.ATI  GETROKKEN  DRAAD 
Al..L.EMAGNE  REP  ~ED 
~RANCE  SARRE 
ITAL. lE 
2AYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
2470 
SI  98 





































































1  a 
37 5 


































9  82 
1801 
1560415 
4  7  30 
2 43 15!5 
1  1  0  !5 
8315!!1 
5I  43 
3  4  3 
4!5400 
42227 
















215  3  3 
301 
lSO 
1  15 
1  1  1  5I 
133 
8  515 





454  7!5 
1  1  2  7 
41524 












1  8 




2  4  4 
1  516 
1  0  9  6 
210 
1215 86 
1  0  1  4 
2118 
7  70 
1  8  1  SI 
7  61 
3747 





















1  511 40 
12 1580 
207300 





1  0  20 
30 4  0  00 




















1 6  2  0  150 
!5040 
151!5150 
32 0  40 
1  1 00 
12 8  40 




1  1  7 40 
!5  g  40 
1  4  4  1  20 
3  20 
1  460 
•  1  7  3  00 
!5201540 
11 4  60 
3  !500 




2  !500 





1  5I  !5 20 
85180 
eso8o 
12 es 40 









B  L 'W  tJ  fi•  1  .11  N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BEl GIO  1 USSEMBURGO 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 




215 70 0 
20!!1!5!550 
24248SO 
1  5114 0 














1 83 980 






42 80 0 

















2  S280 
2  5080 
60460 
41020 













1  !!10 0 
1  40 0 
7  !580 

















































































3  !!lOO 
71520 


















































































4  9300 


































4532045450 B  l  W  U  Ill  ""  t  N  l  U Xl M B lJ R G 
U  l  B  l  BELGIO  1 US'>EMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 
IBTIMMUNG 
DUn  NATION 
DESTINAZIONE 
IISTEMMING 

























UNION  SUO  AI"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  I!!IRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




JORDANIE  HAC~EMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  Bllt 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYIItiE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
·COS.TA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  8  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





2  1 
4438 















1  !5 









































15  0  3 




!10 2  0!5 





100  "' 
l-VI 
l  2 
12572 






1  0!5  1  511 
189 

































15  8  !54 
18 8  1 2 
1 08 73 
1!!149 
!5 31 





8  070 
1!!10221 
101 
1  3., 01 
7  4  32 

















15  6153 
9., 39 
!19 053 
4  12 .. 4 
100 
15!527159 
8  2!1'7 8!1 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TilL 1 E 
PIIYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
0  ANE:M l'RI< 
ESP~GNE 
I"INt..ANDE 
815 3  4 
83 2  7 
15!50 
9391 .. 
1  1  1 !52 !5 





















71 0!5  1 
!5297 
1!515 
1  e 7  •  e 
40 !5 

















1  1 0  .. 9 
2070 



















1  1  15 
32!18!5 






























1 0  1 
919511551 
11157027 














2  715 1  SI 
23!5 
108150!5 








10  !1  7  4 
85130 










1  0!500 3 
1516 
1  1  !5 
10!51!P8 
215!5 
1 58 20 
3  8  92 
210 




SI  87 
40!5 78 
1  1  7  1 










4  94 70 
3  81 
1434 
310 
1  !5 a  8!5 
284!538 











2  44 






1  10 15 
!5318 
1 4  0  30 
1  !54 71 
1  7  5  40 
1587 81 
!5!551!18 
1  0  1 
1215184 
1  !5 .. 2  2  55 
.. 1  8  851 
47!134 
251!17 
3 51210 SI 
4844 8SI 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
WllTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 





3  82 20 
1  8  20 
120400 
4  4 80 
1 57 2  40 
20 
4  .. 0  oc 
!5 .. 7 8( 
40 2 0( 
7  4( 




1  1580 
4  4 40 
31SO 








1  !500 





2  9150 
2  '7 .. 20 






1  7  20 
!500 
203 !5 150 
1  '7 20 







1  20 
41151150 
!180 
2  780 
20 e 20 
2  5120 
• a •o 
3!5 1 40 
35 !120 
















2  !5150 
3222150 




1  1580 

























2  ISO  0 
!50 0 
140700 
























1  740 
144'780 
215 "15!580 
1  70 0 
245!500 
140880 
13 70 0 




3  740 




3  880 o 
3151 o o 



























































4  90 40 
12880 
3CI3480 
1  1  !5 00 


















































































































































1  14 40 
1231!160 
16!5660 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
100  kg 




















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANC AI SE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl  LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
957 
4  e  9 
2  9  4 
30 1  2 
4  3  1  e 
1400 
1  7  0  51 
14 9  95 
1  6 





2  00 2 
3  4 
5  47 2  3 







23 0  9 
10 9  3 
1  1  3 
2  7  4 
72 6  7 
14674 






57 7  2 
1  6  3 
2061 
3!5 
!5 e 6  7 
2  0  5 




42 0  6 
23 0  4 
Sl3 
672 
2  1  7 
2  4  1 
336 
10 SIO 
3  2  4  6 
2  92 
452 
50 
1  6  2 






1  4 




6  7  3 
a  4  4 
5  e  1  e 
4  e  46 
2606 
5  06 17 




37 0  94 
6  6!5 
577 







4  2  5 
2  7  76 
550 
3  7  1  7 
7  3  53 
2  37 
120 
26 00 
2  5  33 
255 
7  90 
13743 
16 4  2  1 
SI  54 
35 
1706 
1  2a 4  3 
12 97 
51 62 
14 4  93 
1  2  1  7 
3  SI  27 
135 
ao54 
2  20 
4a4 
124 
1  0  3  96 
1 a  2  e 1 
26 0  7 
a  5  39 
4775 
2  SI  46 
3  31 
6  72 
2240 
e  1  3 
7  5a 
12 e 1 
1  1  2  3 
3505 






1  0  Sl1 
32 
1532 




1  4 
742701 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLE~AGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





CHYPRE  GIBR  MALTE 
Il 









1  19 7  3 
12 6  1 
1 
32<525 
2  2  6  77 
6  5  71 
4a07:56 
542609 
9  a2 
14 3:5 
69a16 






1  1  e  5 
1065 
es 3  9 
7197 




75 e  6 
3  3 
75 
42426 








16 3  9 
1362 
3  1  1  9 
1  1  9  7 






2  7  1 
91 e 
14543 
1  7  1 57 




15 7  6 
7736 



























61 1  5 
1 10 1 
32 
2  20 7 
5!52 
106120 





1063760  . . 
45797 
31a5o 





9  ;,o 1  a 
7152 
33392 






1  0  90 
e 
11 e  9  4 







1  e 4 
4  3  4  57 
1266 
1  0  96 
10 7 
549 
2  6  7  3 




1  5  90 
37!56 
1292 
7  9  55 
93 ao 
:51  9 
120 
3  40 a 
3310 
2  7  1 
993 
1  9  0  77 
1  79 2  9 
2  6  4  3 
63 
23a 




2  1  e  1  1 
1  59  4 
637:5 
1  3  6 
13942 
4  60 
3025 











1  1  !54 
1775 
2  3  97 
3  7  5  !5 
4168 
6  7a 
3237 
6  65 
3011 
1  !51  1  3 
1662 
2  78 
26 43 








!5 97 22 
62 0  71 














2  5  !5 60 
6  7  20 
7  4  560 
7  50 00 
4  6  2  20 
455260 
3  7  7  7 20 
20 





2  160 
4  59 00 
2  2  20 
1413680 
2  3  9  00 
4  7  20 
32 !5 40 
7  8  20 
48480 
6  3  9  20 
4  4  50 
4  0  0  20 
2  2  150 




2  260 
1  3  20 
10 !5 50 
12 6  7 00 
10 4 00 
123220 
1  12 4  5o 
2880 
4  3  3  00 
1 06·0 
12  6  Sl20 
5  !500 
8!5 88o 
41 4  80 
4  !54 20 
85980 
a 9o 50 
3  9  6  40 
2  0  00 
14 5  00 
4  1  0(.> 
4  9  20 
5  860 
21SI80 
!52 4  40 
6  0  00 
10 g  00 
1  0  20 
!50 00 
4  3  qQ 
59:280 
1  SI 920 
1  3  1 40 




8!51 SI  SIOO 
417:220 
302320 
5!5 7 80 
47:58560 
5523880 
1  9  1  40 
15 4  60 
6  7!5 Sl60 
7150 
223820 
2  56 40 
1 
B  L  'W'  U  BEl C!EN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
























72 54 0 




2  70 0 
!10520 
4  980 0 
5280 
1  6  380 
263880 
371280 



















52 60 0 
05740 
1  4  50 0 
445:20 
1  660 0 
1  4  ao o 





53 20 0 
600 0 
4340 




1  3  24 0 
11785<50 
2  50 0 









1  914 0 
2  4  680 
14516!5<50 











































1  3  20 
46 850 





















1  94 8  o 































































































































168660 B  LW  U  13lLGII N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  1 USSEMBURGO 



























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLs 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG'AIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
NOUI,ELLE  GUINNEE 
*~OTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCME 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
1-111 




2  89 
1  <54  3  8 











1  5 
383 ge 
7  •es  P5 
8!1<5 
288 
5>7 2  7 
<57<5 
95 8  7 
•6 o 5 
3<57 
31"' 2 
3-4 6  5 








77 3  7 











1  1 21 0  1'1 
20."' 
l  06 93 
53 !53 
27 1  2 
133 
675> 





3  2"' 6 
593 
21 90 
16 9  5 
"'"' 0  10466 
12  7  3 
4087 
<57 0  9 
4365 
3•8 1  2  o 
34956 
219 8  1 















9  9  39 
2 58 •5 
10o5303 
9  •  e 97 
38 8  36 











86 8  !54 
13.869 














18 7  75  8.., 50 
9  3  36 
2499 
16 !5 91 
9!543 
26 13  9 




4  3  4  !57 
3"'1 
8  01 
184 





"'  1  1  <5 
468 
e 79 
4  0!5 24 
9  38 
1020 




1  25128 
4.S08 
1912 




1  4  6  30  7., 82 



















3  8  84 !5 
118292 
136!55!5 











































3  9  5  83 1 
4483 
31961 
13 73 1 
6277 
1264 









































86 0  5 
33 
4  80 
!53 9  !58 
1  a 95 
12 78 






23 0  6 
170!5 
2413!5 
3  6  70 
2  64 0  8 
13 !57 3 
70 9 
1  3  6 
82!59 
7  4  7  9 
3!529 
880 7 




1  3  1  1  ., 
238 
4  7  88 





10 !5  88 
3  1  1  2 
81 3  1  1 
8e<5 
!51 2  1 
1  6  0  1 
!516 9  !5 
!5<54669 
47 3  9 
43 1 84 
148.S7 
7842 
7  7  94 
1  !58 7 
136994 
2  0  8  9 
1693 
2  1  51 
87 3  9 










1  <59  8  4 
1!58410 
70 4  34 
57840 
104 









E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
12 0  5  40 
50 3  00 








1  6  00 
20 
2  580 
4  2  8  3  20 
4  <500 
13 780 
2  760 
7  700 
46 6  40 
3  60 
!580420 
1873360 
2  4  4  60 
!52 20 
163040 
1  4  2  20 
147420 
93 0  80 
6  920 
!52060 
531 00 
21 4  20 











41 8  20 
56760 
7  5  00 
4  7  4  6 00 
7  5  40 
1  4  60 
1  7  40 
15 6o 20 
1902 280 
4  !54 20 
197100 
120420 
4  70 20 
2  6  00 
1  4  6  20 
419180 
4  680 
7700 
6660 
4  2  760 
!52440 
11 4  20 
1  6  5  40 
3  71 20 
40980 
10200 









































4 630 0 
90<50 
2<50260 
4  606 0 
2:56020 
203260 











4  6<52 0 








7  6<50 
14220 










1  9560 
20040 







20 !10 0 
1  9!1080 
36980 






































































































































































































1.82 B  LW  cl  Hl,  ,11  N  lUXEMBURG 
U  E  B  l  llLLGIU  LUSSEMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHSD  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100"' 
EURO PA  EUROPE: 
FîO Y AU ME:  UN 1 
IRL.ANDE  1 SI...ANOE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAI...E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
6!5!539 
215 3  7 








4  5I  83 






UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.I...A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERL.ANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 




UEBRIGE  L.AENDER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEI...I...  AFRICA 
ANDERE  I...ANDEN  VAN  AFRIKA. 
•PAYS  0  AFRJQl:IE  894 92 
UEBRIGE  I...AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  OCEANIA 
ANDERE  L.A.NOEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  I...AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PA.ESI  DEI...I...  ABIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 






1  251 7  !S 






215  1 39 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL.ING 
FRANC  I"RANCA.IS 
DOL.L.AR 
ORIENTAI...E  ET  CHINE 
7513!52 
243894 
1 18 7  8 
234401 




26 3  88 
484940 





1  3155 !5  !5 

































































8  8  8  6  20 
291080 
474600 





















































































1312040 B.  LW U  [l[ 1 (,Il N  IIIXIMBI)RI. 
u  E  B  L  BI l (,[('  '..,  1 MBilRIO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WEI  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  $  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  I!!ICHJENEN  RA  1 LS  USII.GES 
ROTA1E  USA TE  GEBRUJKTE  RA  J  L.  S 
ALLEMII.GNE  REP  F"EO  !5  105  2072  2604  3  780  1 o  e  5o  142050 
FRANCE  SARRE  1 a4  1 a  4  1  8  4  1  4 80  1  4 sa  1460 
1 TA L  1  e:;  4994  1  2  4  a  5  34 7 60  84660 
PAYS  BAS  232 2  2  38476  50197  69896  1 41 g  00  244800  32 !5  92 0  4705oO 
t<TOTAUX  COMMUNAUTE  232  =?  2  3  9  1 76  '!1  7  4  4  7  85169  1  4  1  9 00  250060  373020  570SI60 
FINLANDE  7  0  3  6  7  0  3  6  703 6  7  3  53  43620  43 62 0  43620  45700 
ROY .. UME  UN 1  36536  56219  6  0  41 6  96003  216960  338960  494000  602440 
SUISSE  51 2  3600 
T'LRRITOIRES  BELGES  29  32 1  44!5  340  1660  2920 
TERR  BR 1 T  ORIENT  3367  8502  25920  6!5880 
TERR  PORTUGAIS  3  3  3  3  40  40  40  40 
IRAK  26 2  2  3105  3105  .3 10 5  2  3  380  2  822 0  2  82 20  28220 
UNION  1 N 0  1 E NN E  37206  56 0  71  6  4 43 5  6443!5  2  2  7  8 00  362780  415700  415700 
MEXIQUE  1<59498  1249840 
AOLIV1E  78  700 
COLOMBIE  7041  87840 
•TOTAUX  PA. YS  T  1 ERS  133 4  0  3  122463  1  5  86 as  3569 75  51 1  8  20  7739050  1009160  2502880 
•TOTA.UX  ou  PRODUIT  1  0 66 2  5  161639  216132  442144  6  53 7 20  1024020  1382180  3073840 
•  • 
' 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
184 B  LW U  BEL  C,IEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ES 
ALLEM"GNF.:  REP  F"ED  4!'.14244  1590050  22<59223  2tl59'5ô0  359560  1669780  2501420  3203560 
F"RANCE  SARRE  400  4  00  40 0  400  360  360  360  350 
PAYS  BAS  766:?  7852  7862  7862  6  9  20  6920  6  92 0  5920 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  502506  1598312  :?277485  2877822  366860  1ti97060  2508700  3210940 
DANEMARK  87 0  9  8709  870 9  87 0  9  7060  7060  7060  7060 
•TOT ...  UX  PAYS  T  1ER S  87 0  9  8709  870 9  87 0  9  7  0  50  7060  7060  7060 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  51 12 1  5  1  6  07 0:? 1  22861,}4  2886531  3  7  3  9  20  1704120  2515760  3218000 
•  . 
1  1  1  Il  1  1  1 
185 B.  LW U  BEL GIF N  LUXEMBURG 
U. E.  B  L  BELGIO  1 lh':,EMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
EISEN~RZ  MIN~RAI  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGN~  QEP  FEO 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGAN~RZE 
~INERAI  OE  MANGANESE 
MINERAL!  01  MANGANESE 
MANGAANERTS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
~RZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R~P  FEO 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUT~ 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONEs  GEOGRAPHIQUES 
ZON~  GEOG RAF 1 CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
AUTRICHE 






1  6  6!5 4  6 
1329675 
1~2967!5 










ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MON~TAI R~  ZON~S 
E  P  U  1  3  :> 96 7  !5  3107184 
ST~RLING 















1  1  2 
1  1  6 
4647489 












6  1  8  1  0  1  1 
1  12 








1  1  2 
1  1  6 
6181927 



























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
SCHROTT  N:~HT  SORTI  RT  ODER  K  ASS!ERT 
~ERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSI~!CATE 
SCHROOT  N!ET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  P~~DUIT 
8  1  7 
4  3  0  2 
51 1  9 
1 41 9  3 
1  8  6 
14379 
194 9  8 
4  6  70 
24086 
14 6  7 
30223 
3  "3  1  1 
186 
3  4  97 
3  3  7  20 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  ~ERRAILE  DE  ~ONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  G!ETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
115  0 
1  1 50 
11 50 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
~ERRAILLE  DE  ~ER  ETAME 
ROTTAME  01  ~ERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERT!ND  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
644 
26 4  9 
32 93 
3293 
1  0  0  2  7 
1  1 50 
1  1  1  7  7 
1  1  1  7  7 
4512 
42076 
4  6  5  90 
4  6  5  90 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  ~ERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  ~ERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
~RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 
GEOGRA~ISCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~INL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
Il 
2  1  !3  1  9 





1  0 
30!521 
6!5 6  4  0 
22960 
216 4  6 
55 
4  4  6  81 
1 
4  4  7  0  3 
166 
1  0 
44900 
697 61 
4 47 0  3 




2  4  ,!5  62 
40205 
2963 
157  7  50 
1 
6!5643 
1  0 
6  !56 !54 
133604 
4  3  7  91 
107519 
4  4  30 
1  55 '7  4  0 
69154 
1  86 
10 
ISSI  3  51 
2  2!5 0  91 












1 290 4 
!50210  . . 
1  1 14 8 
3099 
1  4 24 7 






















1  1  5  06 !5 
22 2 










7  1  7  4 
34750 
2036 




6 65 54 
1  1  1  4  6 
8293 
10 
1  9  4  51 
1  94 51 
4512 

































3  680 
1  7  4  20 
21 3 00 
76540 
!560 
7  7  1  00 
96400 
4  7  20 
4  7  20 
4  7  20 




g  4  6  00 
4 57 20 
4  20 
140740 




3  0  6  3  00 
100400 
7  5  6ao 
4  20 
176620 







5  60 
1  20 
242060 
1 
B  LW U  Hf 1  GIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  l USSEI"'BURGO 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
23 60 0 
102380 
5600 
1  3  1  7 80 
1  3  1  8  0 
!560 
1  3  74 0 
145520 
!51560 


















22 32 0 





































































































697100 B  L  'W  U  BU Gll N  LUXEMBURG 
U.  E  B  L  BELGIO  l  USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
DESTINATION 
100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI 
UEBERSEE!SC~E  GEA!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GE8IEnEN  VA~  ne  GEMEEN~CHAP 
TO"'  BELGES  1  0  1  0 
•TOTAUX  T  0  M  1  0  1  0 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR lE  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  6  !.17  61  225091 
STERL 1 NG  4  4  7  0  :3  69154 
FRANC  FRANCAIS  :> 18  4  6  1 07 519 
1  1 
1-IX  l-XII 
1  0  1  ù 
1  0  10 
:32:3214  3756134 
1  1  <;106 5  120625 
1  4  2  24 1  1B.jo79 
..  . 
1  Il 
188 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEil  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ooo  ou 0  600  600 
0  00  6U 0  uwu  oOO 
419260  >1EI3é>OO  1501220  1789500 
241360  31:)4960  ô58:320  ô94080 
7 58 00  374020  513700  725120 
1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L.\t/.  U 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
1-111 
STEINKOH~E  HOUI~~E 
CARBONE  ~OSSI~E  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1  TA~  1 E 
PAYS  BAS 




2  95 8  95 
3a33350 
75441550 
DANEMARK  211530 
ESPAGNE  a9007 
FIN~ANDE  11850 
IS~ANOE  100 
NORVEGE  724715 
ROYAUME  UNI  1920192 
SUEDE 
SUISSE  11079815 
TUHECOS~OVAQUIE  10 
TERRITOIRES  BE~GES  10400 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
IRAK 




NOUVE~~E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  32331551 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10778301 















1  0 




3  94 
250 
!500 
















1  0 
12 80 o 
20 0 
4015 4 







•  • 
STEINKOH~ENBRIKETTS  AGG~OMERES  DE  HOUI~~E 
AGG~OMERATI  01  CARBON  FOSSI~E 
STEENKOO~BRIKETTEN 
A~~EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1  TA~  1 E 
PAYS  BAS 




TERRITOIRES  BE~GES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOH~ENKOKS 









7  24 91 
1238324 
COKL  OI  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 



















•ToTAUX  PAYS  TIERS 





A~~EMAGNE  REP  ~EO 
~NANCE  SARRE 
1  TA~  1 E 
PAYS  BAS 













1  81 6  4 
53231 
1  17 2  0 
3000 0 
8  9!!1 
10 0  0 
250 








!! !1894 9 
119007 








76 7  89 
132!10 
!!002 
915 0 41 
2 92 3.8 28 
929034 
18899815 
1 217 33 
29207!13 
e  7  7SoJ 
go 1 8  9!!1 
30000 
!19 8  07 
15a 3  31 
213433 




!!1  00 






































3  3  !5 20 4 
!52747 
3000 0 









































3  1  2 
394 







3  2  !50 
170!5!512 
!59449!58 
1  a oo 
104989 












9  915 31 
40 
31515791 
11 ae !!13 
30000 













933 4  4  !5 
19347188 
44436885 





E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1-111 




























!5 83 20 
3020020 
1  8  4  00 
1401480 
88!500 




2  240 


























4  63 !ISO 
3382480 
150 

















33 94 0 
1  2  !560 




11 902 0 
6341920 





6  3  0  40 0 
30200 
517120 









































































4  3  00 
800 
440 
2  !560 


















































































12446150 B  LW tJ  fli1Ci 1 N  lUXE:MBURG 
U  E  B  L  BflC,IO  t  l)<;~EMBURGO 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHSD  WOTE 
ISI..ANI;IE 
NORVEGE 





TERRITOIRES  BELGES 




UNION  DE  BIRMANIE 







NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






AUTRES  PAYS 
'1TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IFII..IINDE  1  SI.. ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  OANEMAFIK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PIIYS 
AUTRICHE 




1 17 2  0 
1174475 
1  0 
3000 0 
162 SI  7 
100 0 
2!50 
39 51330 0 
1920192 
lOO 
1 17 2  0 
7  1 26 7  0 
1  0 
12513482 
7!!1 7  SI 
3945753 































7  7  79 
8!!146311 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHIIFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNIIUTE 
TERRITORI  0  Ot..TRE  MARE  DEI..I..A  COMUNITA 
OVEFIZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCMAP 
TOM  BEI..GEI!I 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTIIUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  IIFRIKIIS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
A 1.. T FI  1  P"A ES 1  DELL  A FR 1 CA 
ANDEFIE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  IIFPIOUE 
UERRIGE  I..IIENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
At..TRI  PliES!  DE~I..  IISIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  IIZIE 
AUTRES  PAYS  0  liSlE 
•TOTAUX  liSlE 
162 9  7 




2  13 47 






ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MDNETAI  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRIINC  FRIINCAIS 
OOI..LIIR 















215 !524 0 
151537469 
15  3  76 7  0 
2686841 






















15 3767 0 
2405291 






































4  2  !50 
2  30 
1!5633829 
60072714 









10  !5  79 
155474!53 
26296 
2  30 
26526 

























2  3  1  4  1  20 
20 4  00 
7  1  9  6  3  60 
42 1  40 
4  2  1 40 
97120 
3  4  20 




3  20 
60 
1 
BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E.  B  L 
Bf.LGIE  LUXEMBURG  B  L'WU 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 






































13 1  !52 0 
1  8680 



















































4400  29260 
680  Sl40 
2460!1120  31353280 
86140660  1128!56800 
2960 
12!180 









































312  0 
60 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA - SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
~OHEISEN  FONTE 
GHIS~  RUWIJZER 
~LLEM~GNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 










OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PO~rUGAIS 
MALAISIE  ET  TER  RR 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
TERR  FRANCAIS 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-111 
937 7  5 
413464 
954 4  9 
260 0 
60!!1308 
14  0  0 
1 DO 0 
100066 
7929 
























3  50 
115 3  1 
100 
3  0  7 
6  1 !57 




SPIEGELEIS~N  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMR 
1 TAI..  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 






OCC  EQUAT  FRANC 
U  S  A 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  27 4  0 
21500 
13417 
2  67 !!1  7 
20 
20 
287 7  7 
115  2  74 
6  4  00 
13417 




FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
44201 
!il 4!!14 2 
43'lO 
1  4 304 3 





















3  2  6  4  69 
6261!!16 
ROHEISEN  UND  FE~ROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1  TAI.. 1  E 
PAYS  BAS 










OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
MALAISIE  ET  TER  BR 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  9  A 
TERR  FRANCAIS 
PERDU 
AUSTRALIE 






1  343::? 0 
7934 












9  79 1 96 
16221!5 






2  •  es  6!!1 
!52::?5 
B  2  50 
3  1  91 
350 
16 31 
1  00 
307 
es  1  !57 
269!577 






















































































2  50 
1000 
220 a  15  SI 







2  76 
307 
129!59 








1  1  0  7 










2  2  70 
2  50 
193 













54 9  2 
2  !50 
1000 
~0!5921 







2  76 
30 7 
129 !5  SI 
4437 94 














!5 32 8  :!Il 
!50!5\0 
l  6  7  32 
24640 
1a677 
3  6BSI 
94!54 
1674 
1  9  2  1  7 

































3  689 
94!54 
1674 
1  9  2  1  7 
228!5600 
3  37 4 
315!57 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 






9  !5  9511 0 
1  4  486 
!58451374 
246215 








1  4  25 1 
217 
637 
1  157 4 
3  815510 
277 







l  0  40 3 










2  BO Sie 
47B3 
3  649 
4381B8!5 















3  689 
1  4  2  !5  1 
217 
637 
1  157 4 






























































1  5051 







1  es  7 34 
266 
21 oe 















































































36!57 FRANKREICH- SAAR 
FRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHBO 
NOUVELLE  ZELANDE 
TE~~  I'"RANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIE~e 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
.TOTAUX  AMEF'IIQUE 
EUROPA  EU~OPE 
ROYAUME  UN 1 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 









1  4  4  8  4  6 






2!5 9  3!5 
UEBERSEElSC~E  GEBlETE  DER  GEMI!lNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRlTORl  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDI!N  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  I'"RANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDEF'I  AFF'IIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRlCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AI'"RlKA 
•PAYS  0  AF~IOUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A..,TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANOEN  VAN  OCEANI  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTHES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 










3  07 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETAAIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 




















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VAI,..ORE  WAARDE 

























3  37 4 
4385259 
18!!17!1107 





3  6!17 
1  67 4 






1-IX  l-XII 
!1634  !5634 
89 
9142837  10539!!165 
26134034  33663142 
6329867 



































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100"' 
1-111  l-VI  1-IX 
ROMBLOECKE  U  ROMLUP  EN  LING  TS  ET  MASSIAU 
LINGOTTJ  E  ~ASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
HONGRIE 





OCC  EQUAT  FRANC 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
485182 
738 
31 SI  1 
6 52 3  7 
118148 
3  3  1  8 
83 86 






VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLU""I  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLE""AGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
J TAL 1 E 
PAYS  BAS 















UNION  INDIENNE 
CA"'B  LAOS  VIETNA"' 
CUBA  . 
ARGENTINE 
URUGUAY 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
882 SI!S 













1157 4  15 
4!50 8 


































28 !1  4  SI 





VORBRA"'MEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UN 1 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












3  25152 
1001 
ROMBLOECKE  UND  MALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GRI!:ZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
OESTINATI  ALLA  VENDJTA 
1  15  SI!S  1  g 
324 3 
77 4  1 
2157421 
4  47924 
3318 
2!503 8 
1  7 !57 4 




1  0!5820 
31!53 
1  !5  4SI4 4 
15  02815 8 
•  • 
2735189 
1  1152 7  1 
1  3tS883 
148!5 









15  115153 SI 


















3  7<55 4 
•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  MALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLE~AGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 












1  3  7!5 tS  4 
!5154 4  1 
4 !18 4  !5 
6<52 7  7 
305127 







3  0  04 84 
108789 
Sl7 5  35 
1!51481 














1 2173 4 
14<48152 
















24 67 8SJ 
82C!l !5 




















1  !10 
510 
•oooo 
4  517  7  2 










2  815 !58 
215 
434-45 










1  0  0  1 




115157 7  !5 
1  $13 oo 5I 
4977151 
14150074 
1  !50 
90 
40000 
3  31 8 
4  517 72 
20 915 
4  1  1 !52 
!53 7  4  7 
2!53 
7  513 !5  !1!5 
21 
ESPORTAZIONE 
FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 









































































1  154 3 





































1  515 251 
4 204 1508 
11543 















15520!123  1315142!18 
1  1  4 !5!1 
I5015SI 












1  337 
5  eeo88 
15!583SI 
2'75548 
l  3  6  512 
410320 
4  '7l5307 


































































































5e8 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
AL.GERIE 
TUNISIE 




UNION  INDIENNE 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
ARGENTINE 
AUTRES  PAVS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
suEDE 
FINI.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
5 6• e 6 
1 
2128 







6  84 2  8 
68428 
199.9 
•  !54 9  !5 
172729 
238173 





28 !5. 9 










::5  29 93 
2!5::5 
30000 
4  !54 9!5 
3!50609 
4!593!50 
UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  OE~L  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAVS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
!588 1  !5 
s ee 1  !5 
1 196 5 
167 4  6 
199  7  !5 
•  86 e 6 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
93419 
93419 
28 5  49 
19 6  2!5 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
!586131 
•  86 6  0 
5 86 1  5 
884 0  3 

































19 97 !5 
99686 
1  8 
1973816 











3.  1  !5 
66433 
23025 




a  1  44 
10054 






!5 37 4  7 
2  53 






6  64 33 
2  86 5  a 
2154 40 
121!531 






ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 










































a 2  2  3 96 

































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAU~  POUR  TOLES  COILS 
SAOZZ'I  IN  ROTOLI  PEI'l  LAMIERE  COILS 
BREEDBANO  OP  ROLL~N 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BELGO  LU~EMB 
•TOTAU~  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAU~  PAYS  TIERS 
•TOTAU~  OU  PRODUIT 
166860 
1  !!1  7 
167017 
1  4  7 
14 7 
167164 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
U  E  I!IELGO  LU~EMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 














UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAI<ISTAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 







NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
•TuTAU~  PAYS  TIERS 





1 6!5 6  1 
9193 
2 410 7 
ISI!I!II!I 
1  99 
827 







24 2  8 
120 2 
132 














8  37 
1 03 01 
48 !51 
16  8  81 
9  1  513 
24107 













2  1 a 57 
4 
3  88 




SCHWELLEN  UNTERLACSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  L.U~EMB 
1  TAI.. 1 E 
PAYS  BAS 











UNION  SUD  AFRIC 
CCC  EQUAT  I"R"NC 
MERlO  FRANCAISE 




M"I.."I81E  ET  TER  BR 
PAI<ISTAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
C"NAD" 
U  8  A 
TERR  FRANCAIS 
Il 
2  98 
3422 
1  3 
3!16 514 
!512 512 
710 5I  7 
46 
1  1  e 
1944  1!1 






3  97 
9  !!175 
1 e 32 
4  7  4  4 
1 e  3  4  e 
4  34 
13 





2e a o9 
3  03 98 
2a a  27 
1!10 





!17 !5 84 SI 
30 8 







300 7  0 
3 460 2 
7 970 1 
4!!103 e 
!14297 
54  a 2 
1  3 
















































8  !!124 7 
3!!138SI 




3  8 
7  Sl04 SI 
42127 






7  20 
738001 
!50 9 








1!1651  Sl!!l 
!!14  6  2 
1  3 
3451513 
723 
2  514 
























7  5151 
6  !!13 
1  1!11!1 
4  1  !!1 
8!!13 










4  3  4 
13 

























1  7  3  7 
151304:30 
1  5123 
1  SI 23 
151323!53 




























21 1 43 




1  1 98 
1  6  39 
227672 
1 70 8  20 





FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
351315806 





1  1  71!16 

















1  4  0651 
342 787 
1231 
23 2  8516 
37 
62051 
2  !!183 
46!!14 








6  51!!164<5 


















!!1  0  051 




















































































































































21!112 FRANKIU,(.H- )AAR. 
FRANCIA  SARRE 











TERR  FRANCAIS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 






2  Sl80 1  4 
:5014:56 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 













U  R  S  S 






UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
Jo4ERJO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ESPAGNOLS 
1-!0NG  I<ONG 






UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
GUATEMALA 





TERR  ,.RANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROVISIONB  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
SARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 

















U  R  S  8 
YOUGOSLAVIE 












115 2  2 
7  Sll5 6  1 







1  8!!1  512 
24 4  SI 
250 













3  il! 14 7 
378 7  7 




1 41 8  SI 
















100  q 
l-VI 









4  !56 8  Sl!!l 
16 4  58 
!5155114 
746!5 
3  01 
1 28 1  Sl4 
3:5213 







37 !5  513 









4  8  150 
















29 02 2 
!5 03 Sl2 
251 SI  510 
1  03 4  9 
1  SI  SI  517 
:501!!1 






1 !!17 38 






























8 71 1 




























•  • 
18!5451!51 
7150156 
7  482 7 
511515615 
2102!110 





1 1532 0 
2000 2 
33156 











4  7  84 !5 
351!11 




I ..  XII 
4!!1SI1 
30 






a e 1 SI  !!IO 
37 77 
9268 





















2  50 







1  8  70 
SI  S18 































2  1  4  1 
2774415 
31 517 1  SI 
40!537 
!14 se 70 
2130!1 









ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
I•HI 
!1  180 
2  4 60 
6SI 



















2  !500 
513188 





2  !!134 
1500 
28743 




















1  3  3  SI 00 
2008!!12!5 
626!18 





4  0  :J 1 
1 
l-VI 
72 510 1 

















15  4  Sl!l67 
514684 
6  6615115 
404!133 
1  1  0  517 
5!16181 
77 8511 
2  !lOO 
1472!11 
3153 98 







2  70 0 
1414 
2  515138 




































































4  0  !57 












1  251 
9115!1482 






























































































































UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EOUAT  FRANC 
Mt:.RIO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAONO~S 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  I<ONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
~IBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
MA  1 T  1 
HONDURAS 
NIC  ... RAGUA 
PAN AM" 
SALVADOR 
Tii:RR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVE~~E  ZELANOE: 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOT  ... UX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
12121159 
1115  2  0 
399015 
4!5 B 0 
19115 2 
77B5!5 
23 4  B  15 
115961 




!56 4  !5 
11116 0  1 
17832 
9133 
383 3  !5 




1  1 4  1  1 
17 Sl3 
10 !57 
6!5 15  1 
1 ooo 8 
8!502 4 








1"  4  !5 














1  1 10 8 
4284 





STAMLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
A~LEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
1 T"L 1 E 
PAYS  BAS 













OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 





MA~AISIE  ET  TER  BR 
SIAM  TMAI  LANO 
UNION  INDIENNE 
CANADA 








1"  0  3 
18  0  7 














17 8  SI 
1 




7B 3  8B 
15!547 
1 SI  62 
179SI24 
!57 15  74 
1  2  SI  63 
16 !5  9B 
1 28 7B 
3172 
14 8!5 
3  !51 !58 
12!536 
33SI19 
37 !5 82 
1  SI  2  74 
68 4  72 
19 4  44 
1'700 
2  01 71 
189610 
38 4  28 
!5224 
49251 
3  3  7  17 









4  56 27 










2  4  '7  47 
130!50 
41153 
2  03 79 
1013 
23763 





15  24  SI 





!5  72 
36 
13 60 
7  4  01 
SI  3  69 
17 1  3  3 
1!515 
281158 
2  37 38 
3100 
g  67 












!5  SI  33 














1  !5 80 SI 
Sl299 
6:188 
5  Sl5 1  :3 







3  0 20 7 
270311 
8  4 23 5 





2  !5 322 1 
20 0 
21161 











1 OSlO 8 
3!527 
















1  7 
48122SI9 









































2  900 7 
28305 
1  1  7  0  4 
6388 
71159 0  3 
22044 
!53 0  34 
4327 
1 166 40 









13 4  !54 
70632 
124417 
B  74 
28!5147 
4  88 
33 7  0  SI 
11189!5 
6  9!58 9!5 
4  1  3 
!5169 
186894 
1 88 1  1 
64 20 


























57  2 
4273 
2910 
2  990 4 
3711559 
1  97 !5  !!1 
215  7  9 
69 9B 





1  97 SI  6 
1B2 
2463 
9  B!5 
2  64 61 
2279 
2  4  g  6 
6215 
2  4  70 
3022 
1 64 30 
315 42 


























12 0  37 
4B973 
9B1366 











7  2  SI 13 
2346 




1  1  6  5•4 


































13 4  40 







FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
1781922 
33 82 0 
80 !508!5 
7!5127 
21 3  1  2 
1851401 




3  !57 37 





























4  93 g3 









1  0  449 
29!5792 
4  SIBB 1 
7  !50 4!55 
242413 
1  1 Sl86154 
2  9B0!57 
71930 
136074 










1  6823 





































































































4  4015 
2B369 
130045 
2  91 06 





































































10 1 02 4 
17672 
18!59092 






































15CS63 FRANKREICH  ·  SAAR 
FRANCIA  .  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
~EFUB  DOMINICAIN 
MEl< lOUE 
TERR  DES  U  8  A 
TE~R  NEERLANDAIS 
TERR  FRANCAIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
NOUVELLE  ZELANOE 
AUTRES  ILES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







6  78 90 






















•  • 
PROFILE  VON  ao  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILE$  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  60  MM  E  OLTRE  E  ZoRES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 




















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
'TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PA'I'S 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
IRAN 
~OROANIE  MACHE .. ITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  B~ 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMA  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RIC.O. 
CUBA 
MEXIQUE 
TI!:RR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.O.NOAIS 
TERR  BRITANNIQUES 









NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PA'I'S  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
272669 
153 0  1 
2 22 91 
1 75 2  3 
3  1 87 8  4 




71 1  7 
4871 
1  !515  7  0 
677 52 
62 8  7 
57436 
1871 
3 52 7  4 
52  0  4 
1 34 a 2 





1  67 81 
209 
30 4 
4  0  8 
46!58 
10  7  7 
1  15 !57 15 
4653 




1  8  2 
17 4  !5 
1215 
556 9  3 





1  !57 
1  1  "' 
15!5  5  !5 
1  4  1 
17 3  1 
20 0 
76 3  2 
8  t3 8  6 
4232 
42 ... 
8  99 
1527910 
9  4  66 9"' 
5!51916 
1  1  3  7  !5 
3  58 23 
3915 9!1 
63a8051 
1  1  1 30 
3!5!5 
!5707 
15  0  98 
1 28 60 
1"' 1  2  8 
215 6  63 
1  19 1  7  !5 
1  3  1 61 
1  16 1 315 
2  6  27 
73979 
80!10 
1  7 
28 6  73 
9049 




2  36 68 
667 
304 
4  12 
1552 






6  2  89 




















1  2  '7  1  1 
1  215 a  7  5 
145157 
1  1  1  15 
12!57 
l:? 924 41 
19312!50 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANOERE  PROFIELEN 
.O.LLEMAGo.E  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 T AL  1 E 
P.O.YS  BAS 








3  4  !5  951 
144726 












1  SI 































3  0 30 !ôl 






!5  0150 4 
467279 
493 




























1  2  70 
2107 
1  7  90 







2  65 55 
!55700 
82313 
1 4027 !52 




































3  66 5  !5 
3905 
4210 
59 13  2 
1215 
179216 






1  8  8  51 
1!57 
2  1 84 
2068 
2  B6 7  9 
46 





1  !5 97 41 
2455!;1 










ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 














3  0  20 
14!171 





15  3  0  27 



















32 0  32 
54999 
"'1  2  69 
1974 






1  7  91 
!1460 
1  4  1551 











91515 ... 377 
26906213 








2  5!5 4 
































3  266 
4652 
7  460 
1479!57 
2  1  146 
4!511113 
990!59 
2  47 4 
!59033 
73370 






1  0  689 
:Il 1  226 
3681319 
2  666 
6989 
1  7  289 
1  469 
1  58 3 
3  61 1 
203 787 
1  !588 
41852 
1  4  !549 


















1  8  97 5 
2!5!54 
14 7  7  7 
48992 



































5  6:1!5 
1t4a3 
2702Sl7 
15 5  O!ôl 
2  2  786 
762182 







4  9!5 30 
1077 
17341511 


















































































































1232972!5 FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOR.E  WAAR.OE 
DESTINATION 
100  ki  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U, 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ALLE,..AGNE  ZONE  50  22~8  2851851 
BULGARIE  200 0  28 50  27815  3  518 44 
OANE,..ARI<  4138  14073  24079  ~!53 84  44527  1!141215  28·511 '20  4002517 
ESPAGNE  6  4  1  15  04  150 4  9  1!14  100815  1194~  11943  14~77 
f"INLANOE  76 4  8  27 260  38865  !!12537  82307  2  5115309  41408~  58915~~ 
Cl-iYPRE  G 1  BR  MALTE  50 1  1018  222 1  2  7  ~ 5  5701!1  1  2  089  2  5  15  4CS  32132 
C.RECE  !!1  1  0  2  e  1  1  434 4  52~!!1  !551515  37721  51!1161  1551599 
IRLANDE  3  e  3  1021  257CS  74 0  5  4291!1  12 4& 3  3  2  8  31!1  97102 
NORVEGE  138!57  30218  4  7 30 1  842!!12  147708  334851!1  530405  731212 
PORTUGAL  47!!13  17 9  !58  2  836 7  3 92 e  4  53847  206810  328830  4577!!17 
ROYAUME  UNI  2903 4  4 8  2  7  5I  15  !5 44 4  1!13  7  51  324332  !55 1  !5  41!1  767353  9517809 
SUEDE  511!1  5I  7  2  1  1 !51  314!51  4 56 1  1  100994  224025  3351322  !50212 5I 
SUISSE  !585 91  1  1 07 !5!5  15!5022  203657  1503248  1248087  18011997  2413809 
TURQUIE  34 0  !5  3504  3!579  36 60  43&71!1  45595  4  7  2 98  48827 
YOUGOSLAVIE  3  3  3  8  43  43  43  243 
AUTRES  PAYS  eo  167  1  87  1  13  7  2  3  215  21526 
ALGER lE  38819  69 o  eo  1015918  14 57 2  6  410054  '750910  1134 475  1579031 
EGYPTE  1 o8 e  o  16 51!14  2014 1  20141  117394  1 86497  2291586  2291587 
ETHIOPIE  100 0  1000  1020  10 20  12 4 09  12 409  12 6  29  121529 
LYBIE  126  15!!17 
MAROC  25SH5 8  49 8  15!5  1540215  741553  21577215  517913  61511523  7821593 
SOUDAN  1  1  7  0  15 84  2030  2  4  52  134151  18743  2384CS  28357 
TUNISIE  1 104 6  23345  30510  37534  112717  237982  310123  3815134 
UNION  SUD  AFRIC  24 1  9  38 0  4  31!14  e  4291  27CS36  4  3  867  44110  4  91 10 
occ  EQUAT  FRANC  215245  541504  82773  103647  2815993  6053151  914111!1  1155741!1 
MERlO  FRANCAISE  10879  22085  28CSI57  35177  128833  251!134 1  326848  3511!1848 
TERR  AR 1 T  ORIENT  6196  1 oe 2  7  1 344 5  115939  155318  114502  144154  1849!!14 
Tt:.RR  BR 1  T  OCCIDENT  18  6  5  27 32  2753  2  7  53  1  8 280  2  9160  251434  29435 
TERR  PORTUGAIS  1  13 0  5I  24  3  1  1o485  10089 
TERR  ESPAGNOLS  20  185  2CSO  2  ISO  177  2140  3197  31517 
TANGER  4  1  41  523  523 
"R"BIE  SEOUDITE  30  30  30  :JO  340  340  340  340 
"UTRES  P"YS  40  20 3  203  53 1  2522  2522 
CEYLAN  87 58  1  215 4  7  14722  1  88 50  77089  1415528  171137  223515 
HONG  KONG  857  3  5  95  7 80 0  1215 154  51877  42 a47  513848  151309 
REP  0  INOONESIE  1788  4  8  84  5113 5  108157  185188  58741  108a59  12714a 
IRAK  10157  7884  121915  1 .. 5  84  12015  87 5137  138073  1852!!13 
IR"N  278 2  2  158 7  38  6  713 8  76801  33ae73  80051a!!l  808077  9a2753 
ISRAEL  1 93  193  80 8  a  44 3  2443  101157 
.JAPON  4710  57!!175 
.JORDANIE  HACHEMITE  97  1137  180 5  1884  1  1  5I  7  1  4  51!18  23041  24012 
LIBAN  148  6  1  37 1 84  4  Ill 17 0  545 89  180348  •  2  9805  !5!58110  835884 
MALAISIE  ~T  TER  BR  534  35115  813 7  14 2  20  5740  40 547  94 710  115501!13 
PAKISTAN  48 4  8  1  2  1  1  5I  14364  1 79 3  5I  52 1 21  130403  153072  198128 
PHILIPPINES  18 53  283!5  2934  ao 251!1  34 5 81  3!5718 
SIAM  THAl LAND  560  1 3  1  1  1390  2  3  ~0  82015  1488D  15843  27944 
SYRIE  !507  8402  1 87SH5  24408  6  1 7"1  103387  22 SI& 4  5I  295509 
UNION  DE  BIRMANIE  518  91!1  o8  1 217  1217  1217 
UNION  INDIENNE  29065  4  0!5 37  100082  136457  a77783  418885  10877a2  15a3965 
TERRIT  PORTUGAIS  1!!12  152  1914  15114 
CAMB  LAOS  VIETNAM  1 5I  1  4  4.17 7  53 !59  12 1 80  30 3  41  817!551  81 38!5  19481a 
CANADA  1 13 3  0  48 3  88  594551  e  80 751  123!531  5247&7  880a!55  781732 
u  s  A  3  109 81  4898415  610878  7!56851a  3352!538  51'7451!54  15  8!5 !1  "19  81538644 
COSTA  R  1 CA  2!5 1  2  a512  2512  2!512  a9361  a  1138 1  2SI::S61  aSI361 
CUBA  2115 SIO  .. 0  1  1 7  43842  52370  32181!5  43Sia2::S  48151518  !551!57451 
RE PUB  DOMINICAINE  4  2  3  7  4  2  37  42:5 7  415415  42401  4  2  40 1  42401  470!5!!1 
GUATEMALA  407  !5214 
HONDURAS  1  SI  o  7  16  7115  7  6  4  2  180  7!P80  71180  8851 
MEXIQUE  478  4  78  478  4  78  5183  !5183  !5183  !!Ile~ 
PANAMA  378  5I 00  90 0  900  4189  5151?4  51517 4  515174 
SALVADOR  1.  7  8  22"1'7  3240  3  2  40  18432  as 718  3  70 27  37026 
TERR  OES  u  s  A  514 6  2  1 07 4  8  131:.!2  1!5278  98838  11!5484  1442518  188755 
TERR  NEERLANDAIS  425>  4  251  84 3  1085  311!54  351!54  84!51  10888 
TERR  BRITANNIQUES  14 6  148  !5 .. 1  7  518  1 588  1  !588  8481  98&SI 
TERR  P'RANCAIS  18 3  0  2SI6!5  4388  87 77  1828!5  3  848!5  !54120  84815SI 
ARGENTINE  177 3  8  22818  3!58SI1  4!5283  1848851  244880  404077  !521aSIO 
Bt-<ESIL  1  100  37  4389 
CHILI  17!5  1  7  !S  1820  1820 
COLOMBIE  16 0  1  4440  48:59  48 3SI  2  0  .. 01  80730  83884  83884 
EQUATEUR  1  0  70  12 SI  2SI1  1  1  •  51  !57  1  7 35  35>32 
PARAGUAY  18!50  18 !50  2ea::S2  28a32 
PERDU  882 8  8  77 !5 64  94::SS2  1174 79  74405!5  8!585171  107315851  11115348 
URUGUAY  3  85  13 31  2292  4388  3920  1  4  SI  aS>  a  4  718  51020 
VENEZUELA  518SI74  13SI!510  143322  1479155  10341851  1!5182SI8  1581584  1819321 
AUSTRALIE  &083  108 !Hl  23371  a&118  685135  1245a3  288845>  34513513 
NOUVELLE  ZELANOE  4058  7  315 8  7488  74 88  47&'l00  llO 3?9  Sl22!10  Sl2aso 
TERR  P'RANCAI!I  70!5  1484  170 2  2828  7  3  23  1  7 88 1  2oa74  341851 
TERR  BRITANNIQUES  25!5  a!!l _,  2!!15  3  246  3248  32415 
AUTRES  1 LE 8  147  147  14 7  14'7  1  4 91  1  4  SI  1  1491  14 5I  1 
PROVISIONS  DE  BORD  1  3  40  3  1  71  !5251 
•TOTAUX  PAVS  TIERS  5I  ::1'87 84  1  5.87 7  57  2133071  28!173518  10011435  17840717  24028837  30358801 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1307447  22884?4  318!1728  40a5351'7  134a251351  a3SI4-7oe3  334511478  42888328 
•  • 
BAN08TAML  P'EUILLAROS  A  CMAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  170115  303424  444891  !584 3  8!5  188!53351  3  3  !5&51J2  45118!54!5  152&2134 
u  E  BEL GO  LUXE,..B  2!5!5 3  SI  48&04  !5!5SI'73  85275  a90!580  5 33 41115  841P887  7585180 
1 T AL  1 E  3!5821  !58 14  2  74494  108935  408083  878312  87881!5  1a!551778 
PAYS  BAS  9878  115 0 34  2210 4  23 SI  71  11!55133  1SI2277  271734  aSI4413 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2411!53  424204  !55172152  782!588  280701!5  4758637  8718981  8!57!5285 
AUTRICHE  14 5I  1451  1 .. 5I  149  2851  2  8!11  28!51  2851 
OANEM"RK  g7 3  4  18 4  1  5I  30513SI  48015  1051182  21 4  SI gO  3588!50  !5238751 
ESPAGNE  866  38 3!1  38:S !5  !!14  54  17483  50 !518  50 !51 8  86800 
FINLANDE  3  90  1., 9  1  3513  4  3  1!11  8194  a608!5  4  Sl4 011  62717 
GRE CE  14 6  e  2882  43 7  0  !57 15  4  19810  3!5173  !5&8!59  772'!12 
NORVEGE  4930  51528  1  1 !54 7  13 7  78  883 22  128217  154343  182157!!1 
PORTUGAL  1  1 51 1  2!5!522  37a115  4S314  133717  301112  4  4  1  7  :se  573015!!1 
ROYAUME  UN 1  6  1  !5  20!59  2079  a  7  158  13320  3  !5338  3&875  57780 
SUEOE  !5833  1 oe 0!5  12377  131581  663159  12!52a2  1465117  1625129 
1  1  1  1  ~  j  1  1 
199 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
SUISSE 
TURQUIE 







TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
CHINE 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
SALVADOR 








NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 











1  3  8 
22251 





1  5  a 
1  1 
1  7 a7 1  1 
4151a64 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 















UNION  SUD  AI"RIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CEYLAN 
REP  0  INOONESIE 
LIBAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
u  s  A 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
CH 1 L  1 
URUGUAY 
NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
522  2  1 






















7 e7 8  a 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
l 











9  Sl1 
1  2  4  76 
1 e 42 
2241 
2233 
9  4  7 







6  01 
3  02 
8  o 158 
19 0  70 
3  1"' 







1  1 
13 
4 
3  !515  1  1  4 
780316 
97 8  24 






























2  6  2  34 
3038 
28 2  56 
15 45 







































•  • 
14!5861 
2  89 e 























1  415 4 
251 e 
2  1 





3  0 
70410 












1  SI  88 
86 5151 
51511 








1  6  !5 
5151 





87 o e 
423 





7 50 !5 





1  1  1 0 
3  517 
158 
1  1 
38 





4  3  !50 
7085 












1  !50 
2402 
25e 
2  !54 






1  4  6  4 






6  60 
30 
90066 
2  9156 7  5 






46 G  9 
Il 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 












1  6  2SI 
2  3  5  32 
1 10 3  02 
6  753 
1  1  1 
4  7051 
24289 
2  165 













31 !5 38 




1  4  49 
1151514 
2  6  40 




2  3  2  20 




1  Sl!5 6  28 
37327 
10!53044 

















23 0  SIS 
6206 
3  41 1 
10 SI  !50~ 
20 519!5~ 
15  715 :J 
1  !54 9 
186 
150593 
4  87 4 
3  8  2 36 
12443 
2168 
1  1  1 
186 






2  7  94 
1020093 










1  912 3 
1  449 
17723 
3  60 0 
2  seo 
7  929 
3  4  215 
1 028 
1  0  97 
23 22 0 
1 15032 
1  1 85 
2159 
1  25 4 
1  1  1 
8820 
5  lôl3 9  99 
16140512 
1381815 
16  519 4  1 
604311 
72 33 3 
2226400 




















a 3 29 












2  1  615 







6  66 
3  469 
1!508779 








""'  63 
25 5851 
144SI 













1  3  91 
3 28 































5  51230 







































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 


















OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 




SIAM  THAII..ANO 
UNION  INDIENNE 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 





4  4  e 
44 7  3 
327 6  3 
7 
1029 
1  SI 
40 
1  SI  9  6 









7  90 
!50 
!5  00 
1570 
400 
7  !53 







2  SI  41 
34?!5 











WEISSBI..ECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BI..ECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOI..ES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  AI..T~E  I..AMIERE  STAGNATE  CON  UND 
SPESSORE 
BI..IK  EN  ANOERE  VERTINDE  PI..ATEN  MET  OIKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  0!50  MM  ET  PLUS 
Dl  0!50  MM  E  OI..TRE  VAN  0!10  MM  EN  MEER 
AI..I..EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEI..GO  I..UXEMB 
1 TAI..  1 E 
PAYS  BAS 






OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
REP  D  INOONESIE 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
TERR  ,.RANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WENIGER  AI..S  50MM 
Dl  INFERIORt  A  050MM 
AI..I..EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEI..GO  I..UXEMB 
ITAl.. lE 
PAYS  BAS 






















UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EOUAT  FFtANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 




2  Sl9 
1  !!1 
1  4 












7  022 
7  !1  8!1 
DE  MOINS  DE  O!SDMM 







51 !1  3  1 
7383 
12833 
1  !5 
715 92 






1 0  1  15 
15223 









1 07 7SI 
815 2  IIi 
3447 
18SI447 
7  37 
25231 
114468 
1  O:J 23 
2  2173 
1  5 
1  1 5  Sl6 
1  14 4  SI 
!14143 
18 o 74 
4  1  1  1  3 
7  0  4!1 
333!174 
58 7  7!5 




815 e 80 
15  4  Si4 
13!1 
2SI !11 
7  015!1 
451 
1 5I  SIS 
1 
223 0 









1 4!54 2 



































•  • 








1 8!1 SI  5 
310015 
1  !1 
273157 




8511  1 
3154984 
















:3 00 5 
8ooo 
SI  SIO 
1 !50 
SI  00 
2200 
14!55 
4  00 
27 7  2 
684SI 
2o e 1:19 
31 
98!522 








3  4  7  !5 






1 77 01 
232 
7 






6  54 
Sl46 
81 


















3  87:32 
40SI10 
2!5 




1 :s 84 2  7 
89 11 








1  !18 154 
!103 !14 
44!151 
1 9510 15 
328 







e 1  1 SI 
4  600 
1  4  !151  7 
99527 
81 5  •  28 
300 
12 3SI7 
2  2  34 
900 
4!5738 
4  7!17 
!160 
33 3  20 




1  P9 4 
!1777 
483 
































FRANCE  SARRE 
1 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 




12 88  3 
14820 
11 8015 
1  3  849 



















2  3 67 1 2!!1 
4  !5 Sl!5!128 
7POSI 




z 1  !12 1 

















2157 e 17 
1051788!5 
381!14!16 
e 3  7  4 2e 






1 a3 e  1  !1 
1!148811 
1  780415 



















































































283 8  37 
!51ii00 




















































































:113!178 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEil  TE 
TI!:RR  PORTUGAIS 
ARABlE  SE:OUOI TE: 
CHINE: 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




SIAM  THAl LANO 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
u  s  A 
REPUB  DOMINICAINE 






AUSTR ... LIE: 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
2!54 2  8 
1  SI  !5 
57 a  ::s 
3!52 














2a '7  9SI 
5  514 
1  9!5 
6  2  a 1 
4  60 
1  0!5 40 
1 a  SI  1 a 
16 5  58 
29 6  22 
130a!5 
4  36 
27a 




SONSTIGE  UEBE:RZOG  SOWIE  PLATTIE:RTE  BLECHE 
AUTRES  TOLE:B  RE:VE:TUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  L"MIE:RE  RIVE:STITE:  E:  LAMIE:RE:  PLACC ... TE 
ANOERE:  BEKLEOE  PLATEN  EVE:NALS  GEPLATTEEROE 
ALLeMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
1 T AL 1  E: 
PAYS  BAS 

















U  R  S  S 









UNION  SUD  AFRIC 
OCC  ECIUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TA "'GER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CE'"YLAN 
CHINE 
HONG  KONG 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 




UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 
eue" 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 












44 2  a 
530 
46 2  a 






53 6  0 
5  a  ::s 
90!50 
20!5 3" 
1 ao 6 
1531 
89 
26 7  7 
4029 
4992 
6  a6 3  7 
2 a7 7" 
36" 6 




?4 4  7 
4  1  3 
2 74 9!5 









77 SI  3 
379!5<5 
!5!51 
a5 1  7 
57 0  0 
3022 
24 
1  4  2  1 
4  9!5 
25 7  9 
1 




3  4  4  2a 
322 
7  1 7a 
2  4  22 
3  56 
a143 
1  2  1 
7  4  !57 
2  43 !53 
3069 
1  18 SI::J 
1!5052 
1029 
1  oa 1  2 
B  4  9!5 
!5  30 
3  oa 7!5 
29 ...  1" 
30 94 
7  7  58 
1  519 
56 63 
'300 
1  1 2  1  7 







4  33 
!58 
1 3  1  1 
6  3  87 
4  13 
46'30"1 
2" 97 
2!5 3  !50 
1 e 29 
3  62 
8  7  <59 
e 60 





28 3  !57 
16914!5 
!5  !51 
18 2  7  7 
27 00 
7  a  2  2 
!573 
SI  57 
4!521 
4  Sie 



















1  1  !5  1 
124 0 



















1 aeo 2 
273!52 
112 9 
1  1  1  1  2 





376  !5 



























2  492 0 





















53 7  B 3 
"94 





317 0  !5 
37414 
285451 
3  2  77 
2  4  4 














1 94 58 
92!101 
1325 
1  7  7  50 
55 53 
3  !56 
40134 
7  1  4 
24032 
::so 7  4  3 
51 1  15 0 
24038 
2735:Z 
1  8  1  e 
1  1  3  1  5 
21701 
2094 




3  7  6  6 
15261 
3  82 
593 
167 99 















27 9  9 
"62 71 
1S:Z9 
9  1  6 
15032 
1  5  80 
5402 









1 51 80 
"7  3 
4  oo 2 
7576 
e ""  7  3  5 
84 55 
46 




































31 4  4  3 







1  1  7  1  7 
44!532 
2  7  20 
4  1  1  4 











1  4  0  31 
152875 
650459 




1  7  7  1 
25366 
10072 




U.E.P.  $ 
l-VI 
3  626 
71!519 
67!5936 
1  1  1  1 7 
























143 053 2 
4115122 
80850 
21 4  4  516 
3243513 
122203 
1  e os  7 95 
1  98015!5 





3  8 77 
127023 
5900 



















1  7  4  46 
57 715 4 
289463 
279808 







1 51 146 
1  6  4 89 



















4!5 Dl 0  0 
601410 
399321 
!5  ::s  2  ::sa 
7  6SI2 
2167:Z 
2 !56 97 
2122<5 
38704 






2!5 !54 37 
1284732 














4  1 "4 1 
2  4  527 
!530422 
1278751 


















10 2  92 
1115482 
4  9  9 98 
84!5291 
30027 
2  !5  05<5 
242906 
24854 






































































































4  04 61 



















HENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
100  kg 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TI!:RR  FRANCAIS 
BOLIVIE 
BRES IL. 






NOUVELLE  ZEL.ANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  6  1  4 








1  2  !51 7 
1244 
6  99 
269 
4  3  90 
56 
7  4  6  5 
4  26 
2750 





BL.ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOL.ES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OL.TRE 
PL.ATEN  NIET  BEKL.EEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
A-UTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORD ... NIE  MACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIA"'  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANA D" 
U  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
HONDURAS 
SALVADOR 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUEs 









1  151  4  7 
1  1  0  1  7 
1:315!51 
2  a OIS 7  9 
27 a 9 
8!5 7  4 
67 !51 
3a10 













157 '7  0 
9976 
1 4a  6  a 
3030 
a a  1  !5 
10 1  4 
182 
22 97 






16 5I a 




46 !5  !5 
77!5 
16 7  0 
62 8  6 
1  SI a 
370 
1  1  2  5 
204 0 
11 SI  !5 
228!5 
2  4  7 
512 2  a 
1 
46!5!572 
3a 0  51 
2  3  3  8!5 
231!58 
!5!50166 
15  512!5 
3  0940 
a  4  se 
18 3  1  7 
1!53 
'702 
15  98 
21!52 
4  1  !5  1  SI 
510927 
3  13 74 
1  8'7 7  015 
68 6  90 
171328 
807 
8  37 
4 
153'772 
151 4  61 
166 
8  84 
234!50 
16 !5  915 







1  91 
13 151 
!5223 
251 5I  78 









6  8  86 
1  1  1 33 
7  3  40 
2080 
4002 
2  43 03 
400 
13 64 
1  1  1 
112!5 
2601 
















6  7  1 
:31510 





•  • 

















2  3660  !5 

























































54 6  3 
7  84 




4  a 4o 
56 
1  3  9  77 
12 89 











41 5  !54 
10689!50 
94 2  9 
412!5 
78561 



















3  6"7 
1389!1 
1  1  0  1 
46023 
28215!5 
4 610 3 
!5133 
15 99 94 
12818 
a !19 8  2 
27 !5!5 
4469 














1 47 74 
4071 
10886 
1  !56 9  !5 





4  !52 
3457 
22815 
1  1  1 
6  7  5 






















31 0  30 
191 






























3  93 22 
99226 
11 900 







6  233 









2  180 
4  7 34 
13543 
22 87 7 
15 713 
3007!5 
2  740 
112759 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 






1  8!5 4  0 
43512 
931576 
1  2!5 4 
147726 
7  !515 0 
!54 00 1 














1  seo 
8909 
1  0  64 0 







12 SI 97 
1  1  778 
10!5 
81 3  0  715 
2!58276 
2  434 










2  834 






151 o 915 






1 !17 87!5 
9!54158 
31 6!54 
!50 20 4 
:ll1!5960 
4  9815 
1  8!5G6 
1  494 
13!543 
3o <580 
3  4  1  1  1 
110337 
62 390 
















7  !1  548 
1  9  1 













64 !11 3!5 
4  66~ 
14086 
13889 








!51 0  38 
1  1  77 e 





1  1  1  1  7 
4!5 3 396 
2156181 
!574168 




























!5  67 2 
31941 








81 5  2e 
3131 


































































































4!54112 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 









NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  OE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUO  AFRIC 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT, 
T~RR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARAEtiE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIB"N 
M"L"ISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
C"MB  L"OS  VIETNAM 
"UT R"E:  S  P" YS 
CAN"O" 
u  s  ... 
COSTA  RICA 
CUBA 




TERR  BRITANNIQUE~ 










TERR  FR ...  NC ...  IS 
Il 
356534 
204 3  6 




27 3  3 
181!56 















7 814 7 
1228 
127 57 
68 1  6 
271!54 
152 
16 9  9 
4  1  2 
3997 
232 2  4 
BOO 
100 
2  0  7 
BO 
1  99 
1  4  5 
564 
70 53 




91 1  8 
1078 
75 6  6 
!566 
65 7  9 




25 6  5I 
11 8  7 
5QQ 
e 1  3  4 
1  0 
4  0  1 
10 1 
51 e 






3  3  9  3 
1 
641210 
3  !53 21 





19 7  87 
33 90 
23909 
19  3  38 
3  35 
165 





16 o 83 
1  04 59 
189510 
21379 
89 1  7  7 
3023 
1  BQ 
197106 
2!557 
1  1 
27 9  65 












1  88 
3  02 
14!5 
6  158 





18 1 58 





















3  1  9 
102!5 
2  8  58 
951 
8207 














B  8  4  84 !5 
45783 
4 913 3 
6386 
986147 













2  3  44 2 




































1  3  4  7  1 
1  15  9  6 
27410 
94!57 
1 31 7 
7  7  4  5 
193071 
4455 




1  0 
290 0 
469 




























82 7  3 
1340633 








7 720 6 
6  40 
282 




2  3  99 1  6 
34211 
1  7  86 1  3 
69 4  9 
4  !5 60 
4  9  97 56 
10038 
138 
5 54 80 
23413 
2  53 
1  40 
5  64 3  2 
252 
9727 
95 1  5 
26021 
37531 
1  7  1  4 
3  4  5 
282 
1  B  8 
7  00 
4  0  4 
1  4  5 
30941 




4  2  51 






4  94 50 
9457 
1  8  !57 
8302 











1  89 






4  4  4  1 
706 





























2  366 






5  !52 7  2!5 







2  3  7  0  7 




1  3  31 
2  826 
1  1  28 


















16 95 8 
7374 
118350 
1  23 
Ba 26 






1  56  3 





U.E.P.  $ 
l-VI 





1  12 3 





























3  9278 
1  7  o a 
442539 
300969 
3  46 3 
2063 
662519 
3  4  3  7 






2  e 2  5 
2  65 4 
4209 
2  094 
517  1 16 












1  6  29 
81965 
20!17728 
4  7  !10 3 





3  99 2  1 
1!540 
3  7  3  1 




1  5  a6 1 
48124 
1  56 3 
125460 
128666 










4  4  17 
































































110 3  4!5 
2721393 
70180 






6  9  97 
3731 
4 56 91 
1593222 
769 
1  1  3 51 
5814 
33893 











































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WER.TE 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 










WALZSTAHLFERTLGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNlSSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
"ROUOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
wALSERI~  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  CO!LS 
ALLEMAGNE  Rgp  FgD 
U  g  BELGO  LUXgMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTg 




















u  R  s  e 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EQ\.:AT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  oRIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





~ORDANIE  MACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNION  D~  BIRMANIE 
UNION  lNiliENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 





1 801 1 






1 P90 3 
14  8  4  3 
1  1  3  1  SI 
1  4  D 
22!13!50 
73P7!5 




IS  0  6!5 2  9 
1  ISO  !5  !1 
1  !57 8  "1 
22 4  7 
337384 
1  4  8•1 4  SI 
2  7  1  1 
31S2 
ISIS4 








1  "!5 IS  1 
1 10  7  7 
21S 0  0 
4  1  IS 
1 !12 4  IS 
14 !5 
88 82 
3  04 "1 
82!523 





1 SI  SIS 
84 0  7 
1  2  os 1  !5 
32077 
3  71 1  0 
1SI10P 







2  2c5 7  !5 
!53 2!5 7  6 
812 !5 
!5!5187 
1  1  !5  SI  0 
11522 
PP8 




ISO  Sl7 












4  28 SIO 





















3  77 
15481157 
21128!5 
1  3  1  4  1 
11!52 
1!5!5!5 
431S ... P2 
7  7  27 
1  1S  4  2  P3 
144248 
7  1 !54 
!130BIS8 
237774 
ISSI  0  82 
21S 01 !5 






27 1 34 
15!580P 
11!121'8 
IS 22 71 








87 1  SI  SI 
4  2!120 
61!104 
7  4  0  PIS 
2  SI  1  1  1 
71S7 031S 
7  !51 
IS7330 




1  34 37 
8PI52P 




7  !1 02 
SISIO!I 
24 81 
1  3  !1  41S 
1 !58 1  IS 
4511S3 
58 !5!5 














IS  ISISO  IS 
10 20 !1 
IS1373 















































7  IS10 0 
2P328 
36070 






2  91 1  1 
1113!5!50 
SIO  3 
8  712 e 
704 !5 


















































!11 1 2  8 
86 28 40 
1 81 o 7 
1  7  91 
1  415 !14 0  !5 
24!5404 
24107 
1  ISIS 81 
27!52 
7'76807 





3  '7  518 81 
147304 
41 '7  74 
428!12 







21 !!14  1  SI 
1640<54 
1!13401 












1  3  7  !51 :li  !1 










2  !5  71S 
IS8 7!5 
lOOIS3 
14 2  84 


































































13 4  40 































FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 




















































2  911 !1 
1 337 
4519!504 
2  0514 
3'73111S 

















11 24 3 
1202100 





9  88 !58 SI 
2022<54 
8!58<52 
2  7  42 1 
4'1!!174 
























1 015!1 !587 









4  4 34 
78!!197!5SI 
5153!1184 



























































4  515188 
111889 
197002 
30 41 1 






































































































10!18201 rRANKIU::ICH  '>AAR 
fRANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTJ11S  QUANTITÂ  HOEVEELHIID  WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 










NOUVELl-E  ZELANDE 
TERR  FRANCAI8 
TERR  BRITANNIQUE8 
AUTRE8  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVI8IONB  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





U8A  ET  POBSES&IONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  A114ERIQUE 
EI.IROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICI-IE 









1  1  1  1  1 '2 
125 a" 
0!57  4  2 
17 86 
4102 




226 7  !5 








3  l  600 4 









1  8  1 a 7o 
5303 
281091 
1 76 0  94 


















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  :51478!5 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIE~S 
AUTRES  PAYS  D  DCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEà~IGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
Al-TRI  PAE81  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•ToTAUX  ASIE 
129!!184 
:5 71 1  0 
3  !>  015 6  4 
82!!123 
!!1  7154 7  e 
104677!5 
RESTLICHE  GEBlETE  DIVERS 
DIVERS.!  OVERIGE  GEBIEDEN 
1  0 
21!!12082 
7  1 !54 









1  7 
ZAHLUNG8RAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  1140NETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 




e  •1523 o 




















































27 11588 !5 













4  7  !5  78 
4471!5 
:5728 










4 3984 !50 
18416$14 
:5!5801 










































































2  9990 
e23 Sle7 
53 !578 










































































































































MENGEN  OUANTJ'IÜ  QUANTITA  HOEVEELHEID  WElTE 
100  ka 
t-Ill  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  INSGESAMT  DIE  UNT  R  DEN 
VERTRAG  ~ALLEN  ROHEISE~  STAHL 
TOTAL  DES  P~ODUITS  SIDERURGIQUES  DU  TRAITE 
FONTE  ACIER 
TOTALE  DEl  PRODOTTI  SIOERURGIOI 
DEL  TRATTATO  GHISA  AOCIAIO 
TOTAAL  DER  PROOUOTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERORAG  VALLEN  RUWI~ZER  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






M AlitO C 
SOU[) AN 
TUNISIE 
UNION  SUD  A~RIO 
TERRITOIRES  BELGES 
OCO  EQUAT  FRANC 
MERlO  ~~ANOAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  SAIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAY'S 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERIItiT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUT.IItES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
BT  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUSA 








TERR  DES  U  8  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 















1 eo 1  1 





1 e8 SJO 
4  ::5!1  1  !1 
18181 
1  1  ::5  1  5I 
1<4 0 
2  2!1::51!10 
71!100 0 




7  e::s!!l eo 
seo  1!1  !1 
1  !1,. 8  g  1 
1212  4  7 
398!148 
1!12149 









1  ::s '715  e 1!1 





1 !524 e 
1  4  !1 
se s2 
::504 SI 1 
82!112 3 
::51211 
224 0  '7 






::52::5 e 4 
4SI07 !5 
::551084 






ee 8  7 




t  1 !IIJO 
11522 
e e8 










2::54 e  3 
11J97!1 











4  28 90 





37 8  09 
'715  1 71 
8420!5 







3 08 2  0  1 






7  4  2SII!I9 
219!1::5!5 
1  ::51 4  1 
11!12 
1!1!1!5 




,.  1 !14 
!1::58 324 
237'777 
8SI 0  82 
28 01 !5 
2  0087 
1!1  8  SIS 
2220 
ee 
39 8  72 
14!1 











1  0  OIJ '72 
1  1 !5,. 48 
8  241J!I 
81!504 
'740 SJ8 










18 0  4  4 




















































1 840 1 
183  !1 
843118 
12024 













4 434 7 
878!13 




3  51513!!1.1 







e  1 !14 e 
13::54!13 





2  7  1 03 e 
1SJ7028!1 
40 2 














1  71547 3 
88897 




















!12 15!17 !1 
88!112 
13  7 00 SI 
14 78 "!1 
3!1!119 
2  e~ 
7PSJ:S51e 
!14 518 38 






!Il 1  4  5I 
882840 
1 810 7 














































2  51751515J 
40802 
1  4  7  !Il 




3  1 10 











3  4  7:5 

























































13 4  40 
811J20 
1348!1:51 



































FRANCE  SARRl 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE 
VALEURS  VALORE 








IS  157 4158 
1  881J IJ4 
10!!1!1403 
431 8!529 
1 !14 51153!1 
34:S03stO 
422312 
































2  IJ 11 !1 
1 337 
41119!10 4 
2  0  SJ4 
3731115 
'7 !13 880 
2132173 
'f3443!1 
IJ  715 8!5 1 
1437248 
3!187003 
a e7 077 
28SI08 
2511J310 








11 24 3 
1  2 41 SI  516 






















15 23 SJ87 
!5:5 !178 
1  2!5 4 






































































































































































































3873!18 FRANKRE:ICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WElTE 
100  k& 
VENEZUEl-A 
AUSTRAL.. lE 
NOUVEI...L..E  ZEL..ANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  IL..ES 
NOUVEL..L..E  GUJNNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
fTOTAUX  DU  PROD~IT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEQGRAPHICUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•ToT  .. UX  "'MERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROY .. UME  UNI 
IRL..ANDE  1 SL..ANDE 
SUEDE 
FINI...  NORV  DANEMARK 
EUROPI:.  ORIENTAL..E 
AUTRES  P"'YS 
AUTRICHE 




1  2!5 8  4 
e7 4  2 
17 8  6 
410 2 
1  0 
es o 21 2'1 
10S21275 
6  82!5 !51 
226 7  !5 
41966 
1997!5 
4  4 60s o 
121:3347 










1  7  e  2  51"' 



















1  23 98 
!5729128 
UEBERSEEJSCME  GEBIETE  DEFI  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  1..."'  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL..TRE  MARE  DEL..L..A  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  11513141 
TOM  BEL..GES  2879 
TOM  NEEFIL..ANDAIS  38!51 
•TOTAUX  T  0  M  1199871 
UEBRIGE  L..AENDEFI  AFRJKAS 
"'UTRES  P"'YS  D  AFRIQUE 
AL..TRJ  P"'ESI  DEL..L..  A.FRIC"' 
A.NOEFIE  L.."'NOEN  VAN  AF'FIIKA 
:s  1 e7 e  !:1 
UEBFIIGE  L..A.ENDER  OCE .. NIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEA.~IE 
A.L..TFII  PAESI  OEL..L..  OCE .. NIA 
A.NDERE  L..A.NDEN  VAN  OCE .. NI  E 
*PAYS  D  OCEANJE 
UEBFIIGE  L..AENDER  ASIENS 
AUTRES  P"'YS  D  ASIE 
AL..TFII  PAESI  DEI..L..  A.SIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 




8 25 2  3 
!5  5187 6  0 
109!5768 
RESTL..ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVEFIIGE  GEBIEDE~ 
1  0 
2262069 
7  1 !54 











ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA.!  FIE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOL.L.A.FI 




















7 00 1 
se 
20277501 





































4  77 00 
4  47 1  9 
372S 
1  1  2  7  3 
100 

























21 !54 1  5I 
2739641 
4862191 

















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 


















2:::5  512 46 
















































4  35 04 
136888 









24476399  297387!54 
342520  452416 
5S24411  797S524 
20!510552  2764906S 
22447206  31496071 
43~12217  5S5S8231 
261678  506641 

































35!5840151 FRANCE  SARRf 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPOP.TAZIONE  UITVOEP. 
IESTIMMUNG 
DUT!  NATION 
DESTINAZIONE 
BEmMMING 
MENGEN  QUANTITÜ  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WElTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
100  q 
1-111  l-VI 
EAZEUGNIS8E  AUSSERH  L8  DES  VE~TRAGES 
PRODUITS  SIOERURGIOUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIOERURGICI  AL  DIFUORI  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMA~END  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOQ  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORNE  PRECEO 
GESHEED  GET·O~ONOER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELOO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCQ  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  ~ONG 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 




TERR  NEERLANOAIS 











NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
PR~VISION8  DE  BORD 
•TOrAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 







24 e e 








134 1  2 




















a  SI  SI SI 
213 
RIS 83 






4  0  1 
8  s:s 
48 
282 




1  1 
'73 





7  2  '7  87 
9387 
t04SI2S 
3  08 4SJ 
2  1 '7  9  !11 
21 
!5  '72 
4'7004 
115'704 





1  10  0  2 
'71!1  8'7 
1 23 se 
3924 
199 94 
2  48 9!1 








1 es., es 
21535'7 
2344 

















1'7 2  90 
2442 
'7  4111 












•  3!1 
8  82 





~ALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 











e  a:s 
134 
2!10. 






























































102  9 
28 
1853 



























12 '74 1118 
2341116 
1., !14 9  4 
31882 





2!!1  e  P4 
341!1 













1  !1 









1  7 











2  32 
aSJ13 
5:50 
1 e es 
1'7P 
1  5 •• 
3'788 
90 
••  20 
e 1  '71 
74P 
1  0  1  '7 
48 








3  !18 
14 











1  '74 
s:s se 
e4S 87 
7  P'7 
11 o es 
13 30 
1 











































as  :11 
1  1 se 
808!!1 





1  Sl4!1 
5 eao 
1  !ISO 
1e!JP1e 





2  !liSP 
3 e:so 
ao :sse 












!J 152 702 
31'7811104 




































8'7 :Il  p 
2  ee:s 
83 !JAS 
1  P4a:S 
28!104 
1  '7 04P 
44000 
1  7'7 588 
e:s a1e 
3  PlS4P 
40P43 
1  Sl4!1 





2  P8P!I 
!1012 
:5 480 
.,  1 










1  4 :ss 
107SSS 



































































!!1  '7  77!!1 
.J8!1!5 





























































""'  45!!12 
3840 










































!!IP8!12 FRANKREICH  ·  SAAR 
FRANCIA  ·  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
FINLANDE 












U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAI3 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
l.NION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  OOMINICAINE 
GUAT-EMALA 





TERR  OES  U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  OE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
29<5 3  7 










2  4  9  0 
7  0  1 
2 
285<51 






<5  99 
<5<5  4  2 
4  8 
1 7  1  9 
<50 0 
1  !'50 
15 8<5 
<55 4  0 
1 104 0 
3<5 6  7 
1  2 51 7 
'10 2 
1  <54  9 
1  1  <5  <5 
123 99 
75 0  5 





89 8  7 
50 7  9 
800 
105!51 
31 9  8 
1 0!'5 9  2 








1  0  3 
200 0 
1079 

















.s  8  71 
3  20 
204 
15 3  07 
4  3  0 








1  6 
2  1  1  9 
34826 
35 




16 2  40 
1  1  1 
5982 
14 1  7 
9  50 
!550 
1586 
1  0  4  1  !5 
1  27 7  2 
16 3  1  9 
164!57 
1  1  3  1 
8  1  1 
5009 
29 28 
27 2  56 
2  56 84 
27 4  87 
1  0  12 98 
9  1  3  9 
5'319 
<5  8<5 
2<5 4  70 
7  <52 
9  7  51 
2  0  98 
1100 
38 0  58 
5445 
16  '7  10 





1  <54 
2'3 90 
<5  07 
3267 





8  8  82 
6  0  50 
3  !5  91 
18340 
1189 
2<5 0  <51 







ROEHREN  U  VERBJNOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCJAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





277 3  0 
1  7  9  1  <5 
540 8  8 
2  3  4<5  3  5 
~5 90 
150<59 
1  7  0  1 
336532 




8  27 
1 <58 62 
347!'55 
3  e:  <17 
1-IX 
7 594 6 
3235 
1  os 8  1 
5720 
20 4 
1 910 0 
43 0 




5 53 1 
1  4  1  7 
2500 0 







4  8 
883<5 
31976 













2  40 9 












1  3<54 8 
684 4 
4  1  0  1 
73159 





























•  • 
!521889 





















1  6  88 
30000 
1  8  1  8 
4  1 
111343 
17912 
6  7  54 
59 7  8 
70 7  44 
56 
1289!5 





1  1  0  5 
128<59 





1  7  1  1  5 
4  !54 2  9 
'2 64 7  2 
3933 
2634 
79 9  6 
4324 
3  7  1  1 





1  1  3  51 
1  4  1  2 
6  !59 4  7 
762 
1  7  7  82 
10  .s  43 
52 99 
102971 





56 6  3 
6252 
3  9  3 
2  9  90 
834 
4  3  71 
829 
!5831 
2  81 9 
3  3  31 
861 6 
20858 
1  1  8  70 
3  6  1  1 
2384!5 




4  88 
9 









3  57 88 
81210 
71 3  2 
WEil  TE 
E.Z.U. 
1-111 
4  1  1  4  <50 
9!589 
33 9  25 
8480 
1  7  66 
110860 


























10 5  40 
39809 
13 2  40 
~42448 









112 5  42 
'36686 




3  980 
2  <57 24 
7357 
3386 
14 7 02 
1  58  8 
4<5047 
12 8  0  <5 
306 
1  8  6  3 

























62 70 1 
8777 










1  9  7  9  5 
4  1  9!5 
849833 
180346 






3  0  22 3 
181670 
1  612 
73 17 3 
1  7  3  78 




1 31 7<5 5 
177826 
1829512 
1  4  8  37 
7  4  517 
1016!53 
3  !5 358 
319115 
297732 








21 5  18 





1  <52 95 
22 08 :li 
4  0  1518 
3  9 755 
2  260 
2  8  44 3 
8240 
3  8916 
7722 
2  4  93 !5<5 
20940 
1  63 89 
5146 
1  0  3  0  516 
74767 
3  9435 
239745 
13 87 5 
2944!52 
3  <53  <5<5  !5 






















3  51 7 






1  4  1  3  0  ./+ 
28907 
288129 
2  4  4  38 














1  84 67 







2  512 0  3 































3  4  44 1 
2  2  3  512 
144593 
951332 





!50 1 07 






















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
FINLANDE 























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANC Al SE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
Ct.:YLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICAR ... GUA 
PAN" M" 
SALVADOR 
TERR  NEERLAND ...  IS 
T~RR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
REG  "RC  ET  ANTARC 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




47 3  B 
11534 
2 






!5  Sl7 
!56653 
5  8!5 4  7 
11!515 
274 
4 24 e  4 
214 4 




1 21 8  7 
1 153 1  B 
435 















5<5  6  7 
62 2  1 
226 1  4 
415!54 
1 14 6  3 
2  1  7 
52SII5!5 
10 SIO 
!515'  6!5 
1706 3 




146  0  0 
353 
12  6  6 
3  1 





17 0  SI 
3  1  1  1 
46115 
27 7  6 
7SI115 
1  1  7 
545 0  3 
1 !53 6 
1415 SI  7 
17 3  0 
616515 
7  1  5 
11556 





100  kg 
l-VI 
3  !53 Sl4 
!512~ 
6  0  70 






7  50 
!57 215 
104402 




1  3SI  1  SI  SI 
11515117 
21514 
1  1  5 
2  4  Sl1 
Sl415 150 
43BSI 
3  37 153 
1  2  4  01 
16 7  7 
67 7  BIS 
36423 
2  17 8SI 
6  4  SI 
12SI23 
2203 





7  21 
44!53 
143715 
1  3  e  1  1 
206723 
5  27 
1  g  77 
731SI7 
2  2  2  Sl3 
17 0  5  SI 
3544SI 
SI  233 





26 6  2!5 
15SI353 
2  0  0  2  >115 
7  32 
3  351 Sl!5 
3  10  SIO 




2  10 2  7 
542 
1  e  25 
16 4  73 
23 37 
SI  7  20 
















NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  ~RODUJTS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNJT" 
TOTA"L  PRODUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKEND 
V"N  HET  VERDRAG 
"LLEMAGNE  REP  FEO 




4 74 SI  a 
1 
448315SI 











ISO  6 












4 67 5 
111!513 
45615 




!57 44 0 
2153152 
1 30 0 
13SI150 
306SI 















51 11 6 




















1  <5 53 1 
2!515 
1415!5SI 



















•  • 






63SI 7  SI 
1  0  2  1  2 
1  1  7  6  7 
12 1  SI  3 
1  6  3 
22SI4 
6  54 9  6 
6155 
205510 
1 00 3 
6SI 0  4 








1  6  4 
52 6  2 
123175 
49 78 
4  6SI 6  2 
2  3  2  98 
1994 
1739SI1 




3  7  3  6 
2  4  96 
120 
1  57 4  5 







6  4  SI 
1  6  2  6 
2038 
11427SI 
3  76 91 
4  94 2  3 
7  67 4  7 
1SI035 
29360 
6  20 
160974 
2!530 
:5 69 8  6 






16 6  7 




4  1  !5 
7150 
!54 21 
1 67 9  !5 
2  51 5 
16236 
2  69 62 


















































1  90 23 
1994 




1  1  SI  0  6 
200SI8 
172235 












1  1  7  7  8 




1  7 03 















2  2  32 
729721 
1 57  2SI 
326276 
21909 
152256  .. 
1  1  57 e 
31 1  6  4 









FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ES PORT AZION E  UITVOER 
VALEURS 






4 35 1 
1  152 7!5 
3  8  o 8  5115 
1  1 26 
232SIOO 















2  1  5  SI OB 




12 77 2 
1  9Siae7 
365163 
2415215 









1  3  4150 
37372 
11516678 





1  1  7  4  5 
1  !5  '72 82SI 
3  9515 1 






4  97:5 91 
1  5  729 
22 08SI 
1  8698 
15903 
.. 7':' 215 2 
10 517 
31 225 






3  90 4 
1167212 
1  9318 
50 9166 
74 762 
3  247 856 
510081 
3•1155 
715 81 1 
1  7 51 
708:5 
715:5 












9  3  1 28 
2!5<52SI!5 
4  315 2 































17:11 .. 522 
12 4 06 




































64 2  016 
t52sa311 
2  82 86 

















































































































2662864 f RANKRliCH  - ':JAAR 
f RI\NCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HBD  WEI  TE 
PAYS  SAS 
•TOTAU~  ~ONNUNAUTE 


















U  R  S  S 
,YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AI"'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  !l'RANC 
MERlO  I"'AANCA!SE 
TEAA  BAIT  ORIENT 
TEAA  BRfT  OCCIDENT 
TEAA  F'O~TUGAIS 
TEAA  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABlE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
1-iONG  KONG 





..JORDANIE  HACI-1EMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BA 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANI€ 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TEAR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZE:LANOE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAU~  OAVS  TIERS 















106 2  6 
A2 51  A 
1536 6  SI 
!18SI1 A 
52171 




7 02 4  0 
11!16 
8  SI  SI 
6030 3 
21A A 
1  7  4  1  1 
4A!I27 
83'7 
A 8!1 SIA 
13SI72 
2315 7  4 
4  89 
7SII515 




SISIA  1 
!15115  1  3 
1  1715 0 
!IDA 8 










1 !Il 7  7 
3  A  4 
15158 4  15 
10 SIO 







37 A 7 
210 8 
1537 
6  Sl1 
4  0  1  !1 
!123 
1!122 




102 8  8 
3SII5o 




267 A 7 
220 SI 
Sl23 4  3 
218 1  0 
381!1 
1982 










e  48 
17 A 34 
87 !1 90 
2  02 48 
1  1  13 915 
7  !129 
1 38 !18 
10!118 
3  SIA 
1  '7  Sl15 
!IS17 '24 
8302 





18 g  150 
22!100 





1  1  !1 
41510 
1 15!17 3!1 





A 26 67 
38 715!1 





1  08 1  7 
1!180A 
1115141 
1  3  4  513 
2102!1 
3  08 33 
1ASI4!1 
210!180 
1  1 3  1  1 
!1  1  1  8 
104112 
4SI7!13 
4  6  1  !1 !5 
1315747 




3  2  92 
28 1 01 
3  OSI 23 
71202 
2A0340 
7  32 
3SI441 
47800 
1  1  g  7  3 
2!544 







16 A 73 
!1604 
1  0  !1 21 
2  4  3  11 
A  4  0  97 
1  A  0  Sl!l 
6  33 
Sl7 3  !17 
7  8151 
3!1 g  1 
4  12  4  SI 
15  7  !17 
19!178A 
38 6  815 
!17 97 
!1  2  94 
74 












1  46 6  1 
1!511590 
517 7  8 
1513851 







1  3  o 8o 1 




























3  1  1 2  1 
3!523 1 
:?8832 





6  470 7 
1511!1513 
2  63 7  SI 
336SI2 










1  7 24 2 















1  1  SI 32 1 
103!17 
38SI7 
4  7SI4 1 
80!16 
2  Sl400 7 
443511 











2  0  87 7  3 
1 !124 !174 
5121  6 
353 70 
117441 
1 8e se 
2080!151 
1  !16 !5  !1 
28347 
2  62 Sl7 
4  915 
2::!94 
12 Sl7  15  1 
32414 





2  84 90 
37263 
77 !58 











22 1  2  3  2 










1  8  0  1  1 
!14SI84 





!1  SI  81 
1451647 
513512 8 












4  64 0  3 
112374 
17SI28 





7  60 
84 3  SI 
834 
1  158 60 
158 815 
21 1  8  4 
!14274 
21 Sll52 
20 2  7!5 



























512 1  21 
1  7  2  4  23 
81482 
81571540 
8o 7215 s 
1051512SI 
351!5 3  24 






















1 a !1  8  2o 
154315!5 
308771 










































3  !5  !5  315 





















1  152 7!1 


















7  !17 Sl1 !1 
222!138SI 
3  1  1215 
























1  8  SJ 37 
202SJ'700 
A 7  851!!1 
Al54!166 





6  51!1918 
14!110SI 
3  838A 
42 7  215 
!1151 0  1 
!13!1112 
2  2150 
1  0  !Il 7 
150442 
8240 
1 67 0!1!1 
117173 
1  8  Site 7 
1047SI13 
!1 !la 7!18 
2832150 
1  4015 2 
12SI3788 
114!136 
3  Sl4 3!1 
7  !12 !129 
8815!17 




















1 !13 !58 !1 





























313 '77 !1 
106248 
4281!1 





































































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  ki 
RAEUME  GEOGRAPHISCH 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERR~  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
!>-~LANDE  ISLAI"DE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
92!5 0  9 
4  2  e 4  7 















2  4  3  11 




2  190 
144205 
258710 
49 8  2e 
2165195 
17 4  34 
791940 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  1!54821 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
256 9<5 




51 <50 1  9 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEOEN 
*DIVERS  120 
<5787<57 
1 <57 7 











Z 0 N-E  M 0  N E T A R 1 E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERI..ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLI..AR 




2  !5 33 7  9 
407928 





























<5  470 7 
1  15 27 8  7 
1 3!50 3 





























1  14 <57 0  2 
418!579 
5  <58  7  !5 
93311 
235341 
1 80 1  1 
1274!530 
11521193 












142 55 4 
3739178 
6432381 
B 6  7  6  40 


















4  2  70 






FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 






































































































21153376 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATI;..JNS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHBD  WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  kg  E.Z.U. 
DESTINAZIONE 
U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
BEmMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
~B~~~~C~~;T~CHI~~~~UIK~~~~~~~~AGES 
ALLEMAGNii:  REP  F'ED  1  4!5 !57  34003  :!19 :5'3 7  44290  101262  2:5006'5  270454  306449  u  E  BEL GO  LUXEMB  3  615 4  0  52462  7  157 3  7  94100  227697  312623  4'56303  5153739 
ITALIE  10158155  223147  258500  287117  1594455  14150475  15158217  18153503 
PAYS  BAS  4  2  2  7  5309  6:!10  9  9:!1  7  2  20:!1156  2  905 2  2  90 52  5115'56 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  164:!189  :!!  1 59 41  360863  434679  104:!JA10  2032435  24260215  2767:549 
RUYAUME  UN  1  2  02 91  2  0  2  91  20377  2  0  3  7  7  113368  1133156  113914  113914 
SUISSE  3:!! 1  3  3476  3478  3  4  78  19881  2o 8 69  20669  20869 
TU~QU  1 r:  564  554  55  4  4694  4694  41594 
ALGER lE  1  3  7  3  95  4  6  1  1  2  3  5  1  16  6  4537  5223  11621 
MAROC  93 7  4  9  3  7  4  10912  1  0  9  1  2  1Q8591  106591  1  1 "9 3  1  119931 
TUNISIE  93  93  437  4:57 
occ  EQUAT  F'RANC  4  1  5  4  16  473  4  7  3  3  5  415  3  5 46  4035  40:55 
CEYLAN  8  1  2  13849 
UNION  INDIENNE  1 !57 50  34140  :5 414 0  34140  95 5 39  223253  223253  22325:5 
TERR  FRANCAIS  9  96  1 :50 7  1  3  0  7  7857  10406  10406 
*TOTAUX  PAYS  T  1ER S  4  9  2  6  1  69544  71795  7  3  3  81  343091  4815715  5027154  523011 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  213670  385585  452678  508260  1386901  2519150  2928790  33103150 
*  • 
J  1  1  1  1  1  1  l 
214 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
DESTINATION 
100  k& 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI 
SCHWEFELKIE8ABBRAEN )E  CENDR  S  DE  PYRI  ES 
CENERI  Dl  ~~~!Tl  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  ~EP  F€D 
U  E  BELGO  LUX€MB 
•TOTAU~  COMMUNAUTE 












4  !5 910 9 
3!572!538 
3!572!538 














FRANCE  SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
























1734!517<5 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED  1106710 
U  E  BELGO  LUXEMB  ~874914 
PAYS  BAS  367650 
•TOTAUX  COMMUNAU~E  ~23~9474 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1  5-15 0  1  4  9 
25900 
15615049 










1-IX  l-XII 
3993185  569!5724 
950153633  126343221 
8153950  1046050 
999:?09o8  133264995 
1  6 
4631526 
:?  5  90 0 
10 0 
4657!544 
1  6 




•TOTAUX  OU  PRODUIT  23955523  6973015~0  104776512  139401239 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 T AL  1 E 





ROYAUME  UNI 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U  R  S  S 
MAROC 
CANADA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
20 2 
21!53 






9  0  2 
1105912 
208 7705 7 








2!5900  ... 
1!5859!51 
15 0  1 
3  1  63 
3  9  615 
6  15  7o 






7  4  2 
50 
2.., 52 
1  14:?  2 
2466324 
<'53266103 
3  so  6e 
584000 
<'563<'54413 










•  • 
2660 


















1  99 7  8 












399!564!5  !5696965 
95067672  125349111 
7327  10627 
863950  104150!50 
99934794  133304973 
303  306 
50  50 
50  50 
7  8  78 
4631626  1509032~ 
70  100 
2918  4839 
742  742 
25900  2!5900 
6  2  92 
10 4  10 4 
48151903  15122569 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  239150426  69742052  1047915697  139427562 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1"560149 
50 











2  98 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 








7  0 
10 0 













2156 4  2 






WEil  TE 
E.Z.U. 
1-111 







2  9  00 
14746 














































2  seo 
22 4851 
1  o 560 























2  e5o 
2  57 7 





















3  1  o 6'e 





























































































1  9  5 
443155153 
4154 
2  57 7 





35123 FRANCE  SARRE 
FRANKRIJI<  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITÛ  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION 
100  q  I.Z.U.  U.E.P.  • 
u.e.P.  e.a.u. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-UI  l-VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAE:UME:  ZONES  "'ONET A  RES 
ZONE  MON.ETARIE:  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  235134024  65171!52150  104715515101  135140071515  1274!51251  2511581144  351!570522  530!574451 
STERLING  1!5601451  33485187  483115215  15051031215  110511147  2430SISI!I  3!1140!51  4436!1153 
FRANC  FRANCAIS  50  152  512  20111  2600  3512 3 
DOLLAR  100  10 4  10 4  1415  1  51!11  19!1 
ORIENTALE  ET  CHINE  2154 0  4  2151542  ::>151542  21515 4  2  1153051  1  5181 2  111812  19812 
.  • 
1  1  1  1  1  1  1  l 
217 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HEID 
100  kg 
1-111 
SCHROTT  NICHT  SORTI  RT  ODER  K~ASSIERT 
FERRAI~~ES  NI  TRIEES  NI  C~ASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  C~ASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
1  AL~EMAGNE  REP  FE[, 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA~  1 E 







TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  'pAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
25 55 
46 6  1 
35176 
1  1  1  51'4 
210 
30 
2  7  3 
1  14 6  7 
4755 
7  7  97 
17 0  4  5 
251  5  97 
5  20 




3  13 82 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI~E  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  QHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1  TA~  1  E 




OCC  EQUAT  FRANC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
:?3 15  e 9 
7 oe 6  e 
9  45 7  7 
9  45 7  7 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAH~ 
FERRAI~~E  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI~ZER 
1 TA~  1 E 
~TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~GERIE 
*TUTAUX  PAYS  TIERS 













SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAI~~ES 
A~TRE  ROTTAME  OVLRIG  SCHROOT 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 






HONG  KONG 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSOESAMT 
TOTAUX  FERRAI~~ES 
TOTA~E  ROTAMI 
TOTAA~  S"::HROOT 
A~LEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1  TA~  1  E 
PAYS  BAS 



















1  6  6  3 
20 4  3 
12!56407 





1  6  o 
1663 









3  6  4  4 
1532 
4  6  56 
2166!501 
!54<5152 





5  20 
4249 
6  3  2 




1  5  eo 9 


















4  20 6 
420 6 


















38 3::5915 SI 











4  e  6  5 
1  6  7  4  5 
3<59 9  3 
1501523 
35 
5  20 
213 
1  2 
1051 
2 
1  6  3  3 
6  24 56 























15  3  2 
320 
33 
4  <5  7<5 
!50704<54 
128344 








!5  20 
3  7  9  6 
<50 
632 
3  1  7 
12 
Il 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 
1  7  2  7  7 
2  6  !5 32 
211569 
65498 
2  2  49 
1  2  00 
3  186 
6635 













8  7  1 








6  7  1 
2  2  49 
e 2  11 
1  2  00 
3  1 615 
1 
l-VI 
3  0  3 95 




1  286 
600 0 
169 
1  3  12  4 
1 a 1  7 1., 
134934 
1002214 
1  13 7  146 
2  5  051 
2  509 
1139<5!57 
1  7  795 
1  7  7  95 
1  7  7  515 
7<54327 
:3  7  5151 515 
585513!55 
32 6  4SI 
10451526 
a 7  1 











1  92.114 
3  0  94 




8  10 3  1 
117691 
2251317 













1  62  7  5 
14::57449 
1779!5 

















1  044<5620 
34400 
166!57732 
a 7  1 
1!5<543 
!56 4  5I 


































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
TUNISIE 
OCC  EOUAT  FRANC 
HONG  I<ONG 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAY~  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
~AEUM~  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIOUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GE9GRAFISCHE  GEBIEOEN 
USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AME~IOUE 
EUROPA  EUROPE 
~OYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEMARI< 
AUTRES  PAYS 














4  8  81 
!5  !581 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOEA  ASIE:NS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTA!  PAESI  DELL  ASIA 
ANO~RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 




ZONE  MONETAAIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STI!:RLING 















107  7  6 
384474!5 













:53 1  1  4 
!5  !531 8  4  SI 
1 
!520 
1  80 
30614 












3  1  20 
8211 
11 :5 31 
4  385 
43815 
8:5851022 
4  3815 
1 
fRANCE  SARRE 
~RANKRIJK  SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 


























1 851  1  8  5I 
585153  21:55171 



























251 FRANKRI:ICH  -!>AAR 
I'RANCIA  SARRE 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEEL'HBD  WEiln  VALEURS  VALORE  WAARDE 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 











OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




e  5 eo" 2 
2  1 ee  3  6 
13121383 







82 4  2 
43240:56 
1744!5419 














1  !5 85 
1100 



























STEINKOH~ENSRIKETTS  AGG~OMERES  DE  HOUI~~E 
AGG~OMERATI  Dl  CARBON  FOSSI~E 
STEENKOOLBRIKETTEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA~  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





OCC  EQUAT  FRANC 
~II!.IAN 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOH~ENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  aAS 









OCC  EQUAT  FRANC 
M'CRIC  FRANCAISE 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
TERR  FRANCAIS 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIER~ 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOH~E  ~IGNITE 
~IGNITE  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
TUNISIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAU~  OU  PRODUIT 
1 
16 95 
3  84 1  3 
40108 
3  87 99 





7 32 1  e 
113326 
266240 
8  92 
6!520 
2736!52 
1  !50 
94971 
!58 1 57 
82060 
4 45:5 e 
:?72 59 
2090 
215  4 







19  3  2 
l 
5  90 
4  '3  4  7 
554!53 










3  1  1  SI 
2024 
18 6  815 
5  815  1 !50 
5!50 
S14 SI  71 
88921 





1  1  4 






5  40 
3  3  94 




5  62 7  7 
7  1 21 4 








•  • 
983939 
3319 





9  390 0 
3  4  7 60 8 
50 0 



































3  4  6  4 
1  !51 0 
293 
•  !50 9  12 
2  89 89 
20258502 
68876187 
5  90 
9536 
84091 













2  4  6  7  !5 
13!57840 




1  1  2  8 
500 
94 4  78 
27259 
78 6  2 
50 e 






86 7  4 
86 7  4 
7  4  52 
2 

















7 41 !59 5 
230473 
709 
1  1 54 












1  1  4 
1  150 
138897 
1 82 0  38 
421382 
1  7  69 









1  289 
457 
391 
3  35 
700428 
113!5!582 
2  3  1  7 
786 


















3  9  !58 
3  3  49 
1  1 54 
7!5642 
:54 7 92 
174034.04 
51420461 
























!57 24 4 
11972 
1  289 
457 
21766!5!5 
3  029 
89 

















!52 2  57 6 
225982 
4  512 l 
4  3  os 









9 907 1 
279846 
1  1  7 
1060 
240 
3  1  88 




























2  7 38 
6901 








































































MEI'iiGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE 
1-111  1-VI 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKC  KS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONEL1...E  E  SEM!  COKE  01  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 












OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
LIBAN 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  OEOORAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICME 




AMER 1  KA 
ARGENTINE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
84 8 
8  4  8 
8  4  8 
114!5!19!!17 
1!1  4 73  05  !1 
9  0054 05  !1 
22!13!105 
1343!1143 




2  8!1!1 89 
1911221 
4  296 2  !1 










21!! !1!!1  8  9 
282320 
195~09!1 
05  1 86 2  !1 
4063874 
8  48 
1!1  48 































UE8ERSEEISCHE  OEBIETE  DER  OEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  OE:BIEDEN  VAN  DE  OEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UE8RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RIDUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANOEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AF'RIOUE 
UEBRIOE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ABIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  OEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIOE  GEBIEOEN 





































48 :!1074 4 

























































1  7  9  4 
1  7  9  4 













3  2  7  1  23 
!17484 
10  4  49 
1  2851 
1  14 













1  1  4 




FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
1  794 
1  7  9  4 
1  7 94 
251257311 












14 8!1 518 
l  810  4 
41538 
1  1  4 















1  1  4 






1  7  94 
175114 



































2  3  !17 
1  1  4 





























1  1  4 


















1  1  4 
~ 1  4 
7:!1181 FRANKKEICH  SAAR 
fRANCIA  SARRE: 
AUSFUHR.  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEEL'HEID  WER.TE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION 
100  kg  E.Z.U  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BEmMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME  ~g~nArg~EJ:~N~~s  ZONE  MONETARIE 
E  p  u  181315318  36158685'5'  54535772  71264065  215512117  538::J520 1  82707842  105'723150  STERLING  9:?3245  291594154  4830744  6074666  1327078  4646342  7862641  10522054  FRANC  FRANCAIS  637301  13605'00  1888915  2254048  1140059  2381357  3307704  3976798 
•  • 
1  l  1  1  1  1  1  1 
2.22 FRANCE  SARRE 
f RANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOP.E  WAAP.OE 
DESTINATION  $  100  lq  I.Z.U.  U.E.P.  U.E.P.  e.a.u. 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
~~~~T~~~E~~~~~ROO~OHE 
PO UR  EL.EbTROO~S 
C OKE'S  VOOR  VERVAAROIGING  VAN  EL.EOTROOEN 
ALL.EMAGNE  REP  FEO  7  6.0  14 37 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7  60  1437 
SUISSE  3  514  3  514  3514  3!:14  11191  511111  51511  51511 
000  EQUAT  FRA NO  2353  4104  10043  17!!157 
aTOTAUX  PAYS  T  1 ERS  3  514  3  514  27!!17  4  4  SIS  51511  111511  1 10 34  18!!148 
aTOTAUX  DU  PRODUIT  3  514  3  514  2757  !!12!58  991  111511  11034  1515181!1 
•  • 
ANDE RER  I<OKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKES 
AL.l..EMAGNE  REP  FEO  1800  1800  200 0  3810  2 872  2  871  3311  5soa 
ITAL. lE  323 1  3231  58512  52512 
a TOTAUX  COMMUNAUTE  180 0  18 00  !!123 1  7041  2~72  2  871  86o:S  12100 
SUISSE  1 S4 512  18 4  512  185151!!1  2 se 52  40!584  40!!1154  417513  808'73 
TUNISIE  21028  4 834 9  6  89.., 1  44161  101!!138  144843 
ooc  EQUAT  rRA NO  50  50  2 as  126  1  215  11851 
MERlO  FRANCAISE  1  0  1 0  1  0  10  2  20  220  220  220 
PROVISIONS  DE  BORD  :sa  48  48  58  15!!1  1517  1517  240 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  185  4  0  3518 28  8'7452  111451SIII  4051!!1111  85288  1438'72  20738!!1 
aTOTAUX  DU  PRODUIT  20340  41428  72883  102030  43831  881551  1!!12475  2111148!11 
•  • 
~  1  1  1  1  1  1  1 
223 ·r====-----------~----·-~-·~-





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 





U  S  A 
*TOTAUX  ?AYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 






27 4  7 
2SI 4  a 
2SI 9a 
l-VI 
100  kg 
6  50 
50 
7  00 
200 
1 
9  5  54 
9765 
1  04 C55 






•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
450  7  !50 
6  99 
4!50  1449 
450  14 4  9 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBURE 





AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
200 






ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAs 







AUTRES  PAYS 
ISRAEL 
.JAPON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUEs 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
*TOT,..UX  AMERICUE 
EURO PA  EUROPE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ABIA 
4NOERE  LANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 












35 SI  8 
1 
6  50 
50 
7  00 
1000 
9  50 
9554 
6  99 
12214 
12914 
6  99 
1  05 15 
1000 






1  4  a 1  2 




1  4  1  0 
30 0 
1  12 3 
. . 
1  1 !50 
20 0 










1 51 1  2 
1 12 3 










1  0  50 
1  4  9 
200 
1  ::5  9SI 
2800 




3  79 4  7 
2  '5 00 
1  4  1  0 
300 
1  1  2  2 
!5::5::52 
5332 





3  7  55 
10 50 
1  4  SI 
200 
1  3  99 
<54 50 
1 
1  4  1  0 
20 4  51 
1  1  2  2 
1200 
9  0  5 
15000 
ao96 
4  56 3  5 
47034 












<5  40 
5657 
35 
1  7  1  4  4 





8  SI 34 
3SI78 
3  Sl7 8 
3978 
640 
6  40 
51567 
35 










U.E.P.  $ 
l-VI 
13 3  815 
1540 
1  4 025 
6!5257 
79283 





1  15  8!5 3 





1  4  0215 
22!520 
3!5 
1  8  8  16 
!!1  51!5!55 
::11992 
38 






























9  4  57 8 






































































63576 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DEmNATION 
100  ka  LZ.U.  $  U.E.P.  U.E.P.  E.I.U• 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1-,VI  1-IX  l-XII 
ZAHL.UNGSRAEUME  ~gNgA~~~E~~  ..  ~;s  ZONE  MONETARIE 
E  p  u  36 4  7  1  2  2  1  4  2!5072  30910  3632!5  114917  2!53346  307234 
OOL.L.AR  80?6  266810 
ORIENTAL-E  ET  CHINE  6  99  112  3  1  1  2  2  31PP2  !51816  !51818 
•  • 
1  1  1  1  1  1  1  1 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  q 
1-111  l-VI  1-IX 
ROHBLOECKI!:  '- ROHLU  PEN  LINIOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  ~AqCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•Tol~UX  COMMUNAUTE 
HONGRIE 
TuRQUIE 
U  R  S  S 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
15  1  2 
g  g  7 
1  1 
16 2  0 
a 
9!5:!171 
9!5:!1 7  g 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TO~AUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESP ... GNE 
CHYPRE  GIBR  M"LTE 
GRE CE 
ROY"UME  UNI 
SUISSE 
(URQUIE 
U  R  S  S 




UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TI:.RR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 




MALAISIE  ET  TER  BR 
P"KISTAN 
SIAM  THAl LANO 





NOUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
:!1!50 :li 





94 1  !5 











1  1  g  1  0 
1  1 
1  3  t  01 
·8 
1  :!Il  !5  70 





4  1  2  1 
4  68 
12:!187 
4:!170 
4  80 
29:!164 
1 g  g  31 
3  4  2  83 
3  97 
4778 













.. 1  1 
3!58716 
:!162837 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
U  R  S  S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
263:!1 
2633 
26 3  3 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
L  1 N G  0 TT 1  GR 1!:  Z Z 1  E  P R 0  D 0 TT 1  SEM 1 '·A V 0 RAT 1 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE" 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 




4  1  1  5 
997 
1  1 
!5123 
4  6  8 
102 8  !5 
1270 
2.1934 
Sl4 1  !5 
1  !56 3  1 
1 
4  6  83 
12!528 
1  1 
17 2  2  2 
4158 
1  23 87 
4  3  70 
4  80 
29 :!115  4 
19 9  31 




1  1 

















3  693 3 
1 993 1 
3428:!1 
397 
47 7  8 
90 2 
7 60 2 
260 1 
1  8  1  8 
260 
2 
1 3:!1  7 















•  • 
•  • 
!543 2 
24183 












2  2  0  :!Il 
43739 
1  1 













88 1  3 
1 
12:!190 
1  1  9  8 
16162 
10  7  70 





3  97 













2  3  1  70 
9  915 











!!J  7  015 
73 
!52!5!52 
1  2 
58343 
1  1 98 
1151152 
10 7  70 
1  Sl1 SI  1 
!!JO 






2  8 211 
79715 




































ES PORT AZION E 
VALEURS 
U.I.P.  $ 
l-VI 
















:!Il  !12 0$16 
1  5I  1 0!56 
3SI1981 
4  6  SIO 
62 789 
12 41 4 
64!147 
:i!  67 2 
88 
12 870 
!58 !5 168 
23 486 
1  4  18 7 
2:!1  2!5 3 
1701SI4 
181014 










































4  6  90 
6  2  789 




2  67 2 
88 





2  3  77 8 
170194 

































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  k& 
1-111  l-VI 





UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TI!:RR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  TMAt  LANO 






NOUVELLE  ZELANOE 
pROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 




AMER!  KA 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAU"''E  UNI 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 




12  0  0 
12 0  3 





215 3  3 
3  815 0  1 
4  t5  8 
<516315 
UEBRJGE  LA€NOER  AF'RJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF'RJQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFIIIJCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AF'IIIIQUE  27 4  0 
UE:BAJQE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANJE 
UEBRIGE  ~AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•ToTAUX  ASIE 
510511 5I 
3115 1  7 
1  22,!!1315 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GESIEDEN 
•orve:Rs 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETAIIIIE 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ZONES  MONI!:TAIRES 
MONI!:TAI  RE  ZONES 
1  4  Sl!!l !52 
1  1 88 715 
SI  9  7 
ORIENTALE  ET  CMINE 
1  1 
3  517 
4  7  78 








1  5I  0  1 




1  3  !5 70 
12!!14510 
7  11 
4517784 
!!11!50015 




7  1 a  !!115 
4158 
101<5Ba 
1  1SI 80 
7  1  1 
1 !53 !5 !5 
1  !!1  0"!1 0!5 
78 4  8!!1 
244345 
2822415 
2  0815 !!17 






47 7  a 
510  2 
7150 2 
2150 1 


























!11153<5  7 
11 SI  8 
13!57!5!!1 









2115 7  0 
12!57 





3  Sl7 




1  a  1  a 
2  60 
2 
133a 





2  3  1  70 
!502a 




















1  1  98 
173637 










1  1 85 415 
31457 
Il 
ESPOkTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VJW)«I  WAARoE 




2  81500 


























l  2  4  1  4 
64!!147 
































4  8SIO 
8  •  .,  ... 




2  •  ., 2 
•• 
1 •2 11t 
74S'70g 
8:11  1118 
13.84  Il 
14187  2, 778 
1'7011114 
11741 













































































MENGEN  OUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHBD 
100  kg 
1-111  l-VI 
BRElTBAND  lN  ROLLE" 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  roLES  ~Oli...S 
SBOZZl  lN  ~OTOLl  PER  LAMlERE  COlLS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 




















*TOT.O.UX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  DU  PRODUIT 






4  2  l  4 
14 52 
11515 2  1 
3571 
1  SI  7 
6  1 
31 8  7 
!523 8 
4  015 7  0 
91729 
NEUE  SCHlENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NlEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






SIAM  THAl LAND 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  DU  PRODUIT 
1415!5 
1  9  4 
50 3 
1351 
5  1 
23!52 
23!52 
4  09 85 
59 9  2  9 




15  1  2  3 
14 53 
24 
115 7  71 











!1  03 
139 
!1  1 
26 45 
2  8  48 
SCHWE~LEN  UNTERLAG~PLATTEN  I...ASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLlGGER8  ONDERL.EGPLATEN  L.ASPL.ATEN 







U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
WALZDRAHT  FIL.  MACHINE 
36!5 
!1 
2  81 
6!11 
6!11 
VERGELLA  IN  MATASSE  WAI...SDRAAD 
~LL.EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
Il  1 
9 










1  4  6  1  0 
6  <5  70 


























5  23 e 
107102 
23!1960 










1  3 
1 470 1 





2  2!54 4 
22!54 4  . . 
2 50 0 
115860 
1515  9  3 
1  9  20 0 
2  51 1 
45 








4  615  4  2 
794 515 
128098 
156 7  1 
149 
2  2  7  !1 
3 
6000 
67 3  4 
!51 4  1 
24 
4  0  1  7  6 
111538 
664 
1  7  4 
392 
2375 









3  5  1  1 
77 

















2  57 95 
2  57 9  5 
1  5  00 
1  7  1 




1515  93 
4  93 50 
2  0  3  11 
45 
28 





ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALeURS  VALORE  WAARDE 












2  512 








3  501 
1500 
215 3  02 
















1  !1  8  1 
1792015 
128957 
1  1  15  7  0 








1  1  54 4 
720 
1524 0 
7  1  7  4 
3  50 1 
60 0 





3  !1158 
70307 
437 




3  0  26 2 
2007415 
711770 
1  58 19 








1 01 5  56 





8  1  1  2  1 


























2  1  0 
8  7  5180 
3  5158 
118329 

















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  ÇOMMUNAUTE 




CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRECE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 






SIAM  THAILAND 
SYRIE 







PROVISIONS  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAU~  DU  PRODUIT 
17055 
1  1  7 
1  1  9 
1  7  2  91 
12220 
2130 
eo 5  s 
30 3 
1  3  0 




25 2  0 
1250 
583 
125  0  0 
1930 
71 1  2 
14 1  5 
1 ooo 0 
1  !J 0  0 
20 0  0 
101572 






STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
AUTRICHE 





pROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
73 
17 4  4 
1 e  1  7 
1  e  1  7 
17 3  oe 
3528 
120 
2  09 55 
2  14 91 
52500 
54 90 
15 7  00 
17 3  55 
303 
1 01 0 
38318 
1  t:l3  1  B 
1 
4  4  31 
2  1  BO 
300 
!J  3  38 
1250 
7  84 
!5 05 40 
19 30 










15 7  <5 









2  15 85 
PROFILE  VON  50  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 













U  S  A 
URUGUAY 
VENEZUELA 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 

















3  41 
5000 
3  05 
!5 
9812 







52 50 0 
as 3  o 
55853 
2  854 2 
30 3 
93!!12 







1  7  0 
1 0  1  1 
1250 





























•  • 
5 
!5 




























81 21 15 











2  1  70 
2321 
1  2  50 




7  1  1  2 
1  4  1  <5 
2  59 3  a 
3  82 71 
72 
1!500 


















217 a  4 








6  51 
1  7  4 
74 
4  98 
308 
3  4  1 
5000 
19  3 
493 
15196 
3  0  5 
500 5 
<5 












15  4  9  23 
5837 























2  3  7  23 
2  4  944 
24944 
277 
e e 24 











87 1 78 
















1  4  37 1 





1  1  8  8!58 
173032 




33 0  90 
12 7 79 
21 !507 












4  1  48 3 
277 
9134 
2  es 4 
248 
3  237 
40a8 
64484 
20 7  1a 











































4  599 
653!54 
12 97 4 
33 57 3 
!5825 


















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PRe FILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  OELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQU I'E 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 




UNION  SUD  AFRIC 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
SOMALIE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 




SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INOIENNE 
CANADA 






PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
16 2 
1  6  2 
3 56 4 
250 
1055 
7  2 
1  3  5 
4  1  9 
10 1  6 
320 
17 SI  9 







BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
1  6  2 
272 
4  3  4 
3  4  e  1  3 
5  40 





2  1 
27 4  07 
1446 
2  S>3 
1016 
7  23 
1799 
7  01 
2  05 00 
4  61 





5  62 





NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








ETH 1 0  P  1 E 
LYBIE 
SOMALIE 
JORDANIE  HACHEMITE 




AUSTRAL 1 E 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  2 
4 
1  6 
2  1  0 
21 1  5 







BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 









TERR  BRIT  ORIENT 




3  2  7  5 
89 






1  51 




1  2  8  6  3 







2  0  1  66 
3  6  4  91 
3  6  58  4 
3274 
3  2  76 
284 
89 





1  6  2 
1  1  3  3  7 
tl  4  9  9 




2  43 7 
50 
56 40 1 
661 









? 050 0 
1  2  3  1 
325 
750 
1  496 0 
27928 
250 




2 70 5 
222753 
2342!52 
1  2 
8  1 
93 
68 
1  5  1 
376 
2547 
3  7 
994 
1  9  4 
13272 
1  2 













1  6  6 












4  4  60 
3184 
3  4  6  3  9 
51 
42334 
10 6  DO 
49835 
55  6 
2 
4  7  58 
1  3  0  6 
10702 
2  4  SB 
50 
22S>596 
3  3  31 
2  1 
34609 
2448 
1  3  1  3 
1  0  1  6 
2  1  1 
1006 
9  1  5 
1  9  9  9 
3  4  8  2 
1  7  99 
1  4  3  2 





3  60 
:;13732 
2  50 
2  1 
562 
524 




1  6 
4  4  4 
462 
302 
2  1  3 
3  9  9 
2547 
37 
9  9  4 
3  7  2 
20426 
1  2 
1  1  6 
4 
1  1 
5 
1  53 
27 
20 
1  2  2 
2  0  1  6  6 
2 
3 
4  59 55 
4  6  4  1  7 



















4  605 
6  3  1  7 
644 
2016 
5  97 6 
1  3  8  19 
5957 
21096 
7  3  1  9  6 
3040 
1  5  50 
52046 







4  58 2 
'3  41 
50 55. 
6  34 
1 e  7 
1  1  2  5 
1  1  1  5 
100 4  11 
159001 
159206 
55 5  00 








U.E.P.  $ 
l-VI 
3  4  98 
7  4  6  3 








1  045 
356141 
2  0  2  56 
5507 
13 619 
1  2  066 





1  4  1  90 4 
14654 
3  04 0 
1550 
52046 
7  4  98 





2  018 









6  1 
130 
1 e  7 
2  4 53 




















3  4 98 
17 1  6  3  1 
577164 
6  5  ~~? 
10054 
9!;;1739 
2  0  2  37 
1  1  7  7 
764433 




55  0  7 


























6o e 56 
1054 
28565 






1 e 7 
2453 
1  1  1  5 
530 
396643 




















E.B  U. 
l-XII 
63560 









1 71 9  7 
142856 
21182 






1  6  9  4  1 






























































795 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITB  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  Wllft  VALEUU  VALOII.E  WAAkOE 
DESTINATION 
100"'  I.Z.U. 
OESTINAZIONE 
u  .•. ,.  • 
U.E.,.  •.•. u. 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1•111  l-VI  I·IX  l-XII 
ISRAEl.  1!50  180  1!50  1!50  33'74  3  374  33'74  3374 
PROVISIONS  DE  BORD  54  !!+  54 
•TOTAU)(  PAVS  TIERS  10517 SI  1 18 es  11Sie8  1 51 '7  4  2130!14  227033  22 ea a3  28eas7 
•TOTAUlC  ou  PRODUIT  142!14  15143  1 !141 0  1 8'7 2  '7  21585!14  283050  28'7678  346982 
•  • 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFDRMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
Al-LEMAGNE  "lEP  FEO  10 2  4  23451  2!5511  2594  38:513  88318  74430  74525 
u  E  BEL GO  I.U)(EMB  480  183 6  1836  8406  311104  32104 
FRANCE  SARRE  2243>51  4  4  4  99  81198  8311158  38788'7  '788528  110,21e  115861!1 
•TOT AU)(  COMMUNAUTE  234e 3  4'7, 28  e582!!1  8'7 s  ee  4 3  4  0 00  8812S4  1208750  1283244 
AUTRICHE  :se  222  222  5  '77  1  1500  45131  4  SI 31  186!18 
BULGARIE  3'739  828!!18 
OANI!:MARI(  :J  '78  1823>  1823  !1889  30834  308:54 
ESPAGNE  3>'7  4  !1  8  998  10383  10382  ., ,  '7'79  1  788511  212e41  212542 
FINLANDE  15180  1 9150  41790  41'7SIO 
HONGRIE  2'78  2e 41  1092!1  10924  2  3  1  0  l  88381  27SI461  2751451 
PORTUGAL  39 415  e!54 !1  7237  70 928  117751  134554 
ROYAUME  UNI  !1479  Sl328  1  1 •  8  o  1 1 4  80  91 194  1.  4 61 l  15123!58  1923!58 
SUISSE  141!1  :se 1 s  430 7  4307  28e54  83 71 !1  1015;!8:5  10!1283 
u  R  s  s  !1 8!184  58!583  '777473  777472 
YOUGOSLAVIE  3511!13  115872  151898  20282  •• 8e6  3855131  !500001!1  !508441 
EOYPTE  413 1  4131  454470  84470 
ETioiJOPIE  40  40  eee  986 
CloiiNE  94'715  94 715  21788!1  2178815 
t'RAI<  3!515!1  3!11!1!1  3!515 !1  3!115!5  !577351  !J7'73SI  !57 7 39  !577:JSI 
IRAN  27833  27 8  33  27833  2  '7S 33  4151844  481645  46154!1  4011645 
ISRAEl.  1510 7  190'7  190 7  190'7  30970  30SJ70  30SJ70  30SI'70 
PAKISTAN  49  !54 1  !141  1'04  10 3CS5  10366 
SYRIE  gg  9SI  gg  Sl8  1SI8!1  1  1'615  198!5  195!5 
UNION  INDIENNE  1078  2428  3928  3928  3SIS05  89424  144469  144489 
ARGENTINE  341!11  12SIOO  l358c5  l88Pl  POO 40  ae8411  308 8  Sig  3ass:us 
BRES IL  414  414  4 '4  l  1  6451  l&CS4Q  116451 
URUGUAY  a620  2620  2620  B46oe  ""' 608  S4eoa 
Vt:NEZUI!:t.A  44.,  44'7  9133  9133 
•TOT AU)(  PAYS  TIERS  !528 3  1  915 Il 02  1  g  48 Il 3  20317!1  SIS132!58  1veo172  3634321  383!1874 
•TOTAU)(  DU  PRODUIT  ., 62 514  144130  aeo3o 8  270'7'73  1427a58  a84142e  484307l  !50SISI118 
.  • 
Wt!:I88Bt.ECiol  UND  SONS TIGE  VER Z  BLE CHE  ~ IT 
EINER  STAERI<E 
FER  BLANC  ET  TOLEB  ETAMEES  D  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  At.TAE  LAMIERE  STAGNA TE  CON  UNO 
SPESBORE: 
BLII<  EN  ANDE RE  VERT INDE  PLAT EN  MET  DJI<TE 
VON  0!10  MM  UND  MEloiR  DE  0150  MM  ET  PLUS 
D 1  0150  ~M  E  OLT RE  VAN  0150  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED  1081  1081  10 81  13!120  13!120  13!520 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1 0 81  10 81  1  o  81  13520  131520  131520 
CHYPRE  01 BR  MALTE  eo  80  80  80  a  1 31  2131  2131  2131 
ISLANDE  1ea  168  4 317  4317 
YOUGOSLAVIE  '7  4  1  7  41  1018  101P  1 P038  'SI038  as !1155  2!515!1'7 
CloiiNE:  111111  1P82  50209  soa1o 
PAKISTAN  3'7  3'7  11582  1!582 
SYRI!;  SI  a77 
ME)(JQUE  l  4 00  42!1'78 
BRES li.  1!123  1!523  3evoe  38SI06 
VENEZUELA  '74  74  '74  2  741  2741  2'741 
AUSTRALIE  39517  39 •  .,  886!53  5186!13 
•TOT AU)(  PAYS  TIERS  821  8  Sl!l  88'78  10 2  89  21 169  23 g 10  2240915  25e51!52 
•TOTAUIC  DU  PRODUIT  8a1  19 ?e  Sl9!19  l  1 3  70  a  1  1 6  SI  37430  23761!5  21104'72 
.  • 
VON  WENIGER  AL8  !50 MM  OE  MOIN8'DE  O!JOMM 
D 1  INFERIORI  A  O!IOMM  VAN  MINCER  0  AN  O!JOMM 
ALLEM.tiGNE  REP  FED  2  1S1'7  44'7  46  •  6  35  105185 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  a  197  447  46  483!5  10SI8e 
AUTRICHE  1  a8 
DANEMARK  !54  13S2 
ESPAGNE  448  12&86 
GRE CE  200  4342 
loiONGRIE  '3!11  2131  2131  860!1  5SOSI9  !510519 
1 SI. AN DE  30  712  e84  1'7SI18 
SUEDE  4  93 
YOUGOSLAVIE  7 2  1  1  1  1 !J  15  7  22e23  323>26  1 7e8'70  2811'70  !546181  '789392 
AUTRES  PAYS  1 4  1  •  1  4  488  48S  488 
ETioiiOPIE  10 2  1  19 115  293 2  29 32  28104  4 87es  7150156  7!10'56 
t.YBIE  39  39  se  87'7  877  1298 
SOMALIE  21!J  2  1 !5  a1!J  2115  !14e4  !1464  5464  !!1484 
CloiiNE  '70!14  149!16  14'7810  3415400 
LIBAN  •  8  96  96  96  1080  2180  2180  2180 
PAKISTAN  10 A  104  4394  4394  2  4 8  5  2  4S!I  104283  10421'3 
BRESIL  1 3  15  !1  4962  '715(52  2  1 81 4  32 St!IO  121243  19119!5  !53!1810 
URUGUAY  4'7 1  0  4  7  1 0  4'710  4710  .!5925  51!1928  915 Sl2e  8!55126 
•TOTAUlC  PAYS  TIERS  1 46 7  4  2 39 '74  !51 90 0  8!1061  340919  !16'7988  1221233  2042304 
•TOTAUIC  ou  PRODUIT  1 46 '7  4  2  3 9  '76  !1209'7  8!!1 !IO 8  340919  1568032  122606S  20!132'70  . . 
~  1  1  1  1  1  1  1 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHSD 
100  kg 
1-111  l-VI 
~s~~~~G~O~~=E=~e~T~~~~~TP~~[~sE~[~Q~~~;~E 
A~TRE  ~AMIERE  RIVESTITE  E  ~AMIERE  P~ACCATE 
ANDERE  BEK~EDE  P~ATEN  EVENALS  GEP~ATTEERDE 
A~LEMAGNE  REP  FED 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MA~TE 
HONGRIE 
IS~ANDE 








UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
SOMA~  lE 
ARABIE  SEOUDITE 




UNION  INDIENNE 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




44 7  2 
1272 
60 
1  6  1 
7  SI  !5 
24 SI  2 





1 71 6  4 
1 71 6  4 
1  5 
15 
2  6SI 
1  1  2  4 
1SI Sl7 
9075 




16 9  31 
1  4  2  1 
1  1  SI 
!50 4 
1  61 
3 
1  4  SI 
7  Sl5 
3  1  92 
7  !55 
4573 
5  SI  9  7 
359 
4  04 
59 40 
6 
!57 7  33 
57 7  4  6 
B~ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TO~ES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  P~US 
~AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  O~TRE 
P~ATEN  NIET  BEK~EED  VAN  3  MM  EN  MEER 
A~~EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 













OCC  EQUAT  FRANC 







SIAM  THAI~ANO 
SYRIE 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3  3  !:i  6 
22 92 
56 4  9 
2  1  1 
63 
10431 






2  6!:1  9  3 
3  4  2  3  1 
!:i  3  03 
16004 






1  09 2  2 
10 
479 
1  c, 
2  SI  SI 






!5 03 33 
7  16 40 
B~ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  A~S  3  MM 
TO~ES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
~AMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
P~ATEN  NIET  BEK~EED  MINDER  DAN  3  MM 
A~~EMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
~RANCE  SARRE 












!57 0  6 
1 
18 3  57 
16 3  57 




1  5 
1  5 
269 

























1  0  1SII5 0 
. . 
8!576 
1  6SI3 3 







1  0 
479 
1  0 




1  1  6  6 
10 0 
6 
4SIO  1 
!5151 
27077 










1  5 
!5  96 
6  1  3 
26SI 
2304 







1  7  0  !50 
3  3  1  SI 
33!5 
!504 
7  63 
7!5 
!5  517 
1  4  SI 
7  9  !5 
59 1  9 
204!5 
4  !53 73 








Sl3 1  4 
3  !54 0  !5 




4  !56 
4  4  0  6 




4  7  9 
10 
3  0  4 
10 
1  0  1 
2394 
2  4  76 











2  74 8  6 
13!5634 
180353 
1  1  7  !51 
!5349 
!57 9  59 
7!50!5SI 
1  4  SI 
1036 
42104 
2  1  4 
2362 
1  3  6  a  1 
2!562 














6  3  31 
!53942 
1  0  690 





3  6  !5 22 
Sl8464 
3  28 
2  800 
1  1  6  0 
201325 
210 



























2  67 2 




1  6  28  3 
68606 











3  4  3  6 88 
1  !59 Sl4 
412SI4 
4  47 7 
326 
1  0  66 2 
1  1  6  0 
2  1  1  2  96 




1  66 6  2 



















17 3  !5 Sl7 
3934 
76 
3  81 1  2 
6!5 7 66 
323309 
761!58 
3  SI  SIS 
1  1  6  26 
4  64 !5 
eo 
14 3  30 
3093 
16263 
























1  7  2  6 
60674 
4  501 
16662 


































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
U  R  S  9 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
LYBIE  0 









•TOTAUX  PAYS  TIERS 







1  o 8  4  7 
247 7  2 
100  kg 
l-VI 






9  50 
231!53 
4  1  !1  1  0 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WE!TERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PROUUITS  LAMINES  FINIS  ET  F'INAUX  CO.ILS 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  F'INITI  E  F'INALI•COILS 
WALSERI..J  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  F'EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAV lE 





UNION  SUO  AF'RIC 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  BR!T  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
Tt:RR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARAS lE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
PAKISTAN 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UN ION  1  NO  1 ENNE 
CANADA 
U  S  A 












PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMER!  KA 
usA  ET  possEssio~ls 
4 57 7  7 
6  89  4  3 





27 8  9 
2  1  3 
<52 7  8 
8 
159 9  8 
303 
66 4  !1 
8<5  2  2 
7 27 2  8 
1 
8  1·  S>o 
2  8  1  1 
3  1  0 
2<5  8  5 




17 !1  4 
1250 0 
1930 
1 24 6  6 
292 4  9 
12057 
!5 
8  4  3 
<5!5<59 
1 !50 0 





1  <515  9  2 
28 9  3 
92 3  7 
!5  1 
!17 92 
1  <51  8  2 
::59 81 4  1 
512980 
1 
7  0  4  94 
4  84 
142<57!5 
120 
2  1  ::57  7::5 
79<51<5 
2  8  81 
8::5!53<5 
1020::5 





1  2<5 21 
4 52 94 
109882 
::51 4  1 
6  2  1  92 
7349 
'3  B9 






5  0<5 40 
19 :50 
124<5<5 













27 3  1  2 
<590::5 
1<5  0  4  6 
1197 
2  18 <54 











1  40 9 
3  7 30 7 






9  8!5 7  1 
4::52<5 
S>  <520 6 
4  2'3 9 
12!5<5<5 




<58 1 o  <5 
!587 
40470 
7  8  44 7 
17418!5 
17<53!58 







1  2  1  6 
10<53 
12!50 
1  1  1  7 
3<577 
9  !112 1 






























::52 7  !56 
2 
<58  4  7 
99 
7  :50 
1  8  !5 
::55 6 
3  7  9  9 
9  97 
3  1  ::56 
1  3  !5  ::5 
80::51 







7  6  9 
42774!5 
1  !51 a o 
11009::5 
1  4  0  97 
!54115 
11688!5 


















1  !5 20 
221 
3  a  1  a 
::5!564 
12!50 




2  aao 7 
<5002 
1241515 




3  94 61 
34785 
2  4  BD 
2  <59  !5  !5 
::580171 
e  5  ::s 
!599::57 
9118 
3  !58 
2  9  97 
6 





216 7 e 
1 ee a::s 
















7  3  3  7 20 
108337<5 






4  8  2!1 
11733<5 











1  ::s  819 
7  1 57 
762 































1  4  2  4 
98 
1  6  84 2 















2  510 77::5 
72 24 4 
6'723::50 
12287 









1  6::5 '7  1 
762 





































































14 7 86 












































5  71 41 
















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ki 
1-111  I•VI 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROF'>E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TUTAUX  EUROPE 
16CS 92 
2  a  9  3 





62 7  5I 
1004!59 




2 3a 4!5 
!59322 
4  3  1  2  9 
5  87 
2  a a 5 




UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GERIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AF'RIOUE  1 84 4  6 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
!57 9  2 




RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  161 e  2 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  IOiDNETAAIE 
ZONE:S  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
306'7152 
1  !5 71 e  o 
6  asa 4  3 
~9 92 
e~  7  e 
1 
2  1 a  64 
9  8  518 
2  1  1? 37 
1 !58 6  96 
378331 
3:!1028 
., 1" 4  4 a 
3207315 
1  4  2  6  '7!5 
9449 







6  e  1 o 6 





5I  8!5 7  1 
a  7  1 41 1 
22 1 
22 1 
1  1  4 60 4 








5  05171 SI 
201981 
4859~ 




a  53 





9  30 
59 1 
10 1  1  1 
5514466 
71 67 4  1 
110093 
1513607 
2  2  1 
221 
146261 
2  e8 67 
34'785 
380171 


















































41 a 1 so 
1 all04 
2'782723 




4 51 0  '7  2!5 
22?21451 





































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WUTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  ka 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGN ll!lSE  1 Nl!lGEI!l  "'T  Dl  E  UN  ER  DEN 
VERTRAG  FA~~EN  ROMEII!lEN  STAM~ 
TOTA~  DES  P~ODUITI!l  SIDERURGIQUES  OU  TRAITE 
FONTE  AC! ER 
TOTA~E  DEl  PRODOTTI  SIDERURGICI 
DE~  TRATTATO  GMISA  ACCJA 10 
TOTAA~  DER  PRQDUCTEN  WE~KE  ONDER  MET 
VERDRAG  VA~~EN  RUWI  JZER  STAA~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYI!l  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  l!l 
YOUGOS~AVIE 





UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BR!T  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  EsPAGNOLS 
SUMALIE 
ARABIE  sEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 





JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAl LAND 
SY R 1 E 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  l!l  A 












NOUVELLE  ZELANDE 
PROVISIDNI!l  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCME 
ZONES  G~OGRAPHIOUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER 1  I<A 
Ul!lA  ET  POSSEI!lSIONI!l 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  A"'ERIQUE 
l 





1 88 1  IS 
1 P7 4  0 
4 
40 !5  5I 
B63 




1 seo 7 
242!53 











1 7  5I :s 
417 1  4 
12  0  0 
15130 




1!14  3 
8!56 5I 
1!500 













1 19 1  9 
1  ::>88 7  e 
l 
7  !5  1!1  27 
!5 34 
1!5!5203 
1  3  1 
2  3  18 51!5 




1  4  !5 73 
3  31!1 34 
1  :S  !5  :SIS 
7  2  4  SI:S 
!587 
4  2  1  1  IS 
8  5151 
751 !5  8!5 
1102751 














1 38 851 
31S!51 








!5  5I  87 
'3!51!1 





18 D  4  8 
1  1  517 





1  !5  21!1 02 
85103 
3  7  4  1  !5 









1  0  1!1!5514 






1  0!103 5I 
!51!17 
7!1!113 
1 12 3 
1135138 
17!53512 
1  7  87  !5  !5 
314 3 
1!1  81 !151 







1 !11 0 





12 2-4 2 
13889 
32830 



































9  81 
487487 
1  e  1  eo 
117741 
14097 
!54 1  6 
133046 
4  8  9  !5 
2510!5-4 
1 0  514  g  !5 
23863 
9  :so 
10  9  4  2 
13  IS  81 
117!587 
!5  g  1 
10400-4 











!515  3  6 
3!56-4 
1!510 




2  81!10 7 
18314 





3  514 81 
SI  SIIS 
5151383 
516 56 
2  651 !5!5 
!57S744 






2  7  7 




21 71 7 




























































1 4  7  7 8•4 




































1  6:57 1 
7CS2 









3  280 





1  !51 0  0 
12!15102 



















































8  5117 7 
198!5!51!1!5 








1  1  7  4  1 
51!588!51 
11401515 










































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100 "' 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUNE  UN 1 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
~INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 







1  85 1-.15 
204225 
l-VI 
7  2  4  513 
!5  87 
28 85 




UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  A~RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
•PAYS  D  A~RIOUE  211 8  8 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




57 9  2 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
104774 
309762 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVE:RI GE  GE:B  IE:OEN 









ZONE  MONE:TAAIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~RANC  ~AANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHI~E 
4  599  <51 
2760!56 
6  99 4  0 
29 92 
89 1  1 
1 
1009908 






1  0  !503 5I 
1518 
567 
8!5 8  !5 
2  03 30 B 
808746 
1  0  611 9 
10:32582 
221 




5  :3  4<5 57 
2  090 4 













9  30 
591 
1  0  1  1  1 
527970 
843853 















ESPORTAZIONE  UITVOER 
WE~TE  VALEURS  VALORE  WAAROE 



















1  0  <>  1  4  14 





1  2  287 
47240 







81 !51 53 4 
564812 

























































MENGEN  QUANTIT~  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kc 
1-111  l-VI 
~~~;~~~;s:fo~~~~~~~b~;  ~~:sv~~~~~~~~TE 
PROOOTTI  SIO~RURGICI  AL  OIFUO~I  COMUNITA 
PR~DUCTEN  GEEN  DEEL  UlTMA~END  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOQ  IN  OEN  FORMEN  0  VQRG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORG!ATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  OER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





UNION  SUO  AI"RIC 
CCC  EQUAT  _.RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  BEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  ~ONG 
IRAN 
ISRAEL 
~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAII..ANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  JNOIENNE 
U  S  A 
MEXIQUE 
SALVADOR 







PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 














1  OS>  1  2 
310 
1  4  4 
1310 
9  1  1 
!5  96 
63 
9 
170  3  2 
24 























13 2  4 
1!546 
8  23 
9  34 
e e 1 
1 :J  1  0 
1001 
3  5  96 

















t<ALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TREP'IL.ES 
FIL!  T~AFILATI  GETRQKKEN  O~AAO 
ALLEMAGNE  ~EP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
"UTRICHE 
BULGARIE 
ESP  ... GNE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
HONGRIE 









UNION  SUO  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESP"GNOLS 
SOMALIE 
20 




1'!5 2  g 
9!5 0  g 
330 
84 
1  B 
6  0  !5 
4  9!!1 




1  3 
'744 
15 29 
1  18 eo 
37 
1!160 

































1 '3 e 
1  3  1  s 
1 
1  3 
!5397 

























4  e 
:s  8 
1  :3 
1  0 





1  !5 
25 e 
4  1 







10 6  2 
10'7 
10 4  70 
1  4 
1  1  6  53 
2  ISO 
:3458 
1  5  67 
1000 
1  90 88 
3073 
1  1  8  7  4 





!56 9  !5 





:31 4  0  7 





1  :: 
1  9 
1:3!5 
16 20 




4  !51 
816 1!18 
1  e  9  2 
4326 
8  60 















2  1  88 


















1  se 7  3 
83 
923 
1  6 
8  20 
4  1 
1  8 
7 
2 
1  2  1  8 
Ill 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  U.U. 
1-111 
30 7 00 
869:3 
267 





2  609 
















4  3  42 
109257 
4  40 
eoo3 










1  9960 
224580 
2  4  6  4 












83 20 1 
3  7  58!11 
8144 
1  0  !578 





1  5172 0 
327252 
2  1  16  0 
1  3  51!17 
14677 
142 
1  eo5 2 
!il  1 
17143 
1  3  21!10 
!113  71 2 
338 








1  5180 
1  4  1  4 
71436 






8  1 
1  6087 
1  668 3 
232 
2510 
2  890 
20 187 
1  95160 
265198 
2  04!5 
1  8  o 71!1 
229 
4  !530 
402 
456 















10 7  27 
2795 

















3  36 
1 507 







1  41 4 
77194 





1  7 94 
51'41 
18$178 









33 512 2!5 
351'22 




































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 



















PROVISIONS  DE  BORD 
•TOT"-UX  P"-VS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-111 
1  :3 
:3  99 
2 
3  1  1 
1  5 
129 1  :3 
129:34 
l-VI 
1  0 
1  :3 
4968 
:3  99 
'22 
"J  1  1 
:30 
1  5 
7  62 
2 
2  2  7  60 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  "-US  ST"-HL 
TUBES  ET  R"-CCOROS  D  "-CIER 
TUBI  E  R"-CCORDI  Dl  "-CCI"-10 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  V"-N  ST"-"-L 
"-LLEM"-GNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR"-NCE  S"-RRE 
P"-YS  B"-S 

























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQU"-T  FR"-NC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESP"-GNOLS 
SOMALIE 
"-RABlE  SEOUD.ITE 
"-UTRES  P"-YS 
CEYLAN 
HONG  KONG 




~ORD"-NlE  ~ACHEMITE 
LIBAN 
M"-LAlSlE  ET  TER  BR 
P"-KlSTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LAND 
SYRIE 
UNldN  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  ... 
CUBA. 






TERR  DES  U  S  A 
T~RR  NEERLA.ND"-lS 











14 9  6 
:36 6  2 
!5662 
106 54 
:3  1  7 
649 







1 23 8  2 
9!5:3 7  7 
1 !52 90 
2  !54 :3  :3 
:3  6  5 
1  4 
624 
4  4  5 
1226 
1  6 
669 
:34 
1  1  7  1 
527 
:322 
1 !57 0  4 









75 6  6 
!5155 





4  5 
26 1  :3 
27 6  7 




6  6  4 
5  97 
2  6  :3  6 
:3  03 2:3 
:34422 
22175 
1  1  61 
2  7  1  7 
51 
6  4  2 
2  7  7  4 
1452 
:365 





2  3  0  92 
6:3:3 0:3 
1 e 66 
99 
2  7  4  5 
658 
2541 






1  1  :3  1 
564 
349:33 
26 6  90 
9  72 
9  1 58 
7  0:3 1 
1010 
1  0  91 
4  4  5 
2069 
16 :3 9 
79457 
9  27 
166 
1  1  6  !59 
275 
1  1  1  7  6 
5  09 66 







7  6  72 
1  4  4  1  7 
282 
6  1  :3  6 
1 
1-IX 











:3  4  9 
752 
2 







54 92 8 
1  44 5 
46:3 5 
51 




1  6  1  7 
1 
1525 
1 :370 6 
6  2:3  8 









:3 40 5 
4  1 
:3265 
4  5 
1  57 
1062:3 
5069 
1  24 5 
1  2  56 
516:3:3 
51395 
6  61 
1 00 0 
1  2 20 4 
20966 
664 0 
1  1  1  1 
1124 
7:310 
6  21  1 






































4  1  6 






7  97 
4:3 1  6 
6  o 9  6  s 
70733 
83:3 3  5 









1  5  40 
1  9  6  1  1 
1  1  2  4  0 
53145 
10 1  60 
1  63 8  0  6 
2  64 4  9 
77224 
5264 
4  2  2 
77 40 
1  0  7:3 





1  6  2  50 
s  1  s  6 
1296 





1  64 2:3 
:30 7  9  4 
1  !57  6  5 
1  1  9:3 
1  8  2:3 
66 2  7 
1  4  4  9  6 
1:35669 
17426 
3  9  g7 
14447 
:3  1  6 
:34612 
9 94 0  4 
:3  4  9:3 6:3 
4:320 
2 






64 :3  2 
1  61 6  7 
1  4  4  1  7 
50 5 
1  0  4  41 
1  2  1  2  :3 
26 






1  0  8  7  6 
440 
55 02 























7  B 00 
51 7 
2  0  91 5 
12 :3  7  3 
:3:3  1  :31 
1  26 4 
12 2  40 
4  21 
4421 












1  6  4  5 
151056 
106545 
:3 41 4  18 
1021265 
1  :3  0  1 
1003426 
50 
1  65 6 
1  0  8  1  1  1 
1:3 2  5  20 
1  :3  2  6  1  1 










1  0  B 76 
2  4  1  :3 
5502 
594 












SI  1  6  86 
1994 












2  25 1 
97 24 4 
1  7  90  7 
669:34 
2909 
2:3 6  66 
7:33 
1  99 6  9 
1  1  7  6  70 
26465 
:3  9  6  o  :3 
1  6  4  4  1 
532go7 
4  61 7  14 
1  7  6  o5 
191 .. 46 
1  1  51 :3  2 
42710 
21 4  51 
9456 
41008 
2  571 g 
1115911 
14055 






1  :3  0  1 
2159614 
50 
1  6  55 










































2  9  7  97 









6  59:39 




2  9  09 





4:3 1 52 
:3  9  5:39 
87755:3 
g:36638 
16 6  94 















43 .. 6945 
8  6  6  9:3 
1  :3  0  1 
:314 1 6:37 
4  27 
824 




















1  1  8  7  5 
18  0  tl 
:32 
579 
1  9  52 
:30 
14 




































































11 3  7 
824 















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 




NOUVELLE  ZELANDE 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






4  7:31 7:3 
l-VI 
26 
5  9:3 
56 4  7 
926056 
960460 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGù  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  !IEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl  LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 











NOUVELLE  ZELANOE 




15 2  4 
36 6  2 
65 a  1 
1 15 9  6 
:3 
:3  1  7 
1952 
1  :3 





2:3 a a 
130:35 
9  69 0  6 
:3 57 1  1 
2  50 7:3 
529 
1  4 
15 4  :3 
4  4  5 
1226 
1  a 
6  a  7 
6 
:3  4 
1172 
13 1  0 
1527 
927 
1  1515  1  5 
49 0  7 
:34:3 a 
299:3 
6  4  4 
6:34 





22!5 B  15 
194 2  4 
590215 
2 
6  02 1  7 
2 
45 
215 1  :3 
:30 0  15 
6151  0 
!58 1 
78 





6  84 
:3462 
3  0:3 2  7 
:3  7  15  8!5 
2420:3 
:3 
1  1  e 1 
15419 
51 
:3  7  32 
:3  1  1  7 
1:3 
94 
1  4  7  4 





















1  1  :3  1 
14 :3 2 
:36112 
26 e 90 
9  72 
9  1 !56 
7  0:3 1 




te  4  a 
a  4  4  2!5 
9  27 
1158 
1  1  8  15  !5 
1037 
3  4  1  1  0 






9  32 
315 33 
6  5  76 
1  4  4  1  7 
15  4:3 
6  1  315 
:3  0:3 
2  5  96 
157  15  !55 
7  62 
26 





:3  7  1 
:322 
59:3 
15!5  4  7 
14464:30 
1497!505  . . 
500 !5 




!57 2:3  1 
1  44 5 
12995 



















1 11 4 
:3 40 6 






1 :3  1  !5 
124 e 
2370 








1  1:3 4 
7398 
872:3 










1  7  2  40 5 



























!57  1  2 
9  1  4 
1!5:347 
60  9  9  9 
82972 
2  60 
8  ose oo 




151  7  3 




2  1  eo 
1 
1!59!5 
56 9  5 
:35:307 
11:309 
15:3 4  :3  6 





824 1  9 
54 a  2 
609 
1  1  !56 4 
1  1  1  4 
315 :34 
51 
3  2  97 
4!5 
1  715 
1  63 8  s 
67 9  5 
1  3  1  !5 
1299 
2801 
15 58 96 
80682 
661 
64 oo 8 
1  64 2:3 
:30 7  9  5 
17457 
!5542 





4  4  57 
1  59 o a 
1  0  78 












64 3  2 
17292 
14 4  1  7 
a  e  5 
1  0  4  4  1 
12:3 7  3 
26 
7  4  1  a 
64 :3  2 
199442 
1907 








2  2  46 





























1  26 4 
121542 
4  21 




1  a  7  7  7 
252849 
9:3 1  10 
83318 
51204 
1  7  7  7•8 
16961 
2  4:3 26 
















:32 7 59 
9:30081 
2246 




U.E.P.  $ 
l-VI 
2  248 
1  4  62 2 













6  1  1  7  1 
80660 
2  a 90 




10 9  !515  1 
!13 920 1 
97 9!5 1 
2370141 
1321984 
2  04 5 
14!51643 
50652 




2  909 
24070 
733 

















1  4  0  5!5 
3142 
2322!56 
1  4  26 4 
4  !il925 :3 
901 ISO  1 
2451160 
1  3  0  1 
21159974 
50 
1  6  56 
22 5o 4 
128553 
671252 




























2  60 1  1 
:3:37:340 
1  9  94 
74276 
287711 
6  2  4:36 


















2  5I 09 
57 52  0 
3224 
20 5I :36 
2076:30 
8363:3 

























4  27 
824 





















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HBD  WEil  TE 
PROVISIONS  0~  BORb 
DIVERS 
•TOT~UX  P~VS  TIERS 
•TOT~UX  OU  PRODUIT 
R~EUME  GEOGRAPMISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICME 




~MERl  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
f'U~ESIL 
AUTRES  PAVS 
•TOTAUX  .AMERlQUE 
EUROP~  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
iRLANDE  ISLANDE 
su~o~ 
FlNL  NORV  DANEMARK 
~UROP~  OR  I~NTAL~ 
AUTRES  P~VS 
.AUTRICHE 







194 2  4 
3 00 <5 
5  e 1 
\  1 4<5 57 
196739 
33 !55 




1  15 9  <5 
167993 
l-VI 
1  2  0  96 
1 97 
1020635 
1 058'3 20 
1  3  7  4  50 
5  09 as 
a  !1  7a 
15  4  3 
2  17 1 96 
414855 








UEBERSEElSCHE  GEBJETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TER~ITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUN~UTE 
TERRlTORl  0  OLTRE  MARE  D~LLA  COMUNJTA 
OVERZEES~  GEBlEOEN  VAN  DE  G~MEENSCM~P 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
4  9  7 
6 
!50 3 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIK.AS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRl  PAESI  DELL  .ArRlCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  .AFRIQUE  3  41 o a 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIEN~ 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN!~ 
ANOERE  LANDEN  V~N  OCE~NI E 
•P~VS  0  OCE~NI~ 
UEBRIGE  L.AENOER  ~&lENS 
AUTRES  PAYS  0  ~SIE 
~LTR;  P~ESl  OELL  ~SI~ 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
iNDE 
AUTRES  P.AYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
15  1  9 
51022 
225 8os 
3  91 3  1 
1  127 3  9 
RESTL!CHE  GEBI~T~  nlVERS 
OIVE:RSI  OVERlGE  GEBIEOEN 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE:  Mr>N~T~·RIE 
E  Fo  U 
STERLING 
FRANC  F"RANCA!S 
DOLLAR 
a  os  3  0 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2321a2 
92172 
215  1  4 







as 1 !56 



















1 094 1 
660 
3  !!1  103 0 
1578190 
















1  9  8 90 6 
383391 















9  99 A  8 
17292 






!5!!1  8<5 











94 02 9 
372001 




1  7  2  81 
934369 




























































22 !!10 4 
64042 
19431540 
2  6 40 0 
1  1 f'!5527 



















































































AUSFUHA  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WElTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
DESTINATION 
100  kr  u.u  U.E.P.  • 
U.l.,.  !.t.u. 
DtSTINAZIONE 
BEmMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
GEBRAUCHTE  8CHIEN~~  RAILS  uiiAGES 
ROTAIE  USATE  GEB  UIKTE  RA.LS 
SUISSE  !!1  48  !!14  8  2267  :3  41 SI  3419  1:3731 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  !!148  !!14  8  2267  3  419  3  41 SI  137:51 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  !:5  48  !548  2267  3  419  34151  1:57:51 
•  • 
Il  1  1  1  1  1  1  1 
Ml •  AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IISTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HSD  WllTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100"'  E.Z.U. 
DESTINAZIONE 
U.I.P'.  $  u.t.P.  E.I.U. 
llmHMING  1-111  I•VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SC~  W.E FEL  1<  J E 'A aaR  A E P  1~ E  CENDRES  DE  PYRIITES 
CENERI  Dl  P  RJTI  YRIET  RESIDU  _ 
ALLE"'AGNI!'  REP  FED  171215  1117150  2115751  271979  5179  '1'5778  156085  2082'1'7 
PAYS  BAS  100000  100000  169151  15Sl60 
•TOTAUX  CO ... MUNAUTE  17128  111780  316751  371979  517Sl  '1'5778  173047  225237 
AUTRICHE  7  315015 5  1521330  254187Sl  32915237  788251  1731022  2712286  350SlSl14 
•TOT ... UX  PAYS  TIERS  7  3150 815  11521:!130  25411579  32915237  788?51  1731022  27122815  3509914 
•TOTAUX  I;)U  PRODUIT  753214  1733110  2858530  315158216  7  9  3  4 30  1805800  2885333  37351!51 
•  • 
1  1  1  1  ~  1  1  1 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
~LLEM~GNE  REP  •Eo 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
EGYPTE 
TUNISIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  "'INERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  •e:o 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
EGYPTE 
TUNISIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
944 50 
94450 
1  0 
1  0 
944 6  0 
94450 
944!50 
1  0 











UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  cOMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  CELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSOHAP 
TOM  UNION  .RANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAES1  DELL  AFRIOA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  A.FRIQUE  1  0 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  "'ONETAlRES 
"'ONETAI RE  ZONES 
E  p  u  94450 








1  0 
1  0 
417110 
•  • 
417100 
417100 
1  0 
1  0 
417110 
1  0 
417100 

























152 9  41 
62941 
2  1  6 
2115 
15:31!57 































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HEID 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  OOER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
8CH~OOT  NIET  GESORTE~RD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 













SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
F~ANCE  SARRE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESA~T 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAI"'RE 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
I"'AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROFA  EUROPE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
437 
437 
4  3  7 
14 0  7 
3 
:::1 




ZO''E  MONETARIE 
ZONES  MONÈTAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
e:  p  u  1  4  1  '-' 
FRANC  FRANCAIS 
4  35 
97 
53  !5 
906 
906 
1  4  4  1 





9  !!14 















•  • 
621 
1  7  0 
9  511 

















10 6  . . 
l-XII 











1  7  1 
1  a  1  7 
1002 
1  2  4 








1  0  50 
1  2  4 
1  1  7  7 
1052605 
1  2  4 
1  2  4 
1  0  !50 
3 
10 !53 
1  61 4  2 
1  1  a 88 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 































1  4  607 
26610 
!530 
2  875 








3  2  4  351 
530 
1600 




3  !!1  1  1  1 
21645 
767!5 
2  51320 
!5  6!56 














































~-------~~---~~--~~----11-----~11  ____  ~1  --~~----'~----~ 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
9TE1NKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
U  R  S  S 
ETHIOPIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2!57 4  !5 
2 57 4  !5 
2!50 0 
6  8  8  2 




2  !57 4!5 
2 !5., 46 
5000 
17 6  90 
2  26 90 
4  8  4  36 
1-IX 
1 





6  e2o 8 
•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  OE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENI<OKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 




PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
18878!5 
188785 
16 8  9 
1  !5 





1 03 06 
1  96 
4!5 
1  0!5 47 
4S7123 
9  9  87 
9  9  87 
9  9  87 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELK0KS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
U  R  S  S 
ETHIOPIE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





2!57 4  !5 
214!533 
16 8  9 
2!50 0 
6897 
1  1 o  8  6 
2  2!56 1  9 
1 
449498 
15 28 11 
512309 





•  • 
481!5215 
151655 






5  3034 2 



























2  57 4!5 
2  !57 4  6 
5000 
626 3  5 
10 
15 76 45 
21 
















!51 10 4 
1  89 7  2 















92 67 0  5 
Il 







































1  6  1  15  1 !55 
1  2S8 
20S 
10!54821 

























































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHBD 
100  q 
1-111  l-VI 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 
GEOGRA~ISCHE  GEBIEOEN 
EUROF>A  EUROPE 
EUROPE  OR  IENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOT.t.UX  EUROPI;: 
UEBRIGE  l.AENOER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  A.RICUE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  A~RICA 
ANOERE  l.ANOEN  VAN  A~RIKA 
•PAYS  0  A~RIOUE 
2!50 0 
1 t5  8  SI 
4189 
RESTL.ICHE  GEBIETE  OIVER6 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEI"''EN 
•oiVERS  158 SI  7 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
~RANC  ~RANCAIS 
ORIENTAL.E  ET  CHINE 
Il 
216222 
2 !57 4  !5 
250 0 
1 
1  0::3 06 
1  0::3 06 
!51 96 
17 7  ::5!5 
522151!5 







::5  4!50 7 
7155291 
1219157 












ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEII.TE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100"' 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
~~~~T~~~E~~~~~ROO~okE  POUR  EL  CTROOES 
COKES  VOOR  ~ERVAAROIQINQ  VAN  ELEOTROOEN 
.._LLEMAGNE  REP  FEO  210162  210162  210162  2101.62 
FRANCE  SARRE  2261 1  2  26 1  1  2  2 61 1  22611 
PAVS  BAS  20  20  20  20 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  2:5299:3  2  3  2  g  93  232993  23299:3 
DIVI;:RS  20 
•TOTAUX  PAVS  TIERS  20 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  232993  2  3  2  9  93  232993  23:301:3 
•  • 
1  1  1  Il 
.247 
•  ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
LZ.U  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
<5:57:306  637:50<5  6:5'7:506  <5:57:50<5 
72266  72 2<56  7226<5  7226<5 
1 01  10 1  1  0  1  101 
709673  '70 51673  7ag673  '705167:5 
664 
6<54 
709673  709673  709573  '710537 
1  1  1 :===~=-----------------------------------------~---·-· 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SA'"'RE 
ITAL 1 E 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  I  NDONES lE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
U  S  A 
BOLIVIE 
URUGUAY 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TUTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FINLANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TUTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
322 2  e 
7  4  4  0  7 
5!150 5 
4  35 0  4 
21!17~5 
ae o  9 
1 12 55 
22 0  0 
173715 
1 <55 0 
3  4 30 4 
5  SIO 
1 oo a 
10 1  6 
2345!18 
450303 







1  24 59 
2  01 91 
8700 
27447SI 
4  4  3  58 
77 1  3  3 
13 90 
100a 
1  0  1  5 
5  00 
1  99 
441433 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALT0  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  I  ND ON ES lE. 
MALAI~IE  ET  TER  BR 
U  S  A 
BOLIVIE 
URUGUAY 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPE 
R0Y4UME  UNI 
SUEDE 
FINL  NDRV  DANEMARK 
AUTRES  P4YS 
•TOT.t.UX  EUROPE 
32  2  2  8 
74407 
55505 
4  35  0  4 
2  157 4  5 
88 o  9 
1  12 55 
22 0  0 
173715 
1550 
3  4  3  0  4 
5  SI  0 
1 co e 
101 5 
2  34!1 !1  8 
450303 
101<5 
10 1  5 
173715 
1 <55 0 
2  00 7  4 








2  0  1  91 
8700 
274479 





5  00 
1  9SI 
441433 
1  0  1  5 
5SI9 
1  7  1  5 
274479 
44358 
3  2<5 !50 
8  5  a  3  3 
437320 
UERERSEEISOME  GEBIETE  DER  GEMEINsCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCMAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
Il  1  1 
1-IX 
SI  4  40 2 
2  57 23 5 
280107 
82250 




1  4 00 0 
35<5387 
1222.,2 
1  3  1  8  s  • 
15  4  0 
1 oo 8 
1015 
50 0 






9  4  40 2 






3  2 22 8 




1  ~4  0 
1 oo 8 
101 5 
50 0 






















2  4  51 SI 
11 0  !55 
51290 





1  <54 0 
1  o o  a 
1  0  1  5 
500 
3049 
7  50 
89297!5 






2  4  <51  9 
1  1  0  53 




1  7 510 7 
:50 
1  5  40 
1008 
1  0  1  5 
500 
3049 
7  50 
892982 
18153109 





a  159 7  2 
193607 
884969 
7  50 
































3  55 2 
150<58 
151  115 
1412038 
2671989 
15  1  1  15 






















8  5 9o 
6229 
6279 

















3  0  90 


































































4  7  7  0 

































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  l-VI 
UEBRIGE  LAENDER  AF  KAS 
AUTRES  ~AYS  D  AFRIQ  E 
AL~RI  ~AESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
·~AYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  ~AYS  D  ASIE 
ALTRI  ~AESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  ~AYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  !5  ~  8 
1  !5  ~  8 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONET.AI't 1 E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  ~  U 
STERLING 




15  !!115  0  6 
1 0  1  15 













•  • 
l-XII 
!50 





1  !5  1  15 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 







15  1  1  6 
l-VI 
1  4  81  SI 
























MENGEN  QU~NTIT~S  QU~NTITA  HOEVEELHBD 
100  ka 
1-111  I•VI  1-IX 
ROHBLO~CKE  U  ROHLU  ~EN  LIN  OTS  ET  MASSJAU 
LINGOTTI  E  ~ASCJ  BLOKKEN  EN  GIETELJNOEN 
U  E  I!IELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
11 0  7 
t  1  0  7 
11 0  7 
VOROEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
I!ILOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
19 
19 
1  1  0  7 
1  1  0  7 
1125 
•  a 
6 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINOOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDJTA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EUPOPA  EUROPE 
SUEDE 
•TOTAUX  EUROPE 
110,. 
11 D  7 
110 7 
110 7 
1  1  0  7 
ZAHLUNOSRAEU"'E 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 












1  1 0  7 
1  1 0  7 
1 44 9 










1;1 0  7 
110 7 
1593 
1 10 7 
1  1 0,. 
1a93 
•  • 
2.50 
l-XII 
a 2  T7 
2  2  77 
1  10 7 
1  10 7 
3  3  1!14 







1  10 7 
1107 
3712 
1  10 7 
1  10 7 
3712 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEITI  VALEURS  VALOP.E  WAAP.DE 














10 36  4 
1  o :sa 4 






1  505 
1  0  36  4 
1 o :sa 4 
1  1  1!159 
1 o :sa 4 
1 o :sa 4 
1  1  l!laSI 
1-IX 
4  SI 37 
4  SI 37 
10364 








































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  I•VI 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAVCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOB~ND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
I"RANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
eToTAUX  DU  PRODUIT 
1271548 
380 7  4 
1  15!!17  2  2 
1  15  !17 2  2 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUI"S 
NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  I"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 








TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TANGER 
REP  D  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAI<ISTAN 
CANADA 
TERR  NEERLANDAIS 
BOLIVIE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 




1  1 
8!!10 
2  1  "' 
128!!1 
17 2  SI 
2!ll79051 










1 3  liS 
4  90 
28 
214 
""'  2•0 
315 82 
!!19 8!!1 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGER.  ONDERLEGPLATEN  LA8PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  I"ED 
U  E  I!IELGO  LUlCEMB 






ROYAUME  UNI 
EGYPTE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INOONESIE 
PAI<ISTAN 
HAITI 
TERR  NEERLANDAIS 
PEROU 
.TOTAU)(  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 







1  g  4 
7  1  7 
7!!17 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
ALLEMAGNE  REP  I"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
I"RANCE  BARRE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUlC  COMMUNAUTE 












P  0  INDONESIE 
AEL 


































l  g  1  7  1 
llgO!!I 
!!1117::1 












•  • 
144 4 































































1 !!lOIS 95 
70744!!1 
70744!!1 
1  4  "'"  11507 
30!12 
115 43 




1  1 20 




1  4  !14 
214 
74 














1  98 
241 
4  :JO 















20 1  !!10 
2  88 :JIS 
29911 
11024 
3  11 a 




4  se ga 










ESPORTAZIONE  UITVOER 
WllTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 

















1  18  2 
3!!184 
2  15!!10 
2  872 
104!13 





















1  1 00 4 
31 1215 
1570!!1 
3  oee 
1549 
!!1!!10  0 
















2  8!54 
2  8'72 
1  a 7'P!I 
1  7 29:5 
15  IJ218S 
1 !17 8!5 1 
:58 










4  8:5 4851 
:5  2!!151 
!!12147 










13  8  28 
3410!1 
121 :Je 
4  4315 
1  7 !57 
15451 
































































































































MENGEN  QUAN1iiT~S  QUANTITA  HOEVEELliEIO 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
STASSTAH~  BAqRES 
BARRE  STAAFSTAA~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
















TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 




MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAl  ~AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 




TERR  NEER~ANDAIS 






NOUVE~~E  QUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1156 3  1 










1  6  1 
42 




1  4 
1 2SIO 2 
200 










691 3  3 
3  1  '3  78 
1'3129 
25'3 
4  4  7  60 
51 














z 1  1  7 
565 
1  7 
25801 
2  00 
7  6  8'3 
25'3 
745 






1  1 
300 
22415 
1  1 
55 





PROFI~E  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PR~FI~ES  DE  80  MM  ET  P~US  ET  ZoRES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  LUXEMB 









CCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
REP  D  INOONESIF 
IRAN 
.:JAPON 
UNION  DE  BIRMANIE 
REPUS  DOMINICAINE 
HAITI 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
VENEZUELA 
NOUVEL~E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  2  0 












1 8'3 4  '3 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTR I  PROF' 1  LATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROF'JELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 




6'3 4  4 
20 
4 
2  4  7  34 
2  4  7  '38 
2<58 












1  12 39 
'355177 
15<5 
9  6  87 





5  9'39 4 
9<5 
487 
1 51 6  l 
24 4 
76 




































•  • 
4 
2914 4 
2 914 e 
2<5 e 



























23 9  0  9 
2  7  9  6 
7  7  1 70 
105 
527 
1  e7 2  e 
2  4  4 
76 
1a91 
4  00 
14329 
i  3  91 
1  9  1  '3 
73 
1 01 6 




2  60 
1  4  7  1  5 
1  0  71 





2  2  '30 
4  55 
9  95 







1  4 














2  7a 
97 
25a 
1  1  1 0 
20213 
1  1  5 






2  a.9 












2  3  6  a 3 
20 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WElTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 







1  17  0 
3  28 
1  9 38 
491 





4  '3'3 
2  700 
2  7  2  7 
2 2a 
158'302 
2  5a3 
2877!5 
2249 
3  !5  '34 
10 !56 3 
107 














1 97 4 
2  3  1 14 
1392 
603 












a  9aa 
541919 
2  7 58 
5786 
1  4  0  0 
3  2 28 
829 






1  3  7  4 
1  2  3157 
7a 
1  586 





2  58 '3 
Sl6556 
9285 











202 55 2 
42 
4  9787 







2  627 




1  3 92 
603 
477 
2  SI  2 90 
13 038 
1  687 
123256 
40172a 












'3  2  28 
1  1  26 
2  1  1  e 6 
4SI4a 
1a!5579 
2  6  0  27 
28 
4  7 56 








































SI  SI 
59 
2503 
















































































































UNION  SUD  AF"RIC 
OCC  EQUAT  F"RA,_.C 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAJS 
AUTRES  P"YS 
REP  0  iNDONESIE 
IRAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERR  NEERLAND"IS 
TERR  BRITANNIQUES 
COLO ... BIE 
URUGUAY 
VENEZUEL" 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  1  4 
30 e; 
222 6 
1  4 
73 









"  3ti 
4 94 7 
1  1  2  9  1 
B"NOST"HL  FEUILL"RDS  A  CHAUD 
l-VI 






3  015 









1  7 
915 
590 







NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 














UNION  SUD  AF"RIC 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
.JAPON 
"'ALAISIE  ET  TER  BR 
TERR  NEERLANDAIS 
URUGUAY 
VENEZUELA 
NOUVELLE  ZELANDE 
•T~TAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
40215!5 
2 
4 0215 7 
ge; e;  3 
29 
!5915 9 
42 8  8 
90 7 
47 3  8 
2 
2  78 8  4 
158131 
SREITF"L"CHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIYERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
REP  D  INDONESIE 
TERR  NEERLANDAIS 
VENEZUELA 







ORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
MAGNETIQUES 
N 1  MAG NE T 1 C 1 








1  1 o 18 
ei247 
18 71 
1  02 90 
6  09 


























1  4 
1  0 
ga 
1  3 
3 









































1  1  6 








3  6 
2013 
213 1 










1 !54 4 
5173 














1  7 
915 




1  4  3 
1  10 9 







1 95 60 
88 
4  94 
\  730 3 



























3  4  151 
7  0  !50 






1  7  4  7 
4  !57 4 

























1  2  1  1  !5 
!57 !5 31 
2ei817 







2  7615 
31159 




U.E.P.  $ 
l-VI 
172 
1  744 
1971 
442 
1  988 
4  "'7"1 
!56!529 
750 
1  3  47 
227 
1  4!56 
638 
1  7  115 
320 
102 
1  7 037 
212 




1  42!5 
3  947 
2!510 
127  !5215 
2471510 
1  2  '7!515510 







1  0  158 1 
3!5982 
1  9686 
3  316 
1  2!57 







2  2215 
429 
1  é  4  115 


















6  36 






































1  365 
138!5 
2  4157 
10862 
11963 
2  2  215 
99 
!529 




















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEEL'HED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FF> .. NOE  SARRE 
•TOTAU~  COMMUNAUTE 
OANt::MARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
UNION  INDIENNE 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







100  k& 
1  4 
130 
2 




WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAQNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANOERE  VERTINOE  PLATEN  MET  DIKTE 
VON  0!10  MM  UND  MEHR  DE  0!10  MM  ET  PLUS 
Ol  0!10  MM  E  OLTRE  VAN  0!10  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
REP  0  INOONESIE 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
















1  2 
212 
3!115 







•  • 
VON  WENIGER  ALS  !~OMM 
01  INFERIORI  A  O!IOMM 
DE  MOINS  DE  OBOMM 
VAN  MINCER  DAN  O!IOMM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 







NOUVELLE  QUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  8!1 9  7 
1  415 215 
15739 
1  1 2 ""  3  a515o 
13 
1  1" 155 
501 





SON~TIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVEGE 




TERR  BRIT  OCCIDENT 
MONO  KONG 
REP  0  1 NOONES lE 
UNION  INDIENNE 
TERR  NEERLANDAIS 
VENEZUELA 
NOUVELLE  QUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOT~UX  DU  PRODUIT 




























BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UNO  MEMR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITÉ  OA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NlET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
V  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 









e a 1 o o 
4  0  1 
2 
53 




7  88 
42 
108!1 





1  3 
28824 




4  483 !1 
IP5413 















21 SI  1 
eoea 








1  1 
254 
l-XII 
1  !1 
20 
14'7 




3  87 
:5  21 








1 83 82 
8!14 98 






















1  5 
10 7 
2P78 
88 3  SI 
1 48 81P 






1  1 
23 
1  5 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WEII.TE  VALEURS  VALORE  WMRDE 






















12 3 42 
1  59 2 


















1  !5!18 
3  4 94 
1815 
934 
5  24 1 
PB !55 




1 01 1 























1  0  2715 
35 2 
21!51 






1  1  458 
1540 
















1  0  1  1 










8  28 















3  785 
2530 
2  288 
37243 
70787 
1 7!5 !505 
114:19!58 























































MENGEN  QUANTITB  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
NO~VEGE 
PORTUGAL 






TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
..JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
TERR  NEERLANDAIS 




NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-111 
133!59 




1  0 
1'78 
158 54 
2'7 0  1 
5'71 
2'7 
15  '72 7  4 
1  1 Sl3 7  4 
100  ka 
l-VI 
31303 
1  4  1 
1 23 83 
!5  1  1  511 
18 2 25 
64 
21 
2  Sl9 
1 78 
2220 
7  2715 
1$158 
517 




7  21 
1331587 
217131 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  ~ENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFE~IORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LI.JXEMB 
F~ANCE  SARRE 
ITALIE 
















TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONE.,IE 
IRAN 
..JAPON 
MALAISIE  ET  TER  B~ 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
u  s  A 
TERR  NEERLANDAIS 







NOUVELLE  OUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




!5  51!5 








143  0  3 
207 3  4 
!52 
243!5 
1  2 
32 
42 
1  0 
74 2  2 
1  84 
287 514 
2 
2  3$18 SI  !il 
341249 





1  oe 7  51 
4 
3  88 
1  7 
45152 
-.o 
3  01 512 
272757 
'37 8  70 







!5 e 83 
1 SI  8  81 
4  08 
1 
151!5 







WALZSTAHLFEATIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERAR8EITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
•RODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
~OOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINALI  cOILS 
LSERI..J  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
OUCTEN  COILS 
ZONE  SOV 
304780 
844 88 













47 !5 24 
1!5!568 
1-IX 
4  1 e 1  1 
14 1 
1 SI04 8 
6  843 !5 
328513 
























•  • 
28DSI!54 
1 !58 8  7 
87474 
!522 2 













1  2 
32 
1887 


















•  • 
SISIS0!545 
2015SIO 




1  1  8 
783517 




1  4  1 
210 !58 








1  8  510 
511 
!:12 715 
1  87 71 
151!:18 
2  7  517 
51415 
"""  !!10 
70 
7  83 
11 SI  4  6 
2215 
1 75 











7  23 
1282 
1  7 
5'7 43 




8  44 "1 
4  !58 7!:1 
851 
3418 
































ESPORTAZIONE  UITVOER 
WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 



















































4  1 2  4 28 
2043 






2  '72!!1 





1  ::1 e  1 
481 




3  1  5-'7 185 














































































1  1  4  1  1 


























































































































AUSFUHP.  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG 
DUn  NATION 
DESTINAZIONE 
IEmHHING 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHBD  WERn  VALEURS  VALORE  WAARDE 
















S  0  UD A~· 
UNION  SUD  AF'R!C 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 





TERR  NEERLANDAIS 









NOUVELLE  ZELANDE. 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA·F' 1 CHE 





USA  ET  PC SSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMII!:RJQtJE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  J  SLANDE 
suEoE: 
F'INL  NORV  DANEM.RK 
E:UI<OPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






49!5 4  0 
57 7  4 
176397 
7  o et' 3 
274 7  0 
190 0 




1  4  5I 
2152 
1540 
2  1  4 
222 
1  4 
30353 
200 
24 4  2 
1280 




5  90 
152 
1  8., 
145 9  2 
4 
2157 5I 4 
212 
128 r; 8 
466 
4  6!5!515 9 
9  0 89 !56 
2157 9  4 
133  0  1 
4 00 9!5 
1  7153 5I 7 
32 0  3 
7  08 1  3 
7402 9 
41 PO 7 
"'2 
:!11515371 

















2  7  151 





5  73 
7  9  27 















1  1 
3  00 
50519 
1  1  5 
130115 






















UEBERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 























1  0 
98 





2 84 7 
1890 
214 






10 23 2 
115153 
1  1  7  15 
24 5 







































1  1  15 
10691!52 
10 4 
!5  1 
6!119153 
















54 1  4 







2  7  77 
315 41 
1890 
2  1  4 
1  4  7  1  5 





12 3  7  1 
159 12 
3536 
15  815 
995 
9  40 
154 
3  99 30 
50 








1  4 
5  50 
93548 
2  615  9  3 
135054 
242 
2  97 
2  510 
82 









7 54 76 
211 55  6 













E.Z.U.  U.E.P.  $  U.t.P.  E.I.U. 
l-UI 
4  2  02 
1  SI 38 
46319 











1  9  <58 
3680 
8<59.6 
3  0  00 
2  829 
2  28 
413011 




2  7  33 
3  53  4 
10 !56 3 
1 97' 
8727 
1  9  <54 



































13 50 4 




33 7  58 
2  55 ga 
3000 
2  <51  1 7 
7  20 7 
87 a go 
834508 
2  58 3 
104!592 
88440 
1  2 57 
7885 
9285 






2  40 1 
3331 
154 
3  775 
71 9078 
1  55<5 
2299079 
15!583 
4<5  1 
817 
1  74 4 
:<35123 
42 






2  !5  !52 0  98 
4637<54<5 







1  4  5<5 
787925 
















1  8  4 
1  4  !5 15 
!541 
47202 





2  51509 









14 5I 39 
3172 


















., 1  1  8 
2312 
91 1 




































































































3154 94!1 !5 
!577!1t 
2  1  2  1  3  7  5I ,, AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 
BESTIMMUNG,  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
OEmNATION 
100  ka 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI 
'UEBRIGE  L.AENOER  AF  KAS 
AUTRES  P'YS  0  AFRIQUE 
Al.. TR 1  PAESI  OEL.I..  AFRJCA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  7210  1  29 ee 
UEBRIGE  I..AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AI..TRI  PAESI  0  El..l..  OCEAN lA 
ANDE RE  L.ANOEN  VAN  OCEANI  E 
*PAYS  0  OCEANIE  272 
UEBRIGE  I..AENOER  A SIENS 
AUTRI!:S  PAYS  0  ASIE 
AI..TRI  PAESI  OEI..I..  ASIA 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE  5  90  54 ee 
AUTRES  PAYI!I  0  ASIE  :5624 5  87 4  92 
•TOTAUX  ASIE  :se8:55  929 eo 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERL.ING 
FRANC  FRANCAIS 
OOI..I..AR 




1:5 0  8!5 
1715298<5 
354522 
1  2  17 :55 






1 a <57 o 
172843 
191758 
2!5 7  :5e54 :5 











































































MENGEN  QUANTIT6  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WElTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  k1 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNISSE  INSGESA"'T  Dl  E:  UNTER  DEN 
VERTRAG  FALLEN  ROHEIBEN  STAHL 
TOTAL  DES  PRODUITS  810ERURGIOUES  OU  TRAITE 
FONT!':  ACIER 
TOTALE  DEl  F>ROOOTTI  SIDERURGICI 
DEL  TRATTATO  GHISA  ACCIAIO 
TOTAAL  DER  PROOUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VEPDRAG  VAt..LEN  RUWI  .JZER  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL 1 E 
*TOTAUX  CO .. MUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 




















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
~!liA"'  THAl  LANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIR .. ANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
NICARAGUA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOLIVIE 






NOUVELLE  ZELANOE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMI!:RIQUE 
3::'56966 
1588~5 
1  1 61 0  7 
4!!1\42 
6  59 t., p 
:2:2 
:33029 
66 0  :3 
2159 
115 0 





7  3!5 7  0 











1  4 
3094 3 
200 




9  4  0 
1  !!1  4 
!5  90 
1  !!12 
101 6 
\  8  7 
14!5 9  2 
4 
2157  g  4 
212 




?157  g  4 
1::'5301 
4  1  1  1  1 
7  16 9  0  ::'5 
::'514(;39 
312836 




59 g  63 
15!5158 
!5  e 57 
3  00 
7947 
80 
1  14220 
990!5 




a  o 7  4 
4  3  1  7 

















7  4!5 
9  40 







l  1 
300 
!50!119 






2  97 







1  3  0  1  1  !5 








1  1  6 
9  7 27 7 
5  a 14 a 
31 20 5 
624 
9  20 7 
10 0 
159577 







10  7  6 
















85 2  7 



























1  0 
., 2  a 





1  3  01 1  !5 
4  1  1  1  ~ 









1  2  5 




97 4  3 







1  8  0  0  15 
!59 
!!14  1  4 
1  10 9 







2  7  7  7 
315 91 
1  8  90 
2  1  4 
1471!!1 





12 3  71 
1551  1  2 
4  54  4 
6  88 
995 
9  40 
1  54 
3  99 30 
!50 
a9 7  4 
1023 
1  0  1  9 
!5 00 
1  0  0  1 




!!1  50 




2  97 
2  90 
82 




8!; 9  9 
29151521515 
5647327 
1  0  1  9 
1  0.2 3 
13!5054 
7902!5 
21 61 21 




1  1 4:3 1 34 
277744 
7292124 
3  11 
:3  715 !5 34 
15:3910 
4  2  02 
1  9  ::sa 
415319 
1  4  6  1 










1  9158 
31580 
a694 
3  0  00 
2  829 
2  28 
416!!163 
2  58 3 
30167 
1  6  18 7 
489 
8801 





15  1  1  6 











161 4  0  7 












4  14 9 
119314 
1  4(; 1 
1439210:3 
115614 




1  f\6274 
61 1578 
13 50 4 
1  4  515 
54 1 
35982 
7  8  17 
33 7  !!la 
2  55 98 
::'5000 
2  151  1 7 
7207 
e7 ego 
8  4  3  0  SIS 
2  !!le 3 
104592 
88440 
1  2  57 
1  4  1  1  4 
9285 
1  0  515:3 




2  40 1 
:3  33 1 
l  54 
3  7  7  5 
71 90'1'8 
1  5  !56 
22119079 












































2  3  5  80 
::'59816 
37:!.44 
2  5  609 
3000 








2  1  3  50 
3172 
92 a 5 






7  2  26 
6310 




3  77 !5 
8450165 
3  7  2  47 
2299079 
!5  196 
7  1  1 a 
2312 
























































































1  1 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
EURO PA 
F<OYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
•INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 
:3  501 1  3 
:3203 
7  35 7  0 
9  4  1  0  3 
7  8  4  1  1 
22 
599422 









1  1  6  08 12 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA.T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVE:RZEESE  GE:BI~DEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  .RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERL ANOA IS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  A.RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  A•RIQUE 
ALTRJ  PAESJ  DELL  A.RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A.RIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
1 50 58 
1!!1058 
7210 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIOE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASJA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
.TOT•UX  ASIE 
5  90 
:3 7a 4  :3 




1  2  9  a a 
272 
54 8a 
8  9  a go 
95 :3 78 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONFTARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
.RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1:303155 
:5  s 814 e 
118107 








9  30 7 
296147 
288059 
6  0715 a 
311587 
1  1  6 
1752251 
10 4 
5  1 
615713 



























6  815 






































3  017 
132278!:14 
1  4515 
787!:12!!1  7. 93 81 


































































MENGEN  QUANTIT'S  CluANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ka 
1-111  I•VI 
ERZEUGNISSE  AUSSERHA~B  DES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTI  SIOERURGICI  A~  DI~UORI  COMUNITA 
PROOUCTEN  GEEN  OEE~  UITMAKENO  V  H  VERORAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  ~ORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
~ORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  ~ORMES  PRECEO 
~ORUIATI  SPIRA~I  SECONDO  ~ORME  PRECEO 
GE9MEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
A~~EMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
~RANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 



















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAl!! 
ARABIE  SEOUOITE 
\UTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
IRAK 
ISRAE~ 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
SIAM  THAl  ~ANO 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CA,.. ADA 
U  S  A 






TERR  01!:5  U  S  A 








NOUVE~LE  ZELANDE 
NOUVEL~E  QUINNE:E 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
10 7  ~ 
51 4 
1  7 
Slt 
16 SI  !5 
315 




1  82 
1  7  Sll 
52 
86 3  2 
27 5  e 
20 
1  15 
~28 



























368  6,. 92 
86 
215  1  4 
4  1 
3  28 
34 
1  7 
2  SIO 
1  1 
19 7  8 
12709 















1  915 
















1  0 
15  82 





KALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRA~ILATI  GETROKKEN  ORAAO 
A~~EMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  ZONE  SOV 




















5  e o 
4  2  1 
g 
3 
3  1  8 
1  0 
1 !51 4 
!50 
320 





1  1  2 
150 
1  0 
1  0  Sl7 
10SI8 





















2  2.!5 6 
1  4  1 
965 
1  121 0 
125 
2733 





1  1 
2  o 1  e 
1  2  7 3  1 
17379 
t  o  1  1  e 
1!53 
1  6 
8 
4  7  1 
1  8 
30 

















1  0 
140 0 
















1 40 5 
232 g 























3  10 6 
2  1  SI 
1  0  1  !5 
132!58 
1157 
2  e  1  7 
88 
e  1  1 
3SI 
1 2  9 
294 
2  1 
214~ 
12 7  7  9 
1  915 215 
10  7  9  8 
2  97 
1  15 
1  7 
4  71 


































3  7  ee 
212SI 
!5  1  SI 
7 82015 
914615 





4  9  8  !1 
1  4 
1  3  50 
1  1  1 
8616 
!50 
1  0  2  1 
122 
10 








1  1  4 
!5 
40 
WEil  TE 
E.Z.U. 
1-111 
2  80 3!1 




1  26  9 
~7243 
1  66SI 
l  7  3  2 
140!1 
2  3  7  33 
1  1  3  9 
11 80 SIO 
49864 
1  0!16 
3  24 




1  0  7  1 
847 
1  4  !1  0 
3  !1158 







2  260 





2  2  381 





2  814 
27242 
1097 
7  27 2 
343~ 



















2  0  36 3 
18~9SI~ 
3  238 
!13 2 76 
1  7  4  0 
8184 
1  91!1  5 
1  1  7  0 
4  84SI 
2SISI 
215SI17 








1  1 97 
440153 
17!5 
1  !1 Sl4 
2344 
1  115 6 
1  !5  SIS 





1  70 1 
1  284 
!5423 
1  87158 
1  115 4 
2  1156 
!12 
134 
7  27 0 
375 






3  7  1  1!1  1 
881!1SII5 




23 41!1  5 
22 6!5 3 
5101 
3  Sl79 
!5!11Sie 
2  391!1 
1  4  709 




2  !529 
230 
60440 
3  1  1 
4!5154 
!51462 
2  1215 
417 
4273 






























1  7  !5 
1882 
15  5122 
51 1  3 
4012 
3  !568 

















4  91!1 
2  566 
36SI1 
217 
115 4  37 
4  92 OB 
17151!103 
Sl!5973 


















3  1  1 
4  608 
!1 80 Sl15 
3  0  27 
1434 
4  67 2 
1655 
20SII!I 



















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTlTÂ  HOEVEELHEID 
UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABlE  SEOUOI TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl  LANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
NICARAGUA 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
T~RR  NEERLANDAIS 










NOUVELLE  ZELANOE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







1  0 






11 0  5 
7  4  3 













1  5I 
25151 
4  1  6 
1155 
1 
6  o 1  8  • 
6  1  1  5151 
100  k& 
l-VI 
3  2'1' 7B 
1 







115 0  3  3 
1  1  2 
3  518 
810 













1  2  80 
1 
510 













1  251 :!180 
1  :!1  1  !1  513 
ROEHREN  U  VERBINOUNQSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACtER 
TUBI  E  RACCOROI  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINOUNQSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
























UNION  SUD  AFRlC 
ERRITDlRES  BELGES 
CC  EQUAT  FRANC 
RR  BRIT  ORIENT 
RR  BRIT  OCCIDENT 
R  PORTUGAIS 
R  ESPAGNOLS 
ER 
lE  SEOUDITE 
2821 
128  0  7 
1  3  1 
1 !17 !1  SI 
14 SIO 
7 
26 7  5I 
4 
25 1  7 
2  8  2 
1  5I  7 




SI  1  7 
47 0  6 
85 511 
1  4  5I 
1 
3120 
1  6 
::s  1  ::s 






12  4  0 
478 
!5  1 
705 
::s2 8  3 
16 0  6 
7,  5151 






6  5  516 
1  2'1' 24 
2710 
::s  26 
1023 
4 
1  1  0  !57 









1  4  1 
775 
342 
1  1  4  4 
33!5 
46 
1  !1  2  1 
7  28 
1 !51 
3  78 
3  1  518 
12 70 
51 
3  0  70 
















































•  • 
12187 
4  ::s 51 1 
440 
26 !5 











































1  8  52 
::s  50 
133 
1  4  80 
22 
1  30 
20 7 
3  7  5 
16 Sl2 
2  74 4  5 
237 
610 





1  40 













1  1 !54 
1  70 
1  SI 
188 
335 
1  3  87 
4893 








1 67 7  4 
5  57 !58 




4  1  1 
1 !51 6  1 
409 
4  70 80 
4  4  !5!5 












3  50 
86 
228 
1  4  23 
1  7  6 
3  4  2 
2!1351 




1  10 3 
SI  55 
7 
4205 




1  1  2  1  3 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 












2  5  48 







1  4  0  21 
2SI 
1205 
1  v 184 
















11 4  Sl32 
245 




1  6  280 
















1  SI  415 
4  4  90 












4  81 4 
!12 
924 
1  3  86  3 
22383SI 
1813 




3  1  51 0 
1  12  0 
10 3  512 
3242 
28385 
1  0  3  514 










1  47 4 
1932 




1  1  5815 
150224 
7567 

















1  6  74 ::s 
162 
13!5211 
514 1  1 




1  07 4 
1  28  3 
112491 
1  7  7  1 
15447 
1  88!57 
8224 
::s  1  87 1 
28242 
21558 
2  9370 
351517 
4  048 
6869 
4!H5515 

























1  1 2o 









1  4 48 





•  2  09 














SI 94 51518 

















10 1  1  2 
4  51510 
1283 
122483 






















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
IRAN 
ISRAEL 
~OROANIE  ~ACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
llNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 





TERR  OES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 









NOUVELLE  ZELANOE 
NOUVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 











1  7  2 
45 












100  kg 
C-VI 




3  97 





4  1  0 














3  03 
18 27 
5  !5  215 
1  1  1  8 
4  !5  92 
BIS 7  93 
235912 
27!5115a 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  CES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

























UNION  SUD  AF'RIC 
T~RRITO  RES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  B~ 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
Sl AM  THA 1  LAND 
SYRIE 
44 7  4 
137 4  2 
15 7 
96 
1 84 6  9 
14 9  0 
46 







7  4  4  1 
639 
103 7  2 
7  4  9  4 
86 1  4 
1  4  9 
128 
15  1 
34 !58 
26 
3  1  3 
169  7  2 
2  82 
3 
1  1  15  !5 





5  1 
754 
1  1 a !1  1 
t6 4  a 
4  0  3 
367 
1 52 
1  4  o a 
9a5 
273 
1  1  0  9 
273 
1  3  8  94 
3  3!175 
'349 
443 
4  8  2151 
2929 
'3  72 
9  8  72 
3  0!1 
17 0  4  7 
2'7 94 
8  8'3 
14 3  5 
25 
115 8  98 
13401 
1  5  '7  8  1 





15  2  92 
136 
1  4  1 
8  01 
342 




'7  87 
2  a 1 
'7  23 
2 
3'3 08 










1  0  1  2 
7  8  s7 
3  2  90 
tant 
1-IX 

































1  3  4 05 !5 
39019:0. 
4  415153 5 



























13 9  0 
34 2 
5 314 3 
477 
1279 
36 9  9 
1474 
1  1  9  6 
1  1  2  7 
5 
3465 
1 a  1  4 
7  1 
9446 
4  632 9 
7  92 a 












1  0 
1  52 
15262 
1  5  a7 
1  0  98 
92 a 5 
1 30 
!la 59 
1  2  7 
55 1  7 
6  7  7 
225 
20812 
2  1  a 
823 




2  55 
74 
1  51 
192 
1  55 a4 
994 




1  1 0  1 
29 68 
20 9  o a 















4  !5  44 
1  6  1  6 
26 57 
36 
2  64 4  '3 
1404a 
2a034 
'3 a2 62 
'357a1 
'324 
2  1  4  8 
79 
67 6  2 





3  4  2 
7  6  '3  6·2 
4  a  4 
1  3  1  2 






2  7  0  6 
426 
10028 
60 2  7  8 
1  1  !50 8 
1435 
6  89 
152 
73 77 
26 2  9 
2929 
93 84 







12 4  19 
13 0  60 
2  a 11 









9  21 
12 a 40 
2  17 7 














2  6  1  1 
112162 













2  9  '36 
68754 
1  1 33 
7!525 
2::1 eo 33 
23696 














22 4  10 
1  a 6  40 
!1'357 






1  9 54 7 
1 463 
412$14 





1  '34 9 
102 617 
8139 
2  0  55 
3  9 96 
55 52 
9159 
1  '3 7  7 
206 
1  0  86 3 
1  1  7  9 
1  380 
163063 
1  9066 
3  1  6  51 
1  !5 78 
21271 
4406 














9  1  3  1 
230094 
1  1  32  4 
378712 












3  038 
130750 







4  4  7'37 
37264 
6710 








1  9  54 7 
12 seo 
1  46 3 
53 74 0 
3  9 !51 B 









1  463 
76947 
34273 




1  B 93 
1  0  3  3  28 
13 7 37 
95 
207931 
3  g  Sl8 
5  55 2 
17605> 






1  3 eo 
252131 



















12  2  36 
315057!5 







3  1  1 
216634 
3513552 
!54 15  a 35 
4440154 











2  81 27 
1551532 
!53 569 
2  !51 !58 
1  8  2  38 
2  46 






3  6  619 
16361 



































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
T~RRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANuAIS 










NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
RAEUME  GEQGRAPHISCHE 
ZONES  GE~GRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRI!:SIL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
ll'fLANOE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 




1  6!5 0  2 





1  7  2 
90 
1 !51 !5 
1!526 
4  7 
272 









7  2  1 
41:!17!5 
1  7  !1:!1  9  2 
1  936 6  1 
2  oo 1  '7 
272 
200 
1  1  0  1  2 
31 !50 1 
10372 
!50 2 
7  4  9  4 
16420 
16:!19 
1 o3 6  e 
46 
46641 
100  ka 
l-VI 
64 
7  4  51 
2  10 
23 91 
9  !57 
3!5 6  99 
222 
222!5 
4  93 
1  1  0 
1264 
10 




1  03 9!5 
1016 
!1  39 
96 




7  !5  36 








SI  !57 
!53SI 
3  30 
27 8  2e 
67 3  95 
1  !5.., e  1 
14 60 




:!1  72 
116346 
UEBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGE!! 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AF"RIQUE 
34 2 
2  62 
22 4  7 
2871 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
Al  TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  0  OCEANIE 
JEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  ASIE 
LTRI  PAESI  DELL  ASIA 
DERE  LANDEN  VAN  AZIE 
0  ASIE 
2924 
27:!1 
!52 4  9 
21 a o  6 
27326 
GEBIETE  DIVERS 
OVERIGE  GEBIEOEN 
4  13.,  !5 
14 24 
3  :!19 
1 !52 Sl2 
17 0  !5!5 
46" 2  2 
1012 
7  4  !51 
6Sl 4  7  2 
77 9  3!5 
65 7  93 
1-IX 













1  e 
1  7  2 
1  !5  1 
23!56 
1!5:!1!59 
1  1  3  2 
!54 1 
13 a 
3:!1  4 
1474 
6062 
































1  0 531 1 







1  1  6  2 
96136 
237 
84 9  4 
142!5 
2  90 
1  4  57 
1  0  4 
1  6  !55 
40 
172 
1  !51 
3  oo 3 
20034 
1  1  54 
1  1  0  1 
230 
337 
1  4  7  4 
1 o 9  e 4 
22 0  SI 
96 7  3 
23046 
5!561 
3  2  71 





1  1  8  2 
1  1  0  1 
337 











4  84 
3!5904 
3  Sl7  1  1 












2  4  2  4  36 
4  0:56 
19166 
1  OB 
731 
1  4  a  21 
7435 
29 




1  4  2  39 
710 






































U.E.P.  $ 
l-VI 
1  34 9 
131777 
3  24 2 







1  4  66 3 
134 
1  813 3 
29 
1  58 0 
1  17  9 














1  7.., 514'7 4 
805130615 










•  3  1  37 4 
2206451 
!57704 1 
511 3  1 
2333010 
3!5772 
2  84!54 
~3  517 3SI 
4035115!5 
21660:!1 
















7  8  511  :!1 
1  !12 4  4 
2!125 
1!5322 
1  SI  :!lB 












20 37 7 






























































































3706463 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 





ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STE~L.ING 
FRANC  FRANCAIS 
ODI..I..AR 
1-111  l-VI 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
100  kg 
ORIENTAL-E  ET  CHINE 
10!5332 
4  22 4  !5 
4  519 
2158815 
115  3  9 
2154157!5 
88 1 7o 
17 7  3 
15  5  !5153 














1 4:3 90 





22 7 8:3 
41:3685 
1  1  7  1  1  1 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 























<554SI02 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BlSTIMMUNG  M~NGEN  QUANTITCS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMROE 
D&rt'INATION 
100  q  I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-UI  l-VI  -1-IX  l-XII 
GE:BR"AUCHTE  SCHIENEN  RA  1 LS  u  AGES 
ROTA lE  USA TE:  GEBRUII<TE  RA  1 L  9 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  7880  7949  7949  794SI  4  4  4  20  4!5644  4, 64 4  4!5644 
u  e:  BEL GO  LUXEMB  4!58  1291  1!592  18!56  2  6  40  SI11SI  11.624  1:1493 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  e3 3  e  9  2  40  Sl!5 4  1  SIS 0  5  47060  !54763  ,.,268  5  91 37 
FINLANDE  1  3  36  120  329 
!ln  .. ANDE  48  4  13 
ROYAUME  UNI  7906  3!52!50  4!P481  !50260  44172  204881  290324  299!584 
TERRIT  PORTUGAIS  337  3  3  7  33 7  337  2  96 7  2SI157  2  Sl67  2SI67 
MEXIQUE  3!5407  24&619 
BOLIV'E  499  4  SI  SI  4  2  OSI  420SI 
•TOTAU.o<  PAYS  T  1ER 9  82 4  3  3  !5  !5 87  50 33 0  86587  47139  207848  297620  !552121 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  1155 e  1  4  4  8  27  59871  Sll5392  94199  2  62151 1  354888  811258 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DEmNATION 
100  ki  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
IESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  1-YI  1-IX  l-XII 
SCHWEFELKIE8ABBRAEN  E  CEN DR  s  DE  PYRITES  CENERI  Dr  P  1 R  r T  r  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  REP  FED  !56 51 <56  1964915!5  25>:32699  :3746'5!5:3  5189:3<5  20<57<545  :30<58772  :39:31151  u  E  SEL GO  L.UXEMB  :39155  8002:;?  1  09:30 9  129726  1  4  7  9  1  2  95 93  40261  472'53  •TOTAUX  COMMUNAUTE  604:321  2064967  :3042206  3878279  5:3:3727  205>72:38  :3109033  35>78404 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  <504:321  200:4967  :3042206  3678:279  5337:27  205172:38  :3  10 90:33  3978404 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
EISENERZ  MINERAI 
MINER ... LE  Dl  FERRO 
E  FER 
l.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
TERR  BRIT  ORIENT 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
M"NGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  01  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1  E 












REP  0  INDONESIE 
PAKISTAN 
SIAM  THAl LAND 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 












TERR  BRIT  ORIENT 
REP  D  INOONESIE 
PAKISTAN 
SIAM  THAl l-ANO 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHICUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBlEOEN 
~UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
suEoE 
FINL  NORV  DANEMARK 
UROPE  ORIENTALE 
E  l-AENDER  AFRJKAS 
PAYS  0  AFRIQUE 
DE'-'- AFRICA 
l-ANDEN  VAN  AFRIKA 
750 




41 8  7 
4  SIS 
514  3 
55 2  5 
1451 
1  0  0 
75 
1  2  4 
7  512 
1  0 
50 
100 
14  0  0 
70 2  15 
4  9  3  7 




1  4  51 
10 0 
75 
1  2  4 
7  Sl2 





1  2  4 
1  4  9 
e  512 
85 
2  0  0 
1450 
100  ki 
l-VI 
3  08 3  4 




3  1  0  511 
4" 71 
1  1 50 
29 39 




2  99 










1  14 35 
35!505 




2  Sl9 











4  2  !5 27 









30 83 4 
20 0 
1  5  1 
3  51 
3119!5 













1  SH5  7 
10 3 
50 




14 40 3 
•  • 















1  6  1 
!50 






1  2  1  1 
2454 
4  8  1 
223 
470 2 













12  8  !54 
23 
1  10 4 
307 
4  g7 
!50 9 
223 
3  8  2 
1095 
1  9  87 
10 3 
99 
1  9 
200 
30 
6  !57 9 







1  10 4 
307 
4  97 
50 9 
223 
3  82 
1095 
1  9  87 
1D3 
1  51 
Sl9 




!50 5  !51 
3  8  2 
1SI20 
2  4  8  • 
1  4  2  2 
223 
54 31 
1  51 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
lZ.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U, 
1-111 
1  514 8 






1  48  6 
1  25 3 
877 




1  3  35 
18237 
47909 
1 90 24 
4  1  7  !5 
8  4  21 
311520 
!5!50 
1  4  8  cs 
1  26 3 
677 
1  1  7  8 
1  o 8  4·2 
576 
!579 
1  3  315 
18787 
!50407 
1  1  7  8 
1486 
1  2  1  0  5 
















1  15 7!5 
3  89!5 
!500 0 
677 
1  70 3 




2  15g3 
!568 
35804 





1  15  7  !5 
3  6$1!5 
!500 0 
877 
1  70 3 
1  487 
13 !5!5 3 





1  70 3 
7  08SI 









6  !57 




2  •o4e 
70710 
1488 
•  732 
1 57  !5 
15  52«! 





24 8  51 





154 47 4 
13!5184 
5  36 38 
1!513Sil 
78Sil 





15  !5  215 
















13 !57 e 






























































557 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IISTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~  QUANTIT~  HOEVEELHBD  WEITE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DUn  NATION 
DESTINAZIONE 
100"'  E.Z.U  u.I.P.  • 
U.I.P.  E.I.U. 
IESTIHMING  1-111  I•VI  1-IX  l-XII  1-11  l-VI  1-IX  l-XII 
U!:BRJG!:  1-A!:NOER  OCEANIE'iS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE' 
Al-TRI  PAESI  OEI-l- OCEAN lA 
ANOER!:  I..ANOEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  0  OCEANIE  30  ::JO  30  568  568  568 
UEBRIGE  I..AENOER  AS lENS 
.o.UTRES  PAYS  0  ASIE 
AI..TRI  PAESI  0  El..l..  As r"' 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  1  9  1  9  306  30o!! 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  1 50  250  250  299  1 915  ::'1272  3272  :;5765 
*TOTAUX  AS 1 E  150  250  269  316  1  9  15  3  27 2  :5  57 6  4071 
%At-ti-UNGSRAEUME  ZONES  MONETAJRES 
ZONE  MONETAFt!E  MONe;TAJRE  ZONES 
E  ...  u  ee 2  5  40815  42672  4 75 57  34604  10 0  !517  122063  1845189 
STERI..ING  87  210  2  10  79:3  1  5 67  1567 
FRANC  FRANCAIS  49  49  789  789 
ORIENTAl-E  ET  CHINE  B 92  1290  2464  2  4  8  4  12 1  0  5  1  7 448  31 3 87  32661 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NICHT  SORT  ERT  ODER  LASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
qo<TAME  NON  CEqNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCH~OOT  NIET  GESOqTEERD 
ALLEMAGNE  RE~  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  ~~ODUIT 
!5!5 
6!5 
1  2  0 
1  2  0 
5I  63 
!532 
1  !5  1  5 
1  !5  1  5 
SCHROTT  AUS  QUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  .HISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  ~E~  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  ~AYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
751031 
1  4 47 0  1 
223732 
1 <54  514 
2 
164 516 
2  4 02 2  8 
SCHROTT  AUS  VEqZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3e 2  6 
6514 3 
12771 
12  7  7  1 







6  7  77 
2347!5 
302!52 
3  02 !52 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHqooT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARqE 
1 TAL 1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONG  KONG 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
SUl!: CE 
SUISSE 
HONG  KONG 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
1ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EUROPE 
OYAUME  UNI 
EOE 
NL  NORV  DANEMARK 
TRES  PAYS 
AUX  EUROPE 
166637 
2  230 !5  5I 
3!521 
4  1 !52 1  7 
17964 





3  7  <57  6  6 




3  7!5 56 
20 
344 7  e 
4  5)517 26 
4!541516 
7  !5  !5  22 
1029446 
2<5  6  73 
1  6 
3  o 60 
251 SI  71 





6  0  0  511 
20 
30 80 
6  3  1  511 
1!54!11!104 
























































4  615 4  6 
2 
4  66 4  6 
<52 !53 1  5I 
13019 
30 2  78 
4  3  2  97 






41 !5  !5  !5 
1  !50 
1  6 









90 20 1 
1  !50 
20 
3  0  60 
1:13  4  !57 
2637!582 
510201 
1  !50 
6 
20 




1  15 6 
1 16 
1  2  7  6 








14 9  23 







1  12 

















U.E.P.  $ 
l-VI 
!5014 






2  7  619 
102367 







1  1  2 


















!50 1  4 
os  6  o7 
1  1  8  2  1 



















1  1  2 
2  1  1  4  1 









1  4  4 












s  6  07 










































AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 




UEBRIGE  LAENDER  AS  ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1-111 
3  0  8  0 
3080 
l-VI 
100  kg 
3080 
3  0  fl 0 
ZAHLUNGSRAEU"'1E 
ZONE  MONETAR!E 
ZONES  "'ONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCA! S 
6  893 98 
3  75 3  8 
3521 
1'545804 







1  2  8  21 8 
l-XII 
3  0  80 







2  1  1  4  1 






U.E.P.  $ 
l-VI 
2  1  1  4  1 







2  1  1  4  1 

















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
1-111 
ST~INKOHLE  HOU!LL 
CARBONE  FOSSILE  STE~NKOOL 
ALLEMAGNE  R~P  FED 
U  ~  B~LGO  LUXE:MB 
F  R  A  ~~ C  E  S  A  R  Q  ~ 





TERR  NEERLANDAIS 
BOLIVIE: 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRCOUIT 
490744 
8  161 0  6 
516290 
18:? 3  14 0 
7  4  1  0 
291382 
2  5 
2182)66 
100  kg 
l-VI 




2  01 6  0 
7  1  50 
726315 









:3 51 1  0 
7150 




STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOME:RES  DE  HOUILLE: 
AGGLOMERATI  Dl  CARAON  FOSSILE: 
STEENKOOLBR IKETTE:N 
ALLEMAGNE  "'EP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMA 
!'"RANCE:  SARRE 




•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
9TEINKOHLENKOKS 
.::lOKE  DE  FOUR 
151480 





6  02 8  9 
443983 
COKE  01  CARBONE  FOSSIL~ 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  "'EP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMA 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 f: 









TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
HUNG  KONO 
REP  0  INOONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE: 
GUATEMALA 






NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
9RAUNKOHLE  LIGNITE 
\LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  "'EP  FEO 









1  0  0  1  1 
1392768 
160761 
:~  0  0 




1  96 
2  4  5 
59 
3  9  0 
928 2  3 
2082077 
4!92362 
1  5  04 2  0 







9  4  50 
1  06 6  10 
116060 
927705 





1  16 5  <56 
119850 
1 3., 80 
2521302 
<57 9  1  1  3 
3  2  0  0:3 
50 
1555 
"3  00 
54 00 
38 2  2 






57 e 80 





5  70 
251009 
251009 
KOHLENBRIKETTS  U  SCHWE:LKOKS 
TTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
ELLE:  E  SEM!  COKE  01  LIGNITE 
~S  EN  BRIKETT~N  VAN  BRUINKOOL 
4  78 e  4 
12420 
1 84 0  0 
7  87 0  4 
7 87 0  4 







6  1  14 2  7 
1281239 











1  8  5  7"3 9 
2  031 1  7 
1  3  3  e o 
3<557035 
1  1  1  e<S 4  5 




5  40 0 
5123 
12756 


























55 5  50 
3  3  3  70 
409 
1437203 
3  10 








3  3  0  00 
2!56061 
<5  00 






!  175881 
384417 
2  !5  <53 1  7 






1  !5  5!5 
300 
54 00 
67 2  3 
1475<5 
3800 
4  4  1 
3 55  5 
59 
6  5  !5 
61:2 0  54 
57 5  a 
195 





























300 58 7 
673499 










101 7 33 




2  4  34 
6558 
2439 
1  9  34 
441 
6  22 





3  4  1  4  2 










U.E.P.  $ 
l-VI 





1  3  7:36 
1:3!55201 

























1  0!59 









1  8008 



















1:3 7 36 



































1  28 
2480 
127840!5 







8  6  668 
8  8  <558 
135)606 
40449 











































































ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL,GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  1 E 








YOUGOSLAV 1 E 
EGYPTE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL. 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






1  :3  4  6  0 
29540JI 
7  36 7  6 
4705:3 








1  "6 
245 
59 









4  1  61 JI  4 
51 15  3  9  ::s 
134150 
2:336755 



















7  2 78 
19 oo 
1516 




e  5  29 
!5 00 
515004 
!51  1  4  0  2  ::s 
1151239$)4 
157660 
6  9ee 






UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TE~RITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GERIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UE~RIGE  LAENOER  OCEANIE~S 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  OEI-L  OCEANIA 
ANOEf'E  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  I..AENDER  ASIENS 
~~~=~sp:~;~  gE~~~~SIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  ~AYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIF: 
4  1  5 
4  1  5 
66 SIO 
66 90 
RESTL(CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEDFN 
•DIVERS  6 010 9 
7  20 
720 
3  315 06 
500 
16500 

























































1  1  7  56 61 
364417 
2896 67 







:3  00 
5400 
6  00 
67 2:3 
1  4  7  !56 
3600 
4  4  1 
3  6  !55 
!59 




1  4  4 
1!500 
200 
213 4  0  !5 
105369!59 
612 0  !54 
1  1  6  e 6 






1  1  6  5 
1  1  6  5 
3  3  6  o  6 
1500 



















2  4  39 
1  5I 34 
4  41 















1  57 7 
1  !57 7 
2  4  4  24 
24424 
110905 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEU~S 













76 64 JI 
197 
6646 








2  7 56 
460326 
1  8ooe 









6  5  74 1 
9534055 
2  7  !5F.I 
2  7  56 
e::s 698 






















1  0  !59 
1405!5 
1279 
16 9 56 
40620 




:3  566 
127640!5 






































4  0  96 7  4 
17437954  2351!57662 







1  1  9  1  2  1 
15672873 
3  !566 

















4894 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
ZAHLUNGSRAEUME  z  NES  MONETA IRES 
ZONE  MONET AR lE  MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  751934!5  1!5704393  2'3650787  31791747  12929311  276!56074  43482877  !59175316 
STERL 1 NG  22 3  0  4672  6473  6573  7617  1  !55 92  2  1  4  7  5  28340 
F'RANC  F'RANCAIS  2544600  !532902!5  7910120  10618566  4517372  9599212  14514510  197!52237 
DOLLAR  1460  16 2  4  6  23079  26446  3  6  30  47275  7  0  55 1  60!575 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRIINC 
MERlO  F"RIINCIIISE 
TERR  PORTUGIIIS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 








UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PIIYS 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINICIIINE 





NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 















328  0  0 
273877 
33424 

















5  5182 53 
151751747 









52  5  81 
5157551 
1 
58 5I 40 
e  2  715 
6!10 
























1  1 
28 00 
500 
1  519 
13001521 
378!5090 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  M"NGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
ALLEM"GNE  REP  FEO 
U  E  8ELGO  LUXEM8 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOF"EN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SIIRRE 
1 TAL 1 E-
PAYS  BAS 




1 52 1  7 




1  1 150 •  51 







1  249 519 
2  12 74 
107860 
7 57 76 
1  38 77 
5186 




7  50 
8  oo 
5I  75 
6  99 
1077 
5  00 
2  07 01 
240474 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
44201 
5145 4  2 
16  0  0 
54 !54 
1457517 
























1  89  6  0 
1150 
651098 
1 53 0 





































































3  79 98 
4787658 





6  79 40 
2  7  0  44 




6  5 96 9  6 
308723 
!535170 
4  60 44 
34 !50 




















1  7  76 
1  3  1  1  7 
11500 
1  0  1  6 
91 1  2 
!5000 
1  1 
106!545 
42315 
7  50 
3215 












1  4  10 
1  0  50 
3  00 5 
1  1  2  2 
1  10 7 
5  !50 






3  87 32 
!594694 
16 42 
























1  8  67 7 





11 0  22 
172898 
.  7736 






















































3  689 
1  680 
14251 
217 
2  40 1 
7  0159 
62040 
4851806 
1  1  1  8  3 
380480 
7  736 




1  9477 
277 
1  9282 











1  83  3 
8333 




1  0  40 3 











































1 a  7 34 
2615 














34 2  !59 
277 
2!16!56 
4  4  4  2 

















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
IRLANDE 









OCC  EQUAT  F'RANC 
u  s  A 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
510 0 
2  180 8  8 
40 3 









4  8512 517 
8017:315 
ROHEISEN  UND  F'ERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  F'ONTE  ET  F'ERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  F'ERROLEGHE  0  ALTO  F'ORNO 
TOTAAL  RUWI~ZER  EN  F'ERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  F'EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 























UNION  SUD  AF'RlC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  F'RANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 




MALAISIE  ET  TER  BR 
P·AK 1 STAN 
PHILIPPINES 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  OOMINIOAINE 






NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 




4  0  815 1  6 








































!58 SI  !ISI 
1 
11!52 
6  04 SIO 
8  7  76 
e  I!IO 





8  5151 
5225 
514!50 















4  3  03 93 
3000 
1  1 
2800 
!500 


































1 !5:3 0 
8  410 0 
6  4 234 6 
2  30!50 6 






574  SI 
64 4 





































2  2  70 
2!50 
1 93 















7315 2  8 


























2  e !IO 










1  7  715 
1 3  1  1  7 
11500 
1  0  1  6 
1044930 
5000 
1  1 
10 '"  4  !1 
42315 
7  50 













































7  7  315 




3  374 







U.E.P.  $ 
l-VI 
10 22 0 
1122136 
43!13 
2  80 98 
471!13 





























3  81!19 
1  151!10 
1 4251 
217 
2  40 1 
7089 










1  9477 
277 
1  9282 

























































7  736 
1u304 
12630 






































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
CANADA  TE~~E  NEU 
A~GENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO F-A  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUI<OPE  ORIENTALE 
A.UTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 













100  kg 
l-VI 
15  4  99 




1  OIS 3  02 
53 2  80 
359048 
37 3  19 
110000 
12974215 
UEBER5EEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVER~EESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEEN5CHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  A.FRI~AS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTREs  PAYS  D  OCEANJE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYs  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRJ  PA.ESI  DELL  ASJA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 








AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
45510 
7 47 6  4 









ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
e:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 


















!55 23 4 
543398 

















5 !523 4 
• 
l-XII 
1  0  1  6 
10 6!5 4  !5 
13 2  0  6 
11651597 
749828 
2  815 94 
309793 


































815 25 5 
80 











U.E.P.  $ 
l-VI 












1  1580 
1451!549 
615489 
1  0  :S99 






















8  5HSO 
















































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WER.TE 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
ROHBLOECKE  U  ROHLU  PEN  LIN  OTS  ET  ~A  SIAU 
LINGOTTI  E  ~ASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXE~B 
FRANCE  SARRE 
1 T Al. 1 E 
PAYS  BAS 












U  R  S  S 
ALGER lE 
TUNISIE 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
AUTRES  PAYS 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
~I:.XIQUE 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
547 4  a 
21a2 
337 2  1 
105  0  9 
71538 













5153 7  1 
230832 
403330 
VORGEW  BL.OECKE  UND  KNUEPPEL. 
BL.OOMS  ET  BILLETTES 
Bl.UMI  E  BILLETTE 
Bl.OO~S  EN  KNUPPEL.S 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  l.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T Al. 1 E 
PAYS  BAS 






















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SO~Al.IE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





~ALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
UNION  INDIENNE 
AMB  l.AOS  VIETNAM 




5173 1  115 
7934 
!li  7  514 7  1 
488 
1 17 0  3 
1270 
78a 2  !li 
2!!112 
1025 
5  1 
8200 
28SI027 
4  94 
1  7 8SI7 0 









12  0  3 
1  1 !li  !li  SI 
1  513 51 4 
38200 
1  141"' 5 
151351 
515115115 
150 SI  SI 





1  1  09 52 











3  81 
162SI38 





2  1  7  7  518 
458843 
211522 













7  47 
407123 
3"' 2  83 
3  517 
851!5!liSI 
4778 
























7  1  1 





























15  7 375 5 




























































3  815 56 
!51 SI  1  1  1 
1167706 







7  Sll50 !5 










1  915 9SI 
142 
3891536 










1  1  SI 8 
1 !50 


























!5  815 30 
!52 !50 














83 3  4  6 
!!12 10 6 
!5040 
514 115 !57 
40!5!58 











5o so 8oo 
171187!5 
1 00 






















2!5 4  28 
13692 




























U.E.P.  $ 
l-VI 





4 222 37!5 
100 
8204 




















1 87 1015 
114145110 
!524!5 






























7  315 40 1 
3  51338 
28 !54 8751 
12015 
1  8o !!lee 
48513!5 
3518902 


























































































1  0  251 
:3782151543 



































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
1-111  l-VI 
VORBRAMMEN  PLATINE  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
HONG  KONG 
..JAPON 
UNION  INDIENNE 
PEROU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
287 
7  90 
129357 
1 05 0  3 
765 
141702 
1  76 0  7 
::5295:? 
::560::5 8 
::54  9 
26::5::5 





26 !54 4 
7  65 
271935 
3  2  0  7  4 
105 
::52952 
4  7:? 58 
2  0  81 
!525 
2  4  9  76 
1399"71 
411906 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 













21 '3  2 




RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 






'3  2  e::s  7  2 
118328 







4!5 0  9 





16 0  1 
187861 
1 !16 3  1 
26 3  3 
!56486 
3  !51 
2::5!10 
53 
21 2  8 
39 
292 1  4 
12 0  0 
12  0  ::5 
1  1  !1 59 
193514 
3  62 0  0 
1  1  41 4  5 
19::5 51 
3  6  1 
95 615 
60 9  9 
99::556 
127598 
URUGUAY  1909 
AUSTRAL 1 E 
NOUVELLE  ZELANDE 
PROVISIONS  DE  RORO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  14259ô1 
ECHANGES  ZONE  EST 




2  !55 4  71 






4  3  70 
1  615 6  42 
4509 
23716 
3  02 59 
1  0  2  5 
1515 
4  1  1 52 
6322::50 
1  e  9.1  ... 
429328 
3  4  '3  12 
3  97 
89 !56 7 
4  7  78 




3  6  25 
260 
2 
9  37 
46614 
19 97 










19 7  4  1 
"3  61 
5059 

















1  1  9  8 
157 









41 1  5  :;> 
903546 
1894 
a  2  5  oo o 
3  4 31 2 














5  86 3  0 
5253 
1  2  4  4  4 
1  20 3 
190 7 
3  4  7  2  9 




7  1  8  6 
319856 
26 
1  9  7  4  1 







19  4  8 
1  51 4 
609 6 






3  6  3  5 
56 tl2 
461683 




1  0  5 
32952 
47258 
3  4  1  2 
2381 
1  4  4  7 
752 
3  4  9  ÔO 








1  4  1  2 
1  57 
16012 
1  9  3 
1  0  7  70 
31 9  0  <54 
4559 
4914a 
50 1  81 








3  97 
20ô'550 
4  7  78 
902 





1  81 6 
2  60 
2 
1  3  3  a 
5  66 30 
5253 
1  3  1  7  9 
'3 01 
1  2  ._)  :3 
1  9  0  7 




1  3  1  e  7  7 
7  1  8  6 
'3el094 
25 
1  97 4  1 
52  1.)  1 
83346 






3  27 4 
6328 
1125178 



















14 4  2  7 
1078776 
125175 
2  54 2a 
















1  4  113 7 
1  3  3  4" 3 
1840o35 
3298t::i4 
1 51" 1  0  4 
1  7  !")  ':"3  1  b 
4  3  l  4 
9::344'3 
52 ~)  1.3  ~ 
1107:34..'~ 
147oo·~·o 
40558  238tl7 
1  51 4 
6096 
100 




U.E.P.  $ 
l-VI 
1  1  4  55 






1  20 0 
329724 
457614 
2  95 4  3 







14 3  05 














5111520  7502774 
1947040  2989697 
7266546  11607722 
2337Q17  3891185 
1359226  2::538603 
16042251  28330181 
5245  13381 
1743  174::5 
195140  195140 
1557  2732 
51261  127113 
2068722  2750265 
126175  133!536 
246012  412654 
260757  37457::5 
13692  13692 
1643  1643 
410::520  410320 
676314a  9725365 
16500  16500 
4245153  8171797 
3§;12916  392916 
4  9  7  46 
4690  4690 
635513  1049090 
<527a9  62789 
12414  13008 
154547  94710 
89  69 
30822 
1020  1100 
40503- 40626 
2426::5 
2672  2672 
ee  88 
12670  19219 
5Et5168  745709 
23466  63518 
3  8  5~ 
1  4  1  e  7 
2::5 25 :J 
303677 
1  9  3  4 
2751830 
736401 
3  93 313 
28':5467Y 
1  20"' 
1  8  0  "'68 
4314 





2  9  0  :?0 ,; 
:>  3  e"  7 
H  3  '5  rJ 
3  '5  1 
•  .5  .) 3?. 
L./'38./  ..  4{)7 
152729 
1  4  1  e  7 
2  :3  ., 7  6 
303677 
4 551 1 
1  1  7  4  1 
3427703 
1037764 
81 3  2':> 
3962635 
1  2  Oô 
1805btl 







2  !54 6  1 
17876 
7  2  e  1  ~ 





















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEIO 
RAEUME  GEOGRAPHISC  E 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•ToTAUX  AMERIQUE 
IE:UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 




1  1  6  9  3  0 
244Sa9 
346294 
:2!5  1  2 






100  kg 
l-VI 
5059 






1  6  94 
'30512 





UEBERSEEISCHE  GEB!ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TFRRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
5  66 1  5 
!53 
5 66 6  a 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTHI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
27 4  0 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
193514 
1  1  4  1  4  !5 
5I 87 2  7 
406366 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




1  19 ao 




6  9516 99 
6 
ZAHLUNGBRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
19 1 71 1  7 
66246a 
::1  a  651 a  7 
1515a2 
<4  93 1  9 
3962561 






'3  6  1 
702202 
4035'30 



















1  6 













































2!) 4  28 
15804 






8  20 










ES PORT AZION  E 
VALEURS 
























































1  005086!1 










































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LA ...  IERE  COil.S 
BRE~DBAND  OP  ROLLEN 
ALl-EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 












TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 





SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
U  S  A 
ARGENTINE 
PERDU 
NOUVEl.l.E  ZELANOE 
•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
:377651 




1  2  6 
3 
600 0 
1 17 3  3 
1269 
15 9  9 
156 2  1 
3571 
1  9  7 
61 
31 8  7 
52 3  8 
4  96 0  5 
723273 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
Al-LEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEl.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T AL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COM ... UNAUTE 
AUTRICHE 
DANE ... ARK 
ESPAGNE 
FINLANDE 
CHYPRE  GIBR  ... ALTE 
GRE CE 
IRL ... NDE 
NORVEGE 
PORTUG"L 












UNION  SUD  AF"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  F"RANC ... ISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUG ... IS 
T~RR  ESP ...  GNOLS 
T"NGER 
SO ... ALIE 
AR ... BIE  SEOUDITE 
"UTRES  PAYS 
CE YL" N 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORD ...  NIE  HACHEMITE 
LIB"N 
MAL"ISJE  ET  TER 
P"KISTAN 
PHILIPPINES 
sr ......  TH ...  IL"ND 
SYRIE 
UNION  DE  BIR  ...... NIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG"IS 
CAMB  l.AOS  VIETN"M 
12  4  5 
21 1  2 
:3124 




3  12 1  0 






103  0  0 
229 516 
2 29 9  6 
29761 
:364 
2  !57 6  2 
1 !50 2 
21 9  3 
:3  2  1 
5  55 8  5 
:3 22 8:3 




15 5  :3 
2  1  4 
1  9  4 




94 8  3 
9  1  0 
11 52 
28 56 
1  3  1  1 
4  34 4  3 
7459!57 
160908 
4  5  08 38 
15 1  61 
25528 
1400412 
1  0  0  4  6 
3 
6000 




15 7  71 
862!5 
:3  21 
8  64 
99 
:3  7  4  3 
!5238 
4086 
8  4  7  31 
1485143 
2  7  82 
2  8  48 
1  1  1  !5  !5 




4  1 !50 1 





16 7  1  !5 
1  3  1  7  1 
9  6  83 
6  4  7  9:3 
!54 1  96 
59506 





"3  2  1 
1  16 2  0  4 
7  14 3  3 




8  1  o 97 
19 6!5 
2  14 
1  94 
76 
:3  2  2 
e  4  78 
21028 
2  7  6  7 
794:? 
67 
1  3  7  61 
54 21 
55 2  5 
28 56 
1"311 








21 3  53 2·4 
10856 
14 9 
2  27 5 
600 0 





1  16:3 8 
3  2  1 
6<54 
174 
7  6  1 
12 43 1 















6  5 73 !5 






5  06 4  !5 
1086 !5 
1!541!50 







2  70 4 
5  12 46 5 
101775 
39428 
2  :3!5 1  ; 
69!552 
'eo  5 
9  62:3 1 











7:3"3  0 
19"3 0 




4  40 9 
1 31 1 





:32 59 61 
782072 
54557 
4  !57 9  2 
275!5844 
10665 








40 1  7  6 
1  1  6  3  6 
9  64 
654 
1  7  4 
3  9  2 
20 5  77 
1:3 0  6 
54 9  2 
4 






1  4  4  0  7 
218:34 
6  59 7  4 
390755 
525ô9:3 
97 9  4 
92:349 
104809 
1  84 7  6 
1  4  1  4 
7622 
4  84 
4  1  9  1  3 
5  47 7  6 
12 1  40 
21006ô 
2:3210:3 
100 6  1  :3 
4  1  ô 
11 4  9  4  4 
3  1  70 
77 
1  6  1 
2  94 60 








1  1  4  1  2  1 
5300 







1  90 0  1 






21 !57 :3 
110 80 6 
88 51 
57 99 
1  2  !5 
1  3  1  1 
228:345 
2  50 







4  2  6  60 






1 57 00 
2:3 3  56 
176326 
5:3754 
2  5  12 











2  2  6:3 5 












1  9  7  7  9 
2  4  78:3 














9  3  2  69 
11 980 
11950 



















1  56 1 
179205 
1269!57 
5  40 0 
1  1  57 0 












57 27 7 




1  1  0  95 





1  0  0:3 ='56 
56940>1 
91 3  6  5>1 
5712 
29165"3 
3  3  6  7  1 
720 
24763 
3  4  25 
120232>1 
944267 






:3 uo 0 
6240 
879 
3  360 
llO 84 5 
21 2  08 1 






3  9  680 



















2  61 0  0 
9  31 1  0 




































5  71 2 
101911ô 









1  93 25 
97ô339 
2  7  9  95 
3000 
7248 
1  0  05 









:3  1  ô  1  4 
1  tl4 4  3  1 
570765 
69507 
55 57 9 




































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
HAIT! 
NICÀRAGUA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITÀNNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










cs  1  2 
2  SI  CS 
45 6  7 
10 4 
13  0  !5 
14  0  7 
5o 1 Sl1  a 
100  k& 
l-VI 
SI  5  82 
1 03 25 
1 04 40 





3  2  0  71 
3056 
2  4  78 
4  93 
241SI 






SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PlÀSTRE  STECCHE 
OWAWSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 





















UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  POI'ITUQAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMÀLIE 
Àto<ABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TEl'!  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIA!o4  THAl  LANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  B  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
TERR  DES  U  B  A 
TERR  NEEI'ILANOAIS 
TERR  BRITANNIQUES 




CS  SI 
3276 
1SI2 









8  1  0 




!51 2  512 
74!50 !5 
46 
1  1  cs 
!52328 
4  2!5 0  1 
194  4  8 
1!5083 
2CS  4  7 
!121 
1  7  4 
281 
2  4 
18  6  4 










2  4  6 
103 
278 
1  514 
3  0  7 
187 
1  Sl7 
104 7 
1 
4  40 
SI  7  77 
4  82 
1  1  0  1  8 
7  2  !5 83 
514 3 00 








2  0  91 
810 
51 68 










3  03 98 




1  511 
li! 81 
1  8 
82 
1  !5  cs 82 
1  2 5  3CS 
2  !17 SI  se 
3  08 
22 
12S9 
4S 4  S4 
3  3  !57 
1CS1 




3  30 
4  SIO 
422 
208 
3  07 
201 
1  Sl7 
21CS 






















1 40 7 
8!53 




•  • 


















































3  1 
3!!13 
103 8 















331 4  8 
2  SIO 71 




4  30 
6 
301 





















SI  97 
!17 !58 
!16 2  7 
1  2 
46 
7  !16 
3  50 
13 7  4  :s 
271!!1 
2204 












41 SI  78 
2  56 62 
10241 





1  8 
82 
10 
2  84 0  !5 
12!5:!151 
288170 
3  51 
1  es 








12 58 64 
SI:S 
32 
3  !53 
137:S 





1  2 
!552 













:s !50 1 
280581 



























1  1 SIS 
183SI 
!1151:50 
s s:s 1 40 
227872 
170 820 
:s 1  18  :s 
1018SI 









2 98 2!5 




2  727 
1  2  SI  SI 
:s  !5 20 
a 1 o2 
3 260 
2  5!10 
2  912 









2  :52!5 
!527 
1 s  1 







1  SOSI 
23 248 
1!1543 




8  82358 
1075!!133 





1  587 





























1  5 8e a 
545SI32 
40 443 






























































1 4., 91 




























14 !54 :1 
6S88 
1 a 87 















































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WElTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 






TERR  I"R~NC~IS 
TERR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  P~YS  TIERS 





4  1 
2 
7  9!5 
4SI1145 
!5  3!530 2 
WAI..ZORAHT  FIL.  M~CHINE 
YERGEL.I..A  IN  MAT~SSE  WAI..SORAAO 
AL.L.E:M~GNE:  REP  FED 
U  E  BEI..GO  I..UXEMB 
FRANCE  S~ARE 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 


















U  R  S  S 
YDUGOSI..AVIE 








UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EQUAT  FR"NC 
MERlO  I"R"NCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUG"IS 
TERR  ESP"GNOI..S 
SOM~L.IE 
"FIABlE  SEOUOITE 
CHINE 
HUNG  KONG 






M"I..~ISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SI"M  TH"II..ANO 
UNION  INDIENNE 
CAMB  1.."08  VIETN"M 
AUTRES  PAYS 
C~NAO" 




TERR  DES  U  S  A 
TER~  NEERL.AND"IS 









TERR  FRANCAIS 
~UTRES  IL.ES 
PROVISIONS  DE  BOR~ 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOT~UX  OU  PRODUIT 
5  !5 74 8  2 






!51 8  7  1 
6!5!57 






1  0  4!5 7  !5 
!5!54 Sl!5 
e ee 8  e 




1  8  !5  "2 
3421 
1  7!5 4  SI 
202 
Sl5 4  o5 
!530 
201 
14 SI  8 
1  SI  SI  8 
74 3  1 
8  SISI 
1!52 
3  22 8  7 





1  1  e  1 
·SI4 517 







10  3  3 
1  1 !50 8 
152 
7  91 SI  0  3 
1  6  2  !54 1  1 
l-VI 

















SI  !5!5 
7  82 
119413 
1  1 !57 !5 
712 1 4 
27 Sl8 
11!5427 
3  01 
38 8  2  4 
1 157  1 89 





7  4  4  01 
ge o 91 
8  51 
3  4  0  0:. 
3  2  26 
















3  30 
!58 
1  415 SIB 
o5  2  71 
2101 







7  2  !56 
471515 
1033 


















31 !54 !5 
579036 
2"16308 
2  !514 15 
1888 
782 




1  907 !53 
30 1 
!53114 
2  3  65715 
!50796 
1  470!56 
171!530 
.1 !5  !5  o5 92 
1  o5  397 1 




!5 203 1 
424 1 
197 






















43 8  8 
817!57 




1  6  3 
4 
224 






























:J 81 31 
246SI 
7  8  2 
27368& 



















SI  97 
90 
70610 
SI  o5  1 
13 4  40 
10!5034 
2561 














SI  98 
3  o5  97 
1848 
4  8  97 
!58 
!53390 
1  !51 7  !5 
137 38 
107!547 
33 4  3  7  7 
200 









84 o5  4 
1  61 4  !5 
34!53 























































8  7  32 
13 4  22 
11!5P67 
836 7 20 
21500 
90 
































3  3!54 
4!57SI28 
1847!560 
1  "7  1  4  9  4 











4  64 SI 90 
!51 0  0 
1472!51 
:s !5398 
















2  40 1 
2  60 0 
90 
2  70 0 









































































3  314 










1  4  96!5 
720 











































1 12 97 





















































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
STABSTAH~  BARRES 
BARRE  S~AAFSTAA~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
TANGER 
SOMA~  lE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHI~IPPINI!:S 
SIAM  THAl  ~AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIOUE~ON 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER~ANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVE~~E  ZE~ANDE 
TERR  I"RANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 




1  :?60 Sl4 
~00  7  !5 
101SI30a 
270778a 
27 o  a 





4  70 SI  8 





1  6  60 8  7 
46622!5 
8  38 o  9 
2  9!5 511  1 
4425151 
4  02 2  1 
172  3  6 
1 
a  SI  a  !5  a 
3 77 517 




87 6  3 
351510 6 
103 4  7 
113472 
7 87 1  2 
234 8  6 






7 22 7  4 
22a 7  7 
4  513 7  4 
3 81 o o 
7001<5 
10o5.l04 
21 !58 6 
5124 2  7 
200 
8874 
1  a  <57  8  o 
43014 






32 7  4 
4a77 
36a 98 
23<5 7  7 









7<5 3  8 
1  1  SI  0  0 
4  3514 SI 
1 !52 510 
1 8<5 7  o 










3 •a 1  7 
8989 
366<5 
16 1  4 
2SI4 








7  7  351 
72306 
!5  SI  86 
273S16SI 
1  2  315 Sl2 
130316 
56 2 86 
1225126 
2  02 37 












2  05104 
2  83 
201804 
o5  26 SIS 
93<52 
8  04  8 
7218 
1845187 
115 0 62 
7  8  7  2e 
2  2SI 4<5 
213<5511 
181407 
!57 e  74 
784!57 
77 8  24 
88 8  71 
!1512!14 
2001 
7  84 
1  !5 !53 31 
!56 5134 
518 8  !51 
1 a  1 e a• 
1 26 4  !51 







3  09 37 












1  1 SI  4  6  SI 
28 8  39 
244<58 
1  3  4  41 
e  !13a 
1  1  1 2 
1!53!56 
18 8  27 
222150 
64134 
29 7  <5!5 
31602 
2  4  7  47 
79 !13!5 
3004 
2  1  SI  21 
9  Sl37 
20!5340 
4  27 03 
169 
180778 
1  1  8  1  !1 
6!594o5SI 
6  23 3SI 
27 "88 


















































1 <53 7 
2707SI7 














2  !54 20 6 
200 2 
1115474!5 
842  SI 
24842 
92233 


















7 70 2 
2  492 1 
1  3  40 7 
2318<57 
6  414 4 
2936 
2<5413!5 
1  7 10 1 
SI4SI044 

































S17159 2  SI 
2  SIS!  7!5 
1308 
431048 
SI !54 83 
1  83 44 
13038 
22334 















1  !5  SI SI  9  6 
4327 



























1  !5  !5  70 












876 4  9 
11!537 
317884 




2  a4 !52 
3  SI  8!5 
















!5!52 28 7 
44631 
88210 
3  651 !5 
1647007 












































































1  84 98 
4  2  26 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 















1 !11  519 1 !5 
2730517 
2!173SI2 
























•  3  Sl2015 
8  515140 1 
8SI37115 
1043 8!58 
6  512192 












4  2  !115396 



















a • e7e 











































































































































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
PROVISIONS  DE  BO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




7  4  o 06 2  a 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANC~ES 
PALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEC 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 





















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  FRANCAIS 
BRES IL 






NOUVELLE  ZELANOE 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




3 24 8  4 
3 601 SI 
74!58 
67 2  4 




13 21 3 
a 81 
73 
1 !50 3 
1376SI 
1 e  2  8 
1a2 
24 6  3 
1 !52 6 
16 Sl6 
!5  1 
13 SIO 
302 2 
1 SI  95 
!51 7 
a4 a  7 
22 o e 
1206 





24 0  1 
202 
32 1  a 
11 8  4 
3660 
17 4  4 
198171 
:> 341 90 
100  ki 
l-VI  1-IX 
1  4  29 7 
10508013  1596!5412 
15SI86422  2384SI704 
572 
36 
~ 4  67 
SI  1 g  Sll 
9a 066 
23!544 
3  1  SI  78 
1 !5  1  !5 
1:1146 
1  1  1  2 
1  08 24 
3678 
1  SI  98 
4!532SI 
3  01 6!5 
3820 
73 
1  s;o  8  96 
2  2  7  8SI 
60 
8  51  61 
182 
2463 
2  1  8  1 
3908 
163 




3  SI  93 
1  g  3  4 
26 68 
1  0!5 !5  SI 
2208 






1  24 4  g 























4  23 4 



































13  4  8 
29311 












1  0  1  8 
350 0 
752540 
5I  2  7  71 1 
PROFILE  'o•N  60  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  OA  60  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEn 
U  E  BELQO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 


















2  !5  5I  60 




9  37 4  2 





















6  33 
66 41 
25323 
64 1  3 
25g69 









2  4  6  3 
9  a 5 
50 30 
2  1  g  1 
2  64 61 
2279 
3  0  50 
86 57 
51 
a  SSI 
1  51 g 
3  4  9  4 
626 
2  4  70 
6022 
1 64 30 
5059 
!51 !:10 
1  63 0  7 
2  20 8 
1  1  5 
1206 
40258 
1  3  20 
82!538 
310271 










13 ...  9 
2  94 3  !5 
1  4  6  5 
2164 
a4 97 
3  4  1  2 
10 6  3  5 










1  7  eo 
40 8  51 
2  4  4 
211283 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111  l-VI  1-IX  I•XII 
460  1827  6663  1SI733 
54914771  1261518275  1513557293  267316610 
5949 
714 
3  4  4 80 
3603a2 
4 01  !5 25 
72 7  :ns 
77339 
14 !5 80 
3037 




1  2  21 
18309 
152407 
1  7  1  2  1 
4406 
2a369 





13 4  40 
6  8  40 
103723 
22343 







2  5!5 4 
36834 
1  7  6  1  4 
42 7  0  4 























3  !56 3!:!6 
44071 




1  o o  5  ge 
4406 
2  8  3eg 
28440 
!50230 
2  00 0 




2  6  906 
23 78 4 
2  eo 85 
128535 
22343 
1  362 
13 795 
248595 







2  5!54 
66606 
4  2  7  0  4 
1  3  1 go 



























97 9  !58 
1  2  2  1 
265goo 
259668 
8  6g 
1 03 4  g  1 




2  g  1 oe 
12665 




4  1  2  28 
71532 
27612 

















2  5  667 




2 59  4  5 
4224 
66606 
2  3  360 
7  6  g6 2 
1  3  1  5I  0 

































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
ESPAGNE 
FINLANDE 























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
Ct:. YI..  AN 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
t..IBAN 
MAI..AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMa  I..AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  À 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUA TE MAL.  A 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERI..ANOAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOL. IV lE 
BRES IL. 







NOUVELLE  ZEI..ANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
1 77 Sl4 




1  1 
5  6!5 e  9 
2  7!5 4  4 
177904 
7 !504 6 
180813 
121 7  4 
74 
3!52 7  4 
!57 0  :5 
23 
100 
1 72 8  8 
1 8  1  1 
:57 015 
2  1  1  1  !5 
1 U7 2  3 
:<'20 SH!5 
53 7  5 
216 0  2 
415 
1511  9 
10!58 
cs  1 
408 




!592 1  e 
51 4  7 
1230 
1  1  :5 




15  1  7 
27 .... 
1  !il  1 
101621 
7  e 8 
1•36!5 
356 7  1 
3  1  07 7  SI 
2•31 
2  91 
2:5 1  e 
1" SI  15 
6  .. 9 
1  1  .. 







SI  517 
3  29 91 
162189 




17 150 !52 
26134715 




8  0156 
6  3  07 
3  6  1  7  7 
1:55 
108014 




115  4  84 
74 
8  32 
:52 .. 751 
20!5  1157 
90451 
4  4  !1  82 
25 !5  :59 
3  7  7  40 
9774 
:5 28 51 
3518:5 
47315 
2  !1  151 
24:5 
17 07 
2:53 2  5 
7  !18 
2:58 25 
181908 
1  2!5 115  04 
1 !5" 48 
15  7  41 
297 
18 :Il  71 
13207 
2  29 !11 
!15138 
115 6  !5 
6  3  61 
1  91 
22151!5S 
5107 
1 !5  SI  1  1 
1  7  8  9  7  1 














2  1  514 
18 7  s .. 
20!5 




2  oo 510 






SONSTIGE  PROF"ILE 
ALTRI  PROFit..ATI 
AUTRES  PROFILES 
ANQERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  I..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




., 641 3  5 
:'13300 
170 5I  7 
8:51  9  3 
197437 
7  1 51 6  2 
1  115 3  ~ 
7  1 :55 115 
50812 
•  06 so 
1  s  3  s  514 








10 41 :5 
21!54 
!5  !57 1  1  1., !5 
1  7  !5 24 !5 
15  1 
















!5  8514 4 













3  0  4 20 0 
2107!5!5 
215215 
107 4  SI 
!5510 
2077!5 





1  9  1 
3015720 























1  0  g7 6  1 
2  so  s7 2  7 
3211534 
11518 

















3  7SI !52 
88053 
13 3  815 
1  88 4  4 




1  40 
11 66 :56 
868942 
:57 s 1  1  7 
7302 5:5 
1 71 6  !1 
1  951 so 
7  8  • 
142 











1  4  8  715 
5!1511 
!515  97 
10 1  7  2 
3510:5 
243 
4  10 
45147 
.. 2:502 
SIS  1  :5 
4  57 1  7 
374!5651 
2  51!5  4  517 
3  93 5!1 
1 !54 8  3 
!5510 
31 so 7 
61 50 !1 




1  "  1 
380421 
18512 
1  512:5 3 









8  90 
1  8 
2!5S115 




4  Sl5 
:521 
56!17 
2 se 80 
4  519 









7  5968 4115 
114715447 
133756S 
101 515 2 
























3  .. 3  1  1 SI 
515227 
:561 









4  5  20 
218!52 
11 e 5o 
11560 

























1  1  0  5I 
3517857 
1  !5 40 
3  !170 
S145 
4  $1  .. 20 
700 
1  915 24 




































3  !157 
51514:5 
322203 







!S 1  8  519 
5!54Sl!5 
2  Sl!527 
2  820 
1  51:5 58 
27o88S 
51762 
2 87 :57!5 
205517514 
14'1'1787 
1  8  1  3  SIS 
51120 
3  7 78 
2045121 





1  82  0 
2!5463514 












12 !54 :5 
3  61 1 
741411 
2  327 
:5  570 
270!5:5 
227724 
2  40 0 
67 0!13 
508511 
.,.  4  93!14 
2S81497 
2487!1!1 
1  1  1 8  0 
145112 
1  687 





































eo 27 1 







89  .. 1115 









2•s  51315 
7$1720 
7:547 

























































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WElTE 
ESPAGNE 
FINLANDE 












U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OI.>C  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL ...  NO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG ... IS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
"'UTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAL"' 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
NICAR ... GU"' 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











AUSTR ... LIE 
NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUM  OU  PRODUIT 
1-111 
1.31 3  5 
:? 77 3  2 
35 a  2 
1 51 1  9 
64!53 
4  e 6 
!5 !50 4  3 
53  ·o 
4  76 9  3 
210149 





::>SI3 4  !5 
19  0  6 
353 
2 601 5 
3736 
1  1 o 4  e 
13663 
3  5!5 3  9 
2  63 1  1 
1 oe 7  9 
25089 
338!5 
36 4  e 




19 9  3 
16881 
67 2  6 
1SI466 
2 82 4  e 
34289 
440 !5  e 










19 1  4 
!54 7  7 
27183 
e  o 07 4  1 
67 54 
37SI 2  9 
51 1  5 
4!5 0  6 
229 
478 
3  1  4 
6  Sl3 
83!53 
132!57 













!57 6  6 
705 
1  3  5 




BANOST ...  HL  FEUILLARDS  A  CHAUO 
100  kg 
l-VI 
2  14 77 
6a854 
7  2  7  !1 
37 7  82 
3  05 
16 3  11 
6  64 
127311 
!5  30 
109730 
4  !5  ~a  9!5 





6  9  0  80 
103!503 
3  5  68 




27 2  78 
e7 e  73 
!54 6  70 
22085 
40278 
6  4  1  4 
8  1  7  6 
358!5 
3  94 
762 
3  0  7 
34 06 
3  2SI 00 
3  1 e 17 
3  4  4  00 






27 4  14 
2  4  3  71 
26 9  90 
1  16 2  3 





1 05 46 
216263 
1460776 
SI  4  56 
57 0  4  4 
!53 31 
!5  1  5  !5 
6  36 
80!5 
4  78 
4!52 
215 2!5 
1  04 !5$1 







15  !5 33 
75022 
1 09 78 
9!5 6  37 
12176 
232!5051 
91 1  2  9 
1  3  7  !51 







NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BAN05TAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUMEMB 
FRANCE  SARRE 
1  T  AL 1 E 
P"'YS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
4  0  87 1  2 
2  64 2  1 
2!5286<01;1 




















15 !590'3 3 
1  SI  7  1  1  ' 
287858 
1 610 0 
81304 
1726 





























































1 !500 4 
194 6 
124904 





















1 63 3  !5 





1  1  8  3 
2!50884 








12 e !5  54 
!5079 
10 
27 0  6 
74843 
1  0  9  71 
37!534 




!5 67 9  6 
1 !51 6  2 
1  7  3  97 
!59 65 
926 











12 69 7  3 
83314 




1  3  1  4 
36006SI 
1342 
12  2  44 







1  3  !50 
1!54SI 
!5  77 
1  !5  98 
4847 
2  67 2  3 
:J0442 
67 7  3 





1  1  0  0  1 
9631!5 
1784SI 
2  0  73 
1:J!5294 
4  96 7  2 
342421 
1 :J !54 2  :J 
22 :J 60 
2828 
737 
1  4  7 
7  :J 1 


































12 8  8  33 
2SI!5148 
3!5 1  49 






























2  580 
!5183 
3  1  40 
7  88SI 







!5 ao 41 








7  3  23 
1  5  40 
1  4  SI  1 
477 


















































































3  8  415!5 
1703 990 





























1 60 2  28 
723812 
!5  57 3 
37$1675 



























12 7 03 














57 8  SI03 






















































































































































































UNION  SUD  AI"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 




HONG  I<ONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TI:.RR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANOE: 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




!511 4  8 
128!18 
P8 3  2 
10 
318 5  a 
1 





























"  741 
27 
355 3  5 
108  4  2 
3  1  4 
284 
372 Il 8 







2  4 
1  8 
2519 8 
1!18 





BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 

















88"  3 
92 8 




18 1  8 
3224 
!ISIS15 
.22  4 
•  80 
24172 
3372 
177 0  8 













1  17 SI  7!1 
., 06 2!1 




4  4  Sl4 
14 o 88 
1  2  4  78 
18 !14 
21 














a  11!5 
1., a 1 
SI 88 
23113 




8  41 
86 5  15!1 
4  43 
240!52 
'Jl4 
4  Sl5 
1  1  1  2  93 
4  03 9'7 
39710 
1  1  8 
SI 
8 
1 28 27 
1480 
1 37 851 
123 
SI  1  1 




















2  25190 
4218 
4  80 
702011 
18 8  27 















1  1 8110 SI 
1 3050 2 




























"  !53811 
74 8 
120780 























































3  70 
1  !1 87 4  1 
2!148 
4353 













1  1  8 
"  4 
8038 
20 SI 
3  4  87 
11127 
224P2 




1  8  1 
1  1 
27 !10 






1 a" 151 
"  17863 
15147 
1375140 
2  3  70 




5198 8  9 
83847 
7228 
1  1  2 
28 
107 










11 !59 2  3 
1  4  2  87 





















4  80 






























'74 4 03 
1513'7 















































22 41. 30 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 




















































!11 7 00 0 
'70, !550 










































































1  :Jo 
1'7840 
1083 























•  887 
4a43!5 



















10 !5 Pd 
4!1 837 
22117111 


























































































































UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEI...GES 
O<.:C  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
SOMAI...IE 
CEYI.AN 
HONt>  KONG 
REP  0  INOONESIE 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHII...IPPINES 
SIAM  THAII...AND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
u  s  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 







NOUIIELI...E  ZEI...ANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAVS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
74 








1  6  9 
52 
20:3 
:3  4  6 
73 
1  e  1 





2  1  0 
1  1  4  7  e 
368 
5o 
1  4  2 
51 
94 8  7  4 
200629 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBI...ECHE 
TOI...ES  MAGNETIQUES 
I,.AMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPI...AT 
AI...I...EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  I...UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 T Al..  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  CONMUNAUTE 























TERRITOIRES  BEI...GES 
O<.:C  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CHINE 
HONG  KONG 








SIAM  THAII...AND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
1 50 56 
4  4  1  7 
:3 430 0 
1!!193:3 
196:33 
695 3  9 
7  1  0 
94 1  0 
1  a!! e  6 
3  e  4 
6  4  7 
278 
4  SIO  7 
19 9  7 
1:354 
55 3  9 
1023 
:531 3  e 
4970 








2  76:3:3 
4050 
673 




2  Sl7 
100  kg 
l-VI 
78 
1  0<5 ee 
13 07 
5  43 













3  67 
4  9<5 
284 




2  1  5 
1  14 78 





4  95 
142 
7 
4  0  89 






:36 0  29 
4 57 9:3 
204431 
1<5 25 
1 a e  :?5 




1  2  0  7  2 
6  4  98 
6  2  76 
400 
1  0  1  Sl1 
1  15  :3 6 
69239 
1 a  1  81 
80522 
6  1  1  6 
7 







4  SI  95 
4035 




9  1  99 
6  6!5 




















































2  71 8 
2699:3 
6100 2 
9  24 2 
3620 
10925 
1  630 6 
7998 






3  1 

























1  9  2 
15252 
:3061 
6  1  9 
60:3 
2402 
2  58 
2  54 
:3  1  9  9 




6  9  5 
27 
563 
2  80 
2056 
367 
4  9  6 
1779 





2  1  5 
1  7  6 
12 2  6  6 
24 
1  9  2  4 




6  21 
24 
1  4  2 
7 





a 9  89 4  4 
7  66 0  6 
421451 
159670 






4  3  4  1  6 
756<53 
1  0  1  97 
5051 
10924 
2o 3  e 4 
14079 
1  1  3  3  a 
4  oo 
1  4  6  B  3 
92 4  3 
13 2  3  90 
3  76 67 
3  1 
162631 
2544!5 
3  1  64 
5943 
40 
3  !52 
70 
1  41 
50 












12  0  7  4 
1  1  3  7 
29'38 
100 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 






11 99 4 
2  6  40 
2  680 
9  5  00 
3  1  4  4 
1963 
7<52 
2  6  00 
4  1 40 
6  20 
2  0  00 
6  3  2<5 
4  71 4 
1  0  9  7 
<560 
2  9  2  00 














1  a  1  1  25 
441526 
96!58 
1  .. 2  0  5 











12 3  9  7 













1  2 99 
208229 




:3 60 0 
2  680 
326<50 
7S12SI 








6  326 
4714 
1  0  97 
6150 
2  92,J 0 
2  40 0 
2  64 0 
11 4  1 gg 
1  6  4  !56 
1  186 
429 
!529 
1  2!!14 
9177 
1  age; 





















1  1  BQ Ci 
1700<50 











57 7 39 
4  <53  1 88 
101033 
e 56 !56 
31 61 ti 
2  50 Cl 
5<50 
1  5165 
316097 





2  5  !58 SI 
82 2  3 
7  3  09 
2  4  :3 58 




3  5651 
8576 
762 
e 3  2a 
7SI5 
!5  726 

































































8  56 56 






1  3  .. ,. 
l-XII 


































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID 
100  kg 









PROVISIONS  DE  BORD 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
2 
70 4  e 
1  1 8  4  1 





215 SI 77 
4SI 







WEISSBLECH  UND  SONSTIGE  VERZ  BLECHE  MIT 
EINER  STAERKE 
FER  BLANC  ET  TOLES  ETAMEES  0  UNE  EPAISSEUR 
BANDA  E  ALTRE  LAMIERE  STAGNATE  CON  UNO 
SPESSORE 
BLIK  EN  ANDERE  VERTINOE  PLATEN  MET  OlKTE 
VON  050  MM  UND  MEHR  DE  050  MM  ET  PLUS 
01  050  MM  E  OLTRE  VAN  050  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



















OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
CHINE 




CAMB  LAOS  VIETNAM 
MEXIQUE 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
VON  WENIGER  AL.S  50MM 
Dl  INFERIORI  A  050MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 

























4  8  8 
2  1  9 













1  4 
1  0 
73 
624 SI 
80 3  0 
18 67 
3  35 




1  IS7 




2  9SI 
23 
3  71 
20 












DE  MOINS  DE  0!50MM 
VAN  MINCER  DAN  0!50MM 
87849 
1  1 7  1  1 
668 815 
IS 31 8  !5 
2510 91S 
2  !5 87 2  7 
4312 
2!12 3  1 
51571 
611!16 
1  29 1  7 
1  !1 
1 14 4  8 
184 SI 
3  28 99 
36451 
174 Sl4 
2  12 e  1  s 
2!132SI 
2  e2 e  1 




66 3  e 
10 2  1 
208814 
19 7  03 
1 87 51151S 
1303!59 





1  0  1  1  9!5 
2  315 08 
1  !5 





4  11 1  3 
7  0  4  5 
333602 
6  09 6  4 
!5!5848 
8  5I 90 
8  6  50 
1  !5  5I  8  3 
14 
1  4  1  3  4 



































































8 Sl1  1 
315 !:104 0 
e Sl94 SI 












6  !54 6  2 
4SI 
501159 
1  6  1  2 
188 
2  6  90 




































1  4  oo 






























1  62 32 
4  94 2:5 
1  4 
:53900 















3  !5  4!5 
27076 
470ISO 
1  1  0  1 
Sl702 
2  1 31 

































32 77 1 




2  6.1 0  4 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
1  6!55 
591008 








3  0  31 1 
51048 








3  12 1 
15478 
704 




1  7  !!178 




2  362 
87:54!5 
1 01 1 
2  74 1 
2768!53 
3  !53 7!5 1 
"., 4  920!5 

































1  2  !56 
674855 
52452 
3  4 56 
55249 















14 !57 5I 













3  3215 
2382 
1  !582 
8734!5 
389015 
































































































































UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
CHINE 
HONG  KONG 





P  H  1 L. 1 P  P  1 N E  S 
SIAM  THAl  LANO 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
REPUB  OOMINICAINE 











TERR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
•ToTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 





19 9  é 





57 8  ::s 








4  8  0  ::s 
4  7  1  0 

















4  99 
2  1  5 
33 73 
28 7  99 
!5 94 
205 
15  2  81 
!'5  56 
1  015 44 
1 a  9  1 a 
115 5  58 
29 6  41 
13085 
4  315 
5922 
1  12 62 
128 
4  7!5 
4710 





SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMI"-RE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELOO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BA!I 




















U  R  S  S 
YOUGOSI..AVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEI..GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE; 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
60MAI..IE 
AI>ABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CE YI.. AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
15 88 8  7 
542 
1152 3  7 
2 81 8 
:5 74 1  8 
1  2!590 2 
227 
44 2  8 
1 oa 52 
2  7  91 
1  19 2  4 
2126 
1  115 6  7 
19 9  7 
44!59 
9  915 
:? 72 4  2 
299 
103 6  6 
3  00 2 
:51!52 





2015 3  !5 
19992 
1  1:5 7  8 
7  7  9 
3  9  a 
26 7  7 
470 
40 2  9 
!50 4  1 
4156 6  5 
7 02 2  5 




24 9  7 
267 
2  0  8 
4137 
!51 0  3 
1069 
2  74 9  6 
1!5057 




15  1  2  7 
791507 
2158 3  !55 
1  33 32 
15 s  a::s 
37 4  4  ::s 
:se 35 
2  !56 a 1 
3  15 3 
23'313 
1  oa 2  4 
!54 13 





1  3  3  99 
!53 6  97 
4  1  9  95 
115 54  0 
1  1  7  1  1 
3  o a 7s 
7924 
3  0  95 
29 4  15 
50a02 
27 4  2  9 
24 21 
6  49 
15  2  75 
3174 





6  !55 53 
2  0  0  BS> 
1  1  g  1  9 
3a41 
5  7a 
3  50 
8  6  30 
1  08 39 
1  1  9  7 
415 "1  0  4 




1  1  3  ::s  7  1 
125!51 
9453 
1  15  7 
3555 
110715 
3  2  a 
1996 
357 
7  4  1 
21 5 
157151 











45 4  0 
43 6 
604 6 
1  8!'5  1  9 















2 6a4 9 
1 es "13 
57440 
4  23 9 
47468 
4262 





















1  1  2  2  1 
8474 
16570 
5 54 5 






61 2  1 
15  4  1 
574 
115153 
1  613 1 
1  3  9  2 







1  5  a 64 
50354 




1  9  98 
7  8  g 
7  4  1 











3  7  4  60 
28545> 
91 7  6 




1  4  0 
5!5040 
128 









7  4  7  4 
100 1  715 
1  3  4  58 
16122a 
5517215 
2  7  6  54 
2  56 5!5 
70181 
59 2  6 
71 21 g 
!54 1  5 
60983 
2  74 1  g 





2  7  3  54 










4  es 54 
4  3  80 
1::SOa 
1  7  4  1  1 
1  ::s  5  31 
2371e 
56 51 
22 2  1  7  3 
2 716 52 
8  6  4  1  1 
88446 
2  89 1  6 
22421 
7  e  715 
1327 
1  ::s  4  1  8 
1  9  0  40 
1  g  1  9 
103262 
2  1  !55 1 











2  2  00 
5464 
587::Sa3 





























2  0  2  !5 00 
3  7  56  9 











14 2 54 
516292 














s o 59 a 
5074 
4  1  4  0 


















3  3  578 
:3  9  7  4 
12 46 4 
!5~64 
71 519 
6  75936 




21 1  1 58 
3!50225 










21 55 4 
3209 
































1  0  2  1 017 
5  77 9  4  0 
!50733 
1  3  3 99 
1  3  9  :sa 3 










1  1  2  0  9 
7  197 
1799'53 
1  9  6  4  90 
22 02:3 
S>20e07 














::s  ::s  57 6 
7203 




1  1  1  1  7 















3  0  2  97 
5>5 51215 
2  1  56 4 
43189 















































1215 a  59 
1  2  50 4 
1  1  6  7  9 

















































































































.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
GAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  5  A 
COSTA  RIGA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-111 
2  e o  7 
1  3  2  1 
6132 
7  7  4 









65 1  7 
1 53 0  3 
30 
1  11 9  9 
2932 
734 
16 1  0 




3  e o 
13 7  e 
59 
4  3  99 
27 8  e 
3679 
527 





84 0  3 
4316 




1  9 
206 
13 8  2 
1 
8  4  67 2  5 
972627 
100  kg 
l-VI 
1  06 2  B 
23 7  5 
2  oe 4  o 
1  3 
13 1 3 
1  16 92 
47963 
30267 
2  3  7  4  2 









2  13 35 
8953 
4  3  11 
5655 
6400 
5  94 
1  1  6 







7  48 
51 2  e 
1  3  6  1 
3  34 
17 e eo 
2  8  73 
56 
2  1 e 66 
6  3  92 










BLECHE  N!CHT  UEBERZQGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANGE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFR!C 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
453637 
7  0  1  2  1 
296202 
3  28 3  6 
346239 
1201035 
27 e  9 
29 55 
6 66 4  1 
96929 





1  1  1  4 
160094 
!590 !5  !1 





!11 2  1 
10437 
31587 
67 4  9 




1  1  9 
57 7  0 
2 47 50 

















2  4  4  83 
7  89 
19 9  57 
2024 
4449!56 







1  2  4  39 
1  4 
6  3  7  72 
3  6  6  1  4 
4  36 
25 
SI  67 
23749 
14 16 
16 5  96 
6  4  7  63 
90!515 







2  491 5 
1  3 
1785 
1 461 6 
58490 
4  561 4 
2  653 3 
2306 
8632 
















2  90 9 
59 
















































1  4 
98390 
5  161 7 
44 4 
13920 
1 01 1 
3  692  !5 
2651 









1  7  4  97 
5728 
26516 
1  3 
2241 
17937 
60  9  74 
6  96 54 
319 60 
3667 




4  0  6  57 




2  2  4  30 





1  56 62 




4  6  97 






4  3  41 
1  2  1 
3  86 6  2 
51137 
52  4  11 
9510 9 
72 
4  6  99 
1  9 
3  3  7 





























2  1  9 
61348 
1  6 
136248 
5  <52 84 
1067 
13925 
1  7  1  5 
46322 
3548 





















2  4  703 
174172 
316!561 
3  2 50 
232907 
63590 
15 9  20 
29266 
101012 
3  2  20 
1  517 7 
69772 
8260 
2  7 860 




1  9  !5 30 
34010 
11<5<54 










































2  4  02 
4510 
4  0  1  1 
160618 










U.E.P.  $ 
l-VI 























1  2  197 
2  297 
140493 
1  6  42 0 
44355 















9  1  1 
!56895 
360 


































4  PO 
12 41 3 
293305 












eo 9 e9 
499726 
5  47 2 






























































































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WElTE 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOI TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE:  HACHE:MITÉ 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
PHit..IPI'INES 
SIAM  THAII..AND 
SYRIE: 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZEI..ANDE: 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE: 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
3  3  Sl4 
51 1 
1  3  7 
10 2 
644 
e• 8  2 
224 4  7 
72 7  a 
2  15 1  7 
a4 3  7 
31 5? 
2  81 a 2 
67 3  7 
1  6  1  5 











5  SIB 1  7 
1460 
70 6  7 
2  93 
1  0 
1  6  4 








4  1  a 
3130 
16 !!1  3 
4  99 
123 5  a 
3032 
16!554 








100  kg 
l-VI 
7  51  81 
12!51 
137 
1  02 
249 
23!5a 
1  1 sa  a 
29 9  78 
24907 
3  6  6  38 
1  3  SI  41 
4'564 
4  7  1  7  9 
13074 
3123 
2  03 32 
73260 
17 !54 7 
1 s  1  7 a 
19 7  71 
16 9  68 
1  7  1 
9  37 06 
1 198 
2080 






1  1  1 
1  B 
429 
26 94 
8  91 





!!1  63 
1  1  23 
9  SI  60 
290a 
4  99 
3!!1466 
4150 
27 !5  56 
a  7  6B 
a  46 
215 24 
6  15 
72 




Bt..ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  Al..S  3  MM 
TOI..ES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
Pt..ATEN  NIET  BEKLEED  MIN~ER  DAN  3  MM 
Al..l..EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  t..UXEMB 
FRANCE  l'lARRE 
1 TAI. 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 











3 70 512 
73 2  0 
1 8!5 517 
6510 !5  SI 
3 !52 7  a 
6!5939 








4 25 2  SI 
4  5!13 sa 
117770 
1  1 65 1  5 
66477 
3  7  1  9 
93826 
600 0 









7  7  4  !11 
9  SI  21 
2  0  2 50 
166719 




4  36 90 
17 9  32 
!5073 
1  1  4  1  6  7 
272700 
!133!!151 









2  7  SI  65 
!!17  !5 67 
8  93 
1-IX 
151664 










7  4"'1  6 
451313 




















1  1  1 
1  8 





1  15 2  0 
345SI 
B  SISIO  1 
7  21 8 
10!57 
1178 
1  86 4  !5 
3597 
690 
4  634 6 
4273 
















1  1 57 9  1 
102!!16 
5  170 2 
2!!19164 

























4  1 90 
1  8  7 
203 
2  2  1  4 
3  3  87 
21'542 
3  SB 3  2 
102170 
82813 
2  2  6  53 
13264 





5  81 50 
2  7  51 B 
4  3  3  70 









30 0  86 
7  0  5  !5 
3081 
2  70 
1  1  1 
6  4  3 
826 
3  1 90 
2!!143 
2  SI  77 




79 7  2 
1  4  12 
1  6  !Il 
2 69 !!Il 
42 61 




1  1  2  43 
60 2  2 
5166 































3  7  1  7  6 
1574908 
9 37 98 
140 
!154 80 
7 94 3!;) 
1  0  40 





1  7  00 
1  380 
e 211 














71 8  46 
!545!!161 
3366 








2  1  20 
17294 
5647 











41 7 60 
217170 
12 3  7 02 
8261 
1  280 
3  40 





































U.E.P.  $ 
l-VI 
109047 
1  7  717 
1  70 0 
1  380 
3  52 0 















2  3  e e 26 
2  380 
1001SI40 
1  6  2215 





1  766!54 
1  4  74':1 
1  4 94 
837 
!5  B'P 7 
3  7  982 
12 44 7 








4  0  !537 





1  1  46 0 
33303 
8297 

































1  70 0 
442!!139 
6!59140 
































3  937 !5 
311533!!1 
!50 0  66 
41007 
4078 
1  4  !it4 













so 517 e 
15217 























































































































































UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  AELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BR!T  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ~T  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-111 
2  71 5  .. 
7  9  9 





7  8  4  2 
4  1  :3 
11 0  5 
1  1  2  2  7 
1  99 
1  4  4  8 
1  4  !5 
2  2  1 
8174 
70!5:3 
1 eo 3  !5 
2  6!5 7  0 
9  1  1  4 





1  12 2  6 
:315 91 
2  o3 8  8 
12215 
152 7  0 
1!132 
102:349 
1  7  1 
40159 
140153 
15  99 
2 44 7  1 
549 
1  0 
:323 
205 
3  21!1  !5  1!1 
ose 
1  15  !5 
49 
238 
3 90 7 
5  1  8 
924 4  !5 
e  815 
25 4  8 
1  15  1 
201 2 
:3  9 
:3225 
:31 2  4 
2  57 6  6 
102 9  !5 
56 









1  !5 94 
4  4  :3  2 
:37 !52 :3 
1:38522 
1  4  8  78 
:3  0  0  74 
19 7  :3:3 
2  1 :31 
2!515:3 







:37 6  41 
152344 
19942 
2  :3  1  1  4 





4  2  6  4:3 
4  2  9  8:3 
2  2  1  9 
1 !57 7  2 




2  16 9:3 
42:39 
3  101 5 
1 :3  58 
1  0 
4  19 
1  5  3!5 
78 
715 9  99 




19 8  !50 




5  !5  88 
270 




4  315 00 









WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  F'INIS  ET  F'[NAUX  COILS 
PRODDTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  F'INALI  COILS 
WALSERI..J  ~ROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROUUCTEN  COIL'3 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  CO~MUNAUTE 





















4  25 e  9 
9  55:;> 7 





1  965 !57 
213 6  3 
76433 
1!!5  :3  9 
7  ô  91 1  0 
182325 
441015:3 







96 7  60 
246417 
8  2  4  1  9 
1275276 
6  6  1  5  92 
7D2950 
8 55 38 
466298 
100302 
1  58 4  1  :;> 
1  3  4  98 
15905:3:3 
579520 
9  91:3 1  6 
101792 
1-IX 













2  93 9 
14 5 
1  4  23 6 
1  9  7  1  9 
27359 
6  499 6 
68119 
2 260 6 
2767!il 
703651 
9  04 1 
::581  7 
28<5154 
SI  5I 07 5 
157897 
153270 




















20 20 6 









!5 44 3 
759!il 


























20 01 3 
22!il8463 
9!il7918 
16 2  161 0 
1  6  9  44 1 
293 
l-XII 








2  9ô 915 
2905 




1  4  !5 
::519 86 





::51  5  50 
92!5815 
14590::5 
4  g  56 
::5::5  !57 !5 
122632 
11 !57 8  4 
7::5  1 50 
1  6  1  a 5 
:50 !55 6 
4  1  10 
738476 
1002 
12 5  86 
6  2  4  81 
6677 
40193 





1 o  6 





4  0  4  22 
33 6  64 
3  1  70 
4900951 
1  7  96 
22944 
4  0  1 
20 5  76 
1799 
!5  1  !5 




























2  81 g  9 
::5004610 
156!il101 






1  1  55 8 




























1  1  7  60 
1519!5::51 






1  23 
6041 
3  180 
!5 41 !5  12 
1  1  24 








2  7  !562 
34 6  24 
7  20 
!55383 




1  4  20 



























U.E.P.  $ 
l-VI 







::se !5  8156 
31481!5 
3  6  6._1  1 




























1  999::5 
12::5 
7  70!il 
22 8512 
1  4!5 5 
13215525 
1  880 
2140 






1  8:336 
1!54983 
3  6  4 84 
121877 






1  !5 "78 











































































4  7  60 
3980 

















2  4~$1 
2080 
100 





























































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  won 
ROYAUME  UNI 
sue: De: 
SUISSE 
TCHE:COS .. OVAQUIE: 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TE:RRJTOJRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  F"RANCAISE: 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARAB 1 E:  SE OUDI TE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE:  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE:  aiRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
OAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE: 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TE:RR  NEERLANDAIS 
TE:RR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  F"RANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  OUINNEE 
~ROVISION8  DE  BORD 
OIVE.RS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE:  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAE:UME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF"ISCHE:  GEBIE:DE:N 
A MER 1 KA 
AMERICA 
AMERJQUE 
AMERJ  KA 
USA  ET  POSSESSION& 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
13RESIL 
AUTRES  PAYS 





7:3:3 1  !5 
150142 
2  o  915  6  !1 




1158 6  8 
153 2  SI 
42 1  7 
2  15 09 !53 
1  61 15  3 
7  4  2  4  9 
221480 




!5 69 2:3 
64!5 6  8 
4020 3 
17 3  7 
20154 
7 96 2  !5 
1  96 
31270 
927 6  0 
82!5 2  3 
8 790 7 









7  3!5 7  0 
6  34 a 6 
a 70 8  2 
33066 
a  2512 51'5 
47 6  9 






2  516 !56 
154 8  7 
1 13 6  6 
22 8  6 
73!5!57 
1  1 0  2  1 
10221 
2 22 3  4 
6  22 1  6 
27324 




4  19 90 





3  51 1  6 




37 4  !5 
4102 
17 6  7 



















6  4  6  1  tS  7 
452077 
4  3  SI  33 
19 !1 sg 
1  1  2  2  7 
4  !5!5  4  '?15 
341!59 








9!5 2  1  1 




8  23 1  :li 
16!5014 
1  1  !1  2  16 





27 6  o 2 















48 !5 83 
203!538 
!5261!1 
3  8  1  1  1 
22713 
8  s 66 
137260 
24174 
2  !54 82 
36 1 37 
932!515 
7  33 82 
!56 0  651 
4!54!58 
740376 










7 36 !5!5 
2  17 4!5 
7  7  3!5 
41!54 


























!5  4157 7 





















9  744 2 
74276 
7  8  a 09 4 
7!5!5222 




517 22 2 
3449999 
14!514 





6  431 a 
:3!53:38!5 
a 6!16 4 
6  6  1  4  1 
:37631 
12051!5 
1  !5  !5 34 4 
37377 
3  38:3 6 
6  200 9 
11~890 
g  6:32 7 
6  o 23 !1 
719!56 




















































































415 7  ge 




















13 89 87 
4  !51 60 
12253 
1  1  2  7  3 
1  9  7  1  9 




































2  4  68 3 
43466 
981513 























1  g !50 1  9  001 


























92 0  32 
42 901 
49384 



























!59 !52 136 

























































7  5100 7  1 
2  8158 3 
460!5988 
9  512146 
129044!56 
6782306 














VALORE  WAAROE 
$  U.E.P.  E.B.U. 
1-IX  l-XII 
7396"70516  91197606 
4039!15!56  !56929!5a2 
!566"73451  77593760 
640!5344  12563786 
7211614  g39070!S 
33376654  5344832!5 
4210603  7221922 
90328  11617a 
13060611  18435862 
7!540624  81a1262 
1148307  1481338 
4a9469  611241 
224100  442292 
6751e267  109!54413 
713343  1138223 
310!5017  3a71396 
13373012  2026542" 
16!184430  22079923 
120:37493  162368!59 
4366993  5620093 
6670237  8930330 
~;=~~=~  !~:~r~! 
2128310  2!5!5747" 
11!!1728  136173 
84072  982'a4 
38!1362!5  !1427166 
2"7!17  27.!p7 
1894982  2!5!59243 
3o6g846  36!5900g 
3!56"7640  6491586 
!5901080  PSI12129 
9189320  1302~3~4 
87920151  10631332 
9683"743  1182177!5 
100!51428  16196829 
107!5418  ,10372087 
go8644  1072490 
934!5230  122775122 
984717!1  13!5!54!583 
619!1079  11684263 
3714436  !1004182 
38335114  !5491!156 
44651099  !5!561667 
1816927  2302116 
47:39226!1  60!58762!5 
207247  30!5228 
1716157  2"36742 
3456623  50!549!52 
2013206!5  27896863 
617!5g963  "2861797 
!5254  67!57 
1009872  12932518 
4221629  697954!1 
110961!1  1!59746!5 
86!5a5IO  1322056 
sg1!1o6  728790 
14"7!587  241911 
2561766  3307838 
!540445  678!526 
4144!54  !580170 
769!5156  131!531" 
1312!576  2028!147 
1394410  216"3943 
1043236  191!1313 
10514647  16!53070 
171a3053  20!551!586 
1637646  171577151 
20!5g472  3SI42452 
13!1!5652  2343672 
6196611  74!56694 
11a014!5  1!57441!5 
10007<5  204!579 
<5836054  6206607 
1364032  2a9!1473 
18303699  2382!5404 
8!548416  9!544993 
1262633  174!564!5 
3<551359  !56!58!50 
114772  1!5123" 
84 42!5  136668 
278447  327!526 
!577164  6010!53 
83  83 
7991368711107!55121513 

















MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SI.. ANDE 
SUEDE 
~INI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
1-111 






95!5 2  7 
148171 
8023~80 









3415 '7 82 
17748538 
UEBERSEEISCHE  GE8lETE  DER  ~EMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI..TRE  MARE  OEI..I..A  COMUNITA 
OVER2EESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
113~20~ 
4087~0 
2 90 ~  1 
157'70~0 
UEBRIGE  I..AENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RIQUE 
AI..THI  PAESI  DELl..  A~RICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
8  7 35 3  e 
UEBRIGE  I..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AI..TRI  PAESI  DELl..  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
UEBRIGE  I..AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AI..TRI  PAESI  DELl..  ASIA 




AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  ASIE 
D  ASIE 
315~471 
1  7  18 7  e 
e  2512 51!5 
825 2  3 
2068383 
31!520'751 
RESTI..ICHE  GEBIETE  DIVERS 













ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~RANC  ~RANCAIS 
OOI..I..AR 




























































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 













































































2002081583  2150111188 
10800SISO!S  14810178'7 
128SISIS1182  181071824 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg 
1-111  l-VI  1-IX 
ERZEUGNIS!IE  INSGESAMT  Dl  E  UNT  R  DEN 
VERTRAG  FALLEN  ROHEISEN  STAHL 
TOTAL  DES  P~ODUITS  !IID~RURGICUES  DU  TRAITE 
FONTE  AC.IER 
TOTALE  DEl  PROOOTTI  SIDERURGICI 
~EL  TRATTATO  GHISA  ACCIAIO 
TOTAAL  DER  PROOUCTEN  WELKE  ONDER  HET 
VERDRAG  VALLEN  RUWI.JZER.  STAAL 
ALLEMAGNr.  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUX~MB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  !1 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  ECUAT  F'RANC 
MERlO  FRANC.+.ISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUG.+.I!I 
TI::RR  ESPAGNOLS 
T.+.NGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  !'1  INOONESIE 
IR.+.K 
IRAN 
ISR  ... EL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  TH"! LAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INOIE:NNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
C.+.MB  L.+.OS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANo+. DA 
u  s  " 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






To:.RR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNICUES 















4  25 e 9 
1  1 !52 9  4 
58672 
!542<570 
3  3 07 9  3 
28785'3 












7  3  3  1  5 
16!5773 
212318 






6!5 6  7 
2<53387 
1  e 16 3 







e 4!5 a  8 
4 02 0  3 
17 3  7 
2103 
108839 
1  so  6 
32470 
5127 6  0 
82!523 
e 751 o  7 
20011!5 
2  7  60 2  4 
2  7  27 4  6 
267242 
4512!59 
1  !53 1  3 
256018 
1230510 
3  946 4  6 
1  1  1  0  3. 0 
6348<5 








2 62 2  9 
12221!5 
3  87 5  !5 
1!1487 
1  1., 6  6 
22 e e 
172913 




2  73 2  4 
3  2  6  9  2 
1  7  2  6  5 
452!582 
:'140 6  4 
41990 
1046? 



































4  4  7  64 
19 !55 9 
16 3  79 
4!161517 
3  4  1  !5  SI 
16!5984 











1  Sl6 
6!5'310 
18!1014 
1  1  !1  2  1  6 
28!1706 
41<5796 











6  3., 96 
2340!592 
9112 





4  8  s 63 
242674 
ee o 2  4 
3  e  1  1  1 
2  27 1  3 
0  !5 86 
'300196 
24174 
2  !54 62 
3  6  1  3  7 
9325<5 
7  3  3  62 





2 '59 99 
3!57470 
63..,09 
1  <5  35 

































3  660 6 
:?'315<51 
6626!52 
!5  46 7  7 
230260 
11 9103 6 
1171704 
6  3  7 oo 5 
302496 
!5 00 4'3 2 
1627~0 
292601 




1  Sl6 


















1  4  !51  4 





6  4  31 8 
4  ?5067 
13564 5 
6  614 1 




3  ~e3  6 
6  2  00 9 




1  <55 651 0 




SI  '51 0  0 
6859 















































1 619 4  4 
10763 














1  0  !5  !51  9  7 
1376772 
462442 
4  31 0  7  1 
4 51 3  1  9 
123867 
4774665 






60 4  98 
6634!59 
163006 
9  6  o 1  7 
4  6  7  9~ 
1  g  7  7  SI 
598578 
475B4 
4  7  1  e  2 
103'39:3 
1  70 1  51 
1451~3 
13"7000 
10 7  1  ~  7 
2502721 












1  0  11 1  <5  16 
3169SI<560 




















































































~ 1  :-?  6  3:3 
2000813 





















































!51  7 95 
66667 
2785305 
2  7!17 


















1  3  3  54 1 
1297036 
2415529'5 































































71 3.,  4  3 
3111169 






















































6  196 61 1 






































1  4  9.4., 4  6 







































































NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







37 4  5 
4102 
17 15  7 
1 151  512 




!115 29 97 
73707 
2  1 '7  4  !1 
7  7  3!1 
4  1 e 4 
1  1  '7  2  7 
3  3  0 51 
42874523 
4 58 8  51 
1-IX 
8!13!14 
1 !1  0  15!18 15 
1594401 
1088513 
29 23 !1 


























92 0  32 
4  2  901 
451384 




















VALORE  WAAROE 
u.e.P.  u.u. 
1-IX  l-XII 
14171151  33542518 
1830365151  2382!1404 
6!17515151  51572237 
13!53711  1838723 
38513!!9  56!551351 
114772  1!11231J 
8442!1  136888 
283217  3325615 
578!544  150361!1 
83  83 
873085113812135112273 
14751341  222075160 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  :1124510414  6 8 810973  1043141544  142191074  :11514586536  85489881501:J05192:J55718o5878936 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIOUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  f;UROPE 
201!1188 
1!52283 
4  !5 25 82 





e  7  5e 4  !5 
16187518 
6  8400 5 
3003421 
1  152 514 

















UEBERSEEISOHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEEN8CHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
1207301 
408844 
2510 SI  1 
115452315 
UEBRIGE  LAENDER  AFRJKA8 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AFRIOA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE  8803?8 
UEBRIG~  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OOEANJE 
ALTRJ  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
UEBRIGE  LAENOER  ASIEN8 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  Of;LL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
3948415 
943440 
825 2  :li 
2212520 
35332251 
RESTLIOHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 













ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  I"RANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
250851819 






























































































































































































2238400158  290300378 
124844770  1714::J7025 
1451525118  205884%5151 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111 
ERZEUGNISSE  AUSSER  ALB  DES  VERTRAGES 
PRODUITS  SIDERURGIQUES  HORS  COMMUNAUTE 
PROOOTTl  SIOERURGICI  AL  OIFUORI  COMUNITA 
PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMA~END  V  H  VERDRAG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECED 
GESMEEO  GETAOKONOER  VORM  OE~  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR,...NCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
èUBA 
REPYB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUE& 














3  86 o 9 
175763 
271307 
9  82 
90!56 
5  82 
3  !57 4  2 
50 3  8 






3  54 1  !5 
5835 
515 1  !5 
7!5 52 
9  87 o  e 
513 0  3 
4 37 7  2 
43 93 
2354 
1  2 
144  0  2 
852 5 
124 85 













5  1 
2103 
1 54 
3  4  7 
338 
157 e a 
928 
415 1  4 
!56 7  6 
eo 
500 
35 1  5 




20 0  7 
4!58 
4  42 9  5 
4  9  5 
1  1  0  5 
25 s  8 
190 3 




1  9  1 
4  9 
1  5 




4  4 
2  o7 e  5 
352 
18 o o 
2059 
44 7  4 




315 1  9 
85 9  72 












1 !52 715 
9  599 
3453 
2  97 
54043 
32!1151 
4 oe 51 
1  0!5 15!5 
1!50420 
1  15 9  41 
98 5 50 
452!5!5 
9  e a 1 
145 










38 8  92 
254115 
2344 
4  8  42 






•  84 
546 
5  69 
22928 
3!507 
1  3  4  95 
1 56 1  1 
3  1  2 









4  96 
2!535 
15904 
3!5 4  5 
514 3  55 
4  35 
18 25 
13 00 









3  115 





2  90 
4  2  85 


















1  45 2  7 
3854 
:sa a 




























































































4  78 42 
1  86 9  5 
54 4  2 
54  !5 
111250 
1290a5 
6  58 4  !5 














:s  1  1  a 7 
153 
74 53 
1  58 33 
e 1  :s  1  9 





2  3  7  9 
1  8  1 
1 o e 
97 1  e 
802 
9  4  4 
e 1 o 7 
8!50 30 
















eo 7  5 





a  1  1 
1  1  2 
1  53 




1  5  77 
3541 
4  a 3 





21 6  7  9 
1  2  0  4 
7275 
1542"3 
12  6  3  5 



















4  0  9  37 







































2  4  1  1  !5 











1  299 
19910 
19153 
4  519 
2  05!5 
389 
75793 
2  4  40 
1  55 2 
!5579 







42 2  20 





U.E.P.  $ 
l-VI 
1763533 






























20 25 7 
1  !13 37 
5'70228 













3  5!56 
10 45 4 
1  4 244 




!52 85 4 





















1  87 5 
4  7 84 
10000 
!59216 
7  70 7 
7  787 
1808929 
4820!54 























































4  4  49 0 












































1  1  57 5 
130,;117 
154757 









































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F"RANCAIS 
rERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-111 
12  0  9 






100  kc 
l-VI 
3012 
14 2  !5 
3  ee 
6627 
1  97 
1680820 
2300578 
KALTGEZOGENER  ORAHT  F"ILS  TREF"ILES 
F"lll  TRAF"ILATI  GETROKKEN  ORAAD 
ALLEMA~NE  REP  F"EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AF"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAI SE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUG"IS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
Ct:YLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LlB"N 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL"ND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANAO" 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  " 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 





1 07 2  1 
4259 
72 3  3 
116412 
163607 




4  01 0  3 
1 0  7  1 
122 !59 













102  0  9 
2 





1 oo 96 
3073 
6  87 !57 
46 2  4 
4926 
7!52 







41 1  4 
76 6  1 
1  13 9  6 
37 0  !5 
231!52 
2!5 0  7 
1 oo 6 
!57 6  9 
27 
1 !50 3 
1 !590 2 





1  7  8 
!54 4  93 





34 7  7 
2 oo" 8 
4!5 2  3 
20!59 




1  0  1  !5 
11 0  3 
27 2  4 
1  6  4 
1 53 1 
103 
513 1  6 
36 3  9 
2471 
4  !51 90 
2  •  e 38 
9  053 
17 e  3!!1 
2364!53 
33!5169 
e e  5!!1 
4  07 
37 7  9!5 
16 78 
8  o7 se 
3017 
2  4  3  93 
1074 
7700 
7  57 
4  9  3  97 
1  4  3  41 
3  38 61 
9714 
87 2  61 
29 2  3  7 
4661!5 
3  7  34 
17 2  4  9 
22921 
16 !57 !5 
!53 
!54 e 81 





6  77 
7  7  63 
146727 
9709 
9  2  63 
2003 
3  3e e  7 
2!512 
17 2  6  9 
6119 
1  1  2  2 
•  66 
21!54 
4  3  97 
1  2!5 43 
13272 
1 e  4  76 
!59 9  79 
4  2  94 
33 0!5 
1  3  3  8!5 
96 
36 50 
3  3  4  86 
34164 
!5" 8  28 
113077 
1  4  3  93 
9  026 




7  e  4  4 




19 !5 84 
44!52 
3  !5 98 
4  1  4  4 
4  3  8  26 
!5  29 
2  1  1  8 
33 09 
4  g  94 
4  3  86 
4  8!5 
1!5748 
4  9  40 

















2  24 8 
115737 
4663 
:5 847 8 
7 33 1 





1  1534 !5 
1  1  4  40 SI 





































!54 22 4 
69318 
167!5!53 





1  4  1  8  1 









8  9  40 7 
10!57 
2219 











6  89 
75 












1  !54 3  1 
2  !5  62 




!5 86 71 
77 9  5 
1  58150 



























32  6  77 
12 3  54 
2339 
1  2  1  8 
63 87 
157153 













3  87 78 
16!546 
1893 
2.90 0  80 
2099 
1  96 2  2 














1  3  98 
e  1 o  5 
829 
1  74 !52 
616!5 



















14 1  4  7 
204009 

















2  384 
3815 
12 27 0 
141 15  3  7 
40789 
976732 
82 0  4  7 
615159 











42 67 4 
282265 
3  98 30 
1  7  48 3 





















11 2  33 
46!5830 




2  3  !53 
20940 




ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
SIO 269 












31 !5  !5 90 
23 13!5 
•  7  4  !590 
78071 
1293!5115 




10 7 07 
81 !5611 
456143 
!5 72 !54 0 




















31 7 36 












67 2!5 2 
!51992 
241183 




7  64 8715 
1240182 
169078 









!5  Si14 689 






32 6  7  7 
43 4915 







VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U, 
1-IX  l-XII 
120963  1!50271 
135!57  1!5090 
3593 
16736  16968 
273137  306473 
664!5  6645 
































5  0!5 54 5 
413115 
1aoo 
8o 7 67 
7418155 








































54 1  38 
59914 
1489!568 
1  8  o 27 




9  1  7  7  4 
























































































1  4  1  3  3 
9596e2 
129753 














NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






:?27 1  9 
90 6  :3 
2  o  1  1  8 










8  6  27 
7  9  :!18 
:374:34 
1  4  1  94 





1  158 
1  3 
21153474 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUE.'!  E  RACCORDI  DI  ACCIA IO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUK~EN  VAN  STAAL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAI..  I  E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUO  AII'RIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
CCC  !tOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BI'IIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERI'!  ESPAGNOLS 
TANGER 
i!IOMAL.IE 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 
CHINIE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
L.IBAN 
MAL.AISIIE  ET  TEl'!  BR 
PAKISTAN 
PMIL.IPPINES 
SIAM  TMAIL.AND 
SYI'IIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERI'IIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIOUEL.ON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAL.A 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
1  4  15!!1  1  1 
6  !!180 3 
151072 
3  27 o  8 
3  1  !!1  !!1  8  1 
!57 915 7  5 




1315 6  !5 
3 58 9  7 
15831 
1 77 8  o 
315 510 
8!51 
1  1  15  5 
!55479 
80 7  8 
135 8  8 
8515 
1 15 7  1 
1  3 73 7  8 
160072 









e8 o 5 











4  05 6  !5 
1 93 21 
540 99 
'7 2  0 
3  4  9!5 






1  815 50 
15 84 8  4 
5  20 7  2 
171159 
237 0  8 
12 4  6 
1  1 9!5 7  7 
2315 4 








5I :3  1  4 
10  4  6 
17 3  9 
366938 
159538 
36 3  08 









18 2  3  4 
28812 
1  4  9  38 
2477 
2  9  71 
1223!50 
17 !56 2 
3  4  8  4  4 
:33 27 










6  14  3 
1..!50 
15!515 
97 57  7 
1  2  1 94 
34225 




58 1  1  1 
1  19 0  4 
2515 52 
1 !5  !5  1  15 





1  07 !5  !53 
721 
1192!5 
1  015  !5  78 
112834 






1  17 4  !52 
915 SI  7SI 
3123!!1 
:s  8  7  73 




7  7  !5 81 
1 8!5 2  Sl3 
15015225 
7  32 
42!!117 
8  015 7  7 
8  1  Sl5 
14!58SI 

























































































9  7  Sl!!l  6  4 
784 
4  713 3 








1  4  3  1  2 
12115 :;s  4 






6  96 50 
4  88 
SI 
202 









1  8  1  1  2 
:'532084 





10 66 9  !5 
410158 




6  60 8  3 






93 6  58 
!la345 
3  97 
290052 
404832 
1  2  !51  6 
26 55 












3  7  7  5 





2  6  7  1 
27022 
241 1 51 
1SI5525 
32 51 31 
208241 
4  4  0  5 










4  1  2  1  9 






1 58 !53 
22 00 6 















































2  4  a 11 
37927 
7!5SI984 





























2  4  711 
2138585 
37576 










3  3  38  8 
ESPORTAZIONE 
VALEURS 


















































1 81 2  96 
16404516 
277522 







!51 0  24 5 
334651 
3  9476 


























10 94  0 
632131 
1475418 



































































51 3 06 
4  4  51 SI 
2720046 
7  1  52 
1753SI33 
17SI0853 







































































































































TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERs 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1-111 
6  66 3  3 
1  1  e  2 
:;22 6  4 
37 4  3 
23 1  e 
21253 
6963 
3  1  1  9 
2  OIS !54 
1  10 9  4 
67 4  9 







23 4  0 
1  e  ~ 2 
1  0 
554 











e  e  B6 
25195 
55 4  65 
14933 
9726 
39 3  3  2 
3  0  4  99 
1  4  7  7  7 





7  9  36 
662312 








66 7  93 
7096540 
6445620 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  lNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
1-IX 
2  2  8 80 7 
55 !59 
4723 
1  09 9  3 
5929 






2  5  !54 5 
2518979 
67071 
1  1  8  3 
7060 2 










1  3  40!5 !5 
1041573!55 
12!518008 
TOTALE  PROOOTTI  AL  OIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMS 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 








UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAisE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TC::RR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDI TE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
211527 
e eo  4  9 





7 44 5115 
10 519 






75 3  9 
16 4  !5 
1115081 
1 es 4  e 
4 213 8 
13e58 
1155932 
1  9  ee 0  5 
22751!5 
1 03 0  15 
1!\1240 
74 






31 3  1 







!5  7!!1 89 
660 8 
2415 3  9 
133 !59 





121 1  6 
7!!13 e 
67156 !!1 
4!!12 7  2 
1  1 152 !!1  !!1 
3  514 4  0 
1!!12 
4!0182 

















2!5 4  95 


















7  7  513 
13 17 
1  04 8!!1 
1158 S' 152 




1  27 0  4  4 
43302 
95 8  40 
14 !!199 
48 3  4  7 
2  37 47 
4023 




1  2  OIS 42 
1  3  9  93 
31072 
1 69 4  6!!1 
1  2  07 3!5 
241941 
11!!13150 
4  51 


































7  2  1 
304887 
4  4!!18150 
11570 0 
2424 
20 42 1 
15170851 














9  818 5 
1!56602 



















































2  58 97 
3e37 80 
2  0  5  97 


























































4  e  6  24 














































































2  P7 








































































































































































































































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WElTE 
STRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CU BI. 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIOUE5 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
R~G  ARC  ET  ANTARC 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMI!RIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 






1 18  6  9 
34880 








26 0  6 





214 s  !1 
107 1  9 
32158 
507 !115 












1  0 
664 
1!143 
!J  1 
815 Sl2 





912  2  3 





SI  1  8  4 
1SI8606 
34411SI 
5  34 8o 
532506 
7  4  4  95 
95954 
147427SI 






2SI 6  25 
923 2  SI 
208229 
SI37SI68 
7  32 
4SI3!54 
122016 
29 0  79 
19356 
9  245 




1  04 !56 
s  !J 67 
!58 9  96 
19 6157 














1  0 
6  67 
8602 
51 
1  4  3  6SI 




9  4  6  !5  3!5 
208229 
1  0  3  7  7SI 
2  48 23 
2033562 
3316928 
2  7  4  SI  SIS 
17 6  !55 




1  6  3  2  83 
210226 
3346348 
UESERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TER~ITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  C  MMUNAUTE 
TERRITORI  D  CLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERL  ANOA IS 
•TOTAUX  T  0  M 
257SI88 
6  4  8 50 
23o 2  a 
365866 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  387234 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
690755 
156234 



















1  1  1  2  5 
3  2  56 6  1 
57'77 
710 8 
1 56  7  6 
13 54 1 




4  3  44 '3 
31869 
3  714 1 
422814 
9895::> 
9  84 1 










1 514 7 
134259 





































4  52 1  6 
2  Sl8 54 
24638 
15622 
503 4  1  :5 
8255 
7SI  1  3 
2  56 3  9 
2  D  2  50 
113879 
37160 




'5 59 53 
504958 
108993 








58  3 
21874 
51 















































9  2  9<) 3 
4  0  8  6  oo 
2  81 3  19 













































VALEURS  VALORE 






















SI  83367 
469663 


























































25 1  3  3  1 
1436115 
577014 






































12BD9284  16974758 
39522SIO  549!1106 
1174110  17460SI1 
17935684  24215SI!55 
1523!54!50  18053971 










































































MENGEN  QUANTITB  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE 
UEBRIGE  LAENDER  AS  NB 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAEBI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1-111 
101282 
2  1 83 6  6 
1 2  1  1  6 
7432518 
107!1062 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




177 1  516 
4426!551 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 








7  !11 0  8!1 
3240!1!18 





















































!17 .. 248!17 

















21888301!1  211~421!12 
48855!1!18  821!12187 
210!14104  30075017 
872851751  12!12851378 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
1-111  l-VI 
GEBRAUCHTE  eCHIENE  RAI~S  AGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 












T~RRITOIRES  BELGE$ 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 




UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
MEXIQUE 





•TOTAUX  PAVS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2ae 3  7 













!174 SI  4 
427 
1  4  67 2  8 
4183!1!5 







7  036 
111780 
:0  1  3 
4028 
!5!14 
3  9!5 
158 




SI  eo 
94749 






































3  e a 




7  3  89 
48 
16 66 40 
2  1  3 
70 4  3 
!5  !54 
123!5 
66 







3  10 !5 









!56 !53 4  !5 
1577006 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WER.TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1-111 







2  3  22 
19881 
1  1  6  6 
108!591 






















1  7e 3 
1 o es 91 
40 
2  8;i!2 0 
51966 
61 3  038 


















4  .J  ·~..,.., 




2  82 20 










































104207gl AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1ESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITB  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION 
100  ki  I.Z.U  U.E.P.  $  e.a.u,  U.E.P. 
DESTINAZIONE 
BESTEHMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  1-111  l-VI  1-IX  l-XII 
SCMW~FELKIEI!IABBRAE  DE  C~NO  S  OE  PYRI  ES 
CENERI  Ol  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE:  RE: FI  FE:O  1771!51!59  5919!599  8532302  10905205  11241:37  4905744  7237831  242!51192 
u  e:  BEL GO  LUXE MA  2  1290 3  499730  717786  874649  158140  31!17717  5517181  '768047 
F'RANCE  SARRE:  400  400  40 0  862  360  360  360  11815 
PAYS  BAS  78 6  2  7  8  62  107862  107862  6  5120  65120  23881  23880 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1992734  6427591  93!58350  11888578  12851!5!57  5300741  7859253  25044305 
AUTRICHE  73<5086  1621330  2541879  3316387  788251  1731022  2712288  3522085 
OANE:MARK  87 0  9  8'709  870 9  87 0  5I  '7  0<50  '70150  '7080  '7080 
SUEDE  5.,153  5363  1  1  0  95  15385  15385  125142 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  744795  1<535402  25!55951  3336191  7515311  1'1'44487  272!1731  3542087 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2737529  80<52993  11914301  15224789  2084868  7045208  10584984  28586392 
• 





MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
1-111 
EISE~ERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  I"ERRO  I.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRA~CE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  U~l 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 




TERR  BRIT  ORIENT 
CA~AOA 












1  0 
2246349 









4  00 
25900 
51  BO 














1  a 
483163a 
21221 
2  !590 0 
9!50 
1  0 













1  a 
5090336 
4  0  4  20 
20320 
25900 
g  50 
10 
50 
1  6  1 
100 
5>021562 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  26116407  74743725>  112315553  145>406257 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  01  MANGANESE 
MA~GAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAR~E 
ITALIE 
PAYS  BAS 














REP  0  INOONESIE 
PAKISTAN 
SIA1o4  THAILANO 
U~ION  I~DIEN~E 
CAio46  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANAO ... 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  I~SGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
I"RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAI!I 


















TERR  BRIT  ORIENT 
REP  0  INOONESIE 
PAKISTA~ 
SIAM  THAl LAND 
UNION  INDIEN~!: 
CAio4B  LAOS  VIETNAM 
.. 385> 
26 8  g 
33 5I  7 
300 







1  2  4 
2!50 






















4  0  0 
12 516 
2!5$10 0 
1  0 




6  1  72 
4  4  63 
7731 
!500 
18 a 66 
l  0  1  7 
SIO 
6  30 
170 
2SISI 




1  !5  51!5 
1733 











16 !5  31 
!5 86 7  7!5 
70010628 
13!56387 
4  510 
6  30 
170 
2  !il9 
4  97 
222 
3348987 
8  46 
2  18 88 
17 3  3 
2!55100 
10S3 












1 40 s 
603 
630 





































2  !5 90 0 
1503 












g  5>9 
1 68 80 
5>09 
3!58S2 
1  8  1  4 
1  1  s  4 
2222 
1 70 











2  50 
3 














55  5 
2222 
170 
4  517 
50 9 
5  98 
6090438 
16 84 
4  66 3  6 
230451 
2  59 00 




1  s  1 
99 
66 
2  !50 
3 
10 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 












2  1 s 
1592800 
13655232 
1  9  97 6 
1SIS82 
4  3  91 5I 
2  59 7 
86174 
4  77 9 
S94 
6408 
1  8  33 
1  26 3 
3  1  26 
1  1  7  8 
8763 
1  7 899 
S7S 
5751 












1  1  7  4 
15406 
1  a 33 
12S3 
3  1  26 
11051947 
1  1  7  a 


























4  0  3  519 
34!565 
102 679 
2  809 
180472 
1  1  1  3  5 
1  10  8 
8617 
2  7  49 
3  851!5 
!!lOO 0 
3  12S 
3  6  9S 
1  1  4  1S 
2S064 
24113 
4  80 0 
20Sl1 
!!179 












2  068 
8617 
2  7  451 










2  0  511 
1851 
579 
































6  526 



































1 !50 99 
216 
2  so  0 
657 
57 g 
1  3 53 
3  360 





















































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
AUSTRAl.. lE 



















•TOTAUX  DU  PRODUIT  261:3!'548  74770:344  112:3!54006  149461081 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl..€ 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 




272 9  6 
7!52 







27 SI 32 
23343 
1  3  !56 :!1 87 
47!59112 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TER~ITORI  D  OI..TRE  MARE  DEI..I..A  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  I..AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIOUE 
AI..TRI  PAESI  DEI..I..  AFRICA 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  I..AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AI..TRI  PAESI  DEI..I..  OCEANIA 
ANDERE  I..ANDE:N  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCF'ANIE 
UEBRIQE  I..AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AI..TRI  PAESI  OEI..I..  ABIA 
ANDERE  I..ANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 










3  57 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERI..ING 
F"RANC  FRANCAIS 
DUI..I..AR 







!5  27 8  17 
100 
27 SI 32 
10 4 
























1115  84 
4115  9!5 
49448 

















16 42 !5 !57 
1375111153 
11051!:147 







1  21 
3017 

















1  1  418 
































4314422!:1  !575141783 










































MENGEN  QUANTITéS  QUANTITA  HOEVEELHBD  WE"TE  VALEURS  VALOI\E  WAAI\DE 
100  kg 
1-111  l-VI 
SCHROTT  NICHT  SORT  RT  ODER  K  ASSIERT 
FERRAILLES  N  1  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIF!CATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SI'RRE 
ITI'LIE 
PAYS  BI'S 










TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PI'YS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 






1 41 9  3 
1  e 6 
21D 
:sa 
1  1  6  53 
9a56 
24Qa6 
17 0  4  5 
1502 
6  4  1  4  2 
212 
33 11 






SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRI'ILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYI'UME  UNI 
SUisSE 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
79031 
ta1755 
1  1 50 
7oa a  a 




SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROQT  VAN  VERTINO  PLAATIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
•TOTAUX  PI'YS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
4472 
a 9  4  3 





2  4  03 97 




4  07 
3  35 25 
713055 
1  1  2  a 9 
23475 




SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
I'LTkE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RA~CE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 











TERRITOIRES  BELGES 
HONG  KONG 
U  S  A 
ARGENTI"E 
*TOTAUX  ~AYS  TIERS 
*TOTA'JX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 







1  6  o 
1 
4  64 7  4 
1  0 
3060 










1  3a 00 
4  7  6a 
1  0 
3  o ao 
1  15 3  90 
1-IX 
1  4  4  6  1 
19 02 e 
2  a90 4 
21334 




a  1  • 
4  a 
21 3 
1  2 
10!50 
2 










4  633 4 
911474 
• 
1  s 4  4  a 











2  7 34 !5 
10148320 














1  51 1  2 
24794 
4584<5 
3  96 0  9 
21!53 
127514 
2  a7 
3!5 
22:372 
8  1  4 
4a 
2  1  3 
12 















7  78 9  4 
1160353 
17!531 
30 2  7a 
'50693 
4205 















1  a9 1  2 
<593 '5 
60 
6  32 
59 
3  20 
l  0 
3  1  l  3 
1  2  ,, 
1  r'  t1  2  ~~  1 
14849384 
1 323 51 1 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.ll. 
1-111 








7  6  5  40 
550 
1  2  00 




9  3  1  9  10 
4  7  20 
360019 
1687323 
3  4  29 7 
1721620 
l6a43 













8  3  23 
6()0 











1  256 
l  3  l  &  0 
a1g7 
334 


























52 1  40 1 
7a8!57 
22 50 5 
600 































:  :s  3  3  9a 
161 1  20 





















1  3  1  1  2  1 
124407 
15 94 4  a 
:i!42367 



















1  7  1  ·• 5' 
9  e  1  7  · 
17-.~J 
.:__"i.  6 
1  2 
2878  0 
68 
1  -~  4  ~ '}  9 
~  s  ·.  1  2  0 























.é.'  9 
15"'2 
1052241 
45819402  66427846 





MENGEN  QUANTIT'S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WEil  TE 
U  E  BELGO  LUXE~B 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 















TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
1-iONG  KONG 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICI-iE 
GEOGRAFISCI-iE  GEBIEOEN 
A~ERIKA 
AMERICA 
AME RI QUE 
AMER! KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
•TOTAUX  A~ERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAU~E  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANE~ARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 








1  8  0 
33 
79161 
1  8  l5 
18 8  3 
210 
30 
1  0 
308o 
847 7  7 
3708319 
791151 
1  815 
2  1  4 
18 8  3 
3 






2  015 19 
7277148 
212 
1  80 
129 24!5 
14 !5 78 
!5223 
t5  32 
213 
10150 
1  0 





14 !5 78 




UEB~RSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  ~ER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  CO~UNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRAN~AIS 
TO~  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
240 







3  o 80 
3  o 80 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
























1  2 
10!!10 






17 46 4 


















53 7  2  8 
1!!1978200 























21 !19 80 
1 97 215 
9104 
3i58514 
2  87 
28151511 
1 7  15  i5 
10 
1  7  75 
3  1  1  3 


















1  2  00 
3185 
500 










4  986 
21 1 41 



















3  0  514 










2.  474 
1  258 
722!!1i51 
7  47!5 
500 
807!5 
2  1  1 4  1 
































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WElTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
1-111 
STEINKOHLE  HOUILL 
CARBONE  •oSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGN~  REP  •Eo 
U  E  BELGO  LUXEMB 
.RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 


















TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  .RANC 
MERlO  .RANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
IRAK 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
SALVADOR 
TERR  NEERLANDAIS 







NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONe  DE  BORD 
DIVERS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 









6  90 o  7 
11650 
4  7  4  0  0 
1  0  0 
104105 




1  0 
25 0  0 
429525 
1040 0 
2  1  !l 




























9  7  215 97 
!5000 
249015 
4  4  6  70 
1  015 00 




2  93 
1  9!5 
150 
!50912 
3  94 
2!50 
6  vo 























1  0 
134a:367 
!5 oo o 
:302295 
115729 


















STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERE~  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  01  CARBON  •oSSILE 
STEENKOOLBRlKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  •ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
.RANCE  SARI'IE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 





TUN 1  S  1 E 
TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EOUAT  .RANC 
ISRAEL 
LIBAN 
TERR  FRANCAIS  , 
PROVISIONS  DE  ~ORO 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 







4  94 ao 
4 76 2  0 








COKE  Dl  CARBONE  F'OSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  •Eo 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















34 7097 3 
3 00 0  0 
14a!562 
227 7  0 
1191!50 
1 oo 0 
442444 
7  7  6  7  915 
277114 
2309239 
3!5 4  4  93 
2561a7o 
15279!512 






















4  7  3  80 
1  !5 !53 1  0 
1!500 









a  583 !l 










27 0903 6 
26043528 
35470734 





3  0  oo 0 




































4  60 
3  1  2 
50912 
3  6  4  3 
394 
2  50 
700 
!10 
2  30 
2923989 












2  4  7  2  70 
8  68 ::'>  5 
811198 




1  5  50 
















1  7  4:3 10 
2  150 
1334076 











2  ::'>  9  00 
7 50 00 
4  00 
197197 








2  7  3  40 
709 












2  135 6:30 
4991655 








2  1  7  4 






































1  1  !5 98 
429451 
511025 
2  810 0 
3  9  58 
3  349 
460 
7  32 0 
1  15  4 
8  1  2 
520 
75642 
2  950 
820 













2  2  80 95 
7!5 676 
818663 
1  1  7 
33 94 0 
1060 
240 
12 56 0 
2174 








































4  9  2  1 






7  5  64 2 
2950 
820 





























































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  k& 
PORTUGAL 









TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
HONG  KONG 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAL.l. 
SALVADOR 
TERR  NEERLANDAIS 











TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
SRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKDOL 
ALLEMAGNE  REP  I"EO 
U  E:  BELGO  LUXEMB 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






4 4!13 8 
2 72  !!1  SI 
8  SJ!!I 
20 SJO 
264 








1  1  4 
!!10 0 
1  PIS 
2  4  !1 
!!151 
:!130 

























P5 a 43 








:!1  00 
!!1400 
1000 
7  7150 
!10!!10 
8302 
115  1 78 
4  00 
1000 
1  1  4 
1800 
1  5115 
218!!1 
!151 
7  30 
5  2!!1 
2 !17 8  PO 



















BRAUNKOHLENBRII<ETTS  U  SCHWELKOI<S 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOI<ES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINI<OOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
47S 8  7 
!1345170 
1:!131840 
1  51517 !1  0 
a  7  '72!1 o 





39 a  2  1 6  !!1 
9a 2!13 
1128480 
2'7 14 5  851 
403180 
1381890 





















































6  !!15144 !!13 
1 !!13 0  6 
1  1  2  a 
1023!!13 
7  5115 
514 4  78 
272!!151 

































10  3  70 
100 






1071S03SI7  14275!!1705 













a"  401 o 
20517000 
8957068 






•  • 
311 
480515SI 
1  7SJ 70 
471SSI351 
2500 
4  1!10 
74 52 
2 
1  100 
1  1  !!1  3 4 


























12 4  34 
3  1  00 
51!123 
10  0  00 
12 '7 48 
13 5150 
457 




1  1510 
1  4 53 
3251130 
51'762 
1  1 90 
1  1 90 
10 714 



































157 24 4 
1  4  70 0 
11SI72 
1  2851 
197 
10 457 
1  0551 
1  4  01515 
3100 











2  818 
1 946 
•  69378 
31342 
1 83 o 
1904 













1  !!108 
4824 
•  ., 22 1 
8  '78854 
2434748 
475888 






































4  !1123 






















































































































ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
PAYS  BAS 










ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECO SI..O VA QU 1 E 







TERRITOIRES  BEI..GES 
OCC  EQUAT  ~RANC 
MERlO  ~AANCAISE 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TEAA  PORTUGAIS 
HONG  KONG 




MALAISIE  ET  TER  BA 
PHII..IPPINES 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAI..A 
SAI..VADOR 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











TERR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  8  A 
NOUVELLE  QUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






















4  296 2  !5 
ete  4  o 
1  7  6!5 7  1 
27279 
162 97 
30 !5  !5 
264 








4  0  7 
50 0 














6  01 0  9 
2!5420168 
1989113 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  1006677!54 
RAEUM~ GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  ~EOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BREs IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SI..ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TuTAUX  EUROPE 
141713 
1  01 4  0 
1  !51 e  !:>  3 
2843437 
11 0  0 
!53!5!5817 






































3  00 
!5400 
3032 
7  7  60 
50!50 
8302 
16 1  7  8 
400 
1000 
4  07 
1800 
196 
2  1 85 
59 
7  30 
7  20 
180 
308802 
1  05 48 






9  3  70 
100 






3  94 









































3  33 5 
30 0 
5  40 0 
!5064 
1  17 6  0 
6050 
1  1  1 0  3 
2686<5 
40 0 
1 oo 0 
!50 0 
40 7 




1  23 0 
93 0 
1  6  0 
50 
!558207 
1  67 e a 
394 












!5  !5 820 7 
394 






































2  62 9  6 









13 9  ;;10 
1270::5 





:3  4  97 
4200 
4  4  1 
52  0  5 
59 
1  9  50 
1265 




10 3  9  4 
2  9  30 
7  20 
8  30 
1900 
2  6  7  56 
:3  7  9  4 
10 3  70 
200 
7  40 






7  40 
786976 
10 3  9  4 
6  5  g  1  8 
864026 
14136401 








E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U 
1-111 
19519359 
2  4  .(;.  1:3 4,  4 
4é:8A';J'55"'!'i 
14~L~~~~l6 
1  71"j  ~J  s- ~.:a 





1  1  9  0  48 
265952 












4  2  1  40 
10  4  49 
1  289 
714 
1059 
12 4  34 
3  100 
9523 
1  0  1  1  4 
12 7  46 
13950 
1  6  1  1 
1  9:3 4 
4  41 
622 
1  2  6 
1  1  9  0 
1  57 7 
:329130 
9762 
1  1  9  0 
1  4  28 
1  0  7  1  4 







1  7325<5150 
2  8o 94 
357224 
4417918 






































1  0  4  57 
1059 
1  4  0!55 
10 4  2  0 
1  8809 
1  0  1  1  4 
22 23 2 
!523!54 
2  o 80 
430 0 
1  6  1  1 
!5814 
4  4  1 
6  5  58 
128 
2  61 a 
2  7 58 
520 
'745018 
3  1  ::54 2 



















































64 90 0 
2  61 4  1 






17 7  4  0 
29612 




4  30  0 
15105 




1  28 
4  52 3 























































































































MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  ka: 
1-111  l-VI 
UEBERSEEISCME  GEBI  TE  DER  GE  INSCMAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TE~RlTO~I  D  O~TRE  MARE  DE~~A  COMUNITA 
DVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE~GES 
TOM  NEER~  ANDA IS 
*TOTAUX  T  0  M 
637301 
1 62 SI  7 
4  1  !:1 
654013 
UEBRIGE  ~AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DE~~  AFRICA 
ANOERE  ~ANDEN  VAN  AFAIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  !:12130 
UEBRIGE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUT~ES  PAYS  0  OCEANIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  OCEANIA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  ~AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  ASJA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




REST~ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
!55165161 
13605100 









ZONE  MONETAAIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STER~ING 
FRANC  F~ANCAIS 
oo~~AR 



























2  62 9  6 






































167533252  3545182220 
44!505140  12508324 
48022612  9514078515 
2515102  519!5514 



























382C578 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHBD  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DES'MNATION 
100  q  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  u.u. 
DESTINAZIONE 
IESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  l-XII  l-UI  l-VI  1-IX  l-XII 
ELEKTRODENKOKS  C 
COKE  PER  ELETTRODI 
KE  PO UR  EL.ECTRODES 
COKES  VOOR  VERVAARDJQINQ  VAN  EL.ECTROOEN 
AL.L.EMAGNE  REP  FED  210162  210162  210162  210922  6:37:306  15:57:306  6:37306  63a743  FRANCE  SARRE  2 28 1  1  2  2  a  1  1  22 e  1  1  22811  72266  72266  7  2  2 66  72266  PAYS  BAS  20  20  20  20  1 01  10 1  1  0  1  101  •TOTAUX  CONMUNAUTE  2:5251513  2  3  251513  2329513  23:5 7  !53  7051673  70 516'7 3  7051673  '711110 
SUISSE  3  514  3  514  3514  3  514  51511  51511  9511  991  ace  EQUAT  F' RANC  2363  4  10 4  10043  175'57  DIVERS  20  S64  •TOTAUX  PAYS  TIERS  3  514  3  514  2757  4  s  1  a  51511  51511  1 10 34  1SI412 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  23338'7  233387  235750  23S271  710664  '1'10684  720707  '730522 
•  • 
ANDERER  KOKS  AUTRES  CQK E  8 
AL.TRE  COKE  ANOERE  COKES 
AL.L.EMAGNE  REP  F'ED  1 eo o  1800  200 0  :5810  2  87 2  2  8'7 1  3  31 1  6808  u  E  BEL. GO  LUXEMB  1  SI 0  14 80  2180  4340  1  4  2SI  10000  1 4  !52 !5  27820  F'RANCE  SARRE  820  1!560  22510  2  SI  80  261SI  '500 0  Sl2 86  14048  ITAL. lE  323 1  3231  !52 Sl2  !52512  PAYS  BAS  20  238  •TOTAUX  COMMUNAUTE  28 1  0  4  8  40  Sl6 8  1  1  4  3  a  1  55120  1  7 87 1  32414  '54006 
SUEDE  1270  1  7  SIO  Sl'524  1 33 34  SUISSE  184 Sl2  18 4  92  1S11SI5  2!5882  40 '58 4  4  0  !58 4  43221  52301  TUNISIE  2  10 28  4 834 9  5  BSI 71  44161  10 1  !5 38  144843  occ  EQUAT  FRANC  !50  !50  2  a8  126  128  11 a  SI  "'ER ID  FRANCAISE  1  0  1  0  1  0  10  220  22 0  220  220  PROVI$JON8  OE  BORD  38  48  48  58  1!5!5  1$17  1SI7  240  •TOTAUX  PAYS  TIERS  18!540  39 5  28  88922  98SI 7  9  40 51!5SI  85288  1!54824  222127 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  213!50  44488  78803  111360  478'79  1031!5SI  18'7238  276133 
• 
314 GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAIT'E 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 





U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SÂ.RRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 


























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 




MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 
HA 1 T 1 
TERR  DES  U  S  A 







NOUVELLE  ZELANDE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES' 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER 1  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  ..JNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 








































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CQMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGE:S 
TOM  NE:E:RLANDAIS 


































































































































f:l  lolO 94 




















































1  3  1!14 7 
25154406 
6040!51 






























:s1 1  a 9 
363462 
1512 




































1  !!152 4 
144!53284 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 
HERKUNFT  WERTE 
ORIGINE  E.Z.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  t,lll 
UEBRJGE:  LAtNOER  AF'RJ  AS 
AUTRES  PAYS  0  AF'RJQI,JE 
ALTRI  PAftSl  OELL  AF'RlCA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF'RliCA 
*PAYS  0  AFRIQUE  5067437 
UEBRJGE:  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  QCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  0CEAN1  E 
*PAYS  D  OCEANlE  115081 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANOEN  V AN  AZIE 
INDE  22!11!5130 
CHINE 
"UTRES  PA'I'S  D  ASIE  5177087 
•TOT AU)(  ASIE  74'7281'7 
RESTLICHE  GEBlltTE  D  1 VERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE81EDEN 
*DIVERS  4!59 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
00\..LAR 





















































492918'70 B  LW U  BlLGll N  LUXEMBURG 
U  E  8  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 





A~LEMAGNt  REP  PEO 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E: 
PAYS  B.otS 






















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TANGER 




UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
HA 1 T  1 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 








•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEDGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
PINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTA~E: 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
















































UEBERSEEJSCME  GEBIETE  DER  GENEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE~GES 
TOM  NEER~ANDAlS 
•TOTAUX  T  0  N 
UEBRIGE  ~AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DE~L.  AF'RICA 















1 31 1:5 20 0 
~15477540 
1  1  -!11520 0 
































































1  15  7 04 ISO 
75420 
!5~15500 
4  7400 
1  40 
1!15120 
1 14 80 
321515280 




























4  80 
60 
360 










































































































~37420 EINFUHR  IMPORTATIONS  1956 




HERKOMST  1-111 
~G~~~ge:P~~jNge:~c~~~~kiENS 
ALTRI  PAESI  DELL  0  CE AN  1 A 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  0  OCEANIE  5840 
UEBRIGE  LAENOER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALT R  1  PAESI  0  EL L  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZ 1 E 
PAKISTAN 
INDE  506660 
,O.UTRES  p,o.ys  D  ,o.s!E  153440 
•TOTAUX  ASIE  660300 
RESTLICHE  GE:BIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  20 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONET,O.I  RE  ZONES 
E  p  u  62447840 
STERLING  2696660 
FRANC  FR,O.NCAIS  20663700 
DOLLAR  11340940 
ORIENT,O.LE  ET  CHINE  27475140 
Il  1 
318 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
l-VI 
5640 
1  4 eo o 
751920 
170160 








BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E.  B.  l. 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'W.  U. 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1-IX  l-XII 
27620  65040 
15ooo  15000 
1045640  1293660 
627560  1114680 
1666200  2423!540 
5660  7200 
198196000  276626660 
9656420  15469140 
62321760  84515480 
36572540  60555680 
6143640  10406140 
1 FRANKREICH  SAAR 
FRANCIA  SARRE 





A~~EMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
l  TAI..  1 E 
,  'Y  <J  8  A 8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 










PORTUG ... I.. 













UNION  SUD  AF"RIC 
TERRI~OIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
"li:RIO  FRANCAISE 
TERI'!  BRIT  ORIENT 
TERI'!  SAIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOI..S 




~NJON  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  .. 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
HAl Tl 
PANAMA 
TERR  BRITANNIOUÉS 






TERR  F"RANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  OEOORAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  OEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES li.. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IAI..ANOE  1 SI..ANOE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






























3  1 
"'3"'175147 
1 2!5"' 7!1 El 





UEBERSEEISCME  OEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  t..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI..TRE  MARE  OEt..I..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEI..GES 






U.E.P.  $ 
l-VI 
8631~!!161 
















3  4  2  "'4 9 
111!5!5192 
2049 
7  1 •o2 1 






















4  8 74 1 
:Z60488 
48!52!!1782 





























































3  1 
167333868 

































100 4  0 
70!I7P1 
20P2~P19 



























7709  .. 11 
11!!11320 
1439438 





























21!137021 EINFUHR.  IMPORTATIONS  1956 




HERKOMST  1-111 
UE:BRIGE  L.AENDER  AFRIK  s 
AUTRES  PAYS  D  AFRIOUE 
AL. TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  11060!59 
UF.:BRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TR!  PAESI  0  EL. L  OCEAN lA 
ANDE RE  LANOI!:N  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  0  OCEAN!E  6823 
UEBRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E 
ALTRI  PAESI  DELL  ASJA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  AZ!E 
INDE  2385733 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  141677 
•TOTAUX  As 1  E  2527410 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  85817066 
STERLING  7308113 
FRANC  FRANCAIS  3566380 
DOLLAR  22797724 
ORIENTALE  ET  CHINE  61576603 
Il 
VALEURS 












1  1 
320 
FRANCE •  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1-IX  l-XII 
-
3820209  !5318485 
17932  2  81 !52 
5854274  7709411 
1036449  2403933 
ô  890723  10113344 
282570928  385627624 
21518636  291!.12141 
1474313!5  20 998344 
86393519  1305154392 
31406887  44231331 





ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
T~RR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL 1 E 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 







UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 
BRES IL 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERICA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


































































UEBERSEEISC~E  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  OELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 












1  07 23 2 
10878!!169 
3 40 3 
686928 
177935 
6  847 3 
1882~8 
108034 





!!1  51 7  1 




















































































































































































21 87 6 















































UEBRIGE  ~AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AF"RIQUE 
UEBRIGE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  9CEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
t~AY9  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 











ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 







































5  922646 
227227 














ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
eTOTAUX  CO~MUNAUTE 






















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  0  INOONESIE 
.JAPON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
HAIT! 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 








eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
eTOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 BLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 







1  1  1 
!51930511515 



















17 20 2 


















UE8ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEIN8CHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESJ  DELL  AFRJCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 











1  1  1 
11314!5034 











































!58 8!54 5 
3211883 
1399012 











15!5  80 8888 
92884622 
85123831 






























































































2  8 
1423470 
1508!57 






1  !58., !5 81 
100972268 
2  7 






































UEBRIGE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  OOEANIA 
ANOERE  ~ANOEN  VAN  OOEANI  E 
.PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  ~AENOER  ASIENS 
:  ~  ~  :  ~  S  P  ~;  ;  ~ ~  E  ~-~ l  ~ S  1  A 
ANOERE  ~ANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
REST~ICHE  GEBIETE  DIVERS 










ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIR!!'S 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERI..ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOl..~ AR 














!!1  07 e 3  a 
123!598136 




































ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 


















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  A~RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  ~RANC 
MERlO  ~RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANTE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
HA 1 TI 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 










NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 








































































1 5  !55 1  1 
315277 
















































3  7  1 20 7 





2 280 2 
44167 





4  4  4  43 3 
1512 





















7  2!5 4  7 




























11515 8150 87 
3459!5080 
1  30 71502 













































































86 999 622 
12!54293569 


























































































AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AME"'IQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMAR~ 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  9001803 
TOM  "'ELGES  8!14 638 
TOM  NEERLANDAIS  80 
•TOTAUX  T  0  M  518505!519 
UEBRIGI!:  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
AND!!: RE  LANDEN  VAN  AFR 1 KA 
•PAYS  D  AFRIQUE  Sl!il87442 
UEBRiqE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
.PAYS  D  OCEANIE  1511788 
UEBRIGE  LAENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE  5SI4G674 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  71il1633!1 
•TOTAUX  ASIE  1 388300!il 
AESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  307155 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 



























4  D!l550 












































































VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 




U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESF>AGNO~S 
'TANGER 
SOMA~  JE 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  F>AYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHI~IF>PINES 
SIAM  THAI~AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  F>ORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER~ANDAIS 












NOUVE~~E  ZE~ANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
NOUVE~~E  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
















338 9!5 0 
3154369 




























































































5  39!11 7 
842661!1 
1  0!170 0 











98 903 1 
9410 







cs  2017 3 
201!560 














1!1  !Il 1  1 
473!108 
10!51833 















13 !5 99815 
744!19 







3  92!18 4 
317099 
17901545 








































































































40 140 8 









































1  7SI 533 
44 523 






























15 !5!5::5 !57 3 
21'7514 
88203 







































~~EUME  GEOGR~PHISCHE 
ZONES  GEOGR~PHIQUES 
ZONE  GEOGR~FICME 
GEOGR~FISCHE  GE:BIEDEN 
~MERIK~ 
~MERIC~ 
~MERl  QUE 
~MERIK~ 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  18L~NDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECH~NGES  ZONE  EST 



















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORJ  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRJGE  LAENDER  4FRJKAS 
~UTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
~UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  DCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
~UTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASI~ 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 









ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONET~IRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLL-AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1!17470045 















514 831!5 e 
2153521!51551 
25721317 










































1  2!1 0  81 
2!105127 




































10 4  :s 5  517 7 
1  25 2  '7517 
15124777 






54 45151 a  151 
17702801!5 
42!535809 
4!1115215157 B  LW  U  fll  'Gl[ N  LUXEMBURG 





ALLEMAGNE  ~EP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TAI.. 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






























UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMAI..IE 
ARABIE  SEOUOI TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CI-IINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MAL.AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAI..A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELI..E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 





























22 34 0 
600340 
2101<5C 




































































































































9  6  1 22 0 
112061150 
114920 





















































1  8!J4!JOO 
120!120 
11707820 
4  728980 






































4  646940 























































































































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  SLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OR  lENT ALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


















UEBERSEEISC~E  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NE:E:RLANDJIIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
.1\UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UERRIGE  LAE~DER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PJIESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 











ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
e:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 










































BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 





































































2!5458120 FRANKREICH  - SAAR 





ALLEMAGNE  ~EP  FEO 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















u  ~  s  s 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUO  AI"~IC 
TER~ITOI~ES  BELGES 
OCC  EQUAT  F~ANC 
MERlO  FRANCAISE 
TER~  BRIT  ORIENT 
TERR  B~IT  OCCIDENT 
TE~~  PORTUQAIS 
TE~R  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUT~ES  PAYS 
cEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BA 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMa  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIER~E  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
~EPUB  OOMJNICAINE 
GUATEMALA 






TER~  DES  U  S  A 
TE~R  NEERLANDAIS 
TERR  B~ITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TE~~  FRANCAIS 
TER~  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
Il 





































6103  0 
930082 

























1 !57 !!5!!5  2 
248284 































1 4  4  !ii  1  1 
88743 










































































































































7  88!5944 























3  3!5!!56!!5 
















































91 !54 9 






















































































































2  1  1  1 
78688 
407616290 





RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLA  ....  DE 
SUEDE 
FINL  NORV  DA .... EMARK 
E U R 0  P E  0  R  1 E tJ T A L E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIE"'S 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  liAN  OCEAN!  E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS 
15693736 










ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR JE  MONETA!  RE  zONES 
E  p  u  147530712 
STERLING  25465478 
FRANC  FRANCAIS  1el743122 
DOLLAR  125!!19084 
ORIENTALE  ET  CHINE  7304308 






































FRANCE - SARRE 
FRANKRlJK  - SAAR 









































































ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDI TE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAisiE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAit.AND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  ... 












NOUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERs 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
G~OGRAFIScHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
AMERicA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRicHE 
•TOTAUX  EUROPE 























6  5  79 5 
3412 
6  4  21 1 
13819 


































































25 44 !5 
16371 
762 










1  SH597 6 
362116 
616!57 
!5 470 7 
4766974 
1510 0 









17 40 0 


































1  1 90 7  7 
1466707 



























1  1  7  4  1 
9!56651 
























4  546959 
1466707 
5oo1 






























































































2!5123805 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 




BESTEMMING  1-111 
UFBERSEEISCME  GEBIET  DER  GEMEINSCH  FT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TFRRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANJE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDI:::RE  LANDEN  VAN  OCEANI  E 
U .. BRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLJCHE  GEBIETE  DIVERS 









ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERL 1 NG 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
















































2  508 ~40 
61 SI  78!5 














ALLEMAGNE  ~EP  ~EO 
U  E  BELOO  LUlCEMB 
~RANCE  !lARRE 
1 T AL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 























UNION  SUD  AF~IC 
TE~RITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TE~R  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCciDENT 
TE~R  PO~TUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.$ 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUT~ES  PAYS 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 






TERR  NEERLANDAIS 









NOUVELLE  ZEL.ANDE 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 





USA  E'7  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1  BL.ANOE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 























































7 34 4 























4  1 4  SI 
389!1 
1  1 Sl3 1 4 
1481 
173748!1 



























1 197 8 













7  2  1 83 cs 
1558 

















































1  !J 7 511  1 
1560!1 
1  84 
































1  2  8 
3331 









































6  !128 
14 !14 80 
3783 








































'P  SSIII 
'7588 
12013 








4  !Il 00 81 
2St868 






8  8St5 
1  17 e::s 2 










94::S5488 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1956 




BESTEMMING  1-111 
EUROPE  ORIENTALE  1 210 !5 
AUTRES  PAYS  183587<5 
AUTRICHE  28702 
•ToTAUX  EUROPE  1  13 513 2  6  8 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEP.RITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
.PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
196661 







ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  p  u  308!56402 
STERLING  35138457 
FRANC  FRANCAIS  !5791479 
DOLLAR  16!5863 





































1  1  3  1  4 
3478 
268299 



































ALLEMAGNE  ~EP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAR~E 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 















ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TC HEC 0  S"L 0  V A Q U 1 E 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TER~  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAl LANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPue  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 




























.  ~98392 










































































































!1!17 !18'3 0 
13017628 
2<501553 
7  6!14 6 
10349837 
64151431 



























































































905451327  1222834529 
274  .. 407 
33379!578 



































































































































































7  78!18155 

































PROVISIONS  OE  BORD 
DIVERS 
/•TOTAUX  PAVS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PROPUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 




AMER!  KA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAVS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
~lNL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAVS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 























1  7  3  !5 !5 00 7  3 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNI~A 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAI8 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A~RICUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  A~IIIIQUE 
UESRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAVS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN!  E 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAVS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 













ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA!  RE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 

















































































































2  !502972 
90883527 
!53153611 
11733026 
115!537811 
6!5985123!5 
64511!588 
1420732!57 
2310911!1511 
6773486 
21447!57!583 
322180'775 
38575151180 
208503862 
11750!59!57 